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Настоящий, четвертый отчет Петроградстлого 
Экономического Совещания охватывает шести­
месячный период апрель — сентябрь 1922 года. 
Соответственно интересам переживаемого времени 
более всего места отведено в отчете промышлен­
ности, труду и сельскому хозяйству. По преж­
нему вся работа по собиранию материала для 
отчета - и объединению его выполнена сотрудни­
ками Петроградского Губстатотдела.
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1. Кооперация.
в  отчетное полугодие (апрель— сентябрь 1922  г.) наибо­
лее мощным центром об‘единеыия Петроградской потреби­
тельской кооперации было ПЕПО (Петроградское Единое 
Потребительское Общество). В задачи Пепо входит: закупка 
товаров для первичных кооперативов, распределение товаров 
между ними, цродажа товаров через собственные лабазы  
II магазины, организация собственного производства для 
снабжения первичных кооперативов и продажи непосред­
ственно населению. Ероме того, до 1-го октября текущего 
года на обязанности Пепо лежало распределение государ­
ственного снабжения между некоторыми категориями пред­
приятий и учреждений Петрограда.
Каждый вновь открывшийся кооператив должен зареги­
стрироваться в ПЕПО. Таблица 1 составлена по данным 
этой регистрации.
Н а 1 января 1922 г. в Петрограде числилось 328 коопе­
ративов, за  январь—март 31 кооператив был ликвидирован 
и 82 кооператива вновь зарегистрировано; в отчетное полу­
годие 27 ликвидировано и 36 вновь зарегистрировано. Та­
ким образом, за  последние шесть месяцев ликвидировано и 
вновь зарегистрировано меньшее количество кооперативов, 
чем в первые три месяца 1922 г. Всего на 1 октября 
числилось 388 кооперативов с 697 тыс. пайщиков, числив­
шихся при их регистрации. Сведений о действитель­
ном числе пайщиков к 1 октября не имеется. Можно 
только с полной достоверностью утверждать, что действи­
тельное число их значительно превышает указанное, так 
как правило о состоянии пайщиком только в одной коопе­
ративе фактически нарушается.
Из всех 388 кооперативов 214 (55% ) находятся в Ц ен­
тральном районе; наименьшее число— 21 (5,4% ) находится
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в районе Володарского; в первом из названных районов 
на 1 кооператив приходилось около 1 .100  лштелей, во вто­
ром— около 5.700.
Закупку товаров Пепо производило на местном П етро­
градском рынке, а также в разных районах России через 
свои отделения, и заграницей.
Во все провинциальные отделения было отправлено де­
нег и товаров для обмена за январь— март на 67,3 мил­
лиона р. (депзн. 1922 г.), за апрель— сентябрь— на 871,7 мил­
лионов р., в переводе па золото по оффициальному курсу—  
на 3,9 милл. р и 6,6 милл. р.; в среднем за месяц на 1,3 — 
1,2 милл. р. По месяцам отправки распределялись следующим 
образом:
Курс золо-
М е с я ц ы . В ден. знак. В переводе на того рубля1922 г. золотые рубли. дензнак. 
1922 г.
Апрель..................... 44.421.874 1.110.547 40
4^ай . . . .  . . 57.440.983—50 718.012 80
Июнь......................... 72.566.539—50 659.696 110
Июль......................... 201.612.596—50 1.680.105 120
Август..................... 190.975.460—80 1.591.462 120
Сентябрь ................. 304.663.621—50 870.467 350
И т о г о .  . 871.681.075—80 6.630.289 --
За  6 месяцев денег во все отделения (45) было отпра­
влено 618,9 милл. р., товаров на 252,8  милл. руб.
В отчетное полугодие П епо стремилось создать запасы  
сырья для вывоза заграницу: всего было вывезено за 
апрель— август на 571,1 милл. р. Наибольшее значение по 
ценности имели следующие товары:
Л ен.....................
Кудель . . . 
Пенька . . . . 
Конский волос. 
Кожев. сырье , 
Щетина . . . 
Пушной товар . 
Шерсть . . . . 
Заячии шкуры
Тыс. пуд. 
63,9 
24,5
73.7
7.5
3.6 
0,7
46.7
5.7 
0,8
Милл. руб.
197.7 
35,6
108.8
32.2
20.2 
11,9
34.4 
16,1
14.4
в таблице 2 приведены данные о прибытии грузов 
в распоряжение Пепо за апрель— сентябрь 1922 г., как 
по кооперативным заготовкам, так и по государственному 
снабжению; грузы разделены на местные (Петроградские), 
иногородние п заграничные.
Продовольственных грузов государственной заготовки 
за 6 месяцев было получено ПЕПО на 9% больше, чем 
грузов кооперативной заготовки (2525 и 2319 т.).
Среди грузов кооперативной заготовки заграничные 
грузы —1817 т. п. — составляли 78% , иногородние— 383 т .—  
17% , местные— 118 т. п., только 5%. Хлебных грузов из 
заграницы получено в 5Й2 раз больше, чем из России, 
мясных— в 2 раза; сахар получен почти всецело из загра­
ницы. Исключительно из России получены овош,и, фрукты 
II ягоды, жиры и яйца. По месяцам прибытие продовольствен­
ных грузов распределялось следуюш;им образом (в тыс. пуд.):
В с е г о .
В т. ч. 
хлебные Прочие
грузы. грузы.
Апрель..................... 323 255 68
Май .' . . . . . . 746 677 69
Июнь......................... 488 416 72
Июль......................... 194 166 28
Август..................... 268 232 36
Сентябрь ................. 299 235 64
Как видно из таблицы прибытие грузов за последние 
три месяца было значительно меньше, чем за первые три 
месяца. В среднем за месяц за  период апрель— июнь при­
бывало хлебных грузов 449 т. п., (прочих 70 т. п .), за  
июль— сентябрь— 211 и 43 т. п.
Кроме закупленных товаров в распоряжение ПЕПО по­
ступали товары собственного производства. За  три послед­
ние месяца 1921 г. в собственных хлебопекарнях было 
выпечено 588 т. п., в январе— марте выпечка уменьшилась 
до 427 т. п., в апреле— июне— до 337 т. п. Сведений о 
выпечке хлеба за июль— сентябрь пока не имеется. Выпечка 
ситного в январе— марте исчислялась в 9,0 т. п., в а п р е л е -  
июне— в 1,6  т. п.
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На макаронной фабрике мучных изделий за октябрь—  
декабрь было изготовлено 5,0 т. п., за январь— март 4,7 т. п., 
в апреле—июне 4,5 т. п.
На кофеобжигателыюй фабрике за последнюю четверть 
1921 г. изготовлено кофе-суррогата 970 пуд., за январь— 
март 817 пуд., за апрель— июнь 1 .110  пуд.
На утилизационном заводе по.1учено готового варенья 
в последнюю четверть 1921 г. 205 пуд., в январе— марте 
417 пуд., в апреле— июне 67 пуд. Производство мыла 
в октябре— декабре 1921 г. исчислялось в 1 .149 пуд.,, 
в январе— марте в 1.623 пуд., в апреле— ию не—в 712 пуд.
Кроме названных производственных предприятий в рас­
поряжении ПЕПО находятся заводы костеобжигательный и 
кожевенный, колбасная фабрика и пивоваренный завод 
«Старая Бавария». Сведений о их производите.дьности не 
имеется.
Таблица 3 дает представление о распределении продо­
вольствия мелчду кооперативами п лабазами.
Было распределено продуктов:
Кооперативам: Продано в лабазах: В с е г о :
т. пуд. тыс. р. золот. т. пуд.
тыс. р. 
золот.
тыс.
пуд.
тыс. р. 
золот.
421 3.970 83 1.179 504 5.149
581 4.451 98 2.085 679 6.536
586 3.296 161 1.682 747 4.978
Январь—Март . .
Апрель—Июнь 
Июль— Сентябрь .
Общее количество продуктов, проданных ПЕПО коопе­
ративам и через лабазы во вторую четверть года, по сра­
внению с первой, увеличилось на 35%, в третью четверть, 
по сравнению со второй— на 10%, а по сравнению с пер­
вой— на 48%; но ценности отпуск товаров во вторую чет­
верть увеличился на 27% , а в третью четверть уменьшился 
по сравнению со второй на 24%, а по сравнению с пер­
вой —на 3,6%. Количество большей части товаров, про­
данных в июле— сентябре, уве.и1чилось по сравнению с апре­
лем— июнем, стоимость в дензнаках возрасла с 446 мил. р. 
до 773 м. р. в переводе же на золото стоимость сократи­
лась на 24%. Перевод на золото производился по средним 
месячным курсам Наркомфина.
5Проданш товаров через лабазы в текущем году воз­
расла в значительно большей степени, чем продажа коопе­
ративам. Как видно из таблицы, в июле —  сентябре про­
дажа кооперативам увеличилась по количеству по сравне­
нию с январем—мартом на 39%, и меньше чем на 1% по 
сравнению с апрелем— июнем; продажа через лабазы за  
июль— сентябрь возросла почти вдвое по сравнению с ян­
варем— мартом II на 64 % по сравнению с апрелем— июнем. 
По ценности продажа кооперативам уменьшилась, продажа 
лабазам по сравнению с началом года значительно увели­
чилась.
Относительное значение для ПЕПО продажи продуктов 
кооперативам уменьшилось в тем большей мере, что за 
отчетное полугодие развилась значительная торговля в кафе, 
пивных и ресторанах. По данным счетного отдела торговой 
части за  апрель— сентябрь выручено в кафе 67,3 милл. р., 
в пивных 38,2 МИ.1Л. р., в ресторанах— 21,0 милл. р. Кроме 
того, в магазинах непродовольственных выручено 185,0 м. р.
Распределение проданных товаров по родам кооперати­
вов дано в таблице 4.
З а  апрель—сентябрь продовольствия было продано:
тыс. пуд. милл. руб.
Рабочим кооперативам ..................... 304,0 239,6
Гражданским » . . . . . . 393,2 275,1
Военным » ..................... 58,1 42,2
Территориальн. » . . . . . . 69,2 43,7
Райпепо .......................................... 77,3 56,0
Итого по городу............................... 901,8 656,6
Вне города кооперативам . . . . 55,8 35,0
Некооперативным организациям . 209,6 110,0
В с е г о .  . 1.167,2 801,6
В 1921 г. И за первую четверть 1922 г. наибольшее
количество товаров отпускалось рабочей кооперации, граж­
данская кооперация занимала второе место. За  отчетное
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полугодие гражданская кооперация получила оолыпе, чем 
рабочая. Изменилось такл:е соотношение между военной и 
территориальной кооперацией. За  первую четверть 1922 г. 
военная кооперация получила в 4^'2 раза больше, чем тер­
риториальная; в отчетное полугодие, наоборот, террито­
риальные кооперативы получали больше, чем военные.
Главные выводы, подученные из рассмотрения стати­
стических данных о кооперации в Петрограде за апрель—  
сентябрь 1922 г. таковы:
1. Число кооперативов за отчетное полугодие увеличи­
лось только на 9.
2. Продовольственных припасов по государственному 
снабжению ПЕПО получило на 9% больше, чем по коопе­
ративной заготовке.
3. Из грузов кооперативной заготовки свыше трех чет­
вертей (78%) получено из заграницы.
4. Количество продовольственных грузов, прибывших 
в ПЕПО в июле— сентябре в два раза уменьшилось по 
сравнению с апрелем— июнем.
5. Выпечка хлеба на хдебзаводах ПЕПО сократилась 
с 538 т. п. за последнюю четверть 1921 г. до 427 т. п. 
в январе— марте и 337 т. п. в апреле— июне.
6. Количество продовольствия, проданного ПЕПО коопе­
ративам за июнь— сентябрь почти не изменилось по сра­
внению с апрелем—июнем; за то же время количество про­
довольствия, проданного через собственные лабазы (мага­
зины) увеличилось на 64%.
7. За последнее полугодие значительных размеров до­
стигла торговля ПЕПО в собственных кафе, пивных, ресто­
ранах и непродовольственных магазинах.
8. В '1921 г. и за первую четверть 1922 г. наибольшее 
количество продуктов от ПЕПО получала рабочая коопера­
ция, в отчетное полугодие больше всего продуктов полу­
чила гражданская кооперация.
Кооперативная сеть губернии, об'единенная Петроград­
ским Губсоюзом, состояла к началу,мая из 317 первичных 
кооперативов; к 1-му июля число их возрасло на 5 и рав 
нялось 322.
Во второй половине отчетного периода Губсоюз решил 
произвести полную реорганизацию кооперативной сети, 
объединить первичные кооперативы в более крупные много- 
лавки. Работа по реорганизации еще далеко не выполнена. 
Первичных кооперативов предположено иметь 196; по дан­
ным на 1 октября число кооперативов доведено до 290.
Сеть кооперативов в Петроградской губернии.
Число кооперативов: 
предположен- существующее 
ное по плану.
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Наименование отделов, районов 
и контор.
Новоладожский отдел 
Кингисеппский 
Гдовский 
Петергофский 
Сиверский 
Лужский 
Струго-Красногорская контора 
Плюсненская »
Уторгошская »
Лодейнопольское отд 
Вытегорское >
Северный район . . 
Цвнтральн. » . .
Выборгский > . .
В с е г о
21
15
16
4 
8
11
5 
4
24
25 
14
26 
14
на 1-е октября. 
17 
52 
26
17 
20 
21 
11
6
7
24
25 
14 
32
18
196 290
Общая сумма покупок Петрогубсоюза за  апрель— сен­
тябрь 1922 г. исчислялась в 142,2  милл. р., общая сумма 
продаж в 138,2  милл. р. В таблице 5 товары распределены  
по категориям продавцов и покупателей.
При общей сумме продаж Петрогубсоюза в 138,2 милл. р. 
продуктов питания было на 100,1 милл. р. (72,6®/о)? пред­
метов широкого потребления на 27,9 милл. р. (20,2%), 
сырья на 6,0 м. р. (4 ,3% ), предметов сельско-хозяйствен- 
ного обихода на 2,4 милл. р. (1,7% ), фуража на 1 ,9  м. р. 
(1,4% ). Закупался товар Губсоюзом главнейше у государ­
ственных, общественных и кооперативных организаций.
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Т А Б
Движение потребит, кооперативов в
Р А Й О Н Ы:
Состояло 
на 1 января 
1922 г.
Кол.
кооп.
Число
пайщик.
Василеостровский
Володарский
Выборгский
Московский
Петроградский
Центральный
2
И т о г о ................. ...
19
20
29
46
33
181
828
21.416
16.963
25.754
49,808
42.794
425.592
582.327
'Ц Б том числе 5 однолавочных и 3 многолавочиых кооператива
9Л И Ц А  1.
Петрограде за Январь— Сентябрь 1922 года.
Состояло Состояло
на 1 апреля на 1 октября
Код. Число Кол. Число
кооп. пайщик. кооп. пайщик.
Число 
жителей 
на 1-ое авг.
1922 г. 
но данным 
Стат. Отд. 
Петрогуб- 
милиции.
На 1 ко­
оператив 
при­
ходится.
22
24
34
55
40
204
379
22.098
19.504
29.317
55.456
49.161
518.785
694.321
6
24
21
36
52
41
214
0388
25.910
18.170
30.545
54.005
47.615
565.620
741.865
8
74.335
160.161
84.495
197.613
131.599
278.529
926.732
9
3.097
7.627
2.347
3.800
3.210
1.302
2.388
бев указания числа пайщиков.
10 —
Т А Б
Поступление в адрес ПЕПО продовольственных
ЯНВАРЬ-МАРТ
Н а II м е II 0 в а н п е 
г р у з о в .
Кооперативные
заготовки.
Государствеппые
заготовки.
<з5
2яноф
1«олоС-.
я ®и  шН н
1
Яей
& 2 я 3 СО я
яяоо
О
Рч
м
эя'
ФЯ"яясвЛ(1се
СО
1 2 3 4 5 1 6
Хлебные продукты . . 19.636 87.654 427.596
1
189.620 425.492
Картофель..................... — 1.908 5.594 —
Прочив овощи . . . . 90 11.795 633 351 —
Фрукты и ягоды . . . — 10.435 — 270 —
Ж иры .............................. — 5.049 — 613 —
Мясные продукты . . 729 49.614 5.625 57.275 5.000
Рыбные продукты . . 3.968 — 2.695 378.491
Я й ц а .............................. 8 — — 180 —
Молочные продукты — 474 — — ■—
Сахар и сладости . . . 904 42.309 667 16.244
Соль................................... 4.000 — — — —
Прочие продукты . . . 797,5 6.630 3.391 5.636 1.869
Итого прод. . . . 26.164,5 177.527 479.554 262.901 827.096
11
Л И Ц А  2.
грузов с 1 января по 1 октября 1922 года (в пудах).
о
о
н
а
А П РЕЛ Ь- СЕНТЯБРЬ.
Кооперативные
заготовки
Ф
2пно
ф
а
н:оРн
О
Оя
а
фяа
Iяяяй
Он
йсо
ф
2я
Государственные
заготовки.
яяооо
Рн
а
оЯ
ФЯ
Я
ЯсбЯча
йа
о
а
О
н
а
7 8 9 10 11 12 13
1.149.998 75.311 224.217 1.681.084 243.108 1.962.038 4.185.758
7.502 25.000 32.962 — 1.875 — 59.837
12.869 895 9.037 — — — 9.932
10.705 160 28.376 1.531 — 30.067
5.662 350 5.057 — 25.405 748 31.560
118.243 280 16.735 31.139 45.304 — 93.458
385 154 498 35.188 28.653 22.247 211.364 297.950
188 6 2.567 — — • 2.573
474 448 770 — — — 1.218
60.124 738 976 55.900 6.150 1.234 64.998
4.000 12.463 — — — — 12.463
18.323,5 1.916 27.727 20.414 3.882 441 54.380
.773.242,5 118.065 383.612 1.817.190 349.502 2.175.825 4.844.194
-  12
Т А Б
Распределение продовольствия П Е П О
(В пудах, вино и
Наименов.
потреб.
Наименование 
продуктов.
ЗА ЯНВАРЬ—МАРТ.
Кооперат. 
и проч. ор­
ганизациям.
Населению 
из лабазов 
ПЕПО.
И т о г о .
Х л еб ................
Мука . . . .
Крупа . . . .
Картофель . .
Прочие овощж
Фрукты и ягоды .
Жиры животные .
» растительные
Мясные продукты .
Рыбные »
Яйца..........................
Молочные продукты 
(в том ч. масло слив.)
Сахар, сахарн. песок и 
кондит. изделия
Соль. - . . .
Вино . . . .
Пиво . . . .
Прочие . . .
пуды
В с е г о :
бутылки.
Стоимость в рублях.
» в переводе 
на золот. р.
2
7.710
188.122
24.402
49.404
21.222
4.141
1.418
3.789
58.195
7.989
8
320
29.556
18.898
35
5.484
420.658
35
68.318.656
3.970.109
9.289
3.269
3.576
18.106
16.515
2.932
292
257
8.540
4.687
7
185
4.822
2.994
63.298
7.588
83.059
63.298
18.964.670
1.178.908
16.999
191.391
27.978
67.510
37.737
7.073
1.710
4.046
66.735
12.676
15
505
34.378
21.892
63.333
13.072
503.717
63.333 
87.283.326
5.149.017
13 - -
Л И Ц А  3.
кооперативам и лабазам за 1922 год.
пиво—в бутылках).
ЗА АПРЕЛЬ-ИЮНЬ.
Кооперативам 
и проч. 
организациям.
Населению из лабазов 
ПЕПО.
И т о г о .
4.366
414.713
91.175
33.808
16.199
6.102
546
994
6.115
3.247
203
99
3.555
7.375
216
581.338
7.375 
303.152.227
4.450.595
6
7.007
42.847
12.670
8.044
2.534
8.329
441
186
6.655
5.298
235
744
810
14
50.672
19.357
2.499
98.313
70.029
142.789.198
2.085.497
11.373
457.560
103.845
41.852
18.733
14.431
987
1.180
12.770
8.545
438
843
4.365
14
58.047
19.357
2.715
679.651
77.404
445.941.425
6.536.092
14
Т А Б
Распределение продовольствия П Е П О
(В пудах, вино н
Наименов.
нотреб.
Наименование
продуктов.
ЗА ИЮЛЬ—СЕНТЯБРЬ.
Кооперат. 
и проч. ор­
ганизациям.
Населению 
из лабазов 
ПЕПО.
И т о г о .
1 2 3 4
Х л е б .............................. 952 39.859 40.811
М у к а .............................. 388.958 46.956 435.914
Крупа .............................. 101.356 27.242 128.598
Картофель . . • . . . 2.445 4.489 6.934
Прочие овощи . . . . 1.985 3.242 5.227
Фрукты и ягоды . . . 4.017 3.040 7.057
Жиры животные . . . 1.117 1.586 2.703
» растительные . . 473 455 928
Мясные продукты . . 25.549 13.806 39.355
Рыбные » . . 19.778 4.141 23.919
Яйца.................................. 812,5 829 1.641,5
Молочные продукты 
(в том ч. масло слив) . 855 890 1.745
Сахар, сахарн. песок и 
кондит. изделия . . 35.573 9.751 45.324
Соль................................... 223 83 306
В и н о .............................. 4.308 37.613 41.921
П и в о .............................. — 82.690 82.690
Прочие.............................. 1.790 4.621 6.411
пуды. . . . 585.883,5 160.990 746.873,5
В с е г о :
бутылки . . 4.308 120.303 124.611
Стоимость в рублях . . 498.432.192 274.242.196 772.674.388
» в переводе 
на золот. р. 3.296.028 1.682.196 4.978.224
15
Л И Ц А  3.
кооперативам и лабазам за 1922 год.
ппво—в бутылках).
Продолжение.
ЗА АПРЕЛЬ-СЕНТЯБРЬ.
Кооперативам 
и проч. 
организациям.
Населению из лабазов 
ПЕПО.
И т о г о .
5.318
803.671
192.531
36.253
18.184
10.119
1.663
1.467
31.664
23.025
I.015,5
954
39.128
223
II.683
2.006
1.167.221,5
11.683
801.584.419
7.746.623
6
46.866
89.803
39.912
12.533
5.776
11.369
2.027
641
20.461
9.439
1.064
1.634
10.561
97
88.285
102.047
7.120
259.303
190.332
417.031.394
3.767.693
52.184
893.474
232.443
48.786
23.960
21.488
3.690
2.108
52.125
32.464
2.079,5
2.588
49.689
320
99.968
102.047
9.126
I.426.524,5
202.015
1.218.615.813
II.514.316
16
Т А Б
Распределение продовольствия, заготовленного ПЕПО, за ян-
организациям (в пудах,
Наименование
продуктов.
Январь- 
март 
1922 г.
А П Р Е Л Ь -
Рабочие
коопера­
тивы.
Граждан-
ск«е
коопера­
тивы.
Военные
коопера­
тивы.
Террито­
риальные
коопера­
тивы.
1о. 2 3 4 5 6
1. Хлеб . . . 7.710 1.250 1.881 40 225
2. Мука . . . 188.122 205.890 271.353 43.684 53.252
3. Крупа . . 24.402 46.054 71.658 3.092 7.326
4. Картофель. 49.404 6.070 8.012 1.602 4.219
5. Овощи . . 21.222 2.112 2.310 725 715
6. Ф рукты II
ягоды . . . 4.141 2.583 5.067
11
511 ,
1
413
7. Жиры жи­
вотные . . 1.418 593 778 37 71
8. Жиры расти­
тельные . . 3.789 729 448 96 76
9. Мясные про­
дукты . . . 58.195 16.473 10.605 416 916
1зО. Рыбные про­
дукты . . . 7.989 4.242 5.582 4.499 552
11. Яйца . . . 8 252,5 293 7 115
12. Молочн. про­
дукты (в т. ч. 
масло слив.) 320 81 752 1 10
13. Сах рафин. 
и песок . . 29.310 16.457 14.093 3.404 1.168
14. Кондит. изд. 
и пр. слад. . 24Н 2 12 1 . 2
15. Соль. . . . 18.898 5 — — —
16. Какао. . , 1.770 -- — — —
17. Кофе, чай, 
цикорий . . 465 17 6 -
18. Вино . . .
19. Проч. прод.
бут. 35 
3.249 1.164 303,5 6,5 187
В с е г о .  . .
б)
420.658
т. 35 
303.974,5 893.153,5 58.121,5 69.247
Всего стоим.: 
в рубд.дензн. 
1922 г. . . 68.318.656 239.495.471 275.096.707 42.232.636 43.723.052
Г
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) В графу «проч.» вошли прянности, макаронные 
2) В сводку не вошли данные о распределении про
—  17
Л И Ц 4.
варь— март и апрель-сентябрь 1922 г. кооперативам и прочим 
вино— в бутылках).
е н т я б р ь  1 9 2 2  г о , д а .
Райпепо.
Итого 
по городу.
Итого 
вне города.
Итого 
по коопе­
рации.
Некоопе-
ративиая
организа­
ция.
В С Е Г О
апрель-
сентябрь.
7 8 9 10 11 12
1.890 5.286 — 5.286 32 5.318
51.801 625.980 29.380 655.360 148.311 803.671
7.482 1.35.612 21.9.51 157.563 34.968 192.531
10.122 .30.025 1.960 31.985 4.268 36.253
700 6.562 6.562 11.622 18.184
618 9.192 305 9.497 622 10.119
75 1.554 70 1.624 39 1.663
37 1.386 28 1.414 53 1.467
1.319 29.729 459 30.188 1.476 31.664> й
1.028 15.903 469 16.372 6.653 23.025
33 700,5 23 723,5 292 1.015,.
24 868 6 ' 874 80 954
1
1.962 37.084 1.157 38.241 825 39.066
17 1 18 44 62
-- 5 5 218 223
25 48 10 58 3 61
бут. 11.673 бут. 11,673 — б. 11.673 бут. 10 бут. 11.683
193 1.854 8 1.862 83 1.945
бут. 11.673 бут. 11.673 б. 11.673 бут. 10 бут 11.683
1
77.309 901.805,5 55.827 957.632,5 209.589 1.167.221,;
1
66.017.313 656.565.179 85.023.205 691.588.384 109.996.035 801.584.419
изделия, снетки, карт, мука, сахарин, грибы равные.
довольствия Произв. частью ПЕПО кооперативам и проч. организациям
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2. Внутренняя торговля.
Частная торговая в Петрограде существовала за все 
последние годы, несмотря на запретительные меры против 
нее. Обследования питания показывали статистически, что 
только часть питания приобреталась через продорганы, 
большая же часть питания приобреталась частным обра­
зом— покупа.1ась на деньги или выменивалась на вещи. 
Рынки закрывались, продавцы на улицах разгонялись, и, 
тем не менее во многих местах Петрограда создавались 
вольные рынки, где можно было купить главнейшие про­
дукты питания и предметы первой необходимости.
Частная торговля оффициально была признана в апреле 
1921 года, но право на производство торговли сперва при­
знавалось за небольшой группой лиц: инвалидами, некото­
рыми категориями безработных и лицами нетрудоспособного 
возраста. С переходом к новой экономической политике, 
все ограничения отпали, и торговля стала быстро разви­
ваться, количество товаров на рынках быстро увеличива­
лось. О блож ение торговли первоначально было сравни­
тельно очень невелико и состояло в единовременном де­
нежном взносе, уплачиваемом при выборке патента на> 
право торговли. Кооперативы (открытые и закрытые) 
кустари, торгующие предметами собственного производства, 
нетрудоспособные были освобождены от обложения. В даль­
нейшем с одной стороны увеличивается обложение, а с дру­
гой— суживается круг лиц, освобождаемых от выборки па­
тента. Действующая в настоящ ее время система обложения 
торговых заведений довольно сложна. В зависимости от 
занимаемого помещения и числа лиц в заведении установ­
лено 5 разрядов для выборки пй-тентного свидетельства 
(от 10  милл. до 500 м. р. за 3 месяца). В начале 1922 года 
сверх того введено особое уравнительное обложение заве­
дений в размере 3% с валового оборота заведения.
По данным перерегистрации на 1 июля торговые заведе- 
дения Петрограда распределялись следующим образом:
2*
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Т А Б
Распределение торговли по Петрограду по видам, 
По данным перерегистрации торговых и промышленных предприятий,
В И Д Ы
Т О Р Г О В Л И .
В закрытых помегцениях.
Ф
яяяячояякф
я
фнлй«;
Он
Н
н « Й э о, и
ф фя а о а о
и ф
о
яяя
ф
(=с
Й
фля
>»
Продукты п и тан и я .....................
Рестораны, чайные, кафе . . .
Хлебопекарни, булочные, кон­
дитерские ..................................
Пиво и в и н о ..................................
Одежда и туалет ..........................
Обувь и кожан, изделия . . . .
Мануфактура н галантерея . .
Парикмахерские ..........................
Бани и прачешные.....................
Аптеки, парфюмер, и гпгиена .
Продукты химич. производства .
Металлические изделия . . . .
Машины и инструменты . . . .
Оптические и хирургические ин­
струменты ..............................
К н и ги ...............................................
Бумага, игрушки и канцелярск. 
принадлежности.....................
Табак и ^папиросы......................
2
591
244
367
19
130
99
111
142
9
34
39
8
7
10
9
37
39
3
8
13
25
2
4
3
25
2
1
18
6
9
15
2
13
2
1
20
1
Ч Без торговли кооперативов.
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Л И Ц А 1.
владельцам и характеру торгового помещения Э- 
вроизведенной Отд. Упр. Петрогубисполкома 2.5/У—1/УП 1922 г.
Б открытых помещениях.
я
Рнй
И
2678
1
52
33
625
16
6
93
5
6
19
ячяоя
ооясесв
Рн Он 
О
Н Я 
8
76
4
2
1
8
Итого.
9
2754
1
56
35
626
18
6
99
5
6
27
В с е г о .
Абсолюты.
То
3379
268
408
19
193
143
743
180
13 
54 
51
108
14
11
34
48
71
В процентах.
11
52,9
4.2
6,4
0,3
3,0
2.2 
11,6
2,8
0,2
0,8
0,8
1,7
0,2
0,2
0,5
0,8
1,1
ияя
яН
я
и н 3 ч я о
Е- Яо в Й к я <е
Ч Т ”
3345
245
367
19
186
134
737
142
9
52
45
107
12
10
10
43
66
22
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Распределение торговли по гор. Петрограду по видам, 
По данным перерегистрации торговых и промышленных предприятий,
В закрытых помещениях.
В И Д Ы
Т О Р Г О В Л И .
ю
3»Ф я
3 5
о П й в
-  ф
ячфнОнй
>>ОнН
н « Й в (Он В Ф фЯ в о н о «:и ф
яя
ф«
йФОнЯ
;>»
ояонЧНчн
1 2 3 4 5 6
Осветптельн. материалы . . . . 11 4 1 3 19
Предметы домашн. обихода . . 26 3 — 2 31
Предметы кустарного' производ. 16 — — 1 17
Предм. р о с к о ш и .......................... 27 — -- 1 28
Часы и ювелирные изделия . . 46 — 2 — 48
Фураж . • ...................................... 24 — 1 — 25
Мебель............................................... 5 — — — 5
Комиссионные . .......................... 17 — 1 — 18
С м еш анны е.................................. 79 7 2 1 89
Прочие ........................................... 7 3 1 1 12
Не у к а з а н о .................................. 22 4 1 7 34
И т о г о .......................... 2176 131 62 61 2429
В процентах к обш;ему числу
1,0 1,0 37,9торговых заведений . . . . 33,9 2,0
') Без торговли кооперативов.
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Л И Ц А  1. (Продолжение).
владельцам и характеру торгового помещения 
произведенной Отд. Упр. Петрогубисполкома 25/У—1/УП 1922 г.
В открытых помещениях.
я
31
152
1
78
32
10
3842
«чиоя
Он
О
Н
ооя03й
Он
М
8
9
16
5
130
Итого.
9
31
152
1
87
48
15
3972
60,1 2,0 -62,1
В с е г о .
Абсолютн.
Гб~
19
62
169
28
52
25
5
19
176
60
49
6401
В процентах.
11
0,3
1,0
2,6
0,4
0,8
0,4
0,1
0,3
2,7
0,9
0,8
и
3я
X в 
Ш ч
® 2 в в о в
й « 
я Ф
1 Т ~
11
57
168
27
50
24
5
18
166
55
37
6147
96,0
Дополнительным 6 — 12%  сбором с оборота обложена 
торговля предметами роскоши. Помимо государственного 
обложения, тяжелым бременем на торговлю в .закрытых 
помещениях легли местные сборы и арендная плата за за ­
нимаемое помещение.
До 1 июля учет торговых заведений велся при район­
ных отделах Управления, а с 1 июля регистрация была 
передана в ведение органов милиции. Статистический мате­
риал, которым можно располагать— это две перерегистрации 
торговых заведений, первая в январе— марте, а вторая в 
июне. Материалы Губмилиции, значительно более полные, 
пока не могут быть использованы.
Как на 1 апреля, так и на 1 июля 96% всей торговли 
находилось в частных руках. Под. торговлей трудартелей по­
нимается торговля предметами собственного производства, 
открытая об‘единениями кустарей. Торговля товариществ, 
компаний показана в графе— торгов.м объединений неко­
оперативного характера. Значение всех видов торговли 
(кроме частной) пока очень невелико.
Всего торговых заведений было 6.401, в том числе част­
ных 6.147 11.1И 96%. По сравнению с данными на 1 апреля 
общее число торговых заведений (исключая кооперативные) 
сократилось до 6.401 против 7.401, т. е. на 1 .0 0 0  или на 
13,5%, причем количество закрытых торговых помещений 
сократилось до 2.429 против 3 .687, т. е. на 1 .258 или 34% , 
количество же открытых торговых помещений возросло до 
3.972 против 3 .714, т. е. на 258 или 7%.
На первом месте по количеству стоят торговые заведе­
ния продуктами питания (3 .379), что составляет 53% общего 
числа торговых заведений Петрограда; следующие места по 
количеству заведений занимают: торговля мануфактурой
и галантереей (743), хлебопекарни и булочные (408), ресто­
раны, кафе, чайные (268), торговля предметами одежды и 
туалета (193) и т. д. Петроградская торговля очень быстро 
специализировалась и, как видно из таблицы, к 1 июля были 
магазины специально табачные, ювелирные, парфюмерные 
и т. д. В специализации торговли заключается одна из осо­
бенностей торговли Петрограда по сравнению с торговлей
—  24 —
г. На 1ДГ. На 1/УП.
% Абс. % Абс. %
84,6 4.409 57,5 3.787 59,3
3,5 513 6,7 268 4,2
11,9 2.730 35,8 2.347 36,5
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других городов Области, где вследствие недостатка това­
ров, большая часть торговых заведений одновременно тор­
гует самыми разнообразными товарами. В Петрограде сра­
внительно очень немного торговых заведений без ясной 
квалификации, торговавших разными товарами. Интересна 
таблица, показывающая, как изменился характер торговли 
Петрограда с 1921 г.
Зарегистрировано С о с т о я л о :  
Виды торговли: ^
Абс.
Торговля продуктами
питания..................... 7.836
Кафе, чайные . . . 320
Прочая торговля . . 1.102
В 1921 году 84,6% всех торговых заведений торговало
продуктами питания, а в 1922 году только 55 — 60% , на­
против значительно возросло число заведений, торгующих 
остальными предметами (слишком в 3 раза).
По районам Петрограда торговые заведения распреде­
лялись крайне неравномерно: на 1-й и 2-й городские рай­
оны приходится более половины (3.836 или 60%) всех тор­
говых заведений, на Петроградский 760, Смольный 539, 
Московский 448, Василеостровский 404, Нарвско-Петергоф- 
ский 182, Выборгский 130, Володарский 90, Порховской 12. 
Таким образом огромное большинство торговых заведений 
сосредоточено в центральных районах, на окраинах же за­
регистрировано очень мало торговых заведенй.
Имеется основание утверждать, что одновременно с сокра­
щением числа торговых заведений в закрытых помещениях, 
обороты торговли возрастают, как видно из следующей 
таблицы:
Число обложенных торговых заведений.
Р а з р я д ы  о б л о ж е н и я .
II. III. 1У. У.
Всего обло­
жено 
заведений.
3 026 2.521 2 7 5.556
3 967 1.987 50 10 6.014
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Как уже было указано, число торговых заведений в 
открытых помещениях (И разряд) увеличилось, уменьшилось 
число заведений в закрыт, помещениях (III разряд,) увели­
чилась полуоптовая (IV  разряд) п оптовая торговля ( \  раз­
ряд). Да.1ее показателем концентрации капитала в торговле 
молшт служить рост предприятий, товариществ и компаний.
Как видно пз следуюищй таблицы, наемный труд в тор­
говле еще не имеет большого распространения.
Из них с Число слу-
В и д ы т о р г о н л и .
Частная торговля:
в открытом помещении
» закрытом »
Торговли трудартелей . . .
» учреждений . . .
» пекооперативных 
об'единений.................
В с е г о .  .  .  .
Число пред­
приятий.
ЛХО П  С1.«Х V/
наемным
трудом.
жащих 
в них.
. 3.972 53 60
. 2.175 526 1.242
131 32 183
61 61 406
62 20 яз
6.401 692 1.974
Таким образом всего 692 заведения из 6.401 или 10,8%  
пользуются наемным трудом. Среди торговых заведений в 
открытых помещениях почти нет заведений с наемным тру­
дом. В прочей частной торговле только четвертая часть 
заведений обслуживается наемным трудом. Третья часть за­
ведений, принадлежащих товариществам п компаниям и 
четвертая часть торговли трудартелей пользуются наем­
ным трудом. Как и следовало ожидать, все заведения, при­
надлежащие трестам, торгам и т. д. обслуживаются наем­
ным трудом. Составляя 96% общего числа торговых заве­
дений, частная торговля обслуживается лишь 63% общего 
числа служащих, тогда как 61 торговое заведение трестов, 
тбргов II т. д. (менее 1% общего числа заведений) насчи­
тывает 406 служащих (более ‘/б общего числа служащих). 
На 1 заведение, применяющее наемный труд, приходится в 
среднем: в частной торговле около 2 служащих, в торговле 
товариществ— 4, трудартелей— 5,7, учреждений — 6,7 слу­
жащих.
По профессиям до революции частные торговцы в отдель­
ных видах торговли распределяются следующим образом:
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Частных торговцев женщин было больше, чем мужчин 
(3 .402  против 2.722) причем в торговле в открытых поме­
щениях женщин было вдвое больше чем мужчин (2 .586 и 
1.271), наоборот в закрытых помещениях торговцев мужчин 
было почти вдвое больше чем женщин. По профессии до 
революции торговцы распределялись следующим образом: 
домашнее хозяйство 28,4% , торговля 26,2%, рабочие 15,3% , 
ремесленники 1 3 ,4 % , служащие 5 ,7 ®/о, крестьяне-земле­
дельцы 3,3%, учащиеся 1,3% , свободные профессии 1,0%, 
все прочие 1,4% , нет сведений 3,8% . Таким образом, почти 
три четверти современных торговцев ранее торговлей не за­
нимались и вышли, главным образом, из рядов домашних 
хозяек, рабочих и ремесленников.
Подробные сведения по видам и предметам торговли 
в городах и уездах Петроградской губернии приведены  
в таблицах 3 и 4.
Т А Б Л И Ц А  3.
Распределение торговых заведений (без Петрограда) по 
городам и уездам Петроградской губ. на 1 апреля 1 9 2 2  г.
В закрытом помещении. 1ОК
УЕЗДЫ и ГОРОДА. X
А
КЕч
О
а
РхСУ
Еч
о
о
•кйфля
. 6 
Ф
о
н
а
яо
о ^
ч- 22ч а
о
11
ф
ф
а
1 2 3 4 5 6 7
Гдовский уезд . . . 10 4 2 16 28 44
в том числе
г. Гдов......................... 2. 4 2 8 27 35
Детскосельский уезд. 163 29 1 193 158 351
в том числе
в городах • . . . . 146 18 1 165 143 308
Кингисеппский уезд. 15 4 19 11 30
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УЕЗДЫ и ГОРОДА.
В закрытом помещении.
я
ёй
а
Лф
Я
о
о
а
йф
РнЯ
1 2 3 4 5 6 7
в том числе 
г. Кингисепп . . . . 10 2 -- 12 10 22
Лужский уезд. . . . 44 5 49 161 210
в том числе 
г. Луга.......................... 32 3 35 156 191
Новоладожский уезд. 33 4 -- 37 11 48
в том числе 
г. Новая Ладога . . 20 1 -- 21 10 31
Петергофский уезд . 111 28 3 142 50 192
в том числе 
г. Петергоф . . . . 88 14 3 105 47 152
Петроградский уезд. . 130 1 — 131 — 131
в том числе 
Сестрорецк................. 10 1 — 11 — 11
Ш лиссельбургск. уезд. 52 8 - 60 12 72
в том числе 
Шлиссельбург. . . . 25 7 — 32 9 41
Губерния...................... 558 83 6 647 431 1.078
Города........................... 333 50 6 389 402 791
У езд ы .......................... 225 33 — 258 29 287
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Т А Б Л И Ц А  4.
Торговля в Петроградской губернии (без Петрограда)
на 1 апреля 1922 года.
ВИДЫ ТОРГОВЛИ.
Торговля в закрытых 
помещениях.
Част­
ная
торг.
Рнф
о
Ь
а 5  
о  к(Ч ф 
Рн Рн 
о  я  
Н
Итого
X ня я
Еч (В3 ^
Рн ф 
М й
о  я
а
н
о
а
1 2 3 1 4 5 6 7
Продукты питания . 211 29 — 240 128 368
Рестораны, кафэ . . 124 24
1
2 150 — 150
Винная торговля . . 3
1
— 3 — 3
Булочные . . . . . 18 5 — 23 1 24
Одежда.......................... 26 1
1
— 27 111 138
О бувь..................... .... 14
I
1 — 14 4 18
Аптек, парфюм. . . 18 -- — 18 1 19
С кобяны е................. — --- — _  1 — —
Игрушки, бумага . . 2 ---- — 2 — 2
Меховая — ---- — — — —
Табак . . . . . . . 2 --- — 2
1
1 3
Ювелира., часы. , . 12 --- — 12 — 12
Книжная..................... 2 1 — 3 — 3
М е б е л ь ...................... — — 1 1 1
Предм. дом. обихода. 2 1 1 4 2 6
» кустарн. . . 7 — — 7 1 8
» смешан. . . 92 17 2 111 161 272
П р о ч и е ..................... 25 5 — 30 21 51
В с е г о  .  . 558 83 6
1
647 431 1.078
Торговля сосредоточивалась, как и следовало ояшдать, 
главным образом в городах, на долю которых приходится 
791 торговое заведение против 287 в сельских местностях. 
Больше всего торговых заведений было в уездах: Детско- 
сельском (351), Лужском (210), Петергофском (192); мало 
торговых заведений было в уездах: Шлиссельбургском (72), 
Гдовском (44) и Кингисеппском (30).
По видам торговли уезды резко различаются: в одних 
значительно преобладают торговые рьведения продуктами 
питания, а в других —  торговля «смешанная» и мануфак­
турой. В Гдовском уезде только одна лавка продуктами 
питания и 5 кафе-ресторанов из 44 торговых заведений, 
в Лужском уезде 42 из 210; наоборот в Шлиссельбургском 
уезде почти нет иных торговых заведений, кроме продуктами 
питания и кафе-ресторанов.
Во всех уездных городах Петроградской губернии из об­
щего числа 791 заведений, торгующих продуктами питания 
было 44%, ведущих смешанную торговлю 37% и 19% торго­
вало мануфактурой и обувью; в селениях число продуктовых 
лавок, кафе и ресторанов исчисляется в 69 % и на прочие 
виды торговли приходится лишь 31%. В заключение при­
ведем таблицу сопоставления торговли петрограда с тор­
говлей уездных городов и селений.
Распределение торговых заведений Петрограда и Пе­
троградской губ. по предметам торговли (в %).
—  31 —
яй
Рч Е
О со я  Рч2 ф Ё м Р
« ■ ^  1 1  ё ^
р 2 I « яР а . « ® Р ч
И л О н О й н
П етроград  59,6 4,2 29,2 7,0
Города губернии . . . 33,1 10,5 18,7 37,7
С еления  45,7 23,4 12,4 18,5
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В нижеследующей таблице показано движение рыночных 
цен в Петрограде за 12 месяцев, —  с октября 1921 г. по 
сентябрь 1922 г. Если принять цену сентября 1921 г. 
за 100, то сентябрьская цена 1922 г. на все продукты 
питания будет равна 7.885; другими словами, общий уро­
вень цен поднялся почти в 79 раз; цены фабрикатов 
(обуви, мануфактуры и осветительных материалов) за то же 
время поднялись несколько больше — в 86 раз.
Среди продукте^ питания наиболее повысились в цене 
овощи (в 109 раз), мясные продукты (в 82 раза) и 
картофель (в 81 раз); в меньшей степени повыси­
лись цены на хлебные продукты (в 60 раз) и рыбу 
(в 64 раза).
В отчетном году наиболее стремительное повышение 
цен имело место с января но апрель: каждый месяц цены 
удваивались, и апрельский показатель цен на продукты пи­
тания (4 .493 ) был в 23 раза больше декабрьского (196). 
С апреля по сентябрь общий уровень цен поднялся только 
на 76%, причем цены хлебных продуктов повысились 
на 42% , мясных —  на 66%, молочных —  на 69%, карто­
ф еля— на 10%, ры бы — на 73%; наиболее повысились 
в цене за последние месяцы жиры — 128%.
По сравнению с довоенными ценами (см. таблицу 6) 
петроградские рыночные цены продуктов питания подня­
лись в сентябре 1922 г. в 6.128 тыс. раз, фабрикатов —  
в 5 .299  тыс. раз, всех товаров вообще —  5.995 тыс. раз, 
т. е. почти в 6 миллионов раз. Наибольшее повышение 
дали крупы — в 9.682 тыс. раз, жиры— в 8.109 тыс. раз, 
хлебные продукты —  в 6.712 тыс. раз; рыбные продукты 
поднялись в цене только в 2.096 тыс. раз, картофель — 
в 3.667 тыс. раз, прочие овощи в 3.918 тыс. раз, мясные 
продукты —  в 4.357 тысяч раз, молочные — в 4.987 тысяч 
раз.
Сопоставление цен рыночных, кооперативных лаба­
зов ПЕПО и цен, по которым ПЕПО отпускало товары 
кооперативам, показывает, что цены рыночные были 
выше цен кооперативных и лабазных. Кооперативные 
цены были близки к лабазным. В отдельных случаях
г
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разница между рыночными ценами, с одной стороны и 
кооперативными и лабазными с другой стороны—достигала 
весьма значительных размеров.
Об изменении месячного прожиточного минимума (дово­
енная стоимость 10 руб.) можно составить представление 
по следующей табличке. Набор товаров установлен для 
учета вздорожания Госпланом и Центральным Бюро Ста­
тистики Труда.
На 1 января 1922 г
» 1 февраля » »
» 1 марта » »
» 1 апреля
» 29 >
» 1 июня
> 1 июля
» 1 августа
« 1 сентября
» 1 октября
Рубли (деизн. 1922) % % Н
164 38 202 100 100 100
388 86 475 236 228 235
812 216 1.028 495
л
569 508
1.642 468 2.110 999 1.231 1.042
3.160 647 3.807 1.922 1.703 1.881
3.572 893 4.465 2.173 2.350 2.206
3.351 1.068 4.419 2.038 2.810 2.183
3.986 1.199 5.185 2.424 3.155 2.561
3.920 1.438 5.358 2.385 3.788 2.647
4.601 1.795 6.596 2.798 4.723 3.160
5.589 2.311 7.900 3.400 6.082 3.903
7.469 2.915 10.384 4.543 7.671 5.130
В таблице 7 сопоставлены цены на главнейшие про­
дукты в Петрограде и уездных городах Петроградской гу­
бернии на 1 сентября и 1 октября. Н а 1 сентября ржаная 
мука в Петрограде была дешевле чем в губернии, на 1 ок­
тября дешевле чем в Петергофе, Детском Селе, Гдове 
и Новой Ладоге. В Луге и Вытегре цена на ржаную муку 
была почти та же, что и в Петрограде. Цены на картофель 
в Петрограде были значительно выше, чем в губернии. 
Цены на соль, ситец, мыло и нитки в Петрограде были 
ниже, чем в губернии.
Отчет. 3
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Движение рыночных нен в Петрограде 
1921 год.
1
1•
я •
о, я • яо Яч да Очя о ю
н я ю яя Е-( я и
ф о фо О м ь с
1. Хлебные . • . . .
2. Крупы................. ....
3. Картофель . . . .
4. Прочив овощи . .
5. Молочные продукты
6. Мясные »
7. Рыбные >
8. Ж и р ы ......................
' 9. Проч. продукты пит
Все продукты питания
10. О б у в ь ..............................
11. Мануфактура.................
12. Осветит, материалы . . 
Все фабрикаты . . . .
2 ! : 4 5 6 1 71
100 ; 113 126 202 366
1
: 967
100 1 110
1
121 135 302 775
100
1
1 И З 1 111 228 530 ] .368
100 102 ! 1331(
172 401
1
898
1
100 118 1741
\
239 572 1.022
100 99 132 189 318 758
100 145 160 322 545 1.052
100 116 1 167
1
196 365 634
100 112 144 192 379 1 841
100
1
112 143 196 395 1 896
100 121 183 230 321 1 828
100 109 148 215 350 !1 789
100 105 135 160 183 403
100 112
1
157
1
207 317 753
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Л И Ц А  5. 
в к цене за сентябрь 1921 г.
9 2 2 о д.
*
н
Рч
<я
я
ф
к" ЭЗСЗ
я
к
2
гя
ч
2
Й
нО
Рнда
я
РчОдан
яф
о
8 9 10 И 12 13 14
2.212 4.223 5.366 5.498 4.847 6.673 5.997
1.574 3.567 6.554 6.278 5.794 7.044 7.660
3.238 7.356 *8.828 7.945 9.416 12.212 8.092
2.117 7.752 11.602 21.976 28.982 18.310 10.854
1.837 4.646 5.708 6.031 5.800 7.439 7.834
1.676 4.926 6.784 7.781 7.560 10.433 8.190
2.057 3.712 4.736 5.296 4.914 7.127 6.429
1.640 3.162 4.495 5.463 5.100 5.987 7.223
1.317 3.039 4.596 5.023 5.677 5.898 7.121
1.774 4.493 6 512 8.481 9.462 8.969 7.885
2.038 3.116 4.334 5.330 5.856 7.712 10.411
1.873 3.024 3.822 5.071 5.417 5.772 6.833
943 2.059 3.126 5.672 6.863 7.300 7.650
1.732 3.068 3.899 5.356 5.985 7.016 8.628
3*
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Отношение цен Петроградских рынков
1 9  2 1  г о д .
Н а и м е н о в а н и е
п р о д у к т о в . да да яОн да Рн я чо С^| о Оч йда о сс Й Рчда й И Яи о ф я ф
О « :
1
сч 10
1 2 3 4 5 6
1. Хлебные продукты . 128.244 143.128 228.562 422.394 1.110.379
2. К р у п ы ..................... 134.611 156.611 195.883 402.322 1.044.170
3. Картофель.................. 51.333 69.333 103.333
1
240.333 620.000
4. Прочие овощи . . . 36.321 47.497
1
60.411 133.824 300.509
5. Молочные продукты. 75.710 109.100 153.235 368.009 673.144
6. Мясные » 55.744 64.466 96.771 173.800 408.901
7. Рыбные » 35.554 51.706 104.248 178.488 344.273
\
8. Л ^ и р ы ..................... 125.919 164.780 208.954 397.126 1.096.275
9. Прочие продукты пи­
тания ......................... 136.498 170.347 220.416 506.988 1.023.658
Все продукты пита-
НИЯ « • • • • • • • 94.133 117.022 160.419 328.602 766.618
10. Обувь......................... 45.273 67.884 85.403 119.349 310.571
11. Мануфактура . . . 95.561 128.702 187.132 338.684 764.500
12. Осветительные мате­
риалы.......................... 90.256 138.426 159.534 302.672 586.872
Все фабрикаты. . . 77.030 111.671 144.023 242.929 527.666
« Все товары . . . . 91.174 116.095 157.581 314.894 728.386
г
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Л И Ц А  6.
в 1921 и 1922 г.г. к довоенным ценам.
1 9 2 2 г 0 д-
1
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Рня
я
Рч
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7 8 9 10 и 12 13
2.545.307 4.822.222 6.158.360 6.295.407 5.526.497 7.607.005 6.712.116
2.123.680 4.597.056 8.337.446 8.072.208 7.427.056 8.950.866 9.681.861
1.466.667 3.333.333 4.000.000 3.600.000 4.266.667 5.533.333 3.666.667
697.619 2.435.714 3.791.071 7.142.262 9.470.833 6.045.238 3.917.976
1.229.333 3.220.267 3.795.833 3.980.333 3.907.500 4.870.333 4.986.667
910.250 2.708.750 3.699.916 4.180.917 4.064.167 5.187.000 4.357.083
670.897 1.910.897 1.555.128 1.725.000 1.596.667 2.346.795 2.095.641
1.892.401 3.380.957 4.516.609 6.005.521 5.251.695 5.790.832 8.109.062
1.587.321 3.477.408 4.833.021 5.387.442 5.883.069 6.145.716 7.569.939
1.490.712 3.343.215 4.794.747 5.658.541 5.830.914 6.132.291 6.127.566
761.561 1.360.222 1.635.208 2.011.708 2.213.444 2.896.111 3.906.583
1.779.412 2.907.843 3.678.922 4.829.902 5.151.961 5.476.961 6.455.393
1.375.000 5.076.556 3.713.333 4.264.444 5.086.667 5.460.000 5.920.000
1.246.063 3.140.376 2.925.434 3.561.033 4.025.532 4.502.782 5.298.817
1.451.568 3.310 761 4.495.657 5.322.939 5.542.053 5.871.570 5.994.966
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3. Госснабжение.
Распределение государственного снабжения в Петрограде 
в отчетное полугодие было возложено на ПЕПО. О посту­
плении в ПЕПО продовольственных грузов по госснабже- 
нию за первую четверть 1922 г. в отчетное полугодие 
см. табл. 2 в разделе Кооперация.
Продовольственных грузов по госснабжению в январе— 
марте прибыло 1 .090  т. п., в апреле— июне 1.726 т. п. и 
в июле— сентябре 799 т. п.; прибытие грузов за последнюю  
четверть сократилось, по сравнению с предшествующей, 
больше чем в два раза. За  шесть месяцев, апрель— сен­
тябрь, всего получено 2.525 т. п., из них 2 .176  т. п.  ^
т. е. 86% из заграницы и только 349 т. п. или 14% из 
России. Хлебных грузов из заграницы получено 1 .962 т. п. 
из России 243 т. п., рыбных грузов из заграницы 211 т. п. 
из России 22 т. п. Мясо всецело получено из России  
(45  т. п.); равным образом преимущественно из России  
получены жиры и сахар.
Количество пайков по госснабжейию Петрограда по 
отдельным месяцам и категориям получателей изменялось 
следующим образом:
Месяцы. Пром-группы.
Нарко­
маты.
Сов.
служ.
Комму-
нальн. В с е г о .
Апрель. . . . 86.518 77.771 9.753 69.245 243.287
М ай................. 81.789 77.298 10.630 63.340 233.057
Июнь. . . . 74.597 74.377 9.240 62.567 220.781
Июль................. 70.048 77.612 8.665 58.244 214.569
Август . . . . 64.906 69.716 8.940 51.429 194.991
Сентябрь . , 56.487 31.969 -- 52.883 141.339
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Число лиц, состоящих на госснабяюнии сократилось 
с 292 тыс. в январе до 243 т. в апреле и до 141 т. в сен­
тябре. С апреля по сентябрь число пайков служащим 
наркоматов сократилось больше чем вдвое; промышленная 
группа получила на меньше; сравнительно мало сокра­
тилось число пайков учреждений коммунального питания 
(приюты, богадельни, больницы, тюрьмы).
В табл. 1 показано, какое количество продуктов полу­
чили отдельные категории лиц, состоящих на госснабжении-
Нормы снабжения в деталях были весьма разнообразны  
(см. табл. 2).
Распределение продовольствия по госснабжению в гу­
бернии производилось Губпродкомом; всего было распреде­
лено 429.425 пуд. продовольствия, в том числе:
М у к и ...................... . . . 302,1 ТЫС. пуд.
Крупы..................... . . . 22,8 »
Мяса и рыбы. . . 69,3
Ж иров..................... 12,8 >
Соли.......................... 19,0 >
Сахара...................... 2,2 < »
Кофе......................... 1,2 > >
Наибольшее количество поступило на коммунальное 
питание (136 т. п.), в фонд наркоматов (117 т. п.), фонд 
промышленной группы (83 тыс. пуд.), фонд совслужащих 
(23  тыс. пуд.).
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Т А Б
Распределение продовольствия ПЕПО по госснабжению за
Г
*) С 1 Октября 1922 г. госснабжение учреждений и предприятий по 
женности по назначениям до 1-го октября с.г. возложено на ПЕПО.
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Л И Ц А  1.
апрель— сентябрь (включительно) 1922 г. (в пудах)
Соль. Жиры. Сахар.
Сладости 
и сухие 
фрукты.
Кофе. ВСЕГО.
6
23.484
15.780
7.446
46.710
155
46.865
14.876
2.311
9.750
26.937
113
27.050
8
1.253
1.135
4.008
6.896
94
6.490
9
1.533
1.533
1.533
10
1.026
777
380
2.183
50
2.233
11
892.491
556.271
345.752
1.794.514
33.629
1.828.143
Петрограду из ПЕПО передано в Губпродком, причем погашение задол-
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4. Сельское хозяйство.
А. Результаты весенней посевной кампании 1922 г. в Петро­
градской губ.
Петроградский Губстатотдед произвел в июне настоя­
щего года обследование крестьянских 'хозяйств с целью 
выяснения размеров посевной площади, состояния ското­
водства, обеспеченности седьско-хозяйственным инвентарем 
и других сторон сельско-хозяйственной лшзни губернии. 
Всего обследовано по губернии 113 волостей из общего 
числа 143, т. е. 79% числа волостей в губернии; из 141.220  
наличных крестьянских хозяйств в губернии обследованию  
подверглись 6.825, что составляет 4,8% общ его числа 
крестьянских хозяйств.
Данные весеннего обследования рисуют размеры посев­
ной площади Петроградской губернии на 1922 г. в сле­
дующем виде: всего под посевом на крестьянских полях, 
если не считать погибшей части озимого клина и части 
озими пересеянных яровыми, было в 1922 г. 209.126 дес.: 
общая посевная площадь 1922 г. по сравнению с прошлым 
1921 годом расширилась на 6 ,2% , а по отношению к 1920 г. 
на 22,7%. Осенью 1921 г. засеянная площадь озимого клина 
составляла 82.332 дес., причем озимой ржи было высеяно 
80.247 дес., а озимой пшеницы 2.085 дес., по сравнению 
с посевом осени 1920 г. (урожая 1921 г .) озимой ржи по­
сеяно на 11%  больше, озимой пшеницы на 123% больше, 
а по отношению к посеву осени 1919 г. (урожая 1920 г.) 
площадь под посевом озимой ржи расширилась на 15%, а 
озимой пшеницы на 245%. Благоприятным условиям сева 
в смысле обеспечения семенами от хорошего прошлогоднего 
урожая, не сопутствовали благоприятные метеорологические 
условия в момент ухода всходов озимей под снежный покров 
и в момент выхода озимей из-под снега.
Б результате неблагоприятных метеорологических усло­
вий осени 1921 г. и весны 1922 г. озимый посев сильно
пострадал и размер гибели озими, по показаниям опрошен­
ных крестьянских хозяйств, выражается по отдельным 
уездам губернии в следующем:
% гибели
У е з д ы :  посевов
озими.
Гдовский............................................... 52,8
Детскосельский.................................  67,2
Лужский.........................................................   65,2
НоБоладожский.........................  . . . .  49,6
Петергофский.....................................  73,5
Петроградский  ............................................ 34,2
Шлиссельбургскпй.......................................   54,5
Кингисеппский (б. Ямбургский) . . . 84,7
По губернии . . . . . . . . .  58,9
Условия снабжения семенами для ярового посева скла­
дывались неблагоприятно для всей Северо-Западной области 
и в частности для Петроградской губернии. Вполне есте­
ственно, что в условиях исключительного снабжения семе­
нами голодающего Поволжья, наша область, после хоро­
шего урожая 1921 года была предоставлена собственным 
семенным рессурсам; и если в потребляющей Петроградской 
губернии едва хватило семян для засева своего ярового 
поля, то их, конечно, не могло хватить для полного пере­
сева яровыми погибшей части озимого клина.
Однако, усилиями Областзема было кое-что достигнуто 
в отношении снабжения яровыми семенами для пересева 
погибшей озими и результаты пересева по отдельным уездам 
губернии рисуются в следующем виде:
%  пересева 
яровыми
^ ®  ^ погибшей
озими.
Гдовский........................................................  1^ 1^
Детскосельский..........................................  22,2
Лужский........................................................  9,4
Новоладожский . . . .    13,5
Петергофский............................................... 9,8
Петроградский........................................... 32,7
Шлиссельбургский..................................  7,0
Кингисеппский (б. Ямбургский) . . .  29,9
По губернии..................................  17,7
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Почти па ^5 плоыщдь погибшей озими пересеяна яро­
выми, оставшаяся непересеянной остальная часть постра­
давшей озими (около 40.000 дес.) даст сильно пониженный 
урожай, в большинстве случаев только сбор семян, чем 
продукция озимого клина значительно понизится.
Кроме общих размеров пересева погибшей озими яро­
выми хлебами, материалы весеннего обследования дают 
любопытную картину соотношения отдельных яровых куль­
тур в общей пересеянной площади по губернии и площади 
под каждой отдельной культурой: ,
Площадь пересева у  
Н а з в а н и е  к у л ь т у р .  общей"п7ощади
(в десятках), пересева.
Яровая рож ь.............  247 ЗД
> пшеница . . . к. . 283 3,5
Ячмень   3.953 48,9
Овес.............................  2.067 25,6
Гречиха    16 0,2
Картофель................. 559 6,9
Л е н .............................. 535 6,6
Конопля   21 0,2
Г о р о х .........................  65 0,8
Однолетние травы  91 , 1,1
Многолетние травы . . . .  247 , 3,1
Всего пересеяно озими . 8.084 100,0
Первое место по пересеву пострадавшего озимого поля 
принадлежит посевам ячменя (48,9%), второе — посевам 
овса (25,6®/о), затем с.тедуют посевы картофеля (6,9®/о), 
льна (6,6®/о), яровой пшеницы (3,5®/о), яровой ржи (3,1°/о), 
многолетних трав (3,1®/о) и прочих яровых культур, на долю 
которых падает только 2,3®/о участия в пересеве погибшей  
части озимого клина.
Пересев озимого поля яровыми хлебами, имевший места 
в Петроградской губернии в 1922 г., привел к тому, что 
известная доля яровых культур, высеваемая обыкновенно 
в яровом поле, засеяна в озимом. Из общей посевной пло­
щади под яровыми настоящего года (без площади под 
сеянными травами) равной 114 .649,9  дес .— 7.746 дес. (без  
сеянных трав) засеяно в озимом, т. е. 6,7®/о яровой пло­
Г
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щади 1922 г. перенесено посевом в озимый клин. Для 
отдельных яровых культур процентная доля их высева 
в озимом по.1е, но отношению к общей площади посева 
данной культуры в настоящем году, выразится в следующем: 
для яровой ржи — 12,6®/о, яровой пшеницы — 8 ,2®/о, яч­
м е н я —  1 1 , 4 “/о, овса — 4,1®/о, гречихи —  2 , 2®/о, карто­
ф еля—  4,0®/о, ,1ьна —  9,0®/о, конопли — 6 ,0 , гороха —  2,3®/о, 
однолетних трав —  8,3®/о и многолетних трав — 4,9®/о.
Общая площадь под яровыми на крестьянских полях 
Петроградской губ. в 1922  г. равна 114.649,9  дес. (без  
трав) против 106.572 дес. прошлого года и 83.267 дес. 
1920 г. Площадь под яровыми посевами в 1922 г. расшири­
лась по отношению к 1921 г. на 7,6®/о и к 1920  г .— на 37,7®/о.
Ниже приводятся размеры площади крестьянского по­
сева отдельных культур и изменения в размерах высева 
данной культуры с предыдущими годами 1921 и 1920 г.г.
Название культур.
Площадь по­
сева в десят. 
1922 г. (вклю­
чая пересев
В 1922 г. посеяно 
больше (Д -), меньше ( —) 
в % %  по сравнению:
части погиб­
шей озиыиН). с 1921 г. с 1920 г.
1 2 3 4
Яровая рожь . . . . 1.945 42,1 113,3
Яровая пшеница . . . . 3.445 — 25,4 1Г" 178,0
Ячмень .............................. 34.424 +  , 13,3 -1ь 43,9
О в е с .............................. . 50.379 — 6,4 22,0
Гречиха.............................. 710 — 2,1 н- 13,2
К ар тоф ел ь ................. 1.3.763 + 7,4 25,4
Л е и ................. .... 5.590 ■ 28,9 111,3
Конопля.............................. 330 -н 378,0 + 394,6
Горох.................................. 2.790 + 148,8 + 214,2
Кормовые корнеплоды . 192 70,8 -11- 48,6
Однолетние травы . . . 1.082 + 370,4 + 589,2
Многолетние травы . . 
(Новый посев).
4.991 2) + 24,4 ■1 20,4
') Долю площади, падающую па пересев см. выше.
2) Многолетних трав прежнего посева (косимой площади) в настоя­
щем году 19.982 дес. против 16.919 дес. 1921 г.
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За исключением посевов овса и гречихи, которые, по 
сравнению с 1921 г., несколько сократились (овес на 6,4®/о 
и гречиха на 2,1®/о) посевы всех остальных яровых куль- 
тур увеличились на довольно значительный процент. Осо­
бое значение приобретает резко заметная тенденция кресть­
янства к расширению посевов масличных, корнеплодов, 
гороха и трав. Посевы льна, которые составляли по губернии 
в 1917 г. 10.461 дес. н сократившиеся к 1920 г. до 2.645 дес. 
с 1921 г. снова стали расширяться и достигли в 1922 г. 
5.590 дес. Площадь под посевом однолетних трав составляла 
последовате-ньно для 1 9 1 7 ,1 9 2 0 ,1 9 2 1  и 1922 г .г .— 2.617 дес., 
157 дес,, 230 дес. и 1.082 дес. Посевам гороха крестьяне 
0ТВ0ДИ.1И в 1917 г. — 929 дес., в 1920 г. —  828 дес,, 
в 1921 г . —  1.121 дес. н в 1922 г. — 2.790 дес.
Если площадь посева отдельных культур, наблюдавшуюся 
в 1917 г. принять за 100 и сопоставить отношение к 1917 г. 
тех же культур за последние годы, то получается следующая 
картина изменения яровых посевов:
Г'-
■ •/. я .,
'Ж . , л 
гЖ ■ '
■■
Название культур.
Процентное отношение посева 
отдельных культур к площади 
1917 г.
1917 г. 1920 г. 1921г.
1
1922 г.
1 2 3 1 41 5
Овес . .......................... 100 55
1
71 67
Ячмень .............................. 100 79 97 113
К артоф ель.......................... 100 1 50 58 63
Лен....................................... '  100 : 25
I
41 53
Горох....................................... 100
1
1 951 121 ; 301
Яровая пшеница . . . . 100 11 78 173 217
Однолетние травы . . . .
*
100 6 9 1 41
Однолетние травы нового 
посева ..............................
-ч
100 30 1
1
1
30
I
36
г
По сравнению с 1П17 г. петроградский крестьянин уве­
личил производство ячменя на 13®/о, гороха на 201®/о 
II яровой пшеницы иа 117®/о. Однако, следует заметить, что 
увеличение производства этих культур в указанных разме­
рах не мо^кет сильно увеличить хлебную продукцию 1:ресть- 
янского ноля Петроградской губернии, так как только по­
севы ячменя занимают довольно видное место г, общем 
крестьянском посеве (15®/о), удельный вес посевов яровой 
пшеницы и гороха весьма мал, чтобы заметно влиять на 
увеличение продукции. Остальные главные культуры ярового 
поля —  овес II картофель сократились в производстве по 
сравнению с 1917 г. Сильно пострадавшее крестьянское 
хозяйство Петроградской губернии за время с 1917 г. по 
1920  г., много раз отражавшее на своих полях набеги белых, 
начинает понемногу оправляться и в 1921 г. и 1922 г. 
наблюдается симптом начавшегося под‘ема в сел.-хозяйств, 
производстве губернии: расширение общей посевной пло­
щади, а главное, явное стремление к восстановлению до 
прежних размеров площади под трудоемкими культурами 
II сеянными травами —  все это говорит за возрождение 
интенсивного ведения сельского хозяйства в Петроградской 
губернии, которое обусловливается близостью крупного го­
родского и промышленного центра, близостью оншвающего 
Петрограда.
Б. Деятельность Губвемуправления за апрель - сентябрь 1922 г.
Весенняя кампания нынешнего года была особенно тя­
желой для населения и земорганов, в виду выяснившегося 
вымокания и выпревания озимых и необходимости их пе­
ресева. По плану Н. Е . 3 . вопрос о семенах для посева 
предполагалось разрешить таким образом, что население 
Д0.1ЖН0 было обсеменить свои поля зерновыми культурами 
из собственных запасов и только в семенах трав и техни­
ческих растений предполагалась помощь государства в це­
лях всемерного развития этих культур. Но постигшее край 
бедствие с озимыми и вывоз осенью 1921 г. в Поволяше значи­
тельной части хлебных запасов, образовавшихся, благодаря 
предыдущему урожайному году, поставили государство перед
4*
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необходимостью помочь населению отпуском семссуды. Т а­
кое решение состоялось довольно поздно и имело своим 
последствием то, что потребность губернии в семматериале 
для обсеменения ярового клина удовлетворялось не по пред­
варительному забронированию, а в порядке срочного отпу­
ска с конца апреля, что не могло не сказаться на ходе 
весенней кампании.
По нарядам Н. К. 3. было отпущено семматериала для 
выдачи населению в порядке ссуды: 1) для обсеменения полей 
семей красноармейцев— 35.000 пуд.  ^ 2) для помощи бедней­
шему населению— 74.100 пуд. сем. зерна и 83.000 пуд. сем- 
картофеля, 3) для пересева озимых — 88.600 пуд. и около
24.000 пуд. семкартофеля, а всего 197.700 пудов зерна 
и около 323 т. пудов картофеля.
В виду того: 1) что стихийное бедствие поразило до 
60% площади озимого клина нынешнего года, т. е. 48.890 де­
сятин, 2) что означенное выше количество семссудного 
зерна II картофеля поступило на места с большим запоз­
данием и 3) что собственные запасы населения были ис­
черпаны для своего прокормления и прокормления скота, 
в виду затянувшейся зимы п поздней весны, часть озимых 
полей осталась необсемененной, несмотря на то, что насе­
ление приложило все меры к обсеменению перепаханных 
озимей.
При выработке плана осенней с. х. кампании нынеш­
него года в основу обеспечения населения семматериалом 
была положена помощь населению обсеменением площади 
озимых, пострадавших весной от выпревания и поэтому 
оставшихся без семматериала, а также всей площади рас­
ширения озимого клина при осеннем посеве: первая пло­
щадь по данным весеннего обследования исчисляется для 
Петроградской губ. в 48 .890 дес., а вторая предположительно 
немного выше 3 .000  дес., а всего около 52.000 дес. В це­
лях обсеменения этой площади из общ его количества 
семматериала, отпущенного Н . К . 3 . на область в количе­
стве 1 .400 .ОСЮ пуд. было выделено на Петроградскую губер­
нию 312.000 пуд. т. е. по 6 пуд. на десят., что составит 
около потребности; 135 .ОСЮ пуд. из этого количества
(43% ) предположено было удовлетворить за счет местных 
поступлении и 177.000 дес. (57% ) за счет ввоза зерна 
извне (главным образом нз Смоленской п Тверской губ.).
<1>актическое получение этого количества семматериала 
было связано со значительными затруднениями: ввозный 
хлеб поступал с большим опозданием, а впутрнгубернский 
фонд оказался недостаточным. Всего получено 01.1ло 201.103  
нуда, вместо назначенных 312.000 иуд. т. е. (14,5% назна­
чения и 38,7% потребности. Из отдельных уездов лучше 
всего был обеспечен семенным материалом Петроградский 
уезд 100%  задания, Поволадожский— 90%, Шлиссельбург- 
ский 11 Кингисеппский— 85% , Детскосельский— 75% и Пе­
тергофский— 70% , по уездам Гдовскому п Луясскому, уез­
дам с большой площадью посева, % выполнении задания 
особенно низок, доходя до 60% . Тем не менее, по сведе­
ниям с мес1\  засев прошел в губернии благополучно и 
население почти выполнило плановые задании, пустив в 
ход и свой продовольственный фонд и кое-где распродав 
лишний, а иногда даже и нужный скот; в некоторых ме­
стах большую роль сыграли сельские общества взаимопо­
мощи, выдававшие крестьянам ссуды.
Необеспеченность населения посевным материалом мест­
ного происхождения и необходимость, в случае таких сти­
хийных бедствий как засуха в Поволжьи в минувшем году 
и выпревание озимых в Сев.-Зап. крае в настоящем году, 
привозить семматериал из других губерний, не имея уве­
ренности в том, что этот семматериал подойдет по своим 
качествам и климатическим условиям Сев.-Зап. Области 
побудили обратить самое серьезное внимание: 1) на орга­
низацию местных семфондов п 2) на организацию семхо-
зов в губернии.
Утвержденное Сев. Зап. Обл. Экосо «Положение об ор­
ганизации местных семфондов» предусматривает не только 
обеспечение местными семенным материалом крестьянских 
хозяйств, пострадавших от стихийных бедствий, по и ока­
зание семенной помощи временно ослабленным хозяйствам; 
хотя это Положение и предусматривает организацию мест­
ных семфондов в порядке обязательства, тем не менее, в
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связи с указаниями нз Центра, и равно имея в виду не­
удовлетворительный урожай нынешнего года, решено про­
водить его в жизнь в порядке агитации: в настоящее время 
в спешном порядке ведутся подготовительные работы по 
обследованию на местах возможности организации семхра- 
нилнщ.
Б целях снабжения губернии улучшенным семматери­
алом, способным противостоять вымерзанию н вымоканию 
дано задание целому ряду совхозов вырастить до 9 ,500 пуд. 
семян полевых культур, в том числе пшеницы яровой и 
озимой 225 пуд., ячменя— 2.250 пуд., ржи озимой до 3.000 пуд. 
и овса до 4.000 пуд., сверх того в губернии организовано 
3 специальных семянных хозяйства.
По сведениям с мест уборка сенокосов в губернии на­
чалась при благоприятных условиях и до наступившего во 
второй половине лета периода дождей удалось убрать при­
близительно V2 урожая.
' Качество сена выше среднего, В среднем снимается с 
десятины до 65 пудов.
С наступлением дождливой погоды часть травы оста­
лась нескошенной, т. к. низкие покосные участки залиты 
водой, выкошенная трава попортилась и даже в некоторых 
случаях начала гнить (в Кингисеппском и Ыоволадожскому.у. 
разлившиеся реки унесли сено с заливных лугов).
Уборка ржи протекала в крайне неблагоприятных усло­
виях: во многих местах рожь убрана в сыром виде и вы­
сушивается в овинах.
На низких местах урожай картофеля был настолько не­
значителен, что не представлялось возможным собрать его 
даже в размере возврата семссуды.
Н а Кингисеппский уезд кроме дождей обрушился небы­
валый ураган с градом, уничтоживший большую часть 
урожая. Градины падали величиной с куриное яйцо. Сти­
хийное бедствие затронуло 6 волостей.
Вслед за  уборкой сена и озимых население приступило 
к уборке яровых, причем выпадаюй];ие частые дожди и хо­
лодное лето отодвинули всю уборочную кампанию и сильно 
затормозили ее,
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Петроградское пролетарское огородничество, давшее за 
годы продовольственных затруднений такой огромный рост 
(1 .000— 1.200 дес. в 1917 г. до 6.500 дес. 1920 1 .) в 1922г. 
выражалось цифрой 6.814 дес., что соетанляет от 560%— 
680% , хотя в 1921 г. и числилось под огородами свыше
9.000 дес., но часть земли, несомненно, осталась без обра­
ботки, так как население, в связи с бесплатностью пользо­
вания землей, мало соообразовалось н с физической воз­
можностью обработать сво!! участок п с наличностью по­
севного материала.
Огородные земли в Петрограде в настояхцем году в % 
отношении были распределе)1Ы между следующими катего­
риями хозяйств:
Советск, учрежден. . • ...................... 30%
Фабрик и завод............................................ 27%
Цдиноличн. и пр. Оо‘сдин........................  24%
Произв. а р т е л ей ..................................  . 9%
Прочие (учебные завед., агрослужбы,
в о е и х о з ы ) .................................................  10%
100%
По плану под огородами в губернии числилось до 
17.500 десятин земли, считая крестьянские огороды и пло­
щади под огородами в других городах губернии; несомненно 
площадь огородов сократилась (примерно до 15.000 дес.) 
в связи с платным началом, а также неблагоприятной ве­
сенней погодой и весенним наводнением, залившим в неко­
торых уездах губернии площади намеченные под огороды.
Посевным материалом огороды были обеспечены в до­
статочной степени, как путем отпуска за плату семян, при­
чем все заявки на семена были удовлетворены в 100%, 
за искючением семян репы и цикория, так и путем отпуска 
рассады, причем во многих местах обнаружилось перепро­
изводство рассады.
Петроградское пролетарское огородничество сверх того 
было обеспечено за счет выданных Петрогр. Един. Потреб. 
Обществом 100.000 пуд. семкартофеля с начислением 40%.
В целях улучшения техники обработки почвы и посева 
яровых в соответствии с планом первоочередных работ
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и указаниями Н. К. 3  решено было проводить «неделю 
ранняго пара», в сроки сообразно местным условиям; 
вместе с тем было обращено внимание на необходимость 
проведения помимо кампании раннего пара также кампа­
нии «раннего засева яровых полей», в виду того, что оба 
эти мероприятия являются одинаково ударными для данного 
момента; предельным сроком для засева яровых было уста­
новлено 14— 20 мая, в отношении лщ раннего взмета пара 
предельным сроком назначено 14 июня.
В целях распространения в широких слоях крестьян­
ского населения губернии улучшенных приемов обработки 
почвы II рядового посвва по распоряжению Г. 3 . У. зна­
чительная часть (около 30%) общего количества показа­
тельных участков были заняты для показания преимуще­
ства раннего и занятого паров и около 25% для сравне­
ния рядового II разбросного посева. Пропаганде рядового 
посева было уделено много внимания на местах агроработ­
никами: читались на эту тему лекции, велись беседы, рас­
пространялись брошюры и помещались статьи в местной 
печати. Можно отметить, что в результате этой работы  
рядовой посев озими нашел в этом году широкое примене­
ние среди массы крестьянства как в сельских обществах, 
так и на хуторах.
К вопросу о «зяблевой вспашке» в текущем году при­
ходится подходить не только с обычной стороны приемов 
обработки почвы, но и в связи с с.-хоз. явлениями нынеш­
него года: массовым развитием в некоторых местах спорыньи, 
рожки которой, оставшиеся при уборке ржи, необходимо 
тщательно запахать для предотвращения их плодоношения 
весной. Проведение намеченной планом первоочередных работ 
«недели зяблевой вспашки» из-за опоздавшей уборки хлебов 
было отодвинуто на сентябрь.
Очистке семенного материала в настоящую с.-хоз. ком­
панию населением было уделено много внимания, но так 
как специальные зерноочистительные пункты имеются лишь 
в 2-х уездах (Новоладожском и Гдовском), то эта работа  
производилась в Заготконторах, на прокатных пунктах, в 
советских хозяйствах и др. местах (особенно чувствовался
недостаток сортировочных мангип —  триеров и льняных 
1'рещеток, на которые был большой спрос). Контрольно- 
семенная станция при Губземунравлеяии вела работу но 
исследованию качества семенного материала, как прибы­
вавшего по на^шдам Наркомзема, так и на складах в гу­
бернии. Анализов проделано: всего 1.505, из ынх огородных 
культур 1.067 (71%), полевых культур 423 п лекарствен­
ных 15.
К соответствии с дек])отом СНК от 30 мая 1920 г. об 
оставлении 75 части на семена, велась усггешная пропа­
ганда ' «Заказа семенников трав». Хотя точных сведений 
по крестьянским хозяйствам нет, но по предварительным 
данным можно сказать с уверенностью, что количество 
десятин, заказанных па семена невелико, главным образом 
вследствие недостатка в минувшем году семматериала и его 
дороговизны (в большпнстпе уездов имеются либо старые 
клеверища, либо посевы нынешнего года).
В области показательных мероприятий, в целях широкой 
популяризации в гуще самого крестьянского населения 
усовершенствованных приемов ведения сельского хозяйства 
агроперсоналом в уе.здах намечен был целый ряд крестьян­
ских хозяйств наиболее благоустроенных в смысле зе­
мельных отношений II обеспеченности с.-х. инвентарем для 
создания при них образцовых хозяйств с применением 
культурных приемов обработки: раннего пара, рядового 
посева, зяблевой вспашки посева отсортированным зерном, 
применения удобрения и пр.
При надлежащей постановке этих показательных меро­
приятий их значение должно быть очень велико, как 
наглядный урок по сельскому хозяйству даже для самого 
малосознательного и темного крестьянина.
Наибольший вред огородничеству причинен капустной 
молью.  ^ массового размножения кото^юй не наблюдалось 
с 1918 года (борьба велась опрыскиванием насекомоуби- 
вающнми средствами и посыпкой растений смесью извести 
с зеленью); капуст ная муха  (2-е поколение) тяжело пора­
жала те огороды, в которых капустники шли без внесения 
с весны навозного удобрения; морковная муха  нанесла
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чрезвычайно тяжелый урон посевам зонтичных почти повсе­
местно, менее всего пострадали от нее огороды профес­
сионалов, применяющих своевременные и умелые приемы 
ухода за этими- растениями (до насгоящего года химические 
меры борьбы с мухой не применялись и лишь теперь после 
8-х летней работы Областной станции защиты растений 
в этой области, удалось повидимому найти чрезвычайно 
недорогой II доступный метод, сводящий почти на нет 
разрушительную работу этого вредителя), почти повсюду 
замечается поражение картофеля грибком картофельной 
болезни. В виду этого приняты были все меры к широкому 
оповещению населения о способах хранения картофеля 
и отбора семенного материала для посадок будущего года.
Яровые хлеба страдали от деятельности минирующих 
мух и пыльной головни, уже несколько лет свившей себе 
гнездо в губернии и распространяющейся благодаря неже­
ланию населения производить очистку посевного материала —  
с одной стороны, и снабжению уже зараженными семенами 
при выдаче семссуды —  с другой стороны.
Вредители садоводства, благодаря обильному цветению  
деревьев весной, не причиняли такого вреда, какого можно 
было от них ожидать, и поступающие сведения рисуют 
урожай фруктов удовлетворительным. В то лш время все 
сведения с ^мест подчеркивают полную заброшенность 
и запущенность садов, что бе.зусловно сказывается на общем 
понижении урожайности, а в недалеком будущем грозит 
повлечь за собой и гибель садов.
Случная кампания 1922 года, начатая в апреле, оказа­
лась далеко не в столь благоприятных условиях, как кампания 
минувшего года; холодная поздняи весна и плохой всход 
яровых, а вследствие этого ожидаемый неурожай и даже 
возможный голод оказали крайне отрицательное влияние 
на исход кампании; с самого нача.1а ее крестьяне весьма 
неохотно вели своих кобыл на случные пункты, боясь 
невозмояшости прокормить .юшадь, тем более, что в минув­
шем году конский состав значительно пополнился; напротив 
замечалась даже тенденция сбыть лишнюю лошадь, чтобы 
снять ее с корма. Наряду с этим и введенная в 1922 г.
платность за случку также значительно уменьшила коли­
чество желающих покрыть маток при новых условиях; 
только наиболее зажиточная часть населения приводила 
крыть своих кобыл.
Всех случных пунктов в 1922 г. было открыто: с ка­
зенными жеребцами —  35, с жеребцами, одобренными и 
дозволенными, принадлежащими местному населению — 258. 
Эти пункты работали с средины апреля по август. Результат 
случной кампании пока еще точно не выяснен.
Неполучение сведений с мест об‘ясняется крайне малым 
численным составом агрономических сил на местах.
Бычьих случных пунктов было организовано всего 127, 
из них в совхозах (опорных) 59, у населения (временных) 68, 
всего работало быков 149.
В общем необходимо отметить, что в текущем году 
спрос на быков со стороны населения был слабее, чем 
в минувшем году, так как население в значительной степени 
обезпечило само себя быками.
Специальных свиных случных пунктов было 3 с 10 бо­
ровами. Кроме того крылись крестьянские свиньи во всех 
совхозах, где имелись борова.
Козьих случных пунктов было —  6.
С изданием нового закона о трудовом землепользовании 
неизбежно коренным образом изменился и самый характер 
землеустроительных работ; вместо сплошного и обязатель­
ного землеустройства с междуселенными поравнениями 
земли, встало на очередь внутриселенное землеустрой­
ство, осуществляемое на средства заинтересованного 
населения.
Данные с мест указывают на постепенный рост предъ­
являемого со стороны населения запроса на производство 
землеустроительных работ и на удовлетворительный, в об­
щем, ход землеустройства. На первом месте в числе земле­
устроительных работ стоят наиболее желательные по усло­
виям Сев. Зап. Области работы по разделам крупных селений 
на более мелкие поселки в общей сложности до 58.500 дес. 
("56% всех работ); далее идет разверстывание целых с.-х. 
обществ на хутора и отруба и, наконец, по отводу земли
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высекам и по выделению отдельных землепользователей на 
хутора и отруба.
Всего землеустроительными работами захвачено 167.823 д., 
как видно из нижеследующей таблицы:
Название работы.
1. Отвод земли селен.
2. Совхозам и колхоз.
3. Шпрокпе полосы .
4. Хутора и отруба . 
о. Выселки.................
6. Отдельн. домохоз.
7. Городам . . . .
8. Учреждениям . ,
01/0
22.143 22
12.528 12
36.394 -  34
13.380 12
11.775 11
5.696 5
3.640 3
1.267 1
106.823 1007с
Декрет об упорядочении пользования сенокосами и 
о мерах к поднятию лугового хозяйства выдвинул на оче­
редь вопрос о пересмотре состава Гослугфонда. По полу­
чении с мест сведений о наличии площади лугов начато 
ее распределение между военными и гражданскими учре­
ждениями, возбудившими ходатайство об отводе им сено­
косных угодий. При распределении их на первый план были 
поставлены нужды Красной Армии и из общей площади 
сенокосов, зачисленных в Гослугфонд по всей губернии 
в 2.460 .дес., было передано в распоряжение Военно-Хо­
зяйственного Управления П. В. О. для распределения между 
военными частями 1.624 дес., а остальное количество сено­
косов в 816 дес. было распределено между гражданскими 
учреяадениями, с разбивкой покосов по группам и разрядам 
и установлением по этим разрядам платы за покосы.
В области с.-х. мелиорации за период апрель-сентябрь 
сделано:
1) По гидротехническим работам:
Главное внимание было обращено на крупные мелиора­
тивные работы как в самом Петрограде, так и в ближай­
ших его окрестностях. В числе первых особое значение 
имеет сооружение оградительной дамбы на Васильевском
г
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Острове, простирающейся ныне на расстоянии 500 саж. 
вдоль Балтийского побережья, начиная от гавани и кончая 
устьем р. Смоленки. Эта гидротехническая работа произво­
дилась силами безработного пролетариата, причем всего 
насыпано но основной дамбе до 3.000 куб. саж. земли. 
Такое же значение имеет работа по осушению и закульти- 
вированию 300 десятинного болота на Большой Охте, не­
посредственно прилегающего к селитьбипым местам, сплошь 
населенным беднейшим населением Петрограда.
3-ей крупной мелиоративной работой за текущий сезон  
также в окрестностях Петрограда (при Средней Рогатке) 
в 1-м Электросовхозе явилось приспособление 1.200 дес. 
бросовых земель под опытно-показательную электропахоту.
Что же касается до гидротехнических мероприятий вне 
пределов Петрограда, то за отсутствием достаточных кре­
дитов здесь пришлось ограничиться лишь мелиорацией зе­
мель мелиоративного товарищества Торфяник в Новола­
дожском уезде, где производилось осушение местных болот.
2) По культурно-техническим работам:
Производилось обследование: 1) Заплюсского болотного 
массива общей площадью 22.000 дес. В состав означенного 
болотного массива входят земли существующего Замош- 
ского мелиоративного товарищества, площадью 600 дес., 
и вновь организующихся Кашинского и Звадского, общей 
площадью 780 дес. и 2) земель Электросовхоза № 1 близ 
станции Средняя Рогатка на площади 450 дес. с заложе­
нием 180 скважин.
Были организованы в Луге выставка и музей, чи­
тались лекции и велись собеседования. Лекции имели малый 
успех, ибо население плохо себя чувствует в неско.лько тор­
жественной обстановке; собеседования имели значительно 
больший успех и вызывали оживленный интерес. Замош- 
скнй Опорный пункт тоже вызывает теперь интерес насе­
ления и учреждений. Также надо считать одним из круп­
ных шагов в области лугового семеноводства переход Сиво- 
рицкого семенного питомника с 650 образцами семян и 
50 видами в руки Областзема. К сожалению, большинство
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улучшений лугов в губернии связано с большими расхо­
дами на осушку н раскорчевку, что не под силу населению. 
Необходима сейчас ссуда мелиоративным товариществам. 
Выдача ссуд безусловно двпнула-бы сильно })азвитпе това­
рищества, а с ннмн II культуртехппку. В настоящее же 
время имеется 8 мелиоративных товарищества п 8 това­
рищества вновь организуются.
8) По выработке торфа:
Работы но добыче резного тор())а производились на 8-х 
болотах: Глухоозерском, Лесновском и Порзоловском (7-ми 
верст от Нового Петергофа). Кроме того на Лахтннском 
торфоиодстилочном заводе производилась добыча подсти­
лочного торфа.
Всего за сезон выработано:
Г.?ухоозе1)Ская раз})аботка . . . 1.088.100 плиток.
Лесновская......................................  730.050 >
Порзоловская   205.150 >
Лахтпнский завод.......................... 240.000 >
Из заготовленного па Лахтннском заводе торфа спрес­
совано 156 кип подстилки весом до 8 пуд. каждая. Н еза­
висимо от этого на Дубовицком болоте (раз‘езд Дубовики, 
Северн, ж. д.) была организована Волховстроем показатель­
ная разработка торфа на подстилку. Выработано 482 куб. 
подстилки.
Производились плинтовка и корчевка, рытье и чистка 
канав, а также ремонт существующих построек.
Необходимо отметить производившееся исследование 
болот по ходатайству частных лиц п учреж’дений: так по 
ходатайству школы в имении Рябово было исследовано 
болото в Рябовском лесничестве для последующей сдачи 
этого болота в аренду школы.
Работы по развитию сельско-хозяйственной кооперации 
в целях поднятия сельского хозяйства и организации взаимо­
помощи крестьянского насе.ления велись в порядке как про­
паганды среди населения идеи кооперации, так и создания 
ус.ювий, способствующих объединению населения в коопе­
ративы.
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Работа Губаемупрапления весьма сильно отразилась на 
количественном росте сел.-хоз. об‘единений, что ясно видно 
пз следующей таблицы:
Зарегпстрпроиаио в 1921 г. в 1922 г. в % к 1921 г.
С.-х. коопс]). орган 1-й степ. . . 8) 174 215%
» » ■* 2.Й » . . 4 7 175%
85 181 2137о
Соответственно с этими общее число с.-х. кооперативов 
р.озросло до 314 на губернию, причем обращает на себя 
внимание рост с.-х. товариществ (141) и огородных арте­
лей (41); из уездов наиболее покрыты с.-х. кооперативами 
уезды: Детскосельский (102) и Кингисеппский (39), наимень­
шее количество с.-х. кооперативов имеют уезды Новола­
дожский (14) и Гдовский (3). >
К числу причин, тормозящих еще более сильный рост 
с.-х. кооперации надо отнести слабую изрезаниость губер­
нии путями сообщения, чрезвычайно высокие железнодо­
рожные тарифы на перевозку грузов, отсутствие налоговых 
.льгот для с.-х. кооперации, в то время как потребитель­
ская кооперация имеет такие льготы по сравнению с част­
ной торговлей, отсутствие с.-х. кредита в связи с недо­
статком средств у населения, слабое знакомство крестьян 
со способом организации с.-х. кооперативов, как результат 
все-же недостаточной пропаганды иа местах о задачах и 
способах кооперативной помощи населению и, наконец, 
непонимание крестьянами выгод, которые может им дать 
кооперация.
Из общ его числа 73 трестированных в конце 1921 г. 
совхозов в настоящее время остались в ведении треста 
61 совхоз полевой с 7.180 дес. пахотной земли и 8 ого­
родных с 93 дес. земли.
Советским хозяйствам, как крупным с.-х. предприятиям, 
в нартоящее время приходится переживать трудный период 
перехода к новым условиям существования на принципе 
безубыточности. При таких условиях только трестирование 
спасло от распыления и гибели мелкие советские хозяй­
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ства, позволив им путем соединения в одно крупное хозяй­
ственное целое не только выдержать почти без помощи со 
стороны государстза первый особенно тяжелый переходный 
момент, но и начать планомерную работу по укреплению 
и дальнейшему развитию своих хозяйств,
В области полеводства это улучшение сказалось в уве­
личении плошади сеянных трав, которой в виду того, что 
большинство совхозов ведут молочно-травяное хозяйство, 
неизбежно придется играть большую роль в хозяйствах 
губернии: эта площадь, представлявшая в последние годы 
одни перероды п залежи, резко уиеличилась от подсевов 
новых клеверов, которых засеяно вновь в 1919 г. 372 дес., 
в 1920 г. 581 дес. (156%), в 1921 г. 696 дес. (120% ) и 
1922 г. около 900 дес. (129®/о).
В области нолевого и огородного семеноводства в 1920 г. 
требовалось семян со стороны 21.841 пуд., против 66.671 п., 
потребных в 1920 г. (32,7% ), а в 1922 г. потребность 
в семенном материале почти полностью была покрыта соб­
ственными рессурсами совхозов. В совхозах было заброни­
ровано в минувшем году полевых семян свыше 16.000 пуд., 
в настоящем году— 2 2 7 г тыс. пуд., семенного картофеля в 
минувшем году— 41 .000  пуд., в настоящем году— 35.000 п., 
травяных семян в минувшем году — 779 п., а в настоящем  
году— 1.026 п. Сверх того было организовано 3 семянных 
хозяйства: «Приютино» Ш лиссельбургского уезда, «Вла­
сово» Петергофского у. н «Ивановское» Лужского у., на 
которые возложена обязанность выращивать у'Лучшенные 
семена ржи, ячменя, овса п семена огородных культур, при­
чем из урожая нынешнего года уже забронировано, как сем­
материал: ржи «кустовки» 70 пуд., ржи «База» 210 пуд., 
ячменя шестиридного 2.600 пуд., овса «Золотой Дождь» 
4,160 пуд.
В области садоводства впервые за последние годы была 
произведена обрезка садов, окопка и удобрение.
В области молочного хозяйства, вследствие неоднократ­
ных эвакуаций коров, ненормально’го их кормления, вызы­
ваемого недостатком кормов и отсутствием концентратов, 
обнаружился значительный упадок в продуктивном скоте:
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появились туберкулез и другие болезни скота, сокращение мо­
лочности, сокращение отела и вследствие этого перебои в нор­
мальном ремонте скота. В целях улучшения дела произведена 
перегруппировка скота в тех совхозах, где удалось сохранить 
ценные экземпляры высоко породистого скота— краснодат­
ских, голландских, холмогорских, айширских, ярославских, си- 
ментальских и швицких коров в общем числе 1.415 голов; про­
изводилось обследование животноводства в совхозах Детско- 
сельского, Петергофского, Петроградского, Ш лиссельбург­
ского II Кингисеппского уездов, в целях выяснения размеров 
стад по отношению к площади пара, в возрастном отношении 
с целью выяснения. % выбраковки и % пополнения и 
в отношении производительности для выяснения молочности 
стад и доходности хозяйства; для поднятия низкого уровня 
доходности молочного хозяйства проводится ряд следующих 
мероприятий: выбраковка и распродажа непроизводительного 
скота (в некоторых хозяйствах имелось до 20 быков на 100 ко­
ров, вместо нормальных 2— 3 быков на 100) в целях как 
облегчения хозяйства, так и создания капитала для обновления 
стад взамен практиковавшегося до сих пор расходования брако­
ванного скота на мясо в паек рабочим или на продажу для по­
лучения средств на текущие расходы,ремонт построек скотных 
дворов в целях улучшения условий содержания скота, улуч­
шение условий кормления скота (забота о сильных кормах).
Вообще можно сказать, что ведется преобразование мо­
лочных хозяйств, в первую очередь ближайших к Петрограду, 
в фермерском направлении путем интенсификации хозяйств.
В виду недостатка хороших заводских лошадей в России 
и наличности таковых в Петроградской губернии, ооращено 
знимание на организацию конских заводов в губернии: 
15 совхозе Колгановка организован конский завод рысистых 
пород (9 жеребцов, 45 маток, 46 молодняка), в совхозе 
Володарского (Запольское-Тож) конский завод тяжеловозов 
(3 жеребца, 11 маток) и в совхозе Сельцо завод рабочего 
скота 18 маток, 30 жеребят.
Что касается рабочих лошадей, то к концу 1921 г. не­
доставало до нормы 360 голов, а в настоящее время эта 
недостача выражается цифрой 100— 150 голов.
Отчет. 5
в 1921 г. было 10 племрассадипков: в Детскоеельском у. 
Велогорка, Дружноселье, Суйда; в Лужском у. Лндромер, 
Володарское, Грпвцево; в Петергофском у. Торосово, Сельцо, 
Гостилпцы; в Шлиссельбургском у. ‘Затишье. В настоящем 
году организовано еще 7 племрассадипков: Ретени в Луж­
ском у., Александрия, Беззаботное, Ольгино в Петергоф­
ском у., Раскулицы в Кингисеппском у., Сиверская в Дет- 
скосельском у. п Евгееьино в Новоладожском у. Выращено 
в этих племхозах за 1921 — 1922 г.г. 125 племенных бычков.
Вообще с 1920 г. наблюдается значительный прирост стад:
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Лошадей . 
Рог. скота 
Овец . . 
Свиней. .
1920 г. 1921 г. 1922 г. в % к 1920 г.
621 1.058 1.009 163%
1.956 2.763 2.842 145%
311 591 863 277%
591 831 778 131%
В области мертвого с.-х. инвентаря главное внимание 
было обращено па приведение его в порядок путем ремонта 
в собственных мастерских, пополнение же его извне было 
незначительно, вообщ е можно сказать, что с.-х. инвентарем 
совхозы обеспечены —  крупным в полной мере, а мелким 
на 75% всей потребности.
В деле обеспеченности совхозов удобрениями надо отме­
тить недостачу 1 ’А миллиона пудов навозного удобрения 
(надо 2^/4 милл. пуд., имеется 17г  милл. пуд.). Этот недо­
статок в настоящем году был восполнен минеральными 
удобрениями, которых приобретено до 47'4 тыс. пуд., что 
составило 15% потребности.
Совхозы Губсельтреста, будучи культурными имениями 
губернии располагающими агрономическими силами явля­
ются агробазами, обслуживающими окрестное крестьян­
ское население. Их агрономическая помощь населению вы­
ражается в следующем: 1) в отпуске пз всех пригородных 
совхозов треста рассады и огородных семян на льготных 
условиях; 2) в отпуске крестьянским хозяйствам и органи­
зациям племенного материала (быков, поросят и проч.) пз 
племрассадников треста; за 1 9 2 1 — 1922 г.г. продано 47 пле­
менных бычков; 3) в устройстве случных пунктов крупного 
рогатого скота, мелкого скота и лошадей; в настоящем 
году функционировало таких пунктов 27; к сожгитению
введение начала платности оказало свое неблагоприятное 
влияние на ход случной компании; 4) в предоставлении кре­
стьянским хозяйствам некоторыми группами совхозов сель- 
ско-хозяйствениых машин п орудий, как пахотных, убороч­
ных, так II зерноочистительных (Сиверской группой Детско- 
сельского у., Гривцевской группой Лужскаго уезда, совхо­
зом Володарское Лужского уезда, совхозом Приютнно и 
Затишье Шлиссельб. уезда); 5) в обслуживании нужд кресть­
янского хозяйства своими механическими предприятиями, 
как-то: мельницами, ремонтными мастерскими, кузницами 
и пр.; 6) во всякого рода указаниях и консультации агро- 
номическаго персонала совхозов, располагаюгцих агрономи­
ческими силами особенно в тех совхозах, где управляю­
щими являются лица с высшим или средним агрономиче­
ским образованием (4 с высшим и 30 со средним).
В заключение необходимо отметить, что не окончивша­
яся еще инвентаризация и оценка совхозов, в связи с при­
емкой совхозов треста, не позволяют до сих пор точно 
установить стоимость основного капитала хозяйства треста 
и подвести соответствующий баланс, но все же можно с уве­
ренностью сказать, что основной капитал треста растет: 
1) благодаря производящемуся ремонту построек, не ремон­
тировавшихся в последние годы; 2) благодаря восстановле­
нию запашек, повышающих культурную ценность имений; 
3) благодаря росту стад вследствие запрещения убоя скота 
II оставления 35— 40% молодняка, вместо нужных для 
ремонта 10%. Только крайняя ограниченность в оборот­
ных средствах не позволяет тресту расширить своп опера­
ции по восстановлению хозяйств до требуемых пределов, 
так как отпущенная Госбанком 5-ти миллиардная ссуда 
была обращена почти целиком на выплату заработной платы 
рабочим и служащим, совершенно не улучшив финансового 
положения хозяйств треста, тогда как процент по ссуде, 
установленный Госбанком, является для треста чрезвы­
чайно тяжелым обязательством. Поэтому необходим долго­
срочный кредит и в значительно большей сумме: 1) на осно­
вательный ремонт построек; 2) на пополнение молочного 
стада и рабочих лошадей; 3) на приведение в порядок
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садов, составляющих жемчужину совхозов п 4) на произ­
водство ремонта дренажных сооружений, запущенных и 
угрожающих качеству почв некоторых имений.
В жизни приписных совхозов отмечаются два периода:
Первый характеризуется установлением прочных границ 
совхозов, установлением, связанным нередко с выселением 
незаконных пользователей. Такая операция, совершенно 
необходимая для обеспечения правильного хозяйственного 
функционирования совхозов создает отрицательное, нередко 
даже враждебное отношение со стороны окружающего на- 
селении, склонного каячдый, даже незначительный, недоста- 
ток совхоза рассма1’рнвать как банкротство самой идеи 
пролетарского землепользования. Вт орой  период—это период 
налаживания работы, когда организация совхоза укре­
пляется, начинают создаваться подсобные предприятия, 
как-то: кузницы, слесарные н столярные мастерские, мель­
ницы, лесопилки; производится электрическое освещение, 
разводится племенной скот, устраиваются прокатные пункты, 
возникают школы, читальни, народные дома и проч. Созда­
ются побочные заработки для местного населения на ого­
родах II по уборке сена. Этот период в большинстве сов­
хозов еще не завершился: он вернет доверие и создаст 
заинтересованность населения в существовании совхозов.
0 6 ‘езд части приписных совхозов показал, что хозяй­
ство, хотя и крайне медленно, налаживается в них, возни­
кает обоюдная заинтересованность между совхозом и пред­
приятием, выясняются удобные для той и другой стороны 
производства и рынки, создются вполне приемлемые для 
обоих сторон формы кредитования. Вообще можно сказать, 
что будущее приписных совхозов рисуется безусловно проч­
ным, при том, конечно, условии, что они незамедлительно пе­
рейдут к одному из видов промышленного сельского хозяйства: 
1) к молочному хозяйству с использованием молочных про­
дуктов для переработки на месте в сыр, масло, сливочные 
конфекты и т. п.; 2) промышленному садоводству н огородни­
честву (разведение клубники, заготовка варения и проч.);
3) к промышленному пчеловодству и рыбоводству и 4) к про­
мышленному разведению цветов, лекарственных растений и пр.
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Коллективных хозяйств в губернии числится 107 с 449 дес. 
пахотной земли. Такое уменьшение количества колхозов 
объясняется тем, что самая идея коллективного хозяйства 
в настоящее время несомненно переживает кризис. С одной 
стороны число коллективных хозяйств в 1918— 20 г.г. не­
померно выросло, т. к. коллективные хозяйства были почти 
единственным способом подойти к земле; члены этих ко.ж- 
хозов составляют самый разнородный и случайный элемент: 
тут и бывший лакей помещика, и мелкий торговец, и слу­
жащий, и бывший рабочий, и безземельный крестьянин. 
Поэтому такое сокращение можно рассматривать как неиз­
бежное отмирание всего случайного н нежизнеспособного: 
тем большей поддерл^ки заслуживают уцелевшие и доказавшие 
свою жизнеспособность колхозы; II Губземуправление вни­
мательно следит за их работой, оказывая им всяческую  
поддержку, отстаивая их права при нарушении их местными 
органами, не допуская ареста их инвентаря, занятий поме­
щений, захвата их сенокоса, содействуя им в получении 
лесосек от лесных органов; облегчая им получение семян 
и сельско-хозяйственных орудий и минеральных удобрений, 
обслуживая их агрономические нужды своим агроперсона­
лом и инструктируя их; наконец, беспощадно удерживая 
излишне ликвидаторские стремления местных земорганов.
В деле обеспечения потребности в древесине работа 
Лесного Управления сводилась в общем к отводу лесосек 
для заготовки дров и строительных материалов разным 
учреждениям, организациям, а также местному населению. 
Хозяйственные заготовки за апрель— сентябрь производи­
лись в лесничествах: Поречском, Путиловском, Изварском, 
Мгинском— заготовлено 7.340 куб. саж. и 18.579 бревен, 
из коих продано и отпущено дров— 6.560 куб. саж. и бре­
вен 13.561 шт. Начаты заготовки вновь в лесничествах: 
Ораниенбаумском, Невском, Ропшинском, Х^лажевском, Пру- 
синском, Чащенском и НХумском, в каковых предположено 
заготовить до 30.000 куб. саж. дров и до 100.000 штук бревен.
Приписных совхозов в губернии имеется 200 с 27.659 дес. 
земли в них. Приписаны они к следующим организациям: 
(см. стр. 70).
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Т А Б
Весенний опрос крестьянских хозяйств
НАЗВАНИЕ УЕЗДОВ.
С К
Л о ш а д и ,
ВСЕГО.
В том ч. 
рабочие.
Крупный ро
ВСЕГО.
В т о м
Быки.
Гдовский
Детскосельский
Лужский
Новоладожский
Петергофский
Петроградский.
Шлиссельбургский • . .
Кингисеппский
По губернии . . .
27.217
12.671
41.566
14.893
10.488
3.232
6.216
12.571
128.854
20.689
11.114
26.813
12.175
8.872
2.866
5.236
10.851
98.616
91.697
47.725
102.237
51.655
35.528
18.526
33.083
33.550
414.001
883
118
818
415
4381
905
3.677
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Л И Ц А  3. 
в Петроградской губ. 1922 г.
О Т.
гатый скот. 0  в ц ы.
Козы. Свиньи.
ВСЕГО.
голов
скота.
ч и с л е :
ВСЕГО.
В т. ч. 
Овцы 
и бараны 
взрослые.
Коровы
дойные.
Молод­
няк.
6 7 8 9 10 11 12
45.850 44.964 71.797 36.190 759 23.359 214.829
21.206 26.401 19.130 11.404 2.484 2.276 84.286
46.791 54.628 72.594 39.742 574 29.658 246.629
25.344 25.896 11.394 7.488 — 400 78.343
15.837 19.253 25.173 11.533 246 7.351 78.786
8.822 9.704 3.050 1.945 766 1.078 26.652
11.343 21.740 13.227 4.345 165 10.058 62.749
\
19.472 13.173 27.237 . 19.979 470 2.727 76.555
194.665 215.759 243.602 132.626 5.464 76.907 868.828
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5. Продналог.
Подготовительные работы по проведению единого натур- 
налога Губпродком начал с организации совещаний мест­
ных ответственных продовольственных работников, на кото­
рых представителями Губпродкома делались исчерпывающие 
доклады о сущности и принципах единого натурального 
налога и о предстоящей технике проведения его в жизнь. 
Продовольственных совещаний было два: одно из предста­
вителей Упродкомов и другое —  из представителей Загот­
контор, старших Налогинспекторов и бухгалтеров Загот­
контор. На этом, втором, продовольственном совещании, 
помимо общих принципов проведения единого натурналога, 
обсуждалась техника учета и хранения продовольственных 
поступлений, а также и техника заполнения поселенных 
списков.
В апреле, на основании распоряжения Наркомпрода, 
было созвано смешанное совещание из представителей Губ­
продкома, Губземуправления и Губстатотдела на предмет 
выявления по каждому уезду в отдельности размера твердой 
номинальной контрольной цифры пашни и покосов, каковые 
цифры, в общем губернском масштабе, не должны быть менее 
контрольного задания Наркомпрода: для пашни— 350.000 д. 
и для покосов— 400.000 дес.
Одновременно задачей момента было заполнение поселен­
ных списков об‘ектами обложения. Работа эта проводилась 
Упродкомами и Заготконторами через посредство Волиспол- 
комов и Сельсоветов под непосредственным руководством 
налогинспектуры.
Согласно установленной программе, работа по заполне­
нию поселенных списков должна была закончиться на ме­
стах к 20-му мая, с тем расчетом, чтобы поволостные 
и поуездные сводки были бы представлены Губпродкому 
не позднее 25-го мая сего года.
Работой совещания были выявлены по крестьянским, 
советским и коллективным хозяйствам губернии 363 .500  д.
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пашни и 435.500 дес. сенокоса. Указанные цифры являются 
твердыми контрольными цифрами Губпродкома, которые 
разбиты по уездам следуюш,им образом:
Наименование уездов. Пашня.
II О К О С.
В сего.
И з  н и х :
залив­
ших. прочих.
Гдовский. . , 
Детскосельский  
Лужский . . . 
Новоладожский  
Петергофский. 
Петроградский  
Кингисеппский 
Ш лиссельбургский .
Итого по губернии
97.000
34.000
87.000
36.500
36.000
15.000  
44 ООО
14.000
863.500
74.000
40 .000
124.000
85.000
32.500
20.000
35.000
25.000
435.500
9.000
1.000 
8.000
3.000
1.500  
500
4.000
1.500
28.500
65.000
39.000  
116.000
82.000
31.000
19.500
31.000
23.500  
>
407.000
Однако из-за весенняго разлива рек и других объек­
тивных причин, из 8-ми Упродкомов к сроку сумели вы­
полнить задание лишь два: Детскосельский и Кингисеппский; 
Шлиссельбургский, Петроградский, Петергофский и Н ово­
ладожский Упродкомы, хотя окончили работы к сроку, но 
поволостные и поуездные сводки составить не успели. 
Последним закончил работу Гдовский Упродком— 5-го июля.
В связи с предстояпцим окончанием указанной работы  
Губпродком должен был немедленно дать местам определен­
ный эквивалент перевода покосов в паш ню , положив 
в основу установления эквивалента равноценности соотно­
шения между ними, но Губпродком полученный эквивалент 
перевода Наркомпрода одна десятина пашни к двум деся- 
нам покоса задержал, вследствие несоответствия такового
действительной валовой доходности пашни и покосов Пе­
троградской губернии.
Для установления фактического соотношения валовой 
доходности пашни и сенокоса, Губстатотделом произведена 
работа по исследованию и разработке статистических мате­
риалов 1 9 1 0 —1914 г.г., 1921 г. и на 1-е марта 1922 г.
На основании этих материалов выяснилось, что валовая 
доходность пашни с 1910 по 1922 г.г. возрастает более 
значительно, чем валовая доходность сенокоса. В среднем 
за 1 9 1 0 — 1914 г.г. на 1 дес. йашни приходилось по гу­
бернии 2,0 дес. сенокоса, между тем, в 1921 г. —  2,4, а в 
1922 г. — 3,4. Отсюда видно, что эквивалент пашни в 2 д. 
сенокоса, установленный Наркомпродом, отражает соотно­
шение валовой доходности пашни и сенокоса 1910— 1914 г.г., 
которое ни в коем случае не должно быть принято на 1922 г.
Н а основании указанных данных Губстатотдела, экви­
валент перевода покосов в пашню для Петроградской гу­
бернии, по мнению, как Губпродкома, так Губстатотдела 
и Губземуправления, должен быть повышен с 2 до 3 де­
сятин покоса на 1 дес. пашни, а потому Губпродком, со­
вместно с Губстатотделом и Губземуправлением, представил 
в Наркомпрод, Центральное Статистическое Управление 
и Народный Комиссариат Земледелия свои соображения на 
предмет изменения в сторону повышения сообпденного 
Наркомпродом эквивалента перевода. 5-го июня от Н а­
родного Комиссариата Продовольствия получен ответ, под­
тверждающий ранее сообщенный им эквивалент перевода 
покосов в пашню, как один к двум. По получении подтвер­
ждения Наркомпродом эквивалента перевода, Губпродком, 
совместно с представителями Губземуправления и Губстад- 
отдела, установил поуездные эквиваленты перевода поко­
сов в пашню, не уменьшая ранее установленной общ егу­
бернской цифры площади сенокосно-пахотной земли для всех 
уездов губернии для заливных покосов, как один к одному; 
прочих покосов, кроме Новоладожского (суходольные, лес­
ные и болотные), как один к двум,' а для Новоладожского 
уезда, в виду слабого качества простых покосов и местных 
экономических условий, как один к двум с половиной.
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Таким образом, при установлении указанных эквивалентов 
перевода заливных и прочих покосов в пашню, установлена 
для каяодого уезда соответствуюш;ая твердая контрольная 
цифра пахотно-сенокосной земли при переводе покосов.
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Указаные поуездные эквиваленты и контрольные цифры 
были сообш;ены по телеграфу Упродкомам с предложением  
немедленно приступить к переводу покосов в пашню, допу­
стив для отдельных районов изменение, как эквивалентов 
перевода, так и качества покосов с тем условием, чтобы  
контрольная цифра была выдержана. Также дано задание 
и Заготконторам окончить перевод покосов к 25 июля с. г.
Работа по заполнению поселенных списков закончена 
ц  выражается в следующих цифровых данных; причем 
в помещаемой ниже таблице указаны приблизительные 
цифровые данные по двум, отошедшим к Петроградской 
губернии, на основании постановления ВЦИК от 18-го сен­
тября сего года, уездам бывшей Олонецкой губернии, —  
Лодейнопольского и Вытегорского.
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Рассматривая выявленные на местах цифры, видим, 
что контрольные цифры (пашни —  363.500 д. и покосов —
435.500 десят.), увеличенные против задания Народного 
Комиссариата Продовольствия, выдержаны продорганами 
всех уездов с избытком, за исключением Гдовского уезда, кото­
рый дал дефицит на 24.426 десят. пахотно-сенокосной земли.
Согласно п. 12 декрета о едином натурналоге, о выяв­
лении видов на урожай и с отнесением Наркомпродом 
Петроградской губернии к 4 разряду по урожайности, Губ- 
продкомом, совместно с представителями Губстатотдела, 
Губземуправления и Рабоче-Крестьянской Инспекции, опре­
делены нижеуказанные уездные разряды по урожайности, 
вне всякой зависимости от гибели озими, причем этот 
вопрос должен регулироваться путем сложения части налога.
Предварительные разряды и предварительный размер 
натурального налога по губернии выразились в следующих 
цифрах:
Разряды. Размер предп. нал.
1. Гдовский 5гезд . 1У 466.634 п , ржи
2. Детскоседьский > VII 295.292 > »
3. Дужек ИЙ IV 732.878
4. Новоладожский > IV 180.230 » »
5. Петергофский VII 249.568 г »
6. Петроградский > VII 106.438 г
7. Шлиссельбургский » VII 114.770 » »
8. Кингисеппский IV 149.418 ■'> »
9. Додейнопольский — 42.080 »
10. Вытегорский — 101.093
В с е г о .............................. 2.438.401 п. ржи
Выработанные Губпродкомом твердые поуездные раз­
ряды по урожайности Петрогубисполкомом 3-го августа 
утверждены, и того же числа сообщены Упродкомам и 
У исполкомам для выявления волостных разрядов по уро­
жайности.
Исчисление предполагаемого налога сделано по шести 
уездам по прошлогодним данным, по основному и допол­
нительному обложениям, по пашне и покосам, а по Кин-
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гисеппскому п Детскосельскому уездам данные обложения 
пашни II покосов взяты пз поуездпых списков по единому 
налогу 1922— 1923 г.г. Что яш касается Лодейнопольского 
и Вытегорского уездов, то сведения взяты приблизительные.
Согласно постановления Петрогубисполкома от 5-го ап­
реля сего года об установлении процентного соотношения 
между продуктами, подленшщпми сдаче по единому натур- 
налогу в 1922 ■— 1923 г.г. и выработаны соответствующие 
таблицы соотношения культур и эквивалентного перевода.
Указанные в таблицах (стр. 80 и 81) цифры утверждены 
Петрогубисполкомом п объявлены в Обязательном Постанов­
лении от 3-го августа.
Для разрешения вопроса об установлении начального 
и конечного срока сбора продналога, Губпродком руковод­
ствовался практическим опытом кампании прошлых лет, 
а равно экономически-климатическими местными условиями. 
При учете этих факторов, установлен прием по налогу 
для отдельных культур и продуктов в следующие сроки:
Озимые хлеба.
Рож, пшеница,
К 31-му августа 1922 года все 100%.
Яровые культуры.
Овес, ячмень, масло —  семена, картофель.
Овес....................................... К 1 октября 1922 года 50%
Я чмень,.............................. 1 ноября г > 75%
Масло—Семен!................. 15 > » 100%
Картофель.......................... » 15 сентября 25%
» 1................. .... , 1 октября > 75%
» ............................■ . у» 15 100%
Сено....................................... 1 > 25%
> .................................. 1 ноября > 40%
1 декабря > 75%
> .......................... 1 февраля 1923 » 100%
Жиры—масло...................... » 1 ноября 1922 > 25%
> > ................. 1 декабря » 50%
1 февраля 1923 75%
> » . . . . . 1 марта » 100%
Мясо....................................... » 1 ноября 1922 > 40%
> 15 декабря > 80%
> .......................... 1 января 1923 100%
г
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В целях широкого ознакомления крестьянских масс, 
через Сельсоветы, с налоговым законодательством, издан 
специальный сборник руководяш;11х распоряжений к прове­
дению единого натурналога.
Кроме ЭТОГО, даны исчерпывающие руководящие указа­
ния всем Упродкомам, Заготконторам и подсобным пунктам 
о порядке организации сдачи населением единого патурна- 
лога на приемные пункты и проведения в этом направлении 
широкой агитации среди крестьянства и выгодности для, 
последнего коллективной сдачи налога.
Упродкомам преподана форма удостоверений, устано­
вленная Центром, подлежащих к выдаче налогоплательщику, 
в случае освобождения его от уплаты. Также предложено 
приступить к выявлению групп хозяйств, имеющих право 
на льготу, согласно п. 8 Декрета о натурналоге и опреде­
лении самого размера скидки в общей сложности.
Техническим аппаратом для приемки поступающих по 
налогу продуктов слуятт Заготовительные конторы и под­
собные пункты. Весь этот аппарат работает под непосред­
ственным техническим руководством Губпродкома, но под 
контролем Упродкомов и Уисполкомов.
Число Заготовительных контор, подсобных пунктов 
и штаты их личного состава сокращены до крайних пре­
делов. Вместо бывших 37 Заготконтор, 115 подсобных 
пунктов со штатом до 2.500 человек, в данный момент 
оставлено лишь 11 контор, 18 подсобных пунктов, без 
Заготконтор и подсобных пунктов Вытегорского и Лодейно­
польского уездов, бывш. Олонецкой губернии, со штатом 380  
постоянных рабочих и служащих. Правда, во время кам­
пании, месяца на три, —  придется увеличить число под­
собных пунктов и штаты, но это увеличение не превышает 50% 
числа существующего штата и подсобных пунктов.
Об‘ем складочных помещений при Заготконторах для 
некоторых продуктов, как например, для зерна, картофеля 
и сена, недостаточен и требует расширения, путем произ­
водства ремонтно —  строительных работ. Существовавшие 
помещения могли вместить едва около 400.000 пудов зерна,
300.000 пудов картофеля и 150.000 пудов сена, т. е. не
6-
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более 30% ожидаемых поступлений, а в отношении сена 
только 10%.
Ремонтные работы производились во всех Заготкон­
торах и намеченный план весной текуп1,его года к 1-му ок­
тября закончен на 90%.
На 1-ое октября число складочных помещений, в общем  
по губернии, значительно увеличилось п выражается в сле­
дующих цифрах: зернохранилищ д о — Д .484.680 пуд., кар­
тофелехранилищ до — 475.890 пуд. п сенохранилищ до 
300.025 пуд.
В начале подготовительных работ по проведению еди­
ного натурналога, сугубое внимание было обращено Губ­
продкомом на перестройку всего продовольственного фронта, 
путем правильной перегруппировки кадра имеющейся налог­
инспектуры.
На 1-ое октября твердый штат налоговой инспектуры  
состоит из 187 человек, в состав коих входят:
Губинспектора в ч и с л е   8 чел.
Старшие райинспектора.................  13 »
Помощи. »   5 ->
Волостные >   156 »
Резерв. Волинспектор...................... 5 >
Фактическим началом сбора продуктов по временному 
маслянично-яичяому налогу надо считать первую половину 
мая, а не 1-ое января 1922 года, как это принято считать, 
исходя из операционного года; самый сбор этих продуктов 
должен начинаться с момента издания декрета, т. е. 6-го  
марта сего года.
В отношении же фактического выполнения временного 
налога май не дал ожидаемых результатов выполнения его; 
предполагалось собрать масла 50% пли 10 .900  пуд., яиц 
60% или 430.922 шт. Собрано же в мае масла 441 пуд, 
22 фун. или 4% и яиц 46.294 шт. или 10,7% .
Главной причиной столь слабых поступлений было не­
желание населения платить налог и полная пассивность 
Волисполкомов и Сельсоветов в деле воздействия на непла­
тельщиков.
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Продорганы и налогинспектура одни не в состоянии 
были оказать на Волисполкомы и Сельсоветы активного 
давления, а последние, предоставленные самим себе, создали 
для психологии населения благоприятную обстановку —  на­
лога не сдавать— и тем самым породили пассивное сопро­
тивление со стороны налогоплательщика.
Вследствие этого, по инициативе Губпродкома, было 
предложено Губисполкомом и Губкомом У исполкомам и 
Упродкомам, при содействии Укомов, принять решительные 
меры в отношении бездействующих местных властей и не­
исправных налогоплательщиков, злостно уклоняющихся от 
взноса налогов.
Действие такой меры не замедлило сказаться на резуль­
татах II в июне в Губпродком полились потоки ходатайств 
с мест об изменении налога,— это первое,— и второе —  по­
ступление масла II яиц за последние дни июня резко под­
нимается вверх. Так, в июне, процент выполнения выра­
жается по губернии с начала кампании в следующем виде: 
масла — 2.991 п. 31 фун. или 13,7% и яиц — 189.848 шт. 
или 28,6%.
В целях быстрого изъятия временного налога и, согласно 
постановления Всероссийского Центрального Исполнитель­
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 5-го 
июня с. г. о порядке покрытия хлебного займа 1922 года, 
всем Упродкомам и Заготконторам предложено с 1-го июля 
с. г. открыть прием облигаций хлебного займа в уплату 
этого налога, из расчета 27г фун. масла (топленого или сли­
вочного) или 100 шт. яиц за 1 пудовую облигацию, причем 
срок действия указанных эквивалентов истек 1-го августа.
В связи с поступлением от населения ходатайств об 
уменьшении налога, по случаю падежа скота от различных 
эпизоотий, всем Упродкомам предложено исчислять размер 
подлежащей сложению доли налога, исходя из установлен­
ных частичных сроков и по представлении населением со­
ответствующего удостоверения Волисполкбма и налогин- 
спектора.
Параллельно с сим, предлоя^ено Упродкомам широко 
■оповестить население о 10%-ой льготе хозяйствам выпол-
нпвшиы налог до срока, т. е. до 1-го августа сего года, 
при условии погашения до этого срока также недоимки по 
молналогу II яичному налогу 1921 года.
Работы по взиманию маслично-яичного налога с 1-го 
сентября закончены. Всего за  кампанию собрано по губер­
нии масла— натурой — 16 .255  пуд. 21 фун., другими про­
дуктами— 197 пуд. 13 фун., облигациями— 76 пуд. 1 фун., 
слож ено—1.143 пуд. 24 фун., а всего— 17.672  пуд. 19 фун. 
или 80,7% и яиц — 544.132 шт., другими продуктами — 
2 .320  шт., облигациями— 1.357 шт., слолшно— 54 шт., а 
всего — 547.863 шт., или 74,5%. И з 8-ми уездов П етро­
градской губернии все 100% временный масляно-яичный 
налог выполнили только 4: Детскосельский, Петергофский, 
Петроградский и Шлиссельбургскпй. Остальные уезды не 
выполнили. Более отсталым в выполнении оказался Гдов- 
скпй, выполнивший всего лишь 59,9%. Вся недоимка по 
масляно-яичному налогу переводится в ржаные единицы и 
будет взиматься вместе с натурналогом 1 9 2 2 — 23 гг.
В половине апреля Наркомпрод телеграфно сооб­
щил Петрогубпродкому о вывозе из губернии в голодающее 
Поволжье семенного картофеля в количестве 560.000 пуд.; 
причем из этого количества Петрогубпродком должен был 
отправить 260.000 пуд. Оста.1ьное количество 300.000 пуд. 
Наркомпродом передавалось для выполнения ПЕПО. Через 
некоторое время Губпродком был уведомлен Наркомпродом, 
что ПЕПО от выполнения своего наряда осцобождается, а 
Губпродкому предлагается реализовать наряд на 260.000 п. 
к 20-му мая II отправить в три адреса: в адрес Татнарком- 
прода 100 .000  пудов. Сибирского Губпродкома— 100.000 п. 
и Пермского Губпродкома— 60.000 пудов.
Для выполнения означенного наряда, количество карто­
феля было разверстано между следующими Упродкомами: 
Петроградскому — 30.000 пуд., Лужскому —  20.000 пуд., 
Детскосельскому— 60.000 пуд.. Новоладожскому— 10.000  п., 
Гдовскому— 45.000 пуд.. Петергофскому— 60.000 пуд.. Кин­
гисеппскому— 2 0 .000  пуд. и Ш лиссельбургскому— 40.000 п.
С первых же дней получения нарядов Упродкомами, ра­
бота на местах, что называется, закипела и уже к 24 аш
—  86 —
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реля стали поступать сведения о проделанных подготови­
тельных работах, а 3-го мая Детскосельский Упродком 
сообщил, что им наряд выполнен полностью. Что-же ка­
сается остальных уездов, за исключением Гдовского и Кин­
гисеппского, то они, если и не так уж быстро справлялись 
с работой, как Детскосельский Упродком, но все-же работа  
шла правильным темпом; Гдовский и Кингисеппский Упрод- 
комы из-за половодья рек и сноса мостов, отстали. След­
ствием чего с Гдовского Упродкома часть нарядов была 
снята и переложена на другие Упродкомы— Детскосельский 
и Шлиссельбургский. Большинство Упродкомов выполнили 
наряды полностью между 1 0 — 15 мая и последним выполнил 
дополнительный наряд Шлиссельбургский Упродком 5— 6 мая.
Таким образом, семенная картофельная кампания Петро- 
губпродкомом проведена вполне хорош о, ранее установлен­
ного срока и более, чем на 100%. Более подробные све­
дения о выполнении семенной картофельной кампании ука­
заны в прилагаемой ниже таблице, (на стр. 88).
Кроме того, в апреле выполнялся ряд получен­
ных от Наркомпрода нарядов на отпуск разного рода сем- 
материалов Главземхозу, семьям красноармейцев и бедней­
шему населению области.
Нижепомещаемая таблица рисует выполнение этих на­
рядов Наркомпрода Губпродкомом на 1-е мая.
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К  работам по проведению озимой посевной кампании 
Губпродком приступил в августе, с момента полу­
чения от Наркомпрода наряда на обсеменение Петроград­
ской губернии.
По наряду на обсеменение губернии, Наркомпрод от­
пустил 312 .000  пудов семзерна, из них; 150.000 пуд. из 
Смоленской губернии, 27.000 пуд. из Белоруссии и 135.000 пуд. 
из внутригубернского запаса.
С получением наряда Наркомпрода, Губпродком, совме­
стно с Областземом, составил поуездную разверстку семзерна 
и сообщил ее всем Упродкомам для выполнения.
Разверстка произведена следующим образом:
Новоладожскому уезду. 
Кингисеппскому »
Петергофскому »
Гдовскому »
Шлиссельбургскому » 
Лужскому »
Детскосельскому »
Петроградскому »
В с е г о
15.250 пудов. 
30.750 
23.700 »
89.200 »
15.350 
110.500 >
23.000 
4.250 »
312.000 пудов.
С целью скорейшего обсеменения озимого клина, Губ­
продком решил распределить по уездам подученное им 
через Петрохладбазу от Наркомпрода для нужд госснабже- 
ния около 50.000 пудов зерна в счет покрытия наряда, 
данного Наркомпродом на Петроградскую губернию, в ко­
личестве 1 3 5 .000  пудов, с тем, чтобы зерно это было 
покрыто немедленно из поступившего зерна по продналогу 
опоздавшего и негодного к обсеменению.
Поступившие в Губпродком на 10 августа сведения 
с мест указывали, что ввозное зерно из других губерний 
ещ е не поступало; это обстоятельство заставляло опасаться 
за  благополучный исход посевной кампании. И, дабы пред­
отвратить могущую быть задержку хода посевкампании, 
Областзем отпустил для этой цели 35.000 пудов из получен­
ного им от Госторга с тем, чтобы оно было возвращено 
по получении ввозного зерна. Кроме того, Губпродкомом
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было отпущено еще 25.000 пудов из остатков прежней 
семкамиании. Таким образом, Губпродком для посевкампа- 
нпп, до получения ввозного зерна, имел в своем распоря- 
л:ении зерновой фонд в количестве 110.000 пудов, с кото­
рым и оперировал вплоть до прибытия ввозного зерна, о 
поступлении которого стали поступать сведения с мест 
только в сентябре.
Всего с начала посевкампанип по 1 октября получено 
в выполнение внегубернского наряда, по сведениям с мест, 
166 вагонов, весом 163,659 пуд., и в счет выполнения 
местного наряда 120.731 п. 21 ф., а всего —  284.390 пуд. 
21 ф. Распределено же с начала и по конец посевкампании 
211.634 п. 18 ф.
Конечным сроком посевкампании было определено 15 сен­
тября, но, ввиду неблагоприятной погоды п запоздания 
ввозного зерна, срок был продлен до 25, к каковому сроку 
закончился посев даже запоздавшими хозяйствами; массо­
вый же посев был закончен к 10 сентября.
Фактическое распределение семенного материала произ­
ведено следующим образом:
Петергофский уезд . .
Шлиссельбургский уезд
Петроградский »
Новоладожский »
Лужский »
Кингисеппский »
Детскосельский ^
Гдовский >
Кроме того, направлено по
разным Совхозам и выда­
но различным учрежде­
ниям в Петрограде . . . .  33.713 > 270з
11.875 пуд, — ф.
12.947 » 331/2 »
3.587 > 36 »
6.517 » —
67.770 » -
13.078 » 32 >
10.882 » 24 »
51.261 » 21
И т о г о .  . 211.634 пуд. 14 ф.
Кампания по сбору единого натурналога началась только 
20 августа.
На основании обязательного постановления Губиспол- 
кома, к 1 сентября надо было собрать по налогу рожью 
до 245.000 пудов. По данным же с мест на 7 сентября 
выявлено поступление натурой лишь только 49.500 пудов
и 41.750 пуд. ржаных единиц облигациями хлебного займа, 
а всего 91 .250 пудов; такое поступление безусловно слабое. 
Если Губпродком сомневался в том, что на 1 сентября 
будет собрано столько, сколько определено для сбора обя­
зательным постановлением Петрогубисполкома, то все же 
расчитывал собрать к указанному сроку до 135 .000  пудов, 
даже при отсутствии у части населения ржи и совпадения 
времени сдачи налога с моментом посева и уборки урожая.
Столь слабое поступление натурналога побудило Губ­
продком обратиться к Уполномоченному Наркомпрода с прось­
бой принятия активных мер, через Северо-Западное Бюро 
Ц. К. Р. К. П. для развития агитации среди населения 
II особенно в Гдовском и Лу^кском уездах, как наиболее 
слабых в отношении выполнения натурналога.
Принятые, в первой половине сентября меры воздей­
ствия, с одной стороны, и широкая агитация — с другой, 
не замедлили сказаться на поступлении сбора, который за  
вторую половину сентября значительно повысился. Так, 
за вторую половину сентября поступило по губернии: 
ржи — 61.805 пуд., пшеницы — 152 пуд., ов са— 2.190 пуд., 
ячменя—1.734 пуд., гороха— 158 пуд., масло-семян— 626 п., 
картофеля— 2.355 пуд., мяса— 2.018 пуд., масла— 657 пуд., 
шпика —  6 пуд., сена — 98.444 пуда, соломы —  450 пуд. 
II облигациями хлебного займа 61.838 пуд., а всего в ржа­
ных единицах —162.956  пуд. 29 ф. или 6,6% общего за­
дания.
Сбор натурналога с начала кампании по 20 ноября по 
губернии, выразился цифрой 1 .290 .138  пуд. 32 ф. и в ржа­
ных единицах против причитающихся 1 .746.913 (со скид­
кой) что составляет 73,9®/о выполнения.
В возврат семссуды по губернии на 1-ое октября сего 
года поступило: ржи— 2.762 пуд., пшеницы— 6 пуд., овса— 
5.688 пуд., ячменя— 4.038 пуд., гороха— 102 пуд., м асла- 
142 пуд., картофеля— 6.867 пуд., гречихи— 1 пуд и облига­
циями хлебного займа— 1.775  пуд.
Размер семссуды выданной осенью 1921 года и весной 
1922 года, с начислением процента, по губернии и по со­
стоянию на 1-ое октября с. г.
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Для рассмотрения поступающих в Губпродком хода­
тайств по освобождению от единого натурналога 1922—  
23 г. г. организована при Губпродкоме Губернская К о­
миссия в составе 5-ти человек, из них; по одному пред­
ставителю от Губземуправления, Губстатотдела, Рабоче- 
Крестьянской Инспекци и двух от Губпродкома.
Означенной Комиссией с начала кампании по 1-ое  
октября рассмотрено 143 ходатайства, из них: 37 воло­
стных, 100 селений и обществ, 3 Совхоза и 3 огородных 
организации. Все указанные ходатайства Комиссией рас­
смотрены в 11-ти заседаниях, большинство которых в той 
или иной море удовлетворены в следующей процентной 
скидке натурналога:
На 50% . 
» 40%
» 35% . 
» 30% . 
> 25% .
» 20% . 
» -15% . 
» 10% . 
» 100% .
1 Совхозу и двум селениям.
1 Совхозу.
1 волости и 1 селению.
12 волостям и 5 селениям.
13 волостям и 19 селениям.
8 волостям, 24 селениям и 1 обществу. 
34 селениям.
15 селениям.
1 Совхозу.
Кроме того, освобождены от уплаты налога, в ржаных 
единицах, 2 общества, в количестве 1.075 пудов и 1 селе­
ние на 300 пудов, а всего 1.375 пудов.
В отношении огородных организаций по освобождению  
от уплаты семссуды картофеля, ходатайства удовлетворены; 
одно— полностью, одно— уменьшен налог на 25% и одно—  
отсрочен без ограничения процента до осени 1923 года.
Ввиду заболевания скота, уменьшен молочный налог 
на 50% одному району и совсем сложен одной деревне.
Отклонены, за  необоснованностью, ходатайства 13 се­
лений и отказано в ходатайстве одной волости.
Для осуществления мер судебного воздействия, органи­
зованы 4 сессии Ревтрибунала, обслуживающие следующие 
районы. Первая сессия обслуживает— Петроградский, Дет-
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скоседьский, Петергофский и Кингисеппский; вторая— Гдов­
ский и Лужский; третья— Шлиссельбургский и Новоладо;к- 
ский и четвертая— Лодейнопольский и Вытегорскпй. Состав 
каждой сессии 6 человек: 3 члена коллегии, секретарь, ко­
мендант и конвоир.
Кроме того, организовано десять выездных сессий Нар­
судов из расчета по одной сессии на уезд и в составе 
12 человек каждая и, помимо этого, 6 человек выездного 
надзора.
По соглашению с Губкомом, ударными судьями по на­
логовым преступлениям назначены председатели Уюста, а 
представителями продоргонов в состав сессии назначены  
замупродкомнссары и старшие райинспектора.
Всего за отчетный период подвергнуто аресту 549 чело­
век, подвергнуто пени 52 человека, предано народному суду 
609 человек.
6. Промышленность.
А. Заработная плата.
В области заработной платы истекший год характери­
зуется двумя моментами: прекрашением с ноября 1921 г. 
безплатного распределения между населением предметов 
потребления по карточкам распределительных пунктов и сто­
ловых и повышением оплаты труда работающих путем, 
во-первых, увеличения фонда заработной платы, отпускае­
мого государством предприятиям, находящимся на госснаб­
жении, во-вторых, повышением норм оплаты труда тариф­
ными соглашениями профсоюзов с органами управления 
предприятиями.
Заработная плата как номинальная, так и реальная зна­
чительно выростает ун^е в ноябре 1921 г. и с некоторыми 
колебаниями, вызываемыми резким падением значения бу­
мажных денег, продолжает повышаться в течение всего года.
Учитывая денежные и натуральные выдачи в пред­
приятиях, а также выдачи, производимые до ноября 1921 г. 
по распределительным карточкам самого рабочего и членов
г
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его семьи (согласно переписи населения Петрограда 1918 г, 
на 1 работающ его считаем 0,8 неработающих членов семьи) 
средний заработок петроградского фабрично-заводского ра­
бочего выражался в таких цифрах:
Номинальный месячный заработок фабрично-заводского 
рабочего в дензнаках 1922 года.
Денеж­
ный.
Нату-
ра.1ьный.
9СЕГ0.
Прирост 
в % к за­
работку 
нредыд. 
месяца.
Сентябрь 1921 г. 
Октябрь »
Ноябрь »
Декабрь а
Январь 1922 г. 
Февраль »
Март »
Апрель »
Май »
Июнь »
Июль »
Август »
Сентябрь »
2
9,1
11,2
47,4
83,9
174.4
407.4
1.137.2
1.751.4 
3.763,7
4.445.4
5.521.4
6.992.3
9.375.5
3
29,3
47,6
43,0
82,5
232.4 
417,6
966.4
1.656.3 
1.647,5
1.670.4
1.565.7
1.687.8 
1.701,2
5.
38.4 
58,8
90.4 
166,4 
406,8 
825,0
2.103.6
3.407.7 
5.411,2
6.115.8
7.087.1
8.680.1 ! 
11.076,7 I
53
н- 54 
-I- 84 
+  144 
+  103 
— 155 
+  62 
ф- 59 
+  13 
16
-Р 22 
4- 28
При вычислении приведенного среднего заработка были 
приняты в соображение денежные и натуральные суммы, 
причитающиеся к выплате за урочную и сверхурочную  
работу отчетного месяца рабочим фабрично-заводских пред­
приятий, относящихся к 10 производственным союзам: ме­
таллистов, деревообделочников, текстильщиков, швейников, 
кожевников, химиков, пищевиков, табачников, бумажников 
и печатников. Все натуральные выдачи приведены к их 
денежному эквиваленту по средним рыночным ценам конца 
отчетного месяца.
Наибольшего прироста номинальный заработок достигает 
в первой четверти 1922 г., во вторую четверть интенсив­
ность роста заработной платы значительно падает, в июне 
она повышается лишь на 13%, в июле, августе и сентябре 
снова, хотя и незначительно, прирост ее усиливается.
Повышение номинального заработка не во все, однако, 
месяцы сопровождается увеличением его реального значения, 
вследствие того обстоятельства, что степень увеличения 
заработной платы не всегда совпадает с интенсивностью  
падения ценности денег.
Силу падения для петроградского потребителя ценности 
денег выясняет индекс вздорожания предметов широкого 
потребления по набору и весу Центра.1ьного Бюро стати­
стики труда. Стоимость.этого набора в 1913 г. равнялась 
10 руб.
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Стоимость 
набора товаров 
на 10 р. довоен. 
(в денвн. 1922 г.).
Вздорожание за 
мес. (в % к стои­
мости набора на 
1 число предыду­
щего месяца).
1 сентября 1921 г. . 72,0
1 октября * » • 68,0 — 5
1 ноября > > • 92,9 + 38
1 декабря « > , 117,3 + 26
1 января 1922 г. . 202,4 ■ь 73
1 февраля > » . 475,2 135
1 марта « > • 1.028,7 + 116
1 апреля > > . 2.109,9 -ь 105
1 мая 3,807.5 + 80
1 июня > » . 4.464,7 17
1 июля > » . 4.418,9 — 1
1 августа > > « 5.184,4 -и 17
1 сентября » » « 5.358,1 + 3
1 октября 6.395,3 + 19
Результатом неравномерного возрастания заработной 
платы и падения денег являются резкие колебания в реаль­
ном заработке рабочего.
9^Для исчисления последнего сопоставим номинальный 
заработок с индексом вздорожания Центрального Бюро 
статистики труда, причем примем для сравнения индекс 
вздорожания конца месяца (на 1 число следующего за 
отчетным месяца), так как заработная плата фабрично-за­
водским рабочим обычно выдается 2 раза в месяц; в 20-х  
числах отчетного и в первых числах следующего за ним 
месяца. Вычесленный таким образом реальный заработок 
будет несколько преуменьшен, вследствие того, во-первых, 
что в Петрограде, особенно в начале текущего года, в зна­
чительной мере применялась система авансов; во-вторых, 
вследствие широкого использования рабочими кооперативов, 
где продукты приобретаются по цене ниже рыночной, а 
также и вследствие того, что на рынке рабочие покупают 
по более дешевым, чем средние цены (по июньскому 
бюджетному обследованию на 6%).
Реальный месячный заработок фабрично-заводского рабочего
(в довоенных рублях).
Денеж­
ный.
Нату­
ральный.
ВСЕГО.
Прирост 
или убыль 
в % к пре­
дыдущему 
месяцу.
Сентябрь 1921 г. 
Октябрь » 
Ноябрь »
Декабрь » 
Январь 1922 г. 
Февраль *•
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь
1,34
1,21
4,04
4,15
3,67
3,96
5,39
4,60
8,43
10,06
10.65 
13,05
14.66
3
4,30
5,12
3.66 
4,07 
4,89 
4,06 
4,58 
4,35 
3,69 
3,78 
3,02 
3,15
2.66
5,64
6,33
7,70
8,22
8,56
8,02
9,97
8,95
12,12
13,84
13,67
16,20
17,32
5
-Р 12 
-|- 22 
-ф 10 
+  4 
— 16 
-ф 24 
— 10 
-ф 35
— 14
— 1 
Н;19
7
Отчет.
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В сентябре 1921 г. реальный заработок равнялся 5 р. 64 к., 
в сентябре 1922 г. он достигает 17 р. 32 к., т.-е. в тече­
ние года возрастает втрое.
В 1913 г. по отчетам фабрично-заводской инспекции 
средний месячный заработок петроградских рабочих достигал 
32 руб., однако, при сравнении довоенного заработка с ре­
альным заработком 1921 и 1922 г.г. необходимо принимать 
во внимание, что около 25% всей суммы расходов трати­
лось рабочим до войны иа квартиру, духовные потреб­
ности, почту и поездки, т.-е. на потребности, которые 
в сентябре 1921 г. еыщ удовлетворялись безплатно; на пищу, 
одежду и прочее оставалось из всего заработка 24 р. — 
с этой суммой и следует сравнивать заработок 1921 года. 
Не вполне еще закончена разработка бюджетного обсле­
дования июня 1922 г. —  вследствие чего нельзя установить- 
какой процент заработной платы идет на удовлетворение 
перечисленных выше потребностей, но во всяком с-дучае, 
благодаря пониженной для рабочих норме оплаты комму­
нальных услуг, он значительно нинш того уровня, какого 
достигал до войны.
Таким образом, нужно считать, что в сентябре 1921 г. 
реальный заработок едва лишь достигал четверти заработка 
довоенного времени, в сентябре 1922 г. он превышает 
уже 50% его.
Одновременно с повышением заработной платы наблю­
дается изменение в составе ее. В сентябре 1921 г. денежная 
часть заработной платы составляла лишь 24% полного 
заработка, в сентябре 1922 г. уже 85% . Денежный зара­
боток приобретает все большее значение, систему нату­
ральных выдач к концу отчетного года нужно считать 
совершенно изжитой.
Высота среднего заработка к концу 1922 г. в различных 
группах производства достигла различного уровня. В сен­
тябре— Цоследнем отчетном месяце— средний заработок по 
производствам был следующий.
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Средний месячный заработок фабрично-заводских рабочих 
и слуншщих в сентябре 1922 г.
Группы предприятий по 
производ. союзам. яня
о
М
.и «
СМ
03
Реальи. (в довоеи.
руб-)-
Фифм:
л(>.н
ев
м
оЕнФ«
1
Металлисты . 
Деревообделочники 
Текстильщики 
Швейники. . 
Кожевники .
Химики . . . 
Пищевики 
Табачники . 
Бумажники . 
Печатники .
В среднем по 10 союз
2
10808
10936
9471
7981
13181
16078
11863
8755
9132
10539
11077
13,46
14,16
8,75
12,07
18,95
,24,57
16,88
12,91
13,01
15,41
14,66
3,44
2,94
6,06
0,41
1,61
0,57
1,67
0,78
1,27
1,07
2,66
16,90
17,10
14,81
12.48 
20,56 
25.14 
18,55 
13,69 
14,28
16.48 
17,32
«э
I >г ^ ю Л 
еЯ И «
й « Ф 
^  • Ол о  со
05 св о Р-( л  «
6
23,49
21,85
26,74
22,39
29,11
37.64
27.60 
23,48
23.64
16.60 
25,19
Б. В ы р а б о т к а  и з д е л и й .
I. Продукция.
Петроградская государственная промышленность пере­
жила еш;е в конце прошлого года организационный период, 
вызванный введением новой экономической политики и в те­
чение текуш,его года сумела создать весьма устойчивые 
условия работы.
Ниже приводятся подробные данные о 165 действуюш;их 
предприятиях. Не считая Военпрома, на этих предприятиях 
работают 96,2%  всех рабочих, занятых в петроградской 
государственной промышленности.
Все эти 165 предприятий выпустили изделий за 9 мес. 
на сумму 70.465.219 руб. (стоимость изделий повсюду опре­
деляется по ценам 1 9 1 2 —1913 г.г.), причем за 1-ю чет­
верть на сумму 24.695.381 руб., за П-ю на 22.852.487 руб.
7«
и за Ш'Ю на 22.917.401 руб., т.-е. выпуск держится при­
близительно на одном уровне, лишь несколько понизившись, 
причем в среднем одно предприятие выпускало в месяц 
изделий на сумму 47.451 руб.
Во всех предприятиях занято было 48.289 рабочих. На 
одно предприятие приходится, таким образом, в среднем 
292 рабочих, а средняя выработка на 1 рабочего в месяц 
составляет 162,1 руб.
Действовало на указанных предприятиях двигателей об- 
ндей мопцыостыо в 55 .257 ,8  дош. сил, что дает на одно 
предприятие 334,8 лош. сил, и выпуск на 1 лошад. силу 
в месяц, составляет, таким образом, 141,7 руб.
Выпуск по отдельным трестам по четвертям года в по­
рядке ценности выпуш,енных изделий представляется в сле­
дующем виде (см. табл. на стр. 101).
На первом месте стоит завод «Треугольник», который 
один выпускает изделий почти на четверть (22,55®/о) стои­
мости продукции всех 165 предприятий. А продукция «Тре­
угольника», Текстильного и Табачного трестов составляет 
в общей сложности 50®/о продукции всей петроградской 
госпромышленности. Высок также ®/о выпуска в трестах 
Кожевенном (8,97®/о) и в Ш вейном (6,50°/о).
Вообще выделяются по своему значению тресты,’' снаб­
жающие рынок предметами первой необходимости.
Интересно отметить, что такой трест, как Машино­
строительный, со своими десятью мощными предприятиями 
скромно уступает первое место другим трестам. 0 6 ‘ясняется 
это характером производства треста, не работающего на 
широкий рынок.
Если сравнить выпуск изделий по четвертям года, то 
в различных трестах наблюдаются колебания в ту иди 
другую сторону. Электротехнические тресты (Электромаши­
ностроительный, Телефоно-Телеграфный и Аккумуляторный) 
значительно расширили свое производство. Тоже наблю­
дается в Судостроительном тресте, вследствие того, что 
Невский завод начал выпускать паровозы. Увеличился вы­
пуск изделий также в трестах: Текстильном, Древтресте, 
Кровельном, Красочном, Гвоздильном и в Главцветметалде.
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В ряде других трестов наблюдается понижение выпуска 
изделий. Табачному тресту пришлось уменьшить выпуск 
изделий из-за недостатка сырья, причем некоторое улуч­
шение заметно в самом конце отчетного периода. Падение 
выпуска изделий в Машиностроительном тресте об‘ясняется, 
вероятно, тем, что в первое время заводы пользовались 
имевшимися у них полуфабрикатами и этим искусственно 
повышали свой выпуск.
Ш вейному тресту пришлось свернуть свое производство, 
вследствие уменьшения казенных заказов и сильной конку­
ренции со стороны кустарей.
Рауспирт взял на себя распределительные функции, 
производство же спирта предполагается сосредоточить во 
вновь образованном Спиртовом тресте.
Стекольный трест выпускал много специального стекла 
(аптекарское, химическое и т. п.), но за  отсутствием сбыта 
пришлось уменьшить выпуск.
Совершенно ничтожен выпуск в Спичечном тресте, оче­
видно, сильная конкуренция мешает тресту завоевывать 
рынок.
Понизился также выпуск изделий в трестах Полиграфи­
ческом, Жировом и Массовом.
Зато бумажный трест, после серьезного кризиса во вто­
рую четверть начал последнее время выправляться.
По производствам имеющиеся данные представляются 
в следующем виде. (см. стр. 106).
По ценности выпуска на первом месте стоит химиче­
ское производство, главным образом, вследствие продукции 
завода «Треугольник», включенного в эту группу.
Одинаковы по выпуску группы по обработке металлов 
и текстильная промышленность.
На последнем месте стоят бумажная промышленность 
и минеральная.
По числу рабочих на первом месте стоит группа по 
обработке м ета.оов, хотя по стоимости продукции .эта группа 
занимает третье место. Наименьшее число рабочих в бу­
мажной промышленности и в минеральной.
По ценности выпущенных на одного рабочего изделий 
группы производств располагаются в следующем порядке: 
наиболее высока выработка на одного рабочего в химиче­
ской промышленности, затем идут группы — обработки пи­
щевых продуктов, обработки кожи, текстильная промыш­
ленность, электротехническая промышленность, табачное 
производство, обработка металлов, швейная промышленность, 
обработка дерева, полиграфическая промышленность, обра­
ботка минеральных веществ и, наконец, наименьшая выра­
ботка на рабочего в бумажной промышленности.
По мощности действующих двигателей на первом месте 
стоит группа по обработке металлов, затем текстильная 
промышленность и химическое производство.
Меньше всего двигателей в швейной промышленности.
Обращает на себя внимание бумажное производство, со 
своей относительно большой мощностью при минимальной 
продукции.
*
II. Сравнение производительности петроградской промыш- 
шленности в 1922 г. с 1912— 13 г.г.
Однородные данные о работе петроградских заводов 
в мирное время и в 1922 г. имеются по 157 предприятиям, 
находящимся в настоящее время в ведении Промбюро 
В. С. Н. X .
Месячный выпуск изделий в этих предприятиях со­
ставлял —  31.915.504 руб. в 1912 г., а в текущем году 
7.801.597, т.-е. всего около четверти (24,4®/о).
Количество рабочих уменьшилось с 103 .320  че.ювек до 
47.494 человек —  до 45,9°/о, причем выпуск на одного ра­
бочего понизился с 308,8 руб. до 164.2 руб., т.-е. полезное 
действие труда рабочего по сравнению с мирным временем 
составляет только 53,1®/о.
Мощность действующих в настоящее время силовых 
установок— 54,548 лош. сил составляет 64,1®/о действовав­
шей в мирное время мощности в 118.427,5 лош. сил, а 
выпуск изделий на 1 лош. силу в месяц составлял 269,4 р. 
в 1912 г. и 143,0 руб. в текущем году, таким образом  
использование единицы мощности упало до 53,0°/о.
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Обраб. металлов . . 
Электротехн. пром. .
Обраб. дер....................
Текстильное пр-во . 
Швейная пром. . . . 
Бумажн. пр-во . . . 
Обр. минер, веществ 
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Химич. пр-во . . . . 
Полиграф, промышл.
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31
15
18
17
13
8
10
8
4
11
15
15
165
Выпуск в руб. по
цен. мирн. вр.
Всего за В % %  к
9 мес. итогу.
12.067.735
3.435.780
1.410.329
12.556.717
4.575.617
545.814
534.224
1.819.518
8.039.250
6.410.395
17.261.557
1.808.283
70.465.219
17,1
4,9
2,0
17,8
6.5 
0,8 
0,8
2.6
11.4 
9,1
24.5 
2,5
100
107
Число рабочих.
Вс е г о .
В %% к 
итогу.
Мощность двигателей.
в л. с.
Вс е г о .
В % %  к 
итогу.
Месячный 
выпуск на 
1 рабоч.
10.275
2.224
1.708
8.078
3.966
1.407
965
804
5.323
3.567
6.768
3.204
48.289
6
21,3
4.6
3.6 
16,7
8,2
2,9
2,0
1.7 
11,0
7.5 
14,0
6.5
100
19.983
4.183,9
2.145
8.916
338,4
3.901
1.005 
709 
728
3.155
8.694.5 
1.499
55.257,8
8
36,2
7.6 
3,9
16,1
0,6
7,1
1,8
1.3
1.3
5.7
15,7
2.7
100
9
130.5
171.7
91.7
172.7 
128,2
43,1
61,5
251.5
167.8 
199,7 
283,4
62.7
162,1
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В среднем на 1 предприятие приходилось 658 рабочих, 
теперь только 302. Рабочие не так плотно заполняют пред­
приятие II каждый рабочий производит меньше ценностей. 
Точно также мош,ность работающих двигателей на одном 
предприятии составляла соответственно 754,3 и 347,4 лош. 
сил. II эта мощность хуже используется.
Вследствие этих причин стоимость выпущенных одним 
предприятием изделий в месяц вместо 203.283 р. состав­
ляет 49.694 р., т.-е. всего около четверти по сравнению 
с мирным временем.
Группа по обработке металлов с первого места в 1912 г. 
по выпуску изделий перешла на третье, по количеству же 
рабочих II мощности сохранила первое место. Химическая 
промышленность по выпуску занимала второе место, те­
перь же первое, а по количеству рабочих и по мощности 
сохранила третье место.
Текстильная промышленность сохранила свое место.
По сравнению с мирным временем более всего сокра­
тилась бумажная промышленность до 11,8°/о, хотя почти 
полностью сохранила свой рабочий состав.
Любопытно необычайное развитие швейной промыш­
ленности до 508,4®/о по сравнению с довоенным ■ периодом. 
Объясняется это тем, что в мирное время крупных пред­
приятий швейной промышленности было очень мало. Ш вей­
ное производство распылялось среди ремесленников. За  
последние годы широко развилась крупная фабричная швей­
ная промышленность. Следует, однако, заметить, что в те­
чение текущего года промышленность эта значительно со­
кратилась.
По группам производств имеющиеся данные представ­
ляются в следующем виде. (см. табл. на стр. 110).
III. Выпуск главнейших изделий.
Из сравнения предметно-количественных данных о вы­
пуске за первую, вторую и третью четверти т./г. можно 
для отдельных трестов получить следующие выводы:
II III в %% к 1-й ч.
22.984 п. 22.084 п. 100,118 и И З
760 » 468 » , 83 » 51
2.044 шт. 926 шт. » 453 и 205
66.447 » 53.5:10 > » 196 »158
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По Магииностроительному тресту выпуск составлял 
по четвертям года:
Ч е т в е р т и
I
Чугунное литье . . 19.622 п.
Медное » . . 913»
Плуги и бороны . . 451 шт.
Рази, инструменты. 33.885 »
По машиностроительному тресту производство носит 
слишком разнообразный характер, и не поддается взаимному 
сравнению, а потому вышеприведенные данные не могут 
служить для полной характеристики этого треста.
Следует отметить возобновление «Красным Путиловцем» 
двух важнейших производств: прокатки сортового железа 
(35.296 пд. за август и сентябрь) и литья мартеновской 
стали (22 .954  пд. за сентябрь).
По тресту Массового производства имеем выпуск соот­
ветственно по четвертям года:
Ч е т в е р т и
I II III к % %  к 1-й четв.
Посуды жестяной . . 183.100 111.716 45.873 шт. 100, 61 и 25
Лопат и ВИ.И.................  45.501 19.704 18.891 » » 44 » 42,
следовательно производство данного треста сильно сокра­
щается.
По Гвоздгыьному тресту выпуск составлял: проволоки, 
гвоздей и проч.— 10.055 , 19.515 и 25 .561  пд., в % 100,
195 и 264, т. е. производство значительно повышается.
По Электромашиностроительному тресту на заводе 
«Электрофикатор» (бывш. Сименс Ш уккерт № 2) выпуск 
электрических машин и трансформаторов был соответ­
ственно: 7.863, 9 .778 и 7.312 квт., в % к I четверти соот­
ветственно— 100, 124 и 93. Н а заводе «Светлана> выпуск 
лампочек накаливания был: 81.732, 44,119 и 142 .789  шт. 
иди в % отн. 100, 54 и 175, следовательно работа в обоих 
этих предприятиях держится в среднем приблизительно на 
одном уровне.
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Месячн. выпуск в рублях по 
довоенным ценам.
В 1912 г. В 1922 г.
В %  к 
1912 г.
8
10
11
12
Обрабока металов .
Электротехн. пром.
Обработка дерева .
Текстильн. промышл.
Швейная пром.
Бумажное пр-во . . .
Обраб. минер, вещеста
Обраб. пищев. продукт
Табачн. пр-во
Обработка кожи
Химическ. пр-во , . .
Полиграф, пром,
Итого
31
15
16 
17 
13
8
8
10
15
13
157
8.273.924! 1.340.859' 16,2
2.255.666: 381.754^ 16,9
689.063 152.481
514.467
199.934
60.646
57.982
1,028.7501 202.169
2.444.830
8.098.500! 1.917.951
962.394! 187.902
31.915.504! 7 801.597
22,1
5.057.278 1.395.191 27,5
1
100.000 508.402 508,4
11,8
29.0
19,6
2.290.698 893.250! 38,9
703.0101 28,7
23,6
19,5
24,4
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Число рабочих. Мощность двигателей и лош. сил.
В 1912 г. В 1922 г.
В % к 
1912 г.
В 1912 г. В 1922 г.
в % к 
1912 г.
6 7 8 9 10
•
11
31.593 10.275 32,5 46.980 19.983 42,5
7.327 2.224 30,3 5.113,5 4.183,9 81,8
3.290 1.465 44,5 2.978 1.931 64,8
1
20.315 8.078 39,7 23.772 8.916 37,5
350 3.966 1.133,1 179 338,4 189,0
1.572 1.407 89,5 14.394 3.901 27,1
1.502 828 55,1 720 830 115,2
3.040 804 26,4
1
1.356 709 52,2
6.148 5.323 86,5 660 728 110,3
7.283 3.475 47,7 2.636 3.105 117,7
16.181 6.768 41,8 17.579 8.694,5 49,4
4.719 2.881 61,0 2.060 1.228,21
59,6
103.320
1
47.494
11
46,9 118.427,5 54.548 46,1
По Телефоно-телеграфному тресту выпуск телефонных 
и телеграфных аппаратов соответственно следующий: 594, 
894 и 2.245 шт., или в % отн. 100, 150 и 380. Значи­
тельно увеличился выпуск телефонных аппаратов на Петро­
градском Телефонном заводе (б. Эриксон). , .
По текстильному тресту характерны для выпуска:
Ч е т в е  р т и ;
1 • II III в % отн.
Пряжа. . 43.369 п. 42.755 п. 47.243 п. 100, 98 и 109
Нитки. . 56.484 гр. 48.696 гр. . 48.695 гр. » 87 » 87
Ткани . . 1.823.026 арш. 2.666.180 арш. 3.700.522 арш. » 146 » 202
Выпуск тканей, как видно из данного сопоставления, 
продолжает значительно увеличиваться.
По Пеньковому тресту выпуск канатов, веревок и пряжи 
был: 27 .895 , 39 .074  и 41.800 пд., в % отн. — 100, 140
и 144.
По Ш вейному тресту выпуск одежды и белья был: 
620.444, 573.172 и 489.685 шт. или в % отн. 100, 92,3
и 79.
По Табачному тресту выпуск в тыс. курительных еди­
ниц характеризуется соответственно: 1 .035 .447 , 445.041 и 
583.255 тыс. кур. ед., в % отн. 100, 43 и 56. В табачном 
производстве надо констатировать приостановку падения 
производительности и некоторый перелом в сторону улуч­
шения.
По Пищевому тресту выпуск различных продуктов был: 
46.538, 37.671 и 52.116 пд., в % отн.— 100, 81 и 112. Сле­
довательно, производительность держится приблизительно 
на одном уровне.
По Кожевенному тресту выпуск:
Ч е т в е р т и :
1 II III в %  отн.
Обуви . . . .  202.583, 192.839 и 209.455 пар. —100, 95 и 103
Кожи . . . .  119.803, 139.975 » 185.386 шт. —100, 117 » 155
По Древтресту переработка лесных материалов— 738.134, 
842.101 и 1 .110.592 куб. фута, в % отн.— 100, 114 и 155;
—  112 —
разные изделия из дерева —  93 ,680, 80.304 и 48.470 шт.,
я % отн.— 100, 86 и 52.
По Бумажному тресту выпуск бумаги выразился соот­
ветственно 38.057, 19 .849 и 54.036 пд., в % отн. — 100,
о2, 142. В этом производстве надо также отметить при­
остановку падения прои.зводительности и перелом в сторону 
увеличения. '
По Мьгловаренно-жи2ювому тресту выпуск был соот­
ветственно:
Ч е т в е р т и :
I И III в %  отн.
Мыла и жировых вещ. . . 22.193, 35.890 и 29.440 пд., —100, 160 и 132
Туалетных товаров . . . 35.756, 30.100 » 34.988 дюж.,—100, 84 и 99
По красочному тресту выпуск красок и друг, товаров 
составлял: 4 .260, 5.409 и 6.495 пд„ в % отн. — 100, 127, 
152. Прои.зводительность этого треста постепенно увеличи­
вается.
По Стекольному тресту выпуск стеклянных и фарфо­
ровых изделий составлял: 2 .056.962, 990.613 и 656.‘605  
предметов, в % отн. — 100, 48 и 32. По данному тресту 
имеем значительное понижение количества выпуска, кото­
рое отчасти компенсируется увеличением выпуска фарфо­
ровой посуды.
По Спиртовому т рест у  производительность выразилась: 
1.379.379, 1 .367.907 и 150.844 градусов спирта, в % отн.—  
100, 99 и 11, следовательно в данном случае имеем почти, 
полное прекраш;еыие производства.
По П олт рафт рест у производительность была: 119.962, 
105.804 и 109.996 наб. в тыс. букв, в % отношении 
1 0 0 ,8 9 , 92 и 24.453, 21.371 и 18.201 печ. в тыс. оттисков, 
в % отн.— 100, 87 и 74.
Н а заводе «Спартак'» Главцвет металла выпуск разных 
изделий из цветных металлов составлял соответсгвенно, 
41.548, 47.639 и 46.173 пд., в % отн.— 100, 114 и 111.
Отчет. 3
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На заводе «Красный Треугольник1> выпуск галош соста­
влял: 406.930, 612.256 и 985.579 пар, в % отн.— 100, 150  
и 242, а выпуск шин и покрышек: 99.079, 95.078 и 98.231 шт., 
в % отп.— 100, 97 и 99.
На Тентелевском заводе выпуск химических продуктов 
в пудах составлял: 6 3 .779 , 65.976 и 17 .815, в % отн .—  
100, 103 и 28.
Из данного краткого обзора предметно-количественного 
выпуска изделий мы видим сильное уменьшение выпуска 
в тресте Массового производства, значительное —  в Сте­
кольном и небольшое в Ш вейном, резко обозначилось по­
нижение производства в Спиртовом тресте и на Тентелев­
ском химическом заводе.
Значительное повышение производительности имеем 
в трестах— Гвоздильном, Телефоно-Телеграфном (телефон­
ные аппараты), Текстальном (ткани) и на заводе «Красный 
Треугольник» (галоши), и постепенное увеличение произ­
водительности в Красочном тресте.
В трестах— Табачном и Бумажном произошла приоста­
новка падения производительности и замечается некоторый 
перелом в сторону повышения.
Все вышеизложенное показывает, что в течение отчет­
ного периода достигнута известная устойчивость в работе 
петроградской государственной промышленности.
В. Использование оборудования (двигательной мощности) на 
предприятиях петроградской государственной промышленности.
Использование оборудования иа предприятиях петро­
градской промышленности за первые девять месяцев (ян­
варь — сентябрь) 1922 года выявляется из прилагаемой таб­
лицы (стр. 116), в которой дается сравнение обш;его количества 
и мощности всех имеющихся на каждом предприятии двига­
телей с количеством п мощностью двигателей, действо­
вавших за указанный период времени.
В таблицу включены 165 петр'оградских предприятий, 
оборудованных 7.408 двигателями с общей мощностью 
их в 252.648,3  лош. сил.
г
В среднем на одно предприятие приходится 45 механи­
ческих двигателей с общей мощностью в 1.531,2 лошад. 
сил, т. е. средняя мощность двигателя равна 34,1 лошад. 
силам.
Использованными лш были всего 2.049 двигателей с об­
щей мощностью их в 55.257,8  лош. сил, т. е. в среднем 
на предприятие 12,4 двигателя с мощностью их в 334,8  
лош. сил, т. е. средняя мощность работающего двигателя 
равна 27 лош. силам. Следовательно, % использования 
числа двигателей составляет 27,6 , а процент использования 
мощности 21,8. Из этих данных и подробного рассмотрения 
таблицы можно заметить, что работают двигатели по пре­
имуществу менее сильные, крупные же экономически более 
выгодные, мало использованы, очевидно за невозможностью 
дать им полную нагрузку.
Весьма низкий процент использования оборудования 
об‘ясняется тем, что наиболее крупные промышленные 
предприятия работают далеко не полностью. Такие заводы, 
как «Красный Путиловец», Металлический и Ижорский,—  
«киты» петроградской металлообрабатывающей промышлен­
ности— весьма мало использовали свое мощное оборудо­
вание.
Так «Красный Путиловец», из имеющихся 60.363 ло­
шадиных сил пользует только 2.197, т. е. всего 3,60%; 
Металлический из 17.627 лош. сил только 1.050, т. е. 6%; 
Ижорский из 19.737,5  лошадиных сил пользует лишь 2.644, 
т. е. 13,4%.
В некоторых трестах, как напр. Кожевеннолц Красоч­
ном, Кровельном, % использования имеющейся мощности 
высок, но в этих трестах двигатели не являются харак­
терным орудием производства.
Особое внимание обращает на себя металлообрабаты­
вающая промышленность. В ней сосредоточено 57,7% всей 
имеющейся в петроградских предприятиях мощности, исполь­
зовала же она всего 13,7% своей мощности.
Если разбить имеющиеся сведения по производствам, 
получится следующая картина:
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Расход топлива на одну лошадиную силу в месяц, цере- 
водя все виды топлива и эдектрич. энергии в усдовн. 
7.000-калор. топливо, по производствам выразился следую- 
ыщм образом;
Обработка металлов .................  « . . 11,9 пуд.
Электротехн. промышленность . . . . 65,4 »
Обработка дерева . . . .  ................. . . 8,7 >
Текстильное производство ................. 22,7 >
ТТТвейная промышленность................. >
Бумажное производство...................... 22,1
Обработка минеральн. веш;. р . . . 50,8 >
Обработки пищев. продукт..................... 41,2 >
Табачное производство .......................... . . 3,4 »
Обработка кожи ..................................... 13,3 >
Химическое производство. . . . . . 32,2 >
Полиграфии, промышл.......................... 18,3 >
Средний расход топлива на 1 лош. сил. 18,2 пуд. б месяц.
Почти половину (49,8% ) потребляемого электропромы­
шленностью топлива составляет электрическая энергия.
Выпуск готовых изделий, считая в рублях мирного вре­
мени, был на 1 лош. силу в месяц по производствам:
Обработка металлов. . . ......................... 67,0 р.
Электротехнич. промышленность . . . . 91,2 »
Обработка дерева . . . .  ................. 73,1 э
Текстильное производство ................. ... 156,5 »
ТТТвейная промышлен............................ .... 1,502,3 >
Бумажное производство.......................... 15^5 >
Обработка минеральн. веществ . . . . 59,1 »
Обработка пищев. продукт........................ 285,1 »
Табачное производство .......................... 1 226,9 »
Обработка кожи .......................................... 225,7 »
Химическое производство . . . • . . . 220,5 »
Полиграфии, промышлен............................ 134,0 »
Средняя выработка на 1 лош. сил. 141,7 рубля.
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Соотношения числа рабочих с действующими двигате­
лями и их мощностью видны из следующей таблицы:
ГРУППЫ ПРОИЗВОДСТВ.
Число 
рабочих на 
1 двигат.
Число раб. 
на И действ, 
лош. сил.
Обработка металлов .....................
Электротехн. промышлен. . . .
Обработка дерева ..........................
Текстильное производство . . .
Швейная промышленность . . .
Бумажное производство..................
Обработка минеральных веществ
» пищевых продуктов .
Табачное производство .................
Обработка кожи ..............................
Химическое производство . . .
Полиграфич. промышленность. .
В среднем но всем 
производствам . . .
2 3
17,5 0,5
6,5 0,5
18,7 0,8
50,2 0,9
54,3 11,7
93,8 0,3
2.3,5 0,9
33,5 1,1
47,9 7,3
9,5 1,1
90,2 0,7
10,6 2,1
23,0 0,8
Высокая цифра выработки на одну лошадиную силу 
в швейном и табачном производствах об‘ясняется, с одной 
стороны, тем, что в этих промышленностях работа произ­
водится главным образом вручную, с другой— высокой це­
ной самих вырабатываемых изделий.
В виду того, что работа оборудования в значительной 
степени зависит от двигателей, характеристика использо­
вания двигательной мощности явля-ется в то же время 
характеристикой использования оборудования. Вследствие 
низкого процента использования двигателей, очевидно столь
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же низко и использование остального оборудования пред­
приятий.
На предприятиях, следовательно, имеется большой ре­
зерв неиспользованного оборудования, который дает воз­
можность при благоприятной экономической конъюнктуре, 
широко развернуть производство.
Г. Т о п л и в о .
Заготовка дров. Работы по заготовке и вывозке дров 
в области за время с 1/1У* по 1 /Х  совершались в ограни­
ченных размерах, особенно по сравнению с результатом 
этой работы в предыдугцем полугодии.
Сравнительные данные имеют следующий вид (в куб. 
саж.):
1
Г у б т о п ы .....................
Ж елескомы.................
Артельтрудеоюз . . -
В с е г о . .  .
ЗА Г О Т О В К А .
С 1/1У 
по 1/Х— 
22 г.
С 1 /Х — 
21 г. по 
1/1Г— 
22 г.
ВЫ ВО ЗКА.
С 1/1Т 
по 1/Х— 
22 г.
С 1/Х— 
21 г. по 
1/1У -
22 г.
2
30.547
85.096
115.643
427.152
159.182
01.696
648.030
4
53.199
40.544
93.743
436.910
253.665
76.226
766.801
Главная работа по заготовке и вывозке производилась, 
разумеется, в зимнее время, за отчетное же полугодие она 
шла лишь в отдельных пунктах; в больших размерах она 
не может быть прои.зведена в Области летом, вследствие 
болотистости местности, а также в виду того, что населе­
ние занято полевыми работами. Более интенсивно север-
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шалась заготовка лишь желескомами, а вывозка — Губто- 
пами в местностях, близко расположенных к путям тран­
спорта.
Благоприятно влиял на заготовку переход к оплате 
труда по добровольному соглашению, который повысил вы ­
работку на 1 человека до 8— 9 куб. саж. в месяц вместо 
6 куб. саж. при трудгужналоге и 3 — 4 куб. саж. при труд- 
гужповинности.
к  числу неблагоприятных обстоятельств в деле заго­
товки следует отнести постоянные недоразумения между 
заготовителями и ЦУЛ‘ом Н К З, в связи с циркуляром 
последнего о необходимости внесения попенной платы при 
отпуске леса, а также в связи с постановлением Сев.-Зап. 
ЭКОСО о том, что все лесосеки прежних лет (до операции 
1921/22  г.) подлежат передаче Гублесотделам с 1/У 1 с. г. 
вместе со всеми заготовленными на них материалами. Это 
постановление, правда, затем было отменено, но помешало 
работе. Кроме того и кредитов на летние заготовки было 
очень мало.
Главное внимание всех заготовительных организаций 
в течение всего лета было обрагдено на получение лесосек, 
обследование их и подготовку к работе осенью и зимою. 
В этом отношении государственные заготовители встречали 
не мало препятствий со стороны Гублесоотделов, которые 
еще до ноября не отвели половины того, что подлежало 
отводу.
Добыча и вывозка торфа. Добыча торфа в Петроград­
ской губ. в сезон 1922 г ., охватывавший период с 15 мая 
по 1 июля, выразилась цифрами: плиток— 183.654 .401 , что 
составит в переводе на куб. саж. около 50.000 куб., пли при­
близительно около 12 .000 .000  пудов, т. е. на 2 .280 .000  пу­
дов более, чем в сезон 1921 г. Количество добытого торфа 
в пудах точно в настоящий момент еще не выяснено, ибо 
на всех разработках по каждой машине производятся кон­
трольные взвешивания.
На добыче были заняты 109 машин при 170 артелях 
торфяников. В прошлом сезоне работало 117 машин и 
144 артели.
В общем сезон оказался неблагоприятным по причине 
ненастной погоды. И з-за  этого особенно затянулась сушка 
торфа, которую закончили только 20 сентября, тогда как 
в обычные годы торфяники к 1 сентября уяш раз,езжались 
по домам. В текущем сезоне первый раз работал баггер 
(на Ш уваловской разраб.), выработавший около 55.000 пуд.
К  сезону добычи были произведены подготовительные 
и строительные работы, прокопаны новые и отремонтиро­
ваны старые канавы и произведен частичный .фемонт тор­
фяных машин.
Вывозка торфа в значительной степени тормозилась 
недостатком барж, наличие которых составляет лишь Vз 
потребного количества, и крайне нерегулярной подачей 
вагонов к станциям жел. дорог. Для усиления вывозки с раз­
работок к жел. дорогам предполагается использовать часть 
подвижного сосгава с Ириновской узкоколейки, перешитой 
на широкую колею.
Н а 2 5 /Х  вывезено с разработок всего около 1.080 тыс. 
пуд., т. е. 10% всего торфа, предназначенного к вывозке, 
так как 1 .000 .000  пуд. оставляется для нужд разработок.
Из общ его указанного количества 410.000 п. вывезено 
к жел. дор. и 670 .000  к пристаням. Погружено уже в ва­
гоны и отправлено потребителям 925.500 пуд.
Данные о добыче и вывозке торфа по Новгородской 
и Псковской губ. не представлены, несмотря на телеграф­
ное предписание Торфкомам этих губерний.
Горючие сланцы. За время с 1/1У по 1 /Х — 1922 г. добыча 
сланцев в Веймарнском районе достигла 335,4 тыс. пуд. 
против 179,5 тыс. пуд. за соответствующий период 1921 г. 
Если сравнить, однако, выполнение с заданием, то обнару­
живается, что выработка составляет лишь 45.3% программы. 
Следует указать, что задание на 1922 г. предусматривало 
наличие значительного числа рабочих; пос.жедних, однако, 
невозможно было привлечь в нужном количестве, вслед­
ствие отсутствия оборотных средств. Если принять во вни­
мание это обстоятельство и учесть производительность 
занятых рабочих, то окажется, что задание выполнено 
в 115% .
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Причинами, способствовавшими добыче, следует считать, 
главным образом, изменение способов оплаты труда в связи 
с новой экономической политикой, так как рабочий, учи­
тывая возможность неограниченности приработка, а также 
плохую уро*жайность Сев.-Зап. Области, давал высокую 
выработку, равную довоенной; этому лш способствовал 
перевод предприятия на хозяйственный расчет, который 
допускал более рациональную организацию производства.
Сильно мешало развитию дела, как указано, отсутствие 
оборотных средств, которое являлось следствием временной 
заминки в сбыте сланца, в виду неприспособленности но­
вых потребителей к его непосредственному использованию, 
а также закрытие газовых заводов, старых потребителей 
сланца.
Сплав. Результаты сплавной кампании 1922 г. в общем 
оказались вполне благоприятными. Из общ его количества 
567.760 куб. саж. дров и лесоматериалов, подлелшщих 
сплаву по Сев.-Зап. Области, приплавлено по данным на 
1 сентября— 533.704 куб. саж. или 94,0% , нз коих уже 
было выгружено 444.807 куб. саж. или 78,3% всего того, что 
подлежа.110 сплаву. Представление об отдельных операциях 
дает следующая таблица хода сплава по области на 1 сен­
тября •-
Дрова. Лесоматериалы.
(В куб. саж.).
Подлежало сплаву . . 425.984 141.776
С р ы т о .......  417.382 . 139.165
Приплавлено . . . .  405.205 128.499
Выгружено. 350.041 94.766
Относительно больше всего выгружено леса в Петро­
градской II Новгородской губерниях, сравнительно слабее 
выгрузки шли в Псковской губ., где оказался большой 
процент утопа. По более поздним ^данным сплав повсюду 
закончен и, в общем, процент утопа, как считают, будет 
не больше 6.
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Сравнительно хороший успех сплава получился, несмотря 
на целый ряд неблагоприятных условий, которые мешали 
делу. Вскрытие рек в пределах области началось лишь 
в конце апреля, а в Каркоммуне и Олонецкой губ. даже
в
в начале мая —  с опозданием на месяц против нормы. 
В тоже время обильные весенние дожди и бурное таяние 
рек вызвали небывало высокий, а в отдельных пунктах 
(особенно на Ловатп в Псковской губ. и Волхове) ката­
строфический подъем воды, вследствие чего местами была 
разнесена приготовленная к сплаву древесина, которую 
пришлось срочно собирать, а в отдельных случаях даже 
изменить весь план сплава и выгружать древесину у устья 
рек — притоков, а не на главной магистрали.
Большие затруднения, а одно время и опасность полного 
срыва всей работы, вызвал также недостаток снабжения. 
В начале операции сплав был достаточно обеспечен  
рессурсами, но в июне в снабжении начались перебои, 
к июлю образовалась большая задолженность и обнаружена 
неравномерность удовлетворения разными предметами нату­
рального снабжения. Все затруднения, однако, удалось пре­
одолеть.
К обстоятельствам, благоприятствовавшим работе, сле­
дует отнести высокий уровень воды и достаточное коли­
чество рабочей силы, привлечению коей к сплаву спо­
собствовала демобилизация, снятие с пайков во многих 
организациях, сравнительное отсутствие в области хлеба 
II его дороговизна, а также запоздание сплавных, работ и 
совпадение их с периодом междупарья. Из факторов, бла­
гоприятно отражавшихся на сплаве, следует указать на то, 
что сплав нигде не обезличивался и производился на сред­
ства владельцев древесины, а работники по сплаву, —  как 
руководители, так и население, вследствие заранее уста­
новленной оплаты их труда, проявили в широкой мере свою 
инициативу, которая, главным образом, и служила причиною 
успеха сплава.
Водный завоз дров и лесоматериалов. О водном завозе 
дров и лесных материалов в Петроград за апрель— сентябрь 
с. г. по сравнению с прошлогодним моялшо судить по ходу
отправлений в Петроград нз разных районов в Сев.-Зап. 
Области по сведениям на 1 октября с. г.:
1922 г. 1921 г.
С удов   931 1.389 *
Дров куб. саж....................  103.776 114 528
Лесоматериалов.................  415.472 224.783
На основании данных об отправках на 1 октября, дров 
отправлено меньше, а лесоматериалов больше, против прош­
лой навигации, несмотря на то, что отдельные особенно 
более отдаленные районы увеличили свои отправки. Позд­
нейшие сведения о завозе указывают, однако, что и дров 
прибыло в Петроград в истекшую навигацию не меньше, 
чем в прошлогоднюю.
То обстоятельство, что в первые месяцы навигации 
отправление истекшего года отставало от такового преды- 
дундего года, следует объяснить прежде всего запозданием  
начала навигации приблизительно на месяц. Большие затру­
днения вызывались медлительностью транспорта —медлен­
ной буксировкой судов и длительными их простоями в пути, 
вследствие недостатка действовавших на системе буксиров. 
Резко бросалась в глаза убыль годных к работе паро­
ходов — многие суда стояли в затонах, благодаря дефектам 
корпусов и котлов или же в виду невозможности для мас­
терских справиться даже с текуидим ремонтом, в который 
направлялось до 40% всех пароходов. Весьма велика была 
в некоторых случаях изношенность запасных частей и ин­
струментов, что влекло за собою суточные простои судов 
из-за мелких исправлений.
Основным препятствием к быстрому транспортированию  
судов служила медленность продвижения пароходов, нахо­
дившихся в эксплоатации, причем они простаивали не в пути, 
а в зачалочных пунктах, т. к. команды очень плохо обу­
чены, плохо дисциплинированы и деморализованы денежными 
затруднениями — систематическими' недоплатами матросам 
жалованья. Задерживало пароходы также получение пайков 
и размен крупных денежных купюр.
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В большой мере препятствовало ходу водотранспорта 
таклш плохое состояние искусственной части Мариинской 
системы и общая засоренность ее пут;ей, давно не расчи­
щавшихся и в разных местах обмелевших.
Для восстановления довоенной производительности сис­
темы необходимо принять срочные меры. •
Завоз топлива железными дорогами. Железнодорожный 
завоз топлива в Сев -Зап. Области за отчетный период 
охватывал почти исключительно перевозки в Петроград. 
Все же остальные пункты Области снаб^кались древесным 
топливом, поступавшим, главным образом водным путем.
Однако, и поступления горючего в Петроград состояли 
лишь из дров, нефти и в незначительной части торфа. 
Железнодорожные перевозки угля из Донбасса в отчетном 
периоде совершенно прекратились, в виду слишком значи­
тельной их стоимости и коммерческой невыгодности. П е­
ревозки протекали без особой напряженности, благодаря 
увеличению водного завоза, а главным образом, вследствие 
крайне незначительного наличия дров у линии жел. дорог 
во время летнего периода.
Общее улучшение работы транспорта в Сев.-Зап. Области 
в местностях, прилегающих к Петрограду, а также само­
стоятельная заготовка и закупка дров потребите.1ями, 
сделали возможным сократить транспортный аппарат Петро- 
областопа по завозу дров. В частности, в связи с введением 
платности за все услуги, ПКПС была окончательно ликви­
дирована система формирования и пользования собствен­
ными маршрутами, в виду коммерческой невыгодности 
последних в новых условиях. В настоящее время в руках 
Сев.-Зап. Гослесконторы сосредоточены лишь перевозки 
дров, поступающих на склады и в адрес тех потребителей, 
с которыми заключены договоры на поставку дров франко- 
Петроград. При этом, участие аппарата Сев.-Зап. Пескон- 
торы в операциях по завозу дров, все более сокращается. 
Перевозки нефтяного топлива за апрель-сентябрь 1922 г. 
характеризуются, наоборот, сосредогочием всех перевозки 
этого горючего в руках Главноуполномоченного Петрооб- 
ластопа в Москве, транспортные средства которого ела-
гаются на 880 цистерн и 20 паровозов, арендованных 
у НКПС. Необходимость этого аппарата всецело вызы­
вается расстройством железнодорожного транспорта, делаю­
щим крайне трудным перевозки нефтетоплива, доставляе­
мого главным образом из дальних приволжских пристаней. 
Вместе с тем, налаженность транспортного аппарата Главно- 
уполномоченного повела к заключению договоров с Никол,
ж. д. и Моркомом на поставку нефтетоплива, что вызвало 
полную концентрацию всех перевозок в руках Областопа. 
Вместе с тем умелое использование маршрутов и прекра­
щение реквизиций нефтетоплива жел. дор., сделали работу 
этого аппарата особенно успешной в отчетном периоде. 
Но если в зимние месяцы в среднем прибывало (по жел. 
дор.) около 500 т. п., то в отчетный период среднее посту­
пление составляло свыше 1300 т. п. в месяц.
М ероприятия по экономии топлива. За  истекшее полу­
годие работы по более рациальному использованию топлива 
были направлены, главным образом, на разрешение задачи 
о том минимуме топлива, которое необходимо заводу раз 
он начал работать. С этой целью были произведены обсле­
дования 25-ти предприятий для выяснения той части топ­
ливных расходов, какие падают на «холостой ход» завода, 
и той части, какая приходится на развитие производствен­
ных операций. Первые расходы обусловливаются потреб­
ностью в отношении помещений, водоснабжения, освещения, 
заводского транспорта и проч., вторые —  как бы входят 
в само изделие или, во всяком случае, растут вместе с ро­
стом производительности завода. Такие обследования поз­
воляют правильнее судить о рациональности назначения 
топлива тому или другому заводу, так как отделяют в нем 
ту часть, которая является независимой от производственной 
программы, от той, которая может подлежать сокращению 
в связи с уравнением топливных рессурсов.
В виду чрезвычайно незначительных штатов, предназна­
ченных для обслуживания теплотехнических задач. Техни­
ческое Бюро Плановой Комиссии Петрообластопа входит 
в более тесный контакт с инспекторской частью Промбюро. 
В сотрудничестве Промбюро предлагается произвести ряд
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»контрольных наблюдений, систематически охватывающих 
тепловое хозяйство каждого завода в отдельности.
Прибытие., расход топлива и общее топливное положе­
ние. З а  апрель-сентябрь с./г. общ ее прибытие топлива в Пе­
троград для всех потребителей (в том числе и для я е^л. дор.) 
в пределах узла исчисляется в ра,змере 60.213,8 т. пуд. 
условного 7.000 кал. топлива.
Если отбросить поступления в адрес железн. дорог, то 
общая сув1ма прибытия топлива в Петроград выразится 
в 52.688,0 т. пуд. условного топлива, т. е. на 43®/о больше 
соответствующего прибытия в 1921 г., когда прибытие 
составляло лишь 36.871,2 п.
Столь значительное улучшение в деле снабжения топли­
вом Петрограда должно быть целиком объяснено увеличе­
нием завоза как твердого, так и жидкого минерального топ­
лива за полугодие апрель-сентябрь 1922 г., совпавшее почти 
целиком с навигацией. Прибытие каждого вида топлива 
в отдельности в сопоставлении с аналогичными данными 
1921 г. выражалось за апрель-сентябрь 1922 г. в ниже­
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следующих цифрах (дров в тыс. куб., прочие виды топлива
в тыс. пуд.).
1921 г. и ООО Больше или меньше 1У^2 г.  ^ ^^22 г.
Дрова . . . . 171,0 164,3 6,7
Торф . . . . 2.484,5 883,7 1.600,8
Кам. уголь . . 5.791,5 17.122,5 -  11.331,0
Жидкое топл. . 7.375,8 11.334,6 И 3.958,8
приведенные данные свидетельствуют, что увеличение 
прибытия топлива в Петроград есть результат обильного 
поступления угля и нефти. В то время, как прибытие дров 
несколько уменьшилось, а поступление торфа составляет 
лишь около 30®/о прош.югоднего, завоз каменного угля уве­
личился более, чем в 3 раза, а нефтяного топлива на 50®/о.
Переходя к выяснению источников происхождения каж­
дого вида топлива в отдельности, необходимо в первую 
очередь отметить, что в прибытии дров значительное место 
занимает импорт нз Финляндии, который составляет 1Ъ /^о
общего прибытия. Таким образом, участие области в  сиаб- 
иченпи древесиной Петрограда еще более сокращается. При 
этом значительно большее место занимают дрова дальнего 
прибытия, чем непосредственно прилегающей к Петрограду 
100-верстной зоны. общем железнодорожном прибытии 
последняя составляет лишь 41®/о.
Прибытие каменного угля почти целиком составляется 
из иностранного, завезенного в текущую навигацию в Пе­
троградский порт II в ничтожных колпчсствах по Мурман­
ской жел. дор. из Мурманска. Донецкий я\е уголь за апрель- 
сентябрь с. г. почти не прибывал. Усиленно вырос, по срав­
нению с прошлым годом, завоз нефти. Ж елезнодорожное 
прибытие ее возросло на 5()®/о, водное же — более чем 
в 2 раза. Крайне интересно отметить, что на иностранное 
топливо падает за отчетный период ШфГ/о всего прибытия, 
против 14®/о на зимнее полугодие.
В зависимости от всего вышеуказанного резко изме­
няется и роль каждого вида топлива в общем его прибы­
тии в Петроград. В ®/о®/о к итоговым данным поступления 
горючего отдельные виды его в сопоставлении с цифрами 
за 1921 г. и в первую по.1овину 1 9 2 1 — 1922 хозяйствен­
ного года составляет нижеследующую таблицу:
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1/1У—1/Х 1/Х—21 г. 1/1У—1/Х
' 1921 г. 1/1У—22 г. 1922 г.
Дрова.......................... 51,1 45,8 34,5
Т о р ф .......................... 3,2 7,0 0,8
Каменный уголь . . 15,7 14,0 32,5
Жидкое топливо . . 30,0 32,2 32,2
Таким образом, доля дров продолжает неуклонно убы­
вать, занимая не более ^ / 2  в общем прибытии, тогда как 
еще год тому назад они составляли свыше V2 всего при­
бывшего горючего. Особенно же бросается в глаза непре­
рывный р ост . значения каменного угля, занявший в два 
раза большее место, чем в прошлом году. Последнее вы­
звало некоторое уменьшение доли нефти, несмотря на абсо­
лютное увеличение ее прибытия в' текущем году и ее зна­
чительную теплотворность.
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Только что приведенный анализ данных прибытия осо­
бенно ясно выявляет необычайно быстрое развитие про­
цесса освобождения Петрограда от местных источников 
топлива. Кроме того, в отношении состава прибывающего 
топлива, Петроград уже сильно приближается к уровню 
мирного времени, ибо в 1914 г. дрова составляют 33®/о об­
щего прибытия.
Впрочем столь низкий процент дров должен несколько 
повыситься в зимний период, когда в значительной степени 
сократятся столь обильные в период навигации поступления 
каменного угля. Несколько видоизменилось, однако, соотно­
шение минерального топлива. В то время, как в 1914 г. 
каменный уголь составлял 60®/о, участие жидкого топлива 
исчислялось в размере 7®/о. Тем не менее приведен­
ные данные процентного соотношения за текущий пе­
риод ясно указывают на непрерывный рост процента 
каменного угля, так что в дальнейшем следует предвидеть 
возрастание участия твердого минерального горючего 
в прибытии.
Вышеуказанный общий итог прибытия распределяется 
следующим образом между различными адресатами: 12%  всего 
прибытия поступило в адрес железных дорог, 73®/о в адрес 
Государственных топливных органов и лишь 15' /^о падает 
на поступления в адрес прочих организаций. При этом 
следует указать, что минеральное топливо как жидкое, так 
и твердое поступает, помимо топливных органов и жел. дор. 
только в распоряжение Моркома, который, как известно, 
является потребителем ГУТ-а. Торф поступает исключи­
тельно для железных дорог и в распоряжение Торфкома. 
Несколько иначе обстоит дело с дровами. За отчетный пе­
риод в адрес государственных топливных органов поступило 
дров лишь около 75®/о общего прибытия, а на долю жел. 
дорог около 12”/о. Все прочее поступление идет в адрес 
различных государственных учреждений и предприятий, 
имеющих самостоятельные заготовки, кооперативных орга­
низаций и частных лиц. При этом в среднем поступление 
в адрес этой группы адресатов составляет часть при­
бытия в адрес государственных топливных органов.
Отчет. / 9
абгол. числ. 1 В %  % .
10.044,0 24,0
13.750,1 32,8
17.184,6 41,0
911,4 2,2
Распределение топлива в Петроградской губернии пред­
ставляется в следующем виде. Общее количество распре­
деленного топлива состави.ю за апрель— сентябрь 1922 г .— 
— 41.890,1 тыс. пуд. условного 7.000-калор. топлива. Если 
разбить эту итоговую цифру по группам потребителей, то 
мы получим ниящследующие данные:
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Водосвет ....................
Промышленность . 
Учреждения. . . . 
Население . . . .
Таким образом, наиболее крупным по своим размерам 
является отпуск топлива учреждениям. Последнее об‘ясняется, 
с одной стороны, тем, что,, являясь почти исключительно 
потребителями древесного топлива, большинство учреждений 
старалось обеспечить себя им, по крайней мере, в течение 
ближайших зимних ,месяцев, а с другой стороны и тем, 
что в эту группу вошли такие крупные потребители мине­
рального топлива, как Торговый порт и Морком. Крайне 
незначителен, наоборот, отпуск непосредственно населению, 
которое ‘ частью в лице рабочих и служащих, покрывало 
свою потребность топливом, вк.шченным в отпуск промы­
шленности и учреждений, распределявшимся незначительной 
частью между рабочими и служащими. Значительная же 
часть населения покупала дрова у возникших в последнее 
время многочисленных кооперативных организаций и част­
ных фирм или же на вольном рынке. Крайне незначитель­
ную роль, наоборот, играла сломка барж н, в особенности 
домов.
Большой интерес представляют сведения о расходе топ­
лива, представляемые самими потребителями. Исчерпывающие 
данные имеются лишь по Петрограду. Общий расход топлива 
всеми потребителями, за исключением жел. дорог и населе­
ния, составил за апрель— сентябрь'1922 г .— 19.072,8  т. пуд. 
условного топлива, что составляет увеличение по сравне­
нию с соответствующим периодом 1921 г. на 14%. Для
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отдельных групп потребителей расход за  апрель— сентябрь 
1922 г. II соответственный период 1921 г. составлял в т. п. 
условного топлива:
% увеличения (-|-)
1921 г. 1922 г. % уменьшения ( —)
1922 г.
Нодосвет . . . .  4.801,3 5.203,9 -|- 8
Промышленность. 5.462,7 6.723,5 -)- 23
Ыорком  2.602,0 2.748,6 +  5
Модотрапспорт . 759,3 879,2 ч -  15
Учреждения. . . 3.534,0 3.518,6 — I
Приводимые данные указывают на слабую, но вс-е лш 
г. достаточной степени проявляющуюся тенденцию к уве­
личению расхода топлива для целей производства. Так, 
особенно сильно расход возрос в промышленности, Подо- 
свете II транспорте; менее значительно возрос расход Шор- 
кома II, наоборот, даже несколько сократился расход учреж­
дений, что объясняется концентрацией и значительным со­
кращением числа последних.
Значительное увеличение прибытия топлива в Петроград 
при меньшем расширении расхода, доллшо было привести 
к возрастанию запасов топлива за апрель— сентябрь 1922 г. 
К 1-му апреля запасы составляли 5.321,2  тыс. пуд. услов­
ного топлива, тогда как в конце отчетного, на 1-ое ок­
тября они достигли 29.327,3 тыс. пуд., увеличившись, та­
ким образом, более чем в 5 раз за отчетный период.
По отдельным видам это увеличение выражается в ниже­
следующих данных:
1/1У 1/Х , Увеличение
1922 г. 1922 г. за полгода.
Дрова.................. 8.778 65.532 56.654
Каменный уголь. 948,7 11.373,7 10.425,1
Нефть................. 1.967,1 6.402,4 4.945,3
Таким образом, благодаря обильному поступлению в на­
вигацию, более всего увеличились запасы каменного угля и 
дров; несколько менее возрасли запасы нефти, вследствие 
более равномерного поступления в течение всего года. В 
связи с .этим в запасах на 1-е октября увеличился и %
каменного угла (38,8% против 17,9% на 1-е апреля) и дров 
(24,6%  против 18,2% ), наоборот уменьшился процент неф­
ти (^35,3 против 55,6), Запасы па 1-е октября сосредото­
чены главным образом на складах (47,7% ) п в промыш­
ленных заведениях (30,9% ), значительно в меньшей сте­
пени у учреждений (13 ,8 ) и в группе водосвет (7,6).
Расход топлива в промышленности. Петроградская про­
мышленность, потребляя в настоящее время 35% всего 
местного расхода по топливу, имеет тенденцию еще более 
увеличить этот процент. В виду той важности, которую 
представляет из себя государственная промышленность, на­
ходящаяся в ведении Севзапромбюро, следует остановиться 
на статистических данных по расходованию топлива в про­
мышленных заведениях за девять месяцев 1922 года. Ниже­
указанные цифры несколько отличаются от приведен­
ных на предыдущих страницах в виду того, что помимо 
небольшого количества расхода топлива в частной про­
мышленности, в последующем излояхенип исключены пред­
приятия, находящиеся в ведении других Наркоматов, а 
также тресты Военпром и Обоз вый.
Подводя итоги закончившемуся операционному году, 
видим, что в отношении топлива государственная промыш­
ленность, связанная с Промбюро, является обеспеченной  
на сравнительно долгое время. Опыт предыдущего года 
указал, что потребность ее в топливе при современном по­
ложении выражается приблизительно в 1 .450 тыс. пудов
7.000 калор. топлива в месяц и при отсутствии соответ­
ствующих этой потребности запасов приходилось сокра­
щать налаженный уже размер производства, что,, конечно, 
яв.тяется нежелательным явлением.
Указанное выше потребление топлива за истекший год 
мы встречаем только за первую четверть 1922 г., когда 
было израсходовано за три месяца 4.365,4 тыс. пудов 7.000- 
кал ор. топлива (все нижеприводимые цифры, касающиеся 
количества топлива, переведены в 7.000-калор. топливо). 
Как последняя четверь 1921 г., так в особенности вторая 
и третья 1922 г. прошли с большим сокращением потреб­
ления, что было вызвано назревавшим топливным крпзп-
—  132 -
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сом, причем двияшние запасов топлива в предприятиях 
выражалось следующими цифрами (в тыс. пуд.).
Остаток
топлива.
Сорта
топлива.
На 1 -е 
января.
На 1-е 
апреля.
На 1-е
июля.
На 1-е 
октября.
Твердое минеральное. 
Жидкое »
Дрова . . • . . . .
Торф и прочее . , .
Всего . . . .
2
1.118,8
2.135,9
889,6
93,0
1.237,3
3
633.2 
858,9
735.3 
115,5
2.312,9
4
419,9
508,1
1.562,3
85,0
2.575,3
5
2.507,6 
1.282,9 
•  3.213,1 
148,5
7.152,1
Такое наличие запаса к 1 октября, в 7.152,1 тыс. пуд. 
выгодно отличается от 3.266,3 тыс. пуд., имевшихся на 
1 октября 1921 г., которые даже не покрывали потребности 
одной четверти года.
В истекшем году за первую четверть года потребление 
топлива было нормальным; в следующие четверти, за не­
имением достаточного количества топлива, расход (в т. п.) 
его был гораздо меньший, что видно из таблицы:
ВИД
ПОТРЕБЛЕНИЯ.
Четверти 1922 года.
В с е г о .
I. II. Ш.
. 1 2 3 4 5
На производство . . 3.404,0 2.371,3 2.333,1 8.108,4
» отопление . . . 788,3 190,6 76,4 1.055,3
» прочие нужды 173,1 154,4 314,6 642,1
И т о г о ................. 1.365,4 2.716,3 2.724,1 9.805,8
Как видим, сокращение общ его потребления топлива 
шло в существенной своей части за счет расхода на про­
изводственные нужды. Но и уменьшение расхода топлива 
на отопление в связи с летним временем сыграло также
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большую роль. Если рассмотреть процентное распределение- 
топлива по различным категориям расхода, то получим та­
кую картину:
ВИД
ПОТРЕБЛЕНИЯ.
Четверти 1922 года.
I. И. III.
В с е г о.
1
На производство 
» отопление 
» прочие пужды
11т)И'0 . . .
2
77,9 I 
18,1 : 
4,0 :
3
87,2
7,1
5,7
100,0 100,0
4
85,() 
2^ .8 
11,6
100,0
5
82.7
10.8 
6,5
100,0
Эти таблицы ясно показывают, каким большим факто­
ром являетсн отопление предприятия; в то время как в летнее 
время отопление берет менее 3% , в зпмнпй сезон на него 
падает 18%; в некоторых же отраслях промышленности, 
требующих поддержании высокой температуры или потре­
бляющих для производства, главным образом, электриче­
скую энергию или же вообще не нуждающихся в большом 
количестве топлива, этот расход на отопление в зимнее 
время доминирует над количеством топлива, идущим на 
производство, как, например, в следующих трестах:
Расход топлива (в тыс. пуд.)-
НАИМЕНОВАНИЕ
ТРЕСТА.
За 1-ую четверть. За 111-ю четверть.
На про­
изводство
На ото­
пление.
На про­
изводство
На ото­
пление.
1 2 3 4 5
Телеф.-телеграфный . 0,6 12,0 0,6 —
Табачный..................... 2,1 23,7 1,2 0,2
Петродежда................. 12,2 28,8 9,6 1,7
Машиностроительный. 136,7 186,9 124,7 0,5
Г
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Главнейшими потребителями топлива являются следующие 
тресты: Текстильный, расход которого за 9 месяцев рав­
няется— 1.844,4 тыс. пуд., Резиновый (зав. б. Треугольник), 
употребивший за тот лш срок — 1.842,9 тыс. иуд.. Бумаж­
ный —  852,6 тыс. пуд., Главцветметалл (зав. б. Розен- 
кранц)— 752,1 тыс. пуд. и Машиностроительный— 722,5 тыс. 
пудов.
Распределение расхода топлива в тыс. пуд. за три чет­
верти 1922 г. по группам производства видно из таблицы 
на странице 136, которая показывает, что химическое 
производство, обработка металлов и текстильное произ­
водство поглощают 71,3% всего расхода топлива; наи­
меньшее же количество падает на табачную, швейную 
и электротехническую промышленности.
Потребление топлива не находится в зависимости от 
стоимости выпущенных готовых изделий с того же пред­
приятия. Так, например, бумажное производство, потребляя 
852,7 тыс. пуд. топлива (8,7 % всего расхода) дает изделий 
всего на 546 тыс. руб. по довоенным ценам; обработка 
минеральных веществ, расходуя 588,3 тыс. пуд. топлива 
(6,0% ) выпускает товару на 534 тыс. руб. В то же время 
Табачный трест, потребляющий всего 35,0  тыс. пуд. топ­
лива (0 ,4% ) имеет продукцию на 8.039 тыс. руб., швейная 
группа с расходом 73,8 тыс. пуд. (0 ,7% ) производит гото­
вых изделий на 4 .576 тыс. руб. I
Учитывая количество израсходованного топлива; Петро­
градской промышленности как на производство, так и на 
отопление и другие хозяйственные нужды, мы должны также 
упомянуть и о количестве потраченной электрической энер­
гии *с чужой станции. Расход ее за последние три четверти 
операционного года выражается в следующих цифрах (в тыс. 
киловатт-час.).
г  тт ттт За 9 меся-I четверть. II четверть, Ш  четверть,
4.169,9 2.826,1 3.285,2 10.281,2
В связи с общим сокращением производства во время 
второй и третьей четверти, явившимся следствием недоста­
точного подвоза топлива, а также в связи с наступлением
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бодее светлого времени и количество израсходованной элек­
трической энергии за эти четверти является меньшим, чем 
за первую.
В заключение необходимо отметить соотношение расхода 
топлива, выпуска готовых изделий и числа рабочих в 
предприятиях.
Таблицы на стр. 138 и 139 ярко показывают чрезвычайно 
разнообразную потребность предприятий в топливе в зави- 
мости от тех изделий, которые они выпускают.
При сравнении этих цифр, видно, что наибольшее коли­
чество топлива, по отношению к стоимости продукции, по­
глощает бумажная промышленность и обработка минераль­
ных веществ, наименьшее— швейная и табачная, о которых 
мы уже говорили, касаясь потребления электрической энер­
гии. Соотношение между расходом топлива ни, определенное 
количество продукции и расходом топлива на 1 рабочего 
в 1 месяц является аналогичным.
Рассматривая движение этих цифр по горизонтали мы 
видим, что во второй II В третьей четвертях они остаются 
почти без изменения, что является вполне естественным, 
ибо при нормальном ходе работы соотношение расхода 
топлива к стоимости продукции и к числу рабочих должно 
оставаться постоянным. В этом отношении средние по пред­
приятиям за П-ю и Ш -ю  четверти могут быть очень пока­
зательными— расход топлива на 100 руб. выпуще^нного то­
вара— 11,88 пуд. для П-й четверти и 11 ,88  пуд. для Ш -й  
четверти; расход топлива на 1 рабочего в 1 месяц— 19,3 п. 
во П-й четверти и 18 ,9  пуд. в Ш -й четверти.
И з этой общей картины сильно выделяется Бумажный 
трест, расход топлива которого за П-ю четверть на 100 р. 
выработки товара гораздо более 1-й и Ш -четвертей. Такое 
несоответствие потребности топлива с производством об‘яс- 
няется сильным падением последнего в течение второй чет­
верти настоящего года.
Выше мы указали, что в течение зимнего времени до 
18% (в среднем) из общего количества потребляемого топ­
лива уходит на отопление; этим нужно об‘яснить то, что 
за первую четверть количество топлива, падающего на 100 р.
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готовых изделий, а отсюда и па 1 рабочего в месяц, яв­
ляется значительно повышенным но сравнению со следую­
щими четвертями года.
Д. Обеспеченность государственных фабрично-заводских пред­
приятий материалами для производства.
Общая жалоба всех трестов— неимение средств для за­
купок необходимых для производства сырых материалов. 
Задолл;енность, неаккуратные платежи заказчиков и отсут­
ствие оборотных средств так сильно отражаются на со­
стоянии материальных складов, что часто приходится сокра­
щать производство, а иногда даже закрывать выгодное 
предприятие. У некоторых трестов не хватает средств не 
только на необходимые закупки, но бывали д^лучан, когда 
приходилось отказываться от погрузки закупленных уже 
материалов, вследствие невозможности оплатить транс­
портные расходы. Если плохо обстоит дело с закупками 
на внутреннем рынке, то не трудно понять, в каком поло­
жении находятся предприятия, работающие на материалах, 
получение которых возможно только из-заграницы: кроме 
отсутствия средств, здесь приходится еще наталкиваться на 
то обстоятельство, что права самостоятельных закупок за­
границей тресты не имеют, получение лш разрешении на 
покупку от Внешторга затруднительно.
Нз наиболее благополучных в смысле обеспеченности 
сырыми материалами можно отметить тресты: Текстильный, 
Красочный, Кирпичный, Гвоздильный, Фанерный, Стеколь­
ный II Спичечный; все остальные тресты страдают от не­
достатка сырья в той или иной степени в зависимости, 
главным образом, от состояния кассы.
По отдельным трестам обеспеченность сырыми мате­
риалами представляется в следующем виде:
Машиностроительный трест. Заводы треста особых 
затруднений с сырьем не имели, но все же обеспеченность 
их этими материалами нельзя считать достаточной. Един­
ственно, что не внушает никаких ' опасений, это цветные 
металлы, запасов которых, несмотря на сравнительное 
уменьшение остатка их на 1-е октября, хватит на год. Чу-
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Гуном, железом, магнезитом, кремнем, наждаком заводы 
обеспечены на 4 — 6 месяцев. Главные затруднения заводы  
испытывают из-за несвоевременной доставки полуфабри­
катов, что довольно сильно отражается на производстве.
Трест массового производства. Несмотря на сравнительно 
приличную обеспеченность заводов треста сырьем, произ­
водительность их в общем уменьшается. Наиболее страдали 
заводы: Петроградский Лопатный и Вллопрокатнып «Друг 
Крестьянина», бывш. «Ш пигель», от отсутствия лопатного 
материала и Художественно-штамповочный имени Ромен- 
ского, бывш. «Эдуард», за неимением листовой латуни для 
производства столовых и чайных ложек, и особенно, Ж е- 
стянично-штамповочяый завод, бывш. «Кока и Бирман».
В настоящее время, несмотря на отсутствие денежных 
средств, для первых двух заводов приобретено сравнительно 
достаточное количество 2-х миллиметровой стали для лопат 
и листовой латуни, обеспечивающее работу заводов меся­
цев на 6 — 8, что же касается жюстянично-штамповочного 
завода, то он из-за недостатка сырья постепенно сокращал 
свое производство и в сентябре месяце остановился совсем.
Судостроительный трест. Основным сырьем, железом, 
чугуном, сталью заводы обеспечены вполне. Запасы их с 
начала этого года истощились на 38% (остаток на 1-ое ян­
варя— 479 тысяч пуд., а на 1-ое октября— 279 тысяч пуд.), 
но все же имеющегося количества, при среднем^ месячном 
расходе в 15 .000  пуд., хватит на год.
Закупка новых материалов производится в небольшом 
размере и по мере крайней необходимости, в зависимости 
от состояния кассы. Острая нужда ощущается в смазоч­
ных материалах.
Гвоздильный трест. Производство треста от недостатка 
сырья не страдает. Главным материалом для производства 
является катаная проволока, которой тресту удалось полу­
чить из заграницы, в обмен на лом, 3 парохода. В настоя­
щее время катаной проволоки имеется в магазинах треста 
около 30 тысяч пудов, каковых запасов хватит месяцев 
на 5. Ощущается только недостаток в подковном сырье.
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Электромаиштстроитсльиый трест. Заводы треста с 
начала года сильно нуждались в трансформаторном железе, 
изоляционных материалах, свинце, олове и в м атертиах, 
необходимых для производства электрических лампочек — 
в стеклянных колбочках, вольфрамовой нити, платине. По- 
чтп все эти материалы можно добыть только заграницей, 
при чем, чтобы удовлетворить заводы хотя бы на несколько 
месяцев, требуется крупная сумма. Несмотря на сильный 
недостаток оборотных средств, тресту все же удалось поду­
чить из заграницы трансформаторное железо и изоляцион­
ные материалы в вполне достаточном количестве: завод 
«Электрофнкатор», бывш. «Снменс-Шуккерт», имеет запас 
трансформаторного Лчелеза около 20 тыс. пудов, в то время 
как за 9 месяцев этого года употребил его 12,5 тыс. пуд., 
а завод «Электросила», б. «Дека», наиболее страдавший 
от недостатка изоляционных материалов, обеспечен ими 
более, чем на год. Что касается остальных недостающих 
материалов, то нулчда в них попрелшему ощущается до­
вольно остро: завод «Светлана> имеет в запасе стеклянных 
колбочек для .электрических лампочек только 23 тыс. штук, 
при средней месячной потребности 43 тыс. штук, а свин­
цом и оловом обеспечен только завод «Электросила», на 
заводах же «Арматурном» имени т. Богданова и «Электро- 
фикаторе» этих материалов не имеется совсем.
Элетпроте.'! нический трест  переживал в начале года 
довольно острое положение, главным образом, за неиме­
нием материалов, получение которых возможно только из 
.заграницы. Ощуща.1Ся недостаток, а иногда и полное от­
сутствие таких необходимых для производства материалов, 
как бронза, сталь, латунь, платина, химические продукты, 
агатовые подшипники, кадмий и пр. Постепенно, несмотря 
на отсутствие оборотных средств, трест с недостатком сырья 
справлялся, и в настоящее время цветных металлов на 
складе имеется 2.000 пудов, стали 8.000 пудов, т. е. более, 
чем на год.
По прежнему заводы треста страдают от недостатка хи­
мических продуктов, II случаются перебои в изготовлении 
пустотных аппаратов за недостатком стекла.
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Аккумулят орный тр>ест для своего производства тре­
бует сырьевых материалов высокого качества, которые 
обыкновенно получались из Германии. В военное время 
главный материал— химически чистый, мягкий свинец— при­
обретался в Англии, а в послереволюционный период при­
ходилось употреблять свинец переплавленный из старых, 
пришедших в негодность, станционных батарей. Кроме того, 
что его было слишком недостаточно, он не был пригоден 
для неко^^орых типов аккумуляторов.
Егце в прошлом году трест заказал Внешторгу через 
Главэлектро 10 тысяч пудов мягкого свинца, но до сих пор 
сведений об отправке из заграницы этого, материала не 
имеется.
Не раз случались перебои в производстве из-за отсут­
ствия свинца, и в настоящее время наличие свинца на 
складе сводится только к 5.600 пудам, или месяца на 2 
работы. Кроме свинца, трест нуждается в глете, сурике, 
калие перхлорате и серной кислоте. Пополнив нисколько 
запасы этих материалов, трест обеспечил ими заводы на 
3 месяца. Сурьмой, цинком и лесными материалами заводы  
обеспечены на весь операционный год.
Текстильный трест  в смысле обеспеченности сырье­
выми материалами является одним из самых благополуч­
ных. Основным сырьем, хлопком и шерстью, как хлопчато­
бумажные фабрики, так и шерстяные заводы, снабжены  
вполне достаточно. Единственно в чем ощущается недо­
статок, это в мягкой шерсти, запасов которой имеется 
только на 2 месяца. На получение этой шерсти в количе­
стве 6.500 пуд. заключен договор с товариществом «ГПерсть».
Заключены также договоры с Всероссийским Текстильным
/
Синдикатом на поставку 10 тыс. пудов льна для обмена 
заграницей на египетский хлопок и краски, и с Ю го-Во­
сточным Промбюро на 4 тыс. пудов грубой шерсти. В виду 
того, что поступление сырья по заключенным договорам 
ожидается в ничтожных количествах, трестом принимаются 
меры к получению такового из заграницы.
Пеньковый трест. Хотя перебоев из-за недостатка сырья 
в производстве заводов не было, все же положение с заго-
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тонкой сырья представляется в весьма печальном виде. 
Запасов пеньки имеется только на 2 месяца, льна на 7*/г 
месяцев, а смолы почти нет совсем. Предполагается, что
8.000 пуд. пеньки будет заготовлено собственными сред­
ствами в центральных губерниях. Кроме того, ведутся пере­
говоры о приобретении 10.000 пудов пеньки от Центро­
сою за и Главрыбы, 1 .000 пуд. в Петрограде и 15 .000  пуд. 
в местах культуры пеньки. Что касается смолы, то 800 пуд. 
ее принимается в данный момент в Архангельске, 475 пуд. 
закуплено в Вологодской губернии и 800 пудов отпущено 
тресту заимообразно Петрообластопом.
Кожевенный трест. Мелких кож у треста имеется около 
490* тысяч штук или на 8^/2 месяцев работы; запасы их 
с января месяца истощились почти на половину. В круп­
ных кожах до июля месяца ощущался недостаток, но для 
сбора их были организованы заготовки в Центральной и 
Ю го-Восточной России, и с июля по октябрь в распоря­
жение треста поступило около 148 тысяч штук кож.
В настоящее время крупных кож имеется около 170 т. 
штук, каковое количество обеспечивает работу на 5*/2 мес.
Табачный трест  страдает от недостатка сырья в очень 
сильной степени. Всего табаку в запасе в настоящее время 
имеется 90 тысяч пудов, какового количества, при допу­
скаемой месячной норме к переработке в 16 тысяч пудов, 
хватит приблизительно на 5 месяцев. Вследствие незасева  
табачной площади за прошлые годы, вся наличность на 
складах заготовок и у плантаторов представляет весьма 
ограниченное количество сырья. При благоприятных усло­
виях и восстановлении плантаций, поступление нового уро­
жая можно ожидать только в середине 1924 года, до этого 
же времени сырьевые запасы необходимо должны быть 
ограничены.
Кроме табаку, очень ощущается недостаток гильзовой 
и мундштучной бумаги, результатом чего являлась работа 
фабрик с перебоями, остановками и малой нагрузкой при 
полном штате рабочих. Единственный источник получения 
гильзовой бумаги— заграница, откуда и поступило, наконец, 
за июль— сентябрь месяцы около 24 тыс. штук гильзовых
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бобин; к 1-му октября на складе имелось этих бобин
16,5 тысяч штук, или месяцев на 5 работы. Что же 
касается мундштучных бобин, то таковых имеется только 
около 6 тысяч пудов, какового количества хватит месяца 
на два.
Пищевой трест,. В отношении запасов сырья положе­
ние заводов треста было все время довольно благополучно, 
но за последнее время ощущается недостаток сахара и 
патоки: на 1 октября запасы эти— 450 пуд. сахара и 1 .800  пуд. 
патоки, при среднем месячном потреблении около 6 тыс. 
пудов сахара и около 3 тыс. пудов патоки. Как сахар, так 
и патока, поступают на заводы треста все время, и затруд­
нения с этими материалами в данный момент моя^но счи­
тать временными.
Древтрест. Как лесопильные заводы, так и дерево­
обделочные, обеспечены сырьем в данный момент на 
^2 года, и доставка сырья на следующие полгода гаран­
тирована, так что никаких задержек в производстве быть 
не может.
Бумаж ный трест. Главным сырьем для фабрик бумаж­
ного треста служит целлюлоза, древесная масса, макула­
тура и тряпье. С целлюлозой дело обстоит очень плохо, 
так как запасов ее на 1 октября оставалось не более, как 
на 10 дней. Небеленой целлюлозы заказано до 100 тыс. 
пудов «Центробумтресту», но, так как на выполнение всего 
заказа надеязд нет, трестом приняты меры к получению 
финляндской небеленой целлюлозы. От Петровнешторга по­
лучена лицензия на 20 тысяч пудов ее и заказано через 
Петроторг еще 5 тысяч пудов. Беленой це.илюлозы зака­
зано в Финляндии 90 тонн через Госторг, и получена ли­
цензии Петровнешторга на 40 тысяч пудов. Но надо заме­
тить, что вообщ е получение материалов из заграницы 
двигается очень медленно, и потому, в виду невозмояшости 
получения русской целлюлозы, есть угроза остановки фаб­
рик из за недостатка ея.
Древесной массы имеется в запасе 104 тыс. пудов —  
на 3 7 2  — 4 месяца работы. Дальнейшая обеспеченность
Отчет. 10
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зависит от работ древесно-массных заводов, в частности, 
от пуска Тихвинского завода п завода Голодаевской ф аб­
рики.
С макулатурой дело обстоит также не важно. И сточ­
ники получения ее должны в конце концов изсякнуть или, 
во всяком с.иучае, очень уменьшиться, особенно при суш,е- 
ствуюш,их условиях, когда в Петрограде ее закупают разные 
провинциальные писчебумажные фабрики и торговцы для 
упаковки продуктов и товаров.
Тряпья имеется 26 тыс, пудов, и заключается еще сделка 
с Всероссийским Т''осударствепным Паевым Товариществом  
на 50 тысяч пудов.
Ж ировой трест. Заводы Л» 9, бывш. Ж укова, и № 6 
б. «Салолин», обеспечены сырьем на 4 —  6 месяцев. Более 
всего .эти заводы нуждаются в твердых жирах и жидком 
растительном масле. Завод б. «Салолин» из-за недостатка 
жиров в сентябре месяце имел перебои в производстве. 
Согласно заключенных сделок ожидается поступление жидких 
растительных масел с внутреннего рынка, а кокосового 
масла и технического сала из заграницы.
Химическая лаборатория обеспечена сырьем на 7 меся­
цев, если не считать спирта, запасов которого на 1-ое ок- 
тябра не имелось совсем.
Красочный трест  обеспечен сырьем вполне; имеющихся 
запасов, вместе с намеченной заготовкой, хватит на год. 
Предполагается получение из заграницы свинца 3000 пудов, 
аналиновых красителей около 30 пудов, американской сажи 
40 пудов, II серы 16000 пудов. Серу можно иметь и на вну­
треннем рынке, но небольшими партиями, так что создать 
запас довольно трудно, хотя перебоев из-за серы в про­
изводстве не было.
Стекольный трест. Затрудняющих работу недостатков 
в сырье не наблюдается. Некоторых материалов хватит 
па год. Принимая во внимание, ч1;о одни материалы могут 
быть заменены другими, мояшо сказать, что все заводы 
треста обеспечены сырьем на срок от 6 до 12 месяцев.
В области заготовки сырого материала трестом прини­
маются меры к ускорению вывоза с Калищенского завода 
огнеупорной глины 18 тысяч пудов и с Саблинского завода 
белого песку 26 тысяч пудов. Кроме того, заказано Горному 
Управлению 6 вагонов полевого шпата и 3 вагона кварца, 
II закупается через Продсиликат 5 тысяч пудов каолина.
Завод Треугольник, Недостатков в сырье нет. Истотцаю- 
щиеся запасы резины будут пополнены из заграницы, где 
закуплено достаточное количество ее.
Фанерный трест  обладает запасами вполне достаточно: 
заготовок хватит до осени 1923 года.
Кирпичный трест. Глиной заводы треста обеспечены  
в неограниченном количестве, а мела имеется 130 тысяч 
пудов —  на год.
Спичечный трест. Наличие сырьевых материалов обес­
печивает работу треста в среднем на 6 месяцев. Приобре­
тено и сдано на склад значительное количество материальной 
осины и поделочной березы, из-за недостатка которых фаб­
рика «Солнце» бездействовала с начала февраля по конец 
августа. Через Новтрестторг закуплено заграницей 1000 пу­
дов бертолетовой соли и 6000 пудов парафина.
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Е. Государственная торговля.
Отчетный период по торговым операциям охватывает 
время с января по октябрь 1922 года. Сведения имеются 
по 40 трестам и 5 самостоятельно действующим предпри­
ятиям.
При стремительном падении рубля, имевшем место в пер­
вые месяцы 1922 года, невозможно получить действительное 
представление о результатах торговли, если рассматривать 
торговые обороты в тех же дензнаках, в каких фактически 
заключаются сделки. В виду этого все данные о торговых 
операциях были перечислены в довоенные рубли, при чем 
за основание при переучете был принят индекс Центрального 
Бюро Статистики Труда, исчисленный по Петроградским 
ценам.
10-
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Общий оборот, по имеющимся данным, по торговым 
операциям, по месяцам представляется в следующем виде 
(в довоенных рублях):
Продажа.
1
Январь 
Февраль 
Март . 
Апрель 
Май. .
Нюнь .
Июль .
Август 
Сентябрь . .
Итого . . . .
2
998.322.8
712.151.9
997.308,4
1.205.862.8
1.098.442.9
1.746.513.1
1.746.219,7
2.328,983,6
4.904.232.1
15.738.037,3
Покупка. Оборот.
3
541.009,6
350.330,8
556.727,4 •
591.946.3
365.499,1
946.748.4
1.106.410,7
1.306.989,9
2.397.389,0
8.163.051,2
1.539.332.4
1.062.482.7
1.554.035.8
1.797.809,1
1.463.942.0
2.693.261.5
2.852.630.4
3.635.973.5
7.301.621.1
23.901.088,5
Как видно из таблицы первые пять месяцев торговля 
шла с перебоями и только с июня месяца она начинает 
неуклонно расти стремительно поднимаясь в сентябре в два 
р а за  по сравнению с августом.
Перебои первых пяти месяцев не носят местного харак­
тера, а представляют общ ее явление для торговых оборотов 
органов подведомственных ВСНХ. Падение оборотов в фев­
рале почти на 30%  по сравнению с январем повидимому 
об'ясняется усиленным выпуском изделий в январе не только 
текущего производства, но и тех запасов, которые имелись 
к тому времени, от производства прошлого времени, не 
исключена возможность п присоединения декабрьских сделок 
к январьским. Особенно резкое пониящнпе оборотов в ф ев­
рале произошло в трестах:
г
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Судостроительном .................
Электромашиностроительн. .
Ижорском за в о д е .................
Красочном . . .....................
Спичечном ..............................
Псковолесе.................................
Январь. Февраль.
(в довоенных руб.).
8.383,4 5.821,2
51.093,9 20.845,8
365.451,1 1.896,3
55.902,2 4.807,6
21.428,5 6.944,0
17.631,5 3.492,5 .
Резкое понижение по Ижорскому заводу, который 
с 365.451 ,1  руб. в январе упад до 1 .896,3  руб. в феврале 
можно объяснить только включением в январь сделок за  
прошлый год.
В марте оборот повышается и становится выше даже 
январьского. Повышение в марте об‘ясняется двумя причи­
нами —  повышением вообщ е оборотов прежних трестов 
и появлением на рынке новых трестов. Резкое повышение 
торговых оборотов в марте произошло в следующих трестах:
Январь. Февраль, Март.
(в довоенных рублях).
1 2 3 4
Кожевенном ................. 25.146,0 81.858,0 214.699,0
Табачном ...................... 149.545,1 138.324,7 223.866,7
Жировом . . . . . . 36.112,7 21.476,1 70.088,8
П робочном ................. 902,2 982,2 6.639,7
Пеньковом ................. 39.578,9 33.847,2 163.086,8
Спичечном..................... 21.428,5 6.944,0 39.164,9
В апреле промышленность охватывает общий кризис 
и это отражается, конечно, на торговых операциях, но на 
общих оборотах это сказывается только в мае, т. к, реа­
лизация мартовских сделок перешла на апрель и потому
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апрель даже повышается по сравнению с мартом. Тем не 
менее и в апреле сильно падают обороты в следующих 
трестах:
Текстильном.............................  176.947,5
Иенькововом ..........................
Табачно.м...................................  223.866,7
Пищевом . • .......................... 124.873,4
Ж ировом..................................
Спичечном . . .  .................
Кирпичном ..............................
Ижорском заводе. . . . . .
Очень характерно понижение оборотов Пищевого треста-
Март. Апрель.
(в довоен IIых руб.)
89.203,1
163.086,8 14.868,7
74.815,6
76.562.4
70.088,8 27.381,2
39.164,9 5.009.3
3.164,9 146,9
84.424,2 2.540,6
на первый взгляд это понижение по сравнению с мартом 
не такое резкое, какое наблюдается в других трестах, 
как например: в Пеньковом, Табачном и Текстильном, но 
тем не менее оно весьма показательно. Необходимо принять 
во внимание, что на апрель месяц приходится Пасха, когда 
казалось бы несмотря на кризис, обороты Пищевого треста 
должны были значительно возрасти по сравнению с пре­
дыдущим месяцем, в действительности же произошло п о ­
нижение оборотов. Апрельский кризис, как известно, 
сопроволедался недостатком денежных знаков, и это отра­
зилось на операциях трестов и даже на таком, как Пищевой.
С июля торговые обороты начинают повышаться и 
в особенности сильный скачек делают в сентябре. Стреми­
тельность повышения операций в сентябре об‘ясняется 
двумя причинами— реализацией крупных заказов такими
трестами, как Судостроительный, Электромашиностроитель­
ный и Телефоно-телеграфный и реализацией урожая, зна­
чительно увеличившей покупательную способность сельско­
хозяйственного населения.
Реализация крупных заказов видна из следующей таб­
лицы:
Август. Сентябрь.
(в довоенных руб.). 
Судостроительный . . . . .  2.458,1 442.368,8
Электромашиностроительн. . 80.343,6 546.070,0
Телефоно-телеграфный . . . 144.158,2 647.286,2
Увеличившаяся покупательная способность сельско-хо- 
зяйствениого населения в связи с реализацией урожая, от­
разилась на сентябрьских оборотах следующих трестов:
Август. Сентябрь.
(в довоенных руб.).
Ш вейного  156.307,3 472.525,5
Текстильного . . . .  279.549Д 799.741,3
Кровельного  21.641,8 55.992,6
Рсзинотреста . . . . . .  132.370,9 227.513,1
Пенькового. . . ‘ . 20.358,2 80.769,1
Спичечного  4.523,6 39.234,4
Табачного . . . . • . . 274.407,3 480.799,6
Петроторга  325.841,8 1.373.593,8
Сельско-хозяйственное население полученные от реализа­
ции урожая деньги употребило прежде всего на приобрете­
ние предметов первой необходимости, как одежда, обувь, 
что и подтверяодается резким повышением оборотов в тре­
стах Ш вейном, Текстильном и Резинотресте. Значительно 
меньше повышение наблюдается в Пеньковом и Кровельном, 
что указывает на то, что пополнение инвентаря и в осо­
бенности ремонт яшлищ сдерживается отсутствием круп­
ных сумм, необходимых в особенности для ремонта построек.
Общий оборот 45 трестов и самостоятельно действу­
ющих предприятий как видно из таблицы на стр. 148 вы­
разился суммой в 23.901.088,5  довоенных рублей.
Наиболее крупные обороты (свыше миллиона довоен­
ных рублей) совершили следующие тресты:
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Электромашиностроительный . 1.171.282,2
Текстильны й.............................. 2.422.210,1
Ш вейны й...................................... 1.338.033,9
Кожевенный . .......................... 2.782.867,0
Табачный...................................... 1.711.476,0
Пищевой ....................................... 1.046.566,1
Треугольник .................................. 1:479.730,6
Петроторг .................................. 2.220.706,7
О бластоп ...................................... 1.426.527,6
И т о г о  .  .  . 15.599.400.2
Мы видим, что 9 трестов или 20% общ его числа их 
совершили оборот в 15.599.400,2  довоенных рублей, что 
составляет 66,9%  общей суммы, т. е. оборот 9 трестов 
равен общ его оборота.
Обороты трестов, как уже указывалось выше, с июня 
растут неуклонно. Необходимо теперь проследить на от­
дельных трестах движение оборотов.
В следующей таблице помещены обороты по четвертям 
года (см. стр. 153):
Как видно из таблицы беспрерывный рост оборотов по 
всем четвертям года, без всяких перебоев, наблюдается 
в следующих 15 7  трестах и отдельных предприятиях: Ма­
шиностроительном, Электромашиностроительном, Телефоно­
телеграфном, Текстильном, Треугольнике, Петродревтресте, 
Кровельном, Иробизоле, зав. б. Лангензипена, на заводе 
б. Семенова, Аккумуляторном, Петропечати, Петроторге, 
Боровичском Комбинате и Кожевенном.
Из них особенно сильное повышение наблюдается 
в Электромашиностроительном, Треугольнике, Петроторге 
и Боровичском Комбинате. Тресты Судостроительный, Гвоз­
дильный, ПГвейный, Табачный, Пищевой, Стекольный, Ж и­
ровой и Красочный имели понижение оборотов во второй 
четверти года, —  на них сильнее отразился общий апрель­
ский кризис, —  но и они видимо начинают выравниваться 
и их обороты в третьей четверти года уже превысили обо­
рот первой четверти.
В Пеньковом, Бумажном, Кирпичном, Спичечном и у 
Ижорского завода обороты упали во время апрельского 
кризиса, во второй четверти года и хотя в третьей чет­
верти поднялись по сравнению со второй, но не достигли 
оборотов первой четверти. В этих трестах кризис оказался 
затяжным.
В Пеньковом тресте с мая месяца началось накопление 
изделий, преимущественно толстых канатов, которые на 
рынок не выпускаются, так как забронированы за пятью
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9  Не приняты во внимание тресты не существовавшие в 1 чет­
верти и давшие неполные сведения.
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Оборот трестов и отдельных предприятий по четвертям года.
(В довоенных рублях).
к;Ло1-н
ос
Тресты и отдельные 
предприятия.
Яйварь— 
Март.
Апрель— 
Июнь.
Июль— 
Сентябрь.
1 2 3 4
1 Машяностроительн. 7.351,9 33.727,7 131.733,4
2 Массовое пр-во . . 24.025,2 47.470,8 44.501,2
3 Судостроительный 18.480,6 16.755,0 447.166,2
4 Гвоздильный . . . 81.732,7 52.517,9 156.121,4
5 Электромашиностр. 87.591,5 305.745,4 777.945,3
6 Тел.-телеграфный . ’ 18.327,7 19.403,9 797.571,2
7 Текстильный . . . 513.122,9 644.854,0 1.264.233,2
8 Пеньковый . . . 236.512,9 32.705,6 142.689,8
9 Швейный . . . . 345.407,5 231.165,9 761.460,5
10 Кожевенный . . . 321.703,0 1.221.610,0 1.239.554,0
11 Табачный . . . 511.736,5 277.664,2 922.075,3
12 Ппщевой . . . . 333.078,4 241.866,9 471.620,8
13 Бумажный . . . . 279.919,6 71.868,5 242.499,1
14 Жировой . . . . 127.677,6 114.544,0 148.967,2
15 Красочный . . . . 67.256,5 52.199,1 96.387,2
16 Тентелевский . . 42.413,7 190.170,0 43.299,1
17 Треугольник . . . 165.240,7 531.792,6 782.697,3
18 Резинотрест . . . — 97.823,4 460.528,8
19 Петродревтрест . . 75,065,5 105.393,4 226.936,9
20 Стекольный. . . . 30.707,5 17.843,4 132.900,5
21 Кровельный , . . 10.275,4 15.656,6 95.041,9
22 Пробизоль . . . . 8.524,1 18.206,8 27.388,7
23 Обозный . . • . . 12.711,7 3.775,6 —
24 Фанерный . . . . 671,4 2.372,8 2.251,4
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(Продолжение).
(ЧX
ов
оа
Тресты п отдельные 
предприятия.
Январь-
Март.
Апрель— 
Июнь.
Июль— 
Сентябрь.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Зав. б. Лангензип 
Зав. б. Семенова 
Кирпичный. . . 
Аккумуляторный 
Спичечный . . 
Петролес. . .
Г лавцветметалл 
Петропечать . 
Спиртовой . . 
Областоп . . 
Петроторг . . 
Новтресторг . 
Псковоторг 
Черепгубторг . 
Ижорский зав. 
Новгор. известков 
» деревообд 
Псковокож . . 
Псковолен . . 
Псковолес . . 
Борович. Комбинат
Итого . . .
2
5.547,0
811,8
10.230.3
24.311,7
67.537.4
15.390.0
65.656,5
97.994.0
451.771,6
20.202,0
3.467,6
33.858.6
26.093.6
13.434,3
4.155.850,9
11.703.6
6.415.3
3.200.4
24.831.4
28.789,2
99.184.7
2.249.7
45.986.5
577.495.9
283.351.9
362.799,5
962,7
1.812.5
7.081.7
8.889,4
10.030,1
11.727.8
8.573,2
40.071.8
72.721.8
5.955.012,6
32.300.0
16.492.2
4.204.0
38.112.8
57.129.4
138.743.3
33.084.9
63.414.0
164.084.4
783.375,2
1.839.360,8
547.461.1
5.213,3
5.442.0
386.302.2
9.218,9
15.814.4
10.258,8
46.804,7
29.681.3 
148.156^9
13.790.225,0
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государственными учреждениями. Толстые канаты требуются, 
главным образом весной, когда открывается навигация 
п начинают работать рыбные промыслы. Учреждения не 
берут их теперь, не желая затрачивать и без того скудных 
оборотных средств, и потому изделия Пенькового треста 
идут в склад, что и препятствует развитию торгового 
оборота.
Что касается Бумажного треста, то по его сообщению, 
его изде.1иям —  бумаге приходится конкурировать с эстон­
ской и финляндской бумагой, причем последние прода­
ются значительно дешевле бумаги треста, что и слул^ит 
не малым тормазом к развитию торговых операций треста.
Кирпичный трест сообщал, что благодаря крайне сла­
бому развитию строительных и ремонтных работ его изде­
лия (кирпич и мел) идут слабо и около 50% имеется на­
копления.
Спичечный трест имеет конкуренцию в привозных спич­
ках, которые продаются дешевле; кроме того с момента 
введения акциза, по сообщению правления треста, началось 
накопление изделий и во второй четверти достигло 21.000 ящи­
ков или 35,7% выработки.
Об Ижорском заводе сведений не имеется, но как уже 
указывалось, январьский оборот видимо сильно преувеличен 
присоединением сделок декабря.
Представляется необходимым далее выяснить, из каких 
элементов складываются обороты трестов, кому тресты про­
дают и у кого они покупают.
Большинство торговых операций совершается между 
государственными учрея^дениями и у многих трестов сделки 
е частными лицами и кооперативами постепенно умень­
шаются и только в некоторых трестах, как например: Гвоз­
дильном, Пищевом, Бумажном, Ж ировом, Пробизоле, Фа­
нерном, Кирпичном, Петролесе и Петропечати, наоборот, 
замечается повышение сделок с частными лицами.
Продажа изделий, по роду покупателей, распределяется 
в отчетном периоде следующим образом:
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П Р О Д А Н О .
Государственным учреждениям 
Кооперативным организациям
Частным лицам..........................
Не распределено .....................
В тыс, руб. В %
дензнаками к общему
1922 г. обороту.
3.517.862,8 52,0
310.033.6 4,6
2.148.258,7 31,8
783.780,1 1,6
6.759.935,2 100%И т о г о .  .
На ДОЛЮ государственных учреждений приходится 52,0%, 
т. е. половина, но и этот % в действительности должен 
быть выше, так как среди нераспределенных имеются сделки 
таких трестов, как Электромашиностроительный, который 
работает преимущественно на государственные учреждения:
По размерам продажи частным лицам в отчетном пе­
риоде выделяются следующие тресты: (см. стр. 157).
Как видно, большинство сделок с частными лицами при­
ходится на тресты, работающие преимущественно на ши­
рокий рынок, за исключением Петроторга.
Покупка трестами по роду продавцов в отчетном периоде 
распределяется так:
К У П Л Е Н О .
У государетвеных учреждений 
2 кооперативных организаций
> частных л и ц ..........................
На распределено................. ....
И т о г о .
В тыс. руб. 
дензнаками 
1922 г.
2.045.671,7
131.496,8
1.108.584,4
177.790,0
В %  
к общему 
обороту.
59,1
3,8
32^ 0
5,1
3.463.542,9 100%
Почти /^з покупок совершается у государственных учре­
ждений.
По размерам покупок у частных лиц в отчетном периоде 
выделяются следующие тресты: (см. стр. 158).
И з материалов видно, что трест Массового производства 
покупает у частных лиц необходимые для себя материалы, 
как-то: железо, олово, жесть, сталь, топливо и проч. Т е­
кстильный— продукты, катушки, оборудование; среди покупок 
Пенькового имеются— продукты, пе'нька, топливо, оборудо­
вание. Спичечный —  серу комовую, нарафин, клей, прово­
локу,^ гвозди. Среди покупок Петролеса —  у частных лиц
—  157 -
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имеется сахарный песок более чем на 500 тыс. рублей, 
азбест, ведра и другие вещи.
Кооперация, как по покупке, так и по продаже зани­
мает весьма скромное место —  по продаже 4,6%, а по по­
купке 3,8%, тогда как сделки с частными лицами занимают 
*/з оборота (по продаже 31,8% , по покупке 32% ). Надо 
полагать, что частная торговля является более гибкой, 
более быстро приспосабливающеюся к меняющимся усло­
виям рынка и потому она очень часто имеет возможность 
отпускать товары по более низким ценам.
Торговля, как известно, ведется не только за наличные, 
но и в порядке товарообмена. Необходимо проследить какое 
место занимает товарообмен в общем обороте торговых 
операций и в какой степени прибегают к товарообмену 
государственные учреждения и с кем.
Какое место занимает товарообмен в продаже, видно 
из следующей таблицы:
оа
надичн.
В порядке 
товарообмена. Итого.
М Е С Я Ц Ы . На
сумму.
На
сумму.
В %  к 
мес. 
обор.
На
сумму.
(В тысяч, руб. дензн. 19221 года).
1 2 11 3
(
1 .4  1
5
Январь 1922 г. . . 25.505,2 1.346,8 5 26.852,0
Февраль » . . 37.250,9 14.927,7 29 52.178,6
Март » . . 110.840,0 37.288,6 25 148.128,6
Апрель » . . 259.061,0 136.908,0 35 395.969,0
Май » . . 403.376,0 62.838,0 13 466.214,0
Июнь » . . 635.816,0 135.366,0 18 771.182,0
Июль » . . 773.120,0 64.225,0 8 837.345,0
Август » . . 1.146.263,0 136.434,0 11 1.282.697,0
Сентябрь » . . 2.418.453,0 360.916,0 13 2.779.369,0
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Как видно, к товарообмену усиленно прибегали только 
в феврале, марте и апреле, потом он падает и занимает 
довольно скромное место, даже в сентябре, когда можно 
было ожидать большего под‘ема в виду того, что могли 
произойти товарообменные операции на сельско-хозяйствен- 
ные продукты.
Теперь посмотрим с кем происходили товарообменные 
операции у трестов, (см. стр. 161).
Высокий % товарообменных операций с государствен­
ными учреждениями (в средн. 67%) ясно показывает, что 
товарообмен преимущественно производится между государ­
ственными учреждениями; на долю частных лнц приходится 
в среднем 25%, кооперация и здесь занимает весьма скром­
ное место, в общем 5%.
В заключение необходимо провести параллель между 
оборотами трестов и оборотами местной бирнш. С января 
по октябрь биржевые сделки по месяцам располагаются 
следующим образом:
Число На сумму
сделок. (в тыс. руб. дензн. 1922 г.
Январь . . . . .^ . . . 1 1,8
Февраль . . . . . . . 15 300,0
Март . '. . . . » 33,5
Апрель . . . . 1.819,0
М ай ..................... . . . . 271 50 802,0
И ю н ь ................. 108.942,0
И ю л ь ................. 87.564,0
Август . . . . . . . . 569 263.007,0
Сентябрь , . . . . . .  636 740.8440
Итого . . !. . . . 2.136 сд. 1.253.313,3
Быстрое повышение сделок с мая и одновременное уве­
личение суммы оборотов объясняется тем, что с мая вве­
дена обязательная регистрация сделок для государственных 
учреждений и кооперативных организаций, совершаемых 
вне биржи. Общая сумма биржевых сделок, происшедших 
с января по октябрь— 1.253.313,3  тыс. руб. (в дензн. 1922 г.)
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по отношению к сумме оборотов трестов за тот-н;е период—  
10.223.478 тыс. руб. (дензн. 22 г.) состав-зяет 12,2% если же 
сравнить сумму биржевых сделок с мая месяца (момента 
обязательной регистрации) по октябрь, зсогда биржей было 
зарегистрировано биржевых п внебиржевых сделок па сумму 
1.251.159 тыс. руб. (дензн. 1922 г.) с тем же периодом по 
отношению трестов, которые с мая по октябрь совершали 
оборот на с р 1му 9.287.772 тыс. руб., то обороты биржи 
составляют 13,5% оборотов трестов.
Ж. Условия реализации изделий.
Процветание промышленности зависит не только от 
(})акторов, обеспечивающих успех производительности, но 
также II от реализации произведенных предприятиями изде­
лий, 11 вопросы о том, В каких местностях продают тресты 
изделия, имеет ли место накопление изделий и вс.ледствие 
чего оно происходит, есть ли на местном рынке привозные 
нз заграницы и других местностей России изделия однород­
ные с изделиями трестов, в каком размере устанавливается 
трестами надбавка к себестоимости изделий, чтобы они 
могли быть реализованы без убытка,— все это относится 
к условиям, в которых происходит реализация изделий, и 
знание нх может дать полезные практические выводы.
В этих соображениях, ниже приводятся данные об усло­
виях реа.1шзации изделий по каждому тресту отдельно.
Машиностроительный тресгп вывозит часть своих изде­
лий в разные места Республики. С 1 марта стало наблю­
даться незначительное накопление, не более 5%, в тех пред­
метах, которые нужны, г.тавным образом, провинции: мель­
ничные жернова и поставы, плуги п разных типов двига­
тели. Незначительный спрос на эти предметы трест об‘яс- 
няет слабой покупной способностью рынка н отчасти вы­
соким железнодорожным тарифом. На местном рынке име­
ются в продаже однородные с изделиями треста предметы, 
как вновь изготовленные, так й прежнего изготовления, 
причем предметы вновь изготовленные продаются по ценам 
не ниже трестовских, цены же на предметы прежнего изго-
'Ш
товленпя ниже примерно на 50%. Трест установил надбавку 
к себестоимости изделий в 10— 20 проц., а изделия одина­
ковые с появившимися на рынке чужими предметами и 
предметами прежнего изготовления продает по себестоимости. 
Кредит допускается крупным потребителям-учреждениям, 
при чем особой надбавки на проданное не делается. О целью 
избежать накоплений трест прибегает к рекламе и органи- 
.эации представительств. Обороты треста на Нижегородской 
ярмарке выразились суммой в 12 .800 .000  р.
Трест массового производства. Петроградский рынок не 
поглащает всех изделий треста, а потому Гон продает 
излишки в провинцию, главным образом, в губернии: Смо­
ленскую, Витебскую и Гомельскую. До июня месяца наблю­
далось накопление некоторых изделий, доходившее до 40% . 
Накапливается скобяной товар, вилы, лопаты и я^естяные 
изделия, вследствие недостаточной покупательной способ­
ности рынка при параллельном повышении цен на изделия, 
что приходилось делать в зависимости, главным образом, 
от быстрого роста заработной платы. Но к концу отчетного 
года все и.зделия реализованы. Спрос на некоторые пред- ' 
меты весьма интенсивен. В Петрограде трест работает без 
конкуренции. Надбавка к себестоимости изделий делается 
в размере 1 5 - ^ 2 0  процентов. На изделия, продаваемые 
в кредит, начисляется банковский процент на сумму про­
дажи. Организовываются представительства в Вятской, Киев­
ской, Московской и Витебской губерниях. На Нижегород­
ской ярмарке трест был представлен образцами через Петро­
торг, при чем было продано изделий на 400.000 р., а по­
купок никаких произведено не было.
Сгудостроительный трест  сначала исполнял почти исклю­
чительно заказы государственных учреждений и лишь не­
давно в весьма незначительном количестве начал работать 
для рынка. К  числу последняго рода изделий относятся 
свинцовые и фановые трубы. Не реализованные в Петро­
граде изделия продаются в Московской и Череповецкой 
губерниях. Н а 1 октября их имеется на сумму 20.211.000 р., 
что составляет 6,6% от валового оборота. Накопление свин­
цовых и фановых труб допускается сознательно в зимние
И -
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месяцы в целях иметь готовые запасы для будущего строи­
тельного сезона. На себестоимость изделий установлена 
10%  надбавка. В кредит изделия не продаются. Для обез- 
печения более успешного сбыта изделий трест помещает 
публикации в газетах и использует торговые связи. На 
Нижегородской ярмарке трест не был представлен.
Гвоздильный трест  продает на местном рынке от 80 до 
85 процентов всех изделий, а остатки сбывает в Северо- 
Западной Области, Москве и Донбасс. С апреля по июнь 
наблюдалось накопление изделий вследствие того, что на 
рынке появились заграничные товары и остатки от ликви­
дации фондов различных учреждений, которые продавались 
ниже цен треста на 1 0 — 20 процентов. В настоящее время 
накопления не наблюдается. На складе имеется запас двух­
недельной продукции. Надбавка к себестоимости на пред­
меты, продаваемые в Петрограде, 1 0 — 15 процентов, а на 
изделия вывозные 5 %. Продажа в кредит допускается только 
во время застоя и в таких случаях понижаются цены прейс-' 
куранта. Принимаемые трестом меры к наиболее успешному 
сбыту изделий, это— удешевление продукции, реклама, пись­
менные и личные предложения. На Нижегородской ярмарке 
трест был представлен образцами. Сделок не было.
Электромашиностроительный трест  до июня месяца 
продавал незначительную часть арматуры и моторов спе­
циальных конструкций в центральный район. Потом он 
расширил пределы сбыта, включив в них Донбас, Турке­
стан, Кавказ и Урал. С января месяца стало наблюдаться 
медленное накопление электрических машин, электромоторов, 
генераторов и др. по принятым до января месяца неоформ­
ленным заказам, достигшее 15— 20 процентов. На местном 
рынке имеются в продаже заграничные и привозные из 
других мест России электрические лампочки по 8 0 —90 р., 
предохранители по 25 р., выключатели по 40 р. и провода 
по 80 р. применительно к каталогу 1914 г. (цены июльские 
в дензн. 1922 года). Трест только приступает к фабрикации 
этих изделий и точной калькуляции пока не пмеет. Про­
дажа в кредит допускается. По сбыту товаров организо­
ваны представительства и склады в крупных промышлен­
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ных центрах. Оборот по продаже изделий треста на Ниже­
городской ярмарке 1 .800 .000  руб.
Электротехнический трест  работает на всю Россию  
по заказам. До мая месяца происходило накопление в ко­
личестве 5 —10 процентов малоупотребительных изделий, 
как например, приборов морского типа по управлению артил­
лерийским огнем, теперь же восстана,вливаются нормальные 
запасы. Сравнительные цены на некоторые предметы сле­
дующие:-
Цены трестов 
в дензнак. 22 г.
Цены Франко 
заграница и без 
пошлин.
28.000 4.920 марок.
21.000 2.400
22,400 3.840 >
262.500 50.100
52.500 8.400 »
30.800 3,900 >
Наименование предметов.
1. Телефонный и индукторный 
аппарат стенной, 4-х маг 
нитный ..................................
2. Аппарат центральной бата 
реп настольный.................
3. Номерник 6X 2 лин. . . .
4. Коммутатор 50X 2 лин.
5. Вольтмер переносный на 50 
вольт . . - ..........................
6. Амперметр д. досок . . .
«
Продажи в кредит нет, так как трест работает только 
по контрактам, заключенным с государственными учрежде­
ниями. На Нижегородской ярмарке была витрина треста, 
но сделок не было в виду исключительности производства.
Аккумуляторный трест  так же, как и электротехнический 
не работает для рынка, а исполняет заказы ведомств по 
всей России. В начале деятельности треста наблюдалось 
накопление полуфабрикатов для батарей подводных лодок 
и были запасы переносных типов для прерывистых разря­
дов. В общем нереализованных изделий к июню месяцу 
скопилось 20— 25 процентов. Затем установилось равнове­
сие между продукцией и реализацией. Н а местном рынке 
имеется незначительное количество аккумуляторов низкого 
качества, выпущенных местными кустарными мастерскими; 
привозных фабрикатов из других мест России нет; ввоз 
аккумуляторов из заграницы воспрещен. До июня месяца 
процент надбавки к себестоимости изделий колебался от 
20 до 25, в настоящее же время надбавка эта установ­
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лена 13 35— 40 процентов. Продажа изделий в кредит незна­
чительна. На Нижегородской ярмарке трест не был пред­
ставлен.
Текстильный трест, кроме Петрограда, продает свои 
изделия в Москве, Ростове н/Д., Западном и Северо-Запад­
ном крае. До июня месяца, в ассортименте неходких това­
ров (как-то: нитки в мотках, низшие сорта шерстяных 
изделий, трикотаж), накопление достигало 35%. Затем была 
сокращена их выработка и в настоящ ее время менее х о ­
довые сорта имеются нереализованными в количестве 
около 10% месячной выработки. На местном рынке есть 
изделия заграничные и Московского района, причем цены 
на изделия московские одинаковы с ценами треста. В пер­
вой половине отчетнаго года на некоторые сорта изделий, 
с целью сбыта, были допущены ниже себестоимости. Во вто­
рой половине отчетного года этого уже не было, но все-же 
выше себестоимости продавать изделия не было еще воз­
можности. Продажа в кредит допускается. Самостоятельного 
представительства на Нижегородской ярмарке трест не имел.
Пеньковый трест.. С мая месяца началось .накопление 
толстых канатов от 2'^ и толще, которые безпрерывно про­
изводятся, но выпускать их на (эынок трест не мог, так 
как они бьыи забронированы за государственными учре­
ждениями. Толстые канаты требуются, главным образом, 
весной, когда открывается навигация и начинаются рыбные 
промыс.ты. Учреждения не брали канатов и они шли на 
склад. Трест начал хлопотать о разрешении непосредствен­
ных сношений с заграницей. Теперь, по получении этого 
разрешения, трест установил вывоз канатов заграницу. 
Накопление прекратилось и нереализованных канатов имеется 
в количестве месячной продукции. Другие изделия треста 
продаются в Москве, Твери, Витебске. В начале года на 
местном рынке продавались изделия преяших лет, скрытые 
от учета, и запасы учреждений, вынужденных ликвидиро­
вать их. Цены на них были нпящ, но запасы их посте­
пенно таяли и не возобновлялись. Более топкие изделия 
привозились из Курской губ. II Украины, но работа этих 
изделий ручная, не высокого качества. В настоящее время
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поступили на местный рынок изделии Рыбинской канатной 
фабрики II вывезены из-за границы Северолесом канаты 
113 манильской пеньки. Сравнительные цены на изделия 
(в рублях 1922  года) следующие:
Наименование предметов. Цены треста. прив. изд. Ио ^  ^ г друг, мести. России.
1. Канаты с.мольные . . . .  12 10
2. Веревка возжевая . . . .  18 12
Надбавка на изделия установлена в размере 10%. Про­
дажа в кредит, как исключение, имела место в трех слу­
чаях. Летом, Д.11Я сбыта накопленных изделий, они прода­
вались ниже себестоимости. Па Нижегородской ярмарке 
были представлены образцы изделий, но сделок не было.
Ш вейный трест. Д о  июля месяца имелось нереализо­
ванного дамского ситцевого платья, белья простого и про­
стых теплых вещей до 20% . Изделия продавались в Кур­
ской, Брянской, Нин^егородской, Новгородской и Вологод­
ской губерниях, а в настоящее время только в Петрограде. 
Работа треста протекает без конкурренции, так как при­
возных изделий из-за границы или других мест России нет. 
Надбавка к себестоимости изделий составляет 10%, причем 
допускается кредит. Учреждениям продаются изделия для 
рабочих и служащих в рассрочку платежа: 25% стоимости 
вносится наличными при покупке, а на остальные 75% вы­
даются векселя сроком до 2-х месяцев. Трест выступал на 
Нияшгородской ярмарке через Синдикат швейной промы­
шленности. Сумма оборота по продаже—-16.703.571 руб. 
по покупке—18.600 .000  руб.
Кожевенный трест^ кроме Петрограда с окрестностями, 
сбывает свои изделия в Пскове, Москве, Ростове н-Д., 
Киеве и Харькове. Нереализированных изделий имеется 
около 6% годовой выработки, главным образом, пару­
синовой обуви разных фасонов и заготовок не сезонной 
обуви —  сандалий. Н а местном рынке есть в продаже 
изделия заграницы и кустарные. Сравнительные цены их 
следующие.
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Наименование Цены Цены кустарных
предметов. заграницы. изделий.
1. Обувь..................... На 15% дороже. На 30—40% дешевле.
2. Х р о м ....................  » 20% » Равны цене треста.
3. Шорные изделия. » 20% » На 15% дешевле.
4. Ручной текс . . » 40% » — —
Надбавка к себестоимости изделий установлена в 15%. 
Изделии продаются в кредит. На Нижегородской ярмарке 
трест был представлен образцами через Синдикат кожевен­
ной промышленности. Результаты неизвестны.
Табачный трест  имеет сбыт своих изделий в Централь­
ной и Северной России. С апреля до июня наблюдалось 
накопление (до 10%) папирос 2-го сорта и табаку 1-го сорта, 
благодаря малому спросу на рынке и недостатку гильзовой 
бумаги для папирос высших сортов. На местном рынке 
имеются табаки южных трестов на 10— 25 процентов ниже 
цен петроградского треста. Надбавка к себестоимости из­
делий— 25%, причем допускается продажа в кредит. О бо­
роты треста на Нижегородской ярмарке выразились сум­
мой 9 .196 .200  руб.
Пищевой трест  продает изделия с 10% надбавкой к себе­
стоимости. Накоплений нет. Н а местном рынке имеются 
 ^ изде.жия местного производства однородные с изделиями 
треста. Продажа в кредит практикуется. Обороты на Ниже­
городской ярмарке по продаяш —  3 .400.000 руб., по по­
купке— 7.000.000 руб.
Петрогубдревтрест. За исключением музыкальных ин­
струментов, часть которых отправляется в Москву, все из­
делия треста поглощает Петроградский рынок. До июня 
имелись нереализованными изделия лесопильного производ­
ства до 2% выработанного количества и деревообделочного 
производства до 18%. Такое накотжение объясняется исклю­
чительно причинами финансово-экономического характера, 
а именно: недостатком оборотных средств, отсутствием кре­
дита, уменьшением покупной способности у потребителя 
и т. п. В наибольшем количестве накоплялись гробы, про­
стейшая мебель и сельско-хозяйственные изделия —  парни­
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ковые рамы, улья. В настоящ ее время нереализированного 
нет. Конкуренции на местном рынке также нет. Продажа 
в кредит допускается. Надбавка к себестоимости изделий 
составляет 10%. В самом начале существования треста, 
для сбыта некоторых изделий, были допущены единичные 
случаи продажи по ценам ниже себестоимости. На Ниже­
городской ярмарке трест представлен не был.
Петролес. Большинство изделий треста предназначается 
для экспорта за границу и лишь небольшая часть выбра­
сывается на местный рынок. Досок, главного предмета 
экспорта за границу, до июня месяца было около 75% от 
полученного основного фонда при учреждении треста; в на­
стоящее время остатки фонда, с прибавлением новой выра­
ботки, составляют 50%. Имеются такя^е бревна, шпалы, 
пластины. Н а петроградском рынке продаются однородные 
изделия, привозимые Каркоммуной и Новгоргубторгом по 
цене на 15% ишке цен Петролеса. Надбавка к себестоимости 
изделий —  25 %. Для некоторых учреждений допускается 
продан^а в кредит. На Нижегородской ярмарке трест не 
был представлен.
Петробумтрест  продает свои изделия, кроме Петрограда, 
в Московской и Витебской губ. Имеются запасы прежней 
выработки в количестве до 5% . Цены на товары, приве-
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ.
а) Цены июньские;
1. Бумага газетная . . .
2. > печатная . . .
3. » писчая .................
б'* Цены октябрьские:
1. Бумага газетная ролевая.
2.
3. »
4.
листовая .....................
печати, глазированная 
» матовая . . .
5.
6.
писчая раскл. серая 
» слож, »
ниже:
Цены това­
Цены тре­ ров, привоз­
стов. ных из-за
границы.
900 600
1.080—1.140 550 700
1.320—1.380 700—800
2.400 2.520
2.560 3.040
3.200 3.800
2.800 —
3.520 4.360
3.680 4.560
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Трест не устанавливает определенного процента надбавки 
к себестоимости, а продает изделия, сообразуясь с ценами 
конкурентов. Заказы прежние выполняются с убытком. Про­
дажа в кредит допускается лишь в исключительных случаях. 
При сбыте запасов прежней выработки делаются скидки 
за качество. Изделия продаются непосредственно Бюро про­
дажи фабрикатов Петробумтреста. На Нижегородской яр­
марке трест не участвовал.
Жировой трест  продает свои изделия только в Петро­
граде, накопления не имеет. Сравнительные цены на изде­
лия треста и привозные следующие:
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДМЕТОВ.
Цены
треста.
Цена на 
изд. прив.
из-за
границы.
Цены 
на изд. 
прив. пз
друг- 
м. России,
1. Туалетное мыло
2. 0-де-колон . . .
3. Зубной порошок
4. П удра.................
600
4.800
200
360
1.200 800
7.200
360
540
Надбавка к себестоимости изделий повышена с 25 до 
30 процентов. Допущена продажа в кредит под векселя на 
один месяц. На Нижегородской ярмарке обороты треста по 
продаже и покупке составили 9.000.000 руб.
Красочный трест. Изделий треста не хватает для пе­
троградского рынка, но тем не менее он вывозит их в Москву, 
Харьков, Ростов н/Д., Киев, Н. Новгород и Витебск. Н а­
коплений нет. Сравнительные цены:
Наименование предметов.
1. Сурик железный.....................
2. О х р а ..........................................
3. М у м и я ......................................
Цены изде­
лий треста.
1.800
2.400
2.400
Цены при­
вози. изде­
лий из др. 
м. России.
1.800
2.600
2.400
Надбавка к себестоимости изделий составляет 10— 20  
процентов. Кредит допускается только государственным 
учрен^дениям. Н а Нижегородской ярмарке трест был пред­
ставлен через Петроторг, причем обороты по продаже и 
покупке составили сумму 5.400.000 рублей.
Спиртовой трест. Задача треста заключается в про­
изводстве спирта для общегосударственного фонда. Он по­
ступает в ведение Госспирта, который и реализует спирт 
внутри страны и за границей. Для создания оборотных 
средств, необходимых в целях развития деятельности, тре­
сту предоставлено право реализации 27.000 ведер спирта 
на производственные, технические, учебные, лабораторные, 
медикосанитарные и ветеринарные надобности С еверо-За­
падной Области.
Стекольно-фарфоровый трест  продает свои изделия и 
вне Петрограда. Старые запасы реализованы. На местном 
рынке имеются чужие изделия всех видов, кроме химиче­
ской посуды. Привоза из за границы нет. Тресты других 
губерний часто продают свои изделия по ценам ниже уста­
новленных Синдикатом. Свои изделия трест продает с над­
бавкой к себестоимости в 25 —  40 процентов. Продажа в 
кредит допускается. Открыты отделения в Москве и Киеве. 
Н а Нижегородской ярмарке трест не участвовал.
Петропечать продает свои изделия в Петрограде и 
Москве. До июня наблюдалось накопление черновых книг, 
причем запасы нереализованных изделий достигали 30%, 
теперь же процент нереализованного понизился до 20. На 
местном рынке конкурентов нет. Надбавка к себестоимости 
составляет 10— 20 процентов. Продажа в кредит трестом 
допускается. Организован товарообмен с ПЕПО, Райпро- 
дуктом и другими учреждениями. На Нижегородской ярмарке 
трест был представлен образцами, но оборотов не было.
Кирпичный трест. Спроса на фабрикаты треста почти 
нет и они отпускаются лишь государствеяным учреягде- 
ниям Петрограда, В виду окончания строительного сезона, 
с 16 августа производство перешло на положение охраны 
до весны. Н а складах скопилось нереализованных изделий 
до 50% продукции, конкуренции нет. Надбавка к себестои­
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мости изделий 10% . Кирпич красный строительный расце­
нивается в 5 .000 р. за 1 .000 шт. и мел плавленый в 300 р. 
за  пуд. Принимаются меры к устранению накоплений путем 
объявлений в журналах и газетах, заключаются договоры  
с государственными учреждениями на поставки в строи­
тельный сезон 1923 г. На Ниячегородской ярмарке трест 
не участвовал.
Кровельный трест. С февраля месяца по июнь наблюда­
лось накопление тальковых и азбестовых изделий. В реали­
зации азбестовых изделий испытывались затруднения вслед­
ствие имевшихся еш,е на рынке дешевых запасов заготовки 
прежних лет, а реализации толя помешал привоз толя из 
Москвы и Витебска. В настоящее время все изделиядреста, 
кроме изоляционной бумаги «Геркулес» и незначительной 
части азбестовых изделий, поглощает Петроградский рынок. 
Рынком треста, кроме Петрограда, слуяшт Москва. Нако­
плений уже нет. Н а местном рынке имеется толь из Ви­
тебска и Мурома, но таковой постепенно вытесняется, бла­
годаря более высокому качеству изделий петроградского 
треста. Сравнительные цены следующие:
Наименование предметов. Цены треста.
Цены июньские:
Толь . . .  (за кусок ).......................... 900—1200
Цены октябрьские:
Толь № О ..................................................... 1Г.00
» № 1 ..................................................... 1400
» № 2    1200
» Л? 3 ...........................................................  —
Цены привоз­
ных изделий.
700—1000
1500
1300
1000
900
Надбавка к себестоимости составляла: в июне 1 5 —20 
процентов; в октябре— 8 — 11 процентов.
Продажа в кредит допускается. На Нижегородской 
ярмарке трест был представлен через Петроторг образ­
цами. Предварительная сделка с ним заключена на сумму
4.400.000 руб.
Спичечный трест. Спичечный Синдикат предоставил 
тресту для сбыта спичек определенный район, в который 
входят губернии: Витебская, Вологодская, Тверская, Я ро­
славская, Костромская, Нижегородская, Владимирская, Ива­
новская и вся Северо-Западная Область.
Количество нереализированных спичек:
В июне . 21.108 ящ. по 1.000 коробков в каждом или 35, 7% продукции. 
•> октябре 9.120 > » 1.000 » :» » » 14.33% >
На местном рынке продаются привозные спички по ценам 
приблизительно одинаковым с ценами треста или на 10% 
ниже. Новые спички треста, шведские на парафине, расце­
нены на 1 октября по 2.200 руб. без акциза.
Надбавка к себестоимости изделий 10%. Продажа в кре­
дит допускается, как исключение, на условиях товарообмена. 
При коммерческом отделе Правления треста имеются спе­
циальные агенты по продаже спичек, организуются посто­
янные представительства на местах и предстоит открытие 
базисных складов. На Нижегородской ярмарке трест был 
представлен Синдикатом.
Обобгная разрозненные данные, сообпденные выше от­
дельно по каждому тресту, можно разделить все тресты на 
две группы: тресты, не производяш,ие изделий на рынок, и 
тресты, работаюгцие иа рынок. В первую группу попадают 
тресты: Электротехнический, Аккумуляторный, Спиртовой и 
Петроток. К  этой же группе раньше принадлежал еш,е Судо­
строительный трест и только недавно он начал производить 
на рынок свинцовые и фановые трубы. Тресты первой 
группы находятся в более благоприятных условиях в отно­
шении реализации своих изделий. Работая на Наркоматы, 
они не имеют надобности отыскивать рынок для сбыта 
готовых изделий. Если произойдет накопление их, то оно 
временно, рано или поздно изделия будут приняты государ­
ственными учреждениями. Свободные от конкуренции воль­
ного рынка, они располагают возможностями регулировать 
цены на изделия, смотря по обстоятельствам. Для трестов 
Электротехнического и Аккумуляторного серьезным конку-
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рентой может быть заграница, но в настоящее время при­
няты меры к защите промышленности от конкуренции 
с иностранными изделиями.
Из 24-х трестов то.лько три работают исключительно 
для Петрограда, остальные обслуживают разные города  
Европейской России, причем два имеют дело с заграницей. 
К этому вынуждают обстоятельства: петроградский рынок 
не может поглотить всех изделий петроградской промышлен­
ности. Более чем у половины трестов (у 14-ти из 25-ти) 
имеется накопление изделий в количествах от 5 до 50 про­
центов выработки. Почти треть (32% ) трестов не имеет 
конкурентов на петроградском рынке и столько же трестов 
конкурируют с привозными не только из других мест Р ос­
сии изделиями, но и заграничными. Отчасти вследствие 
этого, в первой половине текущего года, три треста вы­
нуждены были цродавать свои фабрикаты по ценам ниже 
себестоимости. Процент надбавки к себестоимости изделий 
неодинаков у трестов, он колеблется от 5 до 40 процентов. 
В Аккумуляторном тресте до июля месяца надбавка была 
20— 25 процентов, а потом 35— 40 проц., в Кровельном же 
тресте произошло, наоборот, понижение надбавки: было 
15— 20 процентов, а с июля 8— 11 проц. Продажу в кре­
дит допускают 19 из 25 трестов, что составляет 76%. 
На Нижегородской ярмарке были представлены 15 трестов 
из 25, или 60%. Из представленных 15 трестов четыре 
вернулись с ярмарки, не заключив сделок, о результатах 
двух трестов нет еще сведений и 9 заключили сделок на 
сумму— 88.629.771 руб., что в среднем составляет 9 .847.752 р. 
на один трест.
3. Задолженность трестов, налоги, сборы и принудительные
раскладки.
Всестороннее изучение условий, в которых протекает 
работа промышленных трестпрова’йных предприятий, ста­
новится все более и более необходимым. Цель такого изу­
чения заключается в том, чтобы определить, что способ­
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ствует развитию промышленности и что, напротив, служит 
тормазом. До настояЕцего времени в отчетах Губэкосо со­
всем не освеш,алась финансовая сторона деятельности тре­
стов, а потому осветить хотя бы некоторые отдельные сто­
роны ее представляет большой интерес. Подробного иссле­
дования столь сложного II важного вопроса сделать пока 
невозмо/кно, так как тресты не закончили еще бухгалтерских 
отчетов.
Данные о задолженности трестов и о налогах, состав­
ляющих лишь часть общего финансового хозяйствования 
трестов, собраны анкетным способом.
Суммы показаны в дензнаках 1922 г. и параллельно им 
в довоенных рублях, принимая, согласно индексу цен по 
набору продуктов Центрального Бюро статистики труда^ 
один довоенный рубль равным: в январе— 26,6 руб. дензн. 
1922 года, в феврале — 73,3 руб., в марте —  148,5 руб., 
в апреле— 320,0 руб., в мае— 401,6 руб., в июне— 446,6 р., 
в июле —  454,4 руб., в августе —  550,0  руб. и в сентя­
бре— 568,2 руб.
Тресты начади работать недавно, а потому не могли еще 
широко развить своих кредитных операций. В виду этого и 
вопрос о задолженности трестов поставлен нами не во всей 
широте. Для широкого его освещения необходимо иметь по­
дробные списки всех совершенных трестами кредитных 
операций с указанием в них: когда каждая сделка заклю­
чена, с кем, на какую сумму, в какие сроки она погаша­
лась, какими суммами и когда каждый счет закрыт. В на­
шем распоряжении таких подробных списков нет. У нас было 
лишь сальдо дебета и кредита на 1 число каждой четверти 
отчетного 1 9 2 1 — 22 г., т. е. на 1 января, 1 апреля, 1 июля 
и 1 октября 1922 г. с указанием, на счет какого учреж­
дения это сальдо записано.
Пользуясь этими ограниченными данными, мы можем 
все же знать, с какими учреждениями или организациями 
тресты имели кредитные операции, как эти операции за­
кончились в известные периоды времени и каким колеба­
ниям они подвергались. Ниже помещается табличка, в ко­
торую включены соответствующие сведения (см. стр. 176).
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Из таблички этой видно, что на 1 число каждой чет­
верти отчетного года трестам остались должны все учре­
ждения и организации, имеющие кредитные операции 
с ними, кроме профсоюзов. Эти последние не были должни­
ками трестов ни в одном из отмеченных выше периодов, 
а, наоборот, тресты все время оставались доляшиками 
профсоюзов. Они были должны профсоюзам на 1 января 
9,2 тыс. р., на 1 апреля— 51,2 тыс. руб., на 1 июля —  
345,5 тыс. руб. и на 1 октября— 5.256,1 тыс. руб. Трудно 
сказать, каков характер кредитных операций у трестов 
с профсоюзами, но можно допустить, что здесь имели место 
неуплаченные членские взносы. Кроме профсоюзов, в числе 
дебиторов нет кооперативов на 1 января 1922 г. И дей­
ствительно, на 1 января тресты остались долн^ны коопе­
ративам 94,9 тыс. руб., но в дальнейшем долговые обяза­
тельства изменились и кооперативы, наоборот, сделались 
должниками трестов. Все другие учреждения и организации, 
а также частные .жица во все периоды оставались должни­
ками трестов. Н а 1 января 1922 г. почти все сальдо дебета 
(97% ) трестов было на счету государственных учреждений. 
На 1 апреля государственные учреждения заняли второе 
место (27% ), а первое перешло к заводам (56%). В этой 
четверти впервые появились в качестве дебиторов частные 
лица (4,8% ) и кооперативы (3,6%). Н а 1 июля государ­
ственные учреждения вновь заняли первое место (35,7% ), 
на второе вступили синдикаты и тресты (22,7%), а на третье 
место попали частные лица. На 1 октября только за коопе­
ративами остался долг в 7,6%, у всех остальных он вырав­
нялся: 26,2% у синдикатов и трестов, 23,3% у государ­
ственных учреждений и почти одинаковый у частных лиц 
и заводов, 21,9%  у первых и 21% у вторых. Итак, мы 
видели, как разные клиенты постепенно втягивались в сферу 
кредитных операций с трестами и как результаты этих 
операций постепенно выравнивались. Теперь перейдем 
к выяснению участия каждого треста в составлении сальдо 
от кредитных операций на конец отчетного года, на 1 ок­
тября. (Ом. табл. на стр. 178).
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а:«кXо ТРЕСТЫ.
Итого в 
дензн.
тыс. руб. 
1922 г.
Сальдо в 
дензн. :
тыс. руб. 
1922 г.
о
а
Ж
Дебет. Кредит.
1
Дебет.
1
Кредит.
1 2
1
3 4 5
1 Массового пр-ва . 9.360,9 _ 9.360,9 —
2 Судостроительный 7.351,1 47.272,6 — 39.921,5
3 Гвоздильный . . 91,21 17.827,1 — ■ 17.735,9
4 Электромашино­
строительный . 11.567,8
!
1 11.567,8 —
5 Аккумуляторный. 9.201,6 1,8 9.199,8 —
6 Текстильный . . # 165.979,6 — 165.979,6 —
7 Пеньковый . . . 9.238,5 12.802,2 — 3.563,7
8 Швейный . . . . 42.988,3 2.064,9 40.923,4 —
9 Кожевенный. . . 106.876,0/ 1
1
’ 106.876,0 —
10 Табачный . . . . 133.694,6 929,5 132.765,1 —
11 Петродревтрест . 2.262,8 14.873,4 — 12.610,6
12 Бумажный . . . 70.160,5 42.790,4 27.370,1
13 Жировой . . . . 1.859,0 5.651,9 — 3.792,9
14 Красочный . . . 972,4 3.043,5 — 2.071,1
15 Спиртовой. . . . — 37.131,6 — 37.131,6
16 Стекольный , . . ■ — 2.293,0 — 2.293,0
17 Петропечать. . . 30,916,3 5.007,2 25.909,1
18 Кирпичный . 865,6 1.195,8 330,2
19 Кровельный . . . — 1 __1 — —
20 Спичечный . . . 7.855,6 8.137,9 — 282,3
Итого .  . . 611.241,8 201.022,8 529 951,8 119.732,8
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Общее дебитовое сальдо на 1 октября 1922 г. вырази­
лось суммой 529 .951 ,8  тыс. руб. В составлении этого сальдо 
участвовали 10 трестов, причем участие это проявилось 
в разной степени. Так, Текстильный трест имел 31,3%  
к общему итогу дебета, Табачный— 25%, Кожевенный —20,2%, 
Ш вейный— 7,7%, Бумажный — 5,2%, Петропечать— 4,9%, 
Электромашиностроительный— 2,2%, Массового производ­
ства— 1,8%  II Аккумуляторный— 1,7%. Из них Текстильный 
трест имеет большую сумму долга за частными лицами, а 
Табачный и Кол^евенный— за государственными учрел^де- 
ниями. Сальдо по кредиту трестов составило сумму—
119.732,8  тыс. рублей. В образовании этого сальдо уча- 
отвовали Судостроительный трест —  ^33,5% , Спиртовой—  
31,1%, Гвоздильный — 14,8% , Петродревтрест —  10,5%, 
Пеньковый —  3,0%, Жировой — 3.1% . Далее идут: Стеколь­
ный, Красочный, Кирпичный и наконец, Спичечный— 0,2%. 
Спиртовой остался должен частным лицам, а Судострои­
тельный, Гвоздильный и Петродревтрест— государственным 
учреждениям.
В заключение необходимо отметить, что с января по 
октябрь текущего года кредитные операции трестов соста­
вляли: с государственными учреждениями 48,6%, с част­
ными лицами—16,8%, с синдикатами и трестами— 16,5%, 
с заводами— 11,7% , с кооперативами— 5,7% и с профсою­
зами— 0,7% .
Развитие кредитных операций в течение года шло в такой 
последовательности: I— 0,2%, I I— 0 ,5% ,I I I— 1 ,8 % ,1 У — 3,5%, 
У— 6,8%, У1— 11,4%, У П — 18,5% , У Ш — 24,2% и IX — 33,1%  
к обшему итогу кредитных операций за год. В общем дебет 
трестов превысил кредит на 410.219,0  тыс. рублей.
Разного наименования налоги, сборы и принудительные 
раскладки  можно подр«13делить на три группы: 1) налоги, 
с которых часть идет на государственные нужды и часть 
на местные, 2) налоги исключительно обще-государствен- 
ные и 3) налоги исключительно местные. К  первой группе 
относятся налоги: патентный, уравнительный, личный про­
мысловый и на производства предметов роскоши; ко вто­
рой— сбор в пользу голодающих, акциз, страхование зда^хий,
12-
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социальное страхование, гербовый сбор, судебные и тамо­
женные пошлины, засвидетельствование документов, сделок, 
договоров II т. п.; к третьей —  сбор с лошадей и средств 
передвижении, на нужды просвездения, шефство, на техни­
ческий совет при Промбюро, попудный сбор, сбор в неделю 
красного креста, с магазинов, совхозов и т. п. Сведения 
даются за отчетный год (с 1 октября 1921 г. по 1 октября 
1922  г.).
Ниже помещаемая таблица характеризует распределение 
налогов первой группы:
НАИМЕНОВАНИЕ
НАЛОГОВ.
Обш,егосударствен. М е с т н ы й.
Подлежит 
уплате (в 
тыс. руб. 
дензнак. 
1922 г.).
афгасвча
Ж
Подлежит
уплате (в
тыс. руб.
дензнак.
1922 г.Ь /
ф
га-тЗ
п
1 2 3 ! 4 5
1. Патентный . . . . 12.929,7 64,6 10.911,4 72,2
2. Уравнительный . , 105.330,3 6,8 95.035,5 7,6
3. Личный промысло­
вый .......................... 5.009,0 49,8 3.829,4 64,7
4. На пр-ва предме­
тов роскоши . . . 4.872,6 4,3 4.861,6 4,4
Итого . . . 128.141,6 14,2 114.637,9 15,5
Суммы причитавшихся к уплате местных налогов, ока­
зались меньше государственных по всем видам налогов, но 
процент выплаченного по местным налогам выше процента 
по государственным налогам. Так, патентного государствен­
ного сбора уплачено 64,6% , а местного— 72,2% , уравни­
тельного государственного внесено 6,8® о, а местного— 6,6®/о 
в общем итоге по государственным налогам выплачено 
14,2% , а по местным — 15,5®/о, Совершенно не платили 
ни государственных, ни местных налогов тресты: Мае-
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сового производства, Электромашиностроительный, Жировой, 
Стекольный, Кирпичный и Кровельный.
Уплата налогов по второй группе (иск.почительно 
государственные налоги) идет более интенсивно. По ней 
причиталось уплатить 386.061,8 тыс. руб. и уплачено
127.531,9 тыс. руб. или 33®/о. В пользу голодающих при­
читалось уплатить 30.644,7 тыс. руб., уплачено 16,7°/о. 
Совсем не вносили этого налога Судостроительный, Табач­
ный, Стекольный, Кирпичный и Кровельный тресты. Акциза 
причиталось уплатить 38.869,4 тыс. руб., уплачено 39,3®/о. 
Долг по акцизу остался за трестами: Электромашинострои- 
. тельным и Табачным. По страхованию зданий причиталось 
уплатить — 16.468,6 тыс. руб., уплачено 12,5°/о. Большой 
долг (6.831,8 тыс. руб.) числится за Бумажным трестом и 
590 тыс. руб. за Аккумуляторным. По социальному страхо­
ванию следовало уплатить 289.691,1 тыс. руб. и уплачено 
лишь 32,6®/о. Полностью уплатил этот налог Спиртовой трест.
По третьей группе налогов (исключительно местные 
налоги) причиталось уплатить 148.388,2 тыс. руб., уплачено 
54,3®/о. Из них сбор с лошадей и средств передвижения 
(406,8 тыс. руб.) и сбор попудный (350,0 тыс. руб.) упла­
чены полностью; на шефство военное (40.928,8 тыс. руб.) 
и на технический совет при Промбюро (545,5 тыс. руб.), 
внесено почти все, что причиталось, а именно: на ш еф­
ство— 99,5®/о и на технический совет— 95,8®/о. На техни­
ческий совет сделали взносы 6 трестов; Аккумуляторный, 
Текстильный, Табачный, Бумажный, Ж ировой и Сте­
кольный. На нужды просвещения причиталось налога
100.069,3 тыс. руб., а уплачено 37,5®/о. По этому налогу 
некоторыми трестами не внесены значительные суммы, 
например, Судостроительным— 7.818,8 тыс. руб., Гвоздиль­
ным—1.815,1 тыс. руб.. Текстильным— 24.025,6 тыс. руб., 
Табачным— 1.982,0 тыс. руб., Бумаяшым— 5.289,5 тыс. руб., 
Стекольным— 3.058 т. р. и Полиграфтрестом 9.151,9 т. р.
Всего по установленным трем группам налогов причи­
талось уплатить— 514.203,4 тыс. руб. государственных и
263.026,1 тыс. руб. местных, т. е. 777.229,5 тыс. руб. 
(1.367,880 довоен. рубл.), а уплачено 145.684,1 тыс. руб.
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к«кXос
ов
НАИМЕНОВАНИЕ
ТРЕСТОВ.
Обшая 
сумма 
налогов 
(в тыс. р, 
дензнак. 
1922 г.).
Уплочен.
налоги 
(в тыс. р. 
дензнак. 
1922 г.).
%  упла­
ченных
налогов.
Не 
уплачен, 
налоги 
(в тыс. р 
дензнак. 
1922 г.).
1 М ассового пр-ва
2 Судостроительн.
3 Гвоздильный. .
4 Электромашино­
строительный
5 Аккумуляторный
6 Текстильный 
I Пеньковый .
8 Ш вейный , .
9 Кожевенный.
10 Табачный . .
11 П етродревтрест
12 Бумажный. .
13 Ж ировой . .
14 Красочный .
15 Спиртовой. ,
16 Стекольный .
17 Петропечать.
18 Кирпичный .
19 Кровельный .
20 Спичечный .
Итого .
3
8.237.1
40.033.8
11.022.9
41.605,6
6.443.2
168.312.4
24.457.4
40.704.5
116.575.4
1.320,7! 
4.377,б| 
5.017,в|
2.624,2
3.518,5
57.896,4
12.950,9
19.200.3
49.089.4
130.711,31 36.505.8
35.024,01 20.004,0
31.930,3’
29.253,9'
2.397,5!
943,9!
11.895,21
41.574,01
3.542,01 
10.515,11
4.345.8 
6*265,8|
1.287.9
943,9 
922,3|
I
500,4!
417,3
1.320.9
22.050,0 15.318,0
777.229,01 243.827,8
6
16,0 6.916,4
10,9 35.656,3
45,5 ' 6.005,1
6,3 I 38.981,4
54.6 ;
I
34.4 ;
52.9 I
47 .1 .1
42.1
27.9
57.1
13.6
21.4
53.7 
100,0
7,7 
1,2
11.7 I
12.5 
69,4
2.924,7
110.416,0
11.506.5
21.504,2
67.486.0
94.205.5
15.020.0
27.584.5
22.988.1
1.109.6
10.972,9
41.073.6
3.124.7
9.194,2
6.732,0
31,4 ! 533.401,7
государственных и 98.143,7 тыс. рубл. местных, т. е. 
243.827,8  тыс. руб. (429.123 довоен. руб.). Таким образом  
тресты уплатили всякого вида налогов 31,4®/о, меньше 7» 
и осталось уплатить 533 .401 ,7  тыс. руб. (938.757 довоен. р.) 
или 6 8 , 6 ® / о .
И з приведенной на стр. 182 таблицы, показываюш,ей 
задолн^енность каждого треста в отдельности видно, что 
только Спиртовой Трест уплатил все 100% причитавшихся 
с него налогов.
Уплата налогов другими трестами имела значительные 
колебания: от 1,2% у Петропечати до 69,4% у Спичечного 
Треста. Петродревтрест выплатил 57,1% причитавшегося 
к платежу налога. Аккумуляторный— 54,6%. Красочный — 
53,7®/о. Остальные Тресты уплатили менее 50%.
В обш;ем уплачено всего налога 243.827,8  тыс. руб., 
что составляет 31,4®/о к обш;ей сумме причитающегося 
к уплате налога (777.229,5  тыс. руб.). Осталось уплатить 
533.401,7 тыс. руб. (938.757 довоен. руб.) или 6 8 ,6®/о всей 
суммы налогов.
И. Сдача предприятий в аренду.
Сдача в аренду национализированных предприятий, 
начавшаяся в середине прошлого года, остается текуш,ей 
задачей и в настоящее время, так как число сданных 
в аренду предприятий сравнительно невелико, всего 2 1 % 
(109  из 520) на 1 октября 1922 года.
По Петроградской губ. в 1921 г. сдано было 63 пред­
приятия, а за 9 месяцев 1922 года 76 предприятий,— всего 139 , 
из которых за все указанное время расторгнуто 30 договоров.
По времени заключения арендные договоры распреде­
лились следующим образом:
к общему 
итогу.
до 1-го октября 1921 г о д а ......................... - .  • 20 или 14,4%
в 1-ю четве^^ть отчетного года (октябрь—декабрь 19^1 г.). 43 » 30,9
во 2-ю » » » (январь—март 1922 г.), . 28 » 20,2
в 3-10 > » » (ап[)ель—июнь 1922 г.) . 21 » 15,1
в 4-ю » » » (июль—сентябрь 1922 г.). 27 » 19,4
И т о г о  . . .1 3 9  или 100%
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Распределение предназначенных к сдаче в аренду пред­
приятий и сданных по отраслям промышленности приво­
дится в следующей таблице.
ГРУППЫ
ПРОИЗВОДСТВ.
I II га Ф 
а  га © 
о , га га ,
Й я «оф « 'л  « « ^ ! 
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и;: н  ф Щ я ©
ч,/О,
сб
СО
сс
е й
“ о ^ 
о
=3 ов я 
^ в Ф
сг' га га
Сдано в аренду.
фяс
ля
о
я
фЯ"
хоо
>.о
он
я
>.г
1 2 3
1]
4 5
Добывание и обра­
ботка камней, зе­
мель и глины . . 64
1
12 19 8,6
Металлическ. пром. . 162 37 • 23 26,5
Деревообрабатываю­
щая ..................... 38
1
9 24
!
6,5
Химическая пром. . 42 19 45 1 13,7
Пищевкусовая . . . 31
1
12 39
1
8,6
Обработка тверд, мат. 
животн. происхож. 10 3 30 2,2
Кожевенная пром. . 18 , 9 50 I 6,5
Производство и обра­
ботка хлопка . .
!
6 3 50
!
2,2
Производство одежды 
и туалет................. 18 5 28 3,6
Обработка бумаги. . 17 6 35 4,3
Полиграфическ. про­
изводство . . . . 104 19 18 13,7
Художествен, и при­
клады. научн. про- 
мыпг.генности . . 
•
10 5 50 . 3,6
Итого . . . 520 !
1
1
139
1
1
1
!
100
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Среди предназначенных к сдаче в аренду предприятий 
более всего предприятий по обработке металлов (162), за ­
тем полиграфического производства (104) и по добыванию  
II обработке камней, земель и глины (64); далее, значи­
тельно представлены группы предприятий химической про­
мышленности (42) и деревообрабатывающей (38).
Список сдаваемых в аренду предприятий составлялся 
не только из числа закрытых предприятий. Как видно из 
нижеприводимой таблицы, многие сдаваемые в аренду пред­
приятия в 1921 г. были работающими.
ф
ф
X
й  «  X .
а ш Е»
2  «  ^  а
® х §  ^  
^  с «  сб
В том
Работав­
ших в 
1921 г.
числе.
Не 
1 работав­
ших.
1 2 3 4
Чпсло предприятий................. 139 29 110
%  к общему ч и с л у ................. 100 21 79
1
Как видно отсюда, число работавших предприятий 
в 1921 году составляет пятую часть всего числа арендо­
ванных предприятий.
Арендаторами являются в большинстве случаев бывшие 
владельцы предприятий и вообще частные предприниматели. 
Данные по этому вопросу приводятся в следующей таблице-
К А Т Е Г О Р И И
А Р Е Н Д А Т О Р О В .
сбЧоаЕ
о
5»Ф
ОНа
Ж
1 2 3
Бывиг. владельцы.............................. 44 32
Проч. частн. предприятия . . . . 50 36
Производств, артел и .......................... 11 8
Кооперативы и их об‘единения . . 16 11
Советские учреждения ..................... 18 13
Прочив арендаторы .......................... —
И т о г о .......................... 139 100
Бывшими владельцами заарендовано 32% предприятий, 
прочими частными предпринимателями 36%, таким обра­
зом, в руки частных предпринимателей вообщ е пере­
шло для эксплоатации свыше 72  сданных в аренду пред­
приятий.
Что касается , сроков, на которые сдаются предприятия 
в аренду, то большинство таковых являются краткосроч­
ными. Распределение сданных в аренду предприятий по 
продолжительности срока аренды представляется в следую­
щем виде: сдано предприятий в аренду на срок от 3-х до 
5 л. — 66 или 47,5% и от 5 до 10 л. — 73, или 52,5%.
Что касается формы и размеров платы за арендное 
пользование предприятиями, то договорами принята твердая 
производственная программа только для 4 предприятий, для 
которых установлен и размер вознаграждения также в аб­
солютных количественных единицах. ‘
При нефиксированной производственной программе 
арендная плата устанавливается в форме долевого отчисле­
ния от продукций. С такой формой платы сдано 126 пред­
приятий или 90% всего числа сданных в аренду предприя­
тий. Высший размер долевого отчисления составляет 30% , 
низший 2 %, наиболее часто встречаются договоры с отчи­
слением 6 — 8 %, таких предприятий сдано 41, что по отно­
шению ко всему числу отданных* в аренду предприятий 
составляет 29% , а к числу предприятий, сданных с до­
левым отчислением 36%. Средний процент долевого отчи­
сления по всем предприятиям для Петрограда равен — 
8,3% .
Безвозмездно сдано в арендное пользование 3 пред­
приятия. С развитием новой экономической политики для 
Республики отпал интерес в получении арендной платы 
натурой и в настоящее время от этой громоздкой и теперь 
менее выгодной формы платы производится переход к де­
нежной оплате.
• Из 139 предприятий, считающихся сданными в аренду, 
на 1 октября работает 78 предприятий, не передано арен­
даторам 21  предприятие, не пущено в ход 1 0  предприятий 
и расторгнуто 30 договоров.
—  186 —  •
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Сведения о числе занятых рабочих на сданных в аренду 
предприятиях имеются на 1 октября относительно 70 пред­
приятий, в них рабочих 3122, что составит в среднем на 
одно предприятие 44,6 рабочих.
Среди сданных в аренду предприятий Петроградской губ., 
механические двигатели имеются на 79 предприятиях из 139, 
что составляет 57% и средняя мощность двигательной силы 
на 1 предприятие составляет 82,8 лош.^ сил.
Движение рабочей силы по месяцам 1922 г. на арендо­
ванных предприятиях в Петрограде представлено в следую­
щих рядах цифр.
М е с я ц ы .
За январь 1922 г, 
» февраль »
» март »
> апрель »
» май >
» июнь »
» июль »
» август >
» сентябрь »
Число пред­
приятий, на­
ходящихся 
в арендном 
пользовании.
Число пред­
приятий с 
имеющимися 
сведениями о 
числе заня­
тых рабочих.
Число
занятых
рабочих;
Среднее 
число ра­
бочих на 
1 пред­
приятие.
69
79
88
97
97
105
89
97
109
62
72
74
72
84
81
80
74
70
2.509
2.495
2.459
2.438
2.518
2.447
2.606
2.629
3.122
40
34,5
33
34 
30 
30
32,4
35
44,6
Как видно отсюда, среднее число рабочих, занятых 
в одном арендованном предприятии в Петроградской губернии  
в январе 1922 г., равнялось 4 0 , в следующих месяцах оно 
понижается, в мае и июне опускается до 30, а затем идет 
на повы ш ение и в сентябре равно 44,6.
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Общая продукция по всем сданным в аренду предпри­
ятиям за отчетный промышленный год в довоенных рублях 
равна 3 .461 .005  рублям.
Поступление арендной платы выражается следующими 
величинами:
М Е С Я Ц Ы .
На 1 января 1922 г. 
За январь 
» февра.чь 
» март 
» апрель 
» май 
» июнь
> июль
> август 
» сентябрь
И т о г о
Причитается 
по договору.
В довоенных рублях.
2 3
24.754,03 10.106,82
22.400,05 14.751,80
26.999,67 10.246,77
32.601,03 15.905,38
37.295,76 12.033,19
44.551,.34 15.231,14
64.733,36 50.266,70
74.718,99 44.310,00
67.761,32 59.035,50
25.752,42 16.740,16
421.567,97 | 248.627,46
Приведенные цифры показывают, что ни в одном 
месяце арендная плата не поступила полностью и задол­
женность на 1 октября достигла 172 .940,51  руб., что со­
ставляет 41%.
Таким образом, договоры в отношении арендной платы 
не выполняются многими арендаторами. Вопрос выполнения
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договоров в Петроградской губернии характеризуется сле­
дующими цифрами:
Выполнили обязательства: свыше 100% . . 11 арендаторов или 16,7%
от 50—100% . . 22 » » 33,3%
» 24,2% 
» 25,8%
« » ниже 50%. . . .  16
Не выполнено обязательств....................................17
И т о г о . . 66 арендаторов или 100 %
Из 109 арендаторов предприятий Петроградской губернии 
к 1 октября несут обязательства в отношении выработки 
и арендной платы 66 , из коих 1 1  выполнили к 1 октября 
свои обязательства свыше 100% и 22 арендатора от 5 0 — 
100%. Таким образом, совершенно не выполнившие обяза­
тельств по договору (17 или 25,8% ), а выполнившие менее 
50%  (16 или 24,2% ) составляют половину арендаторов.
Принимая же во внимание, что значительная часть 
расторгнутых договоров произведена по причине невыпол­
нения условий аренды, процент не выполняющих договоров 
будет еще выше.
Степ’ень выполнения обязательств той или иной кате­
горией арендаторов Петроградской губернии видна из данных 
следующей таблицы.
КАТЕГОРИИ
АРЕНДАТОРОВ.
Выполнено (обязательств.
Свыше
100%.
От 
50-100о/о.
Ниже
500/О. 0%.
1 2 3 4 5
Бывш. владельцы . . . • 6 10 8 2
Прочие частные предприн. 4 8 5 8
Кооперативы и их об‘един. 1 3 — 2
Артели . .............................. — — 3 3
Советские учреждения . . — 1 — 2
Итого . . . . 11 22 16 17
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Отсюда видно, что среди бывш. владельцев и проч. част­
ных предпринимателей имеются лица, выполнившие обяза­
тельства свыше 1 0 0 % и они дают меньший процент неак­
куратных плательщиков по сравнению с артелями и совет­
скими учреждениями, которые в этом отношении оставляют 
желать много лучшего.
Несоблюдение арендаторами договоров ведет к их растор­
жению.
Как указывалось выше, по 1 Октября расторгнуто 30 
договоров.
Расторжение договоров в Петроградской губернии по меся­
цам выражается в следующих цифрах:
расторгнуто .
в феврале расторгн. . . 1
» марте . 1
» апреле . 4
> мае > . 3
» июле > . 17
> сентябре э . 3
Итого . . 30 договор.
При^^нны расторжения договоров в Петроградской губ. 
следующие:
,Невыполненпе условий..............................6 случаев.
Отсутствие средств у арендаторов . . 7 »
Непуск предприятия в установленный
срок........................................................... 4
Ходатайства арендаторов............................ 4
Несолидность арендаторов......................... 3
Неподписание акта передачи....................2
Отсутствие сбыта......................................... 1
» материалов.................................1
Хищение оборудования..............................1
Вследствие постановления о не сдаче 
в одни руки нескольких предприят. 1
Итого . . . .  30 случаев.
Отсюда усматривается, что главной причиной расторже­
ния договоров является невыполнение арендаторами под тем 
или иным видом условий аренды. В небольшом числе случаев 
расторжения договоров нашли отражения современные хозяй­
ственные условия.
г
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Численное представительство различных категорий арен­
даторов, у которых расторгнуты договоры, видно из сле­
дующей таблицы:
КАТЕГОРИЯ АРЕНДАТОРОВ.
Число
заключ.
Число расторгн. 
договоров.
договор. Абс. ч. В % % .
1 2 3 4
Петроградская губ.
Бывш. владельцы......................... 44 3 7 ■
Прочие частные предприним. . 50 17 34
Артели и кооперативы............... 27 5 18,5
Советские учреждения . . . . . 18 5 28
Прочив арендаторы..................... — — —
Итого . . . .
ч
139 30 21,6
' Наивысший процент расторгнутых договоров по Петро­
градской губернии дает группа прочих частных предприни­
мателей (34% ). Относительно меньшее количество падает 
на бывших владельцев (7% ) и кооперативы и артели (18 ,5% ).
Е , Кустарная промышленность.
Заметное развитие кустарной и мелкой промышленности 
наблюдается в связи с новой экономической политикой уже 
в декабре прошлого года. На 1 декабря 1921 г. в Петро­
граде было зарегистрировано всего 162 артели, на 1  же ян­
варя 1922 года их имеется уже 651 (увеличение на 300%). 
В дальнейшем темп наростания артельных об‘единений по­
степенно замедляется и в последние четыре месяца отчет­
ного периода дернштся приблизительно на одном уровне, 
как это видно из следующей таблицы:
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Производственно-трудовые артели и промысловые товари­
щества зарегистрированные с 1 января по 1 октября 1922 г.
в гор . Петрограде.
ос а:«:гао,ов
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16 
17
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ГРУППЫ.
2
Разработка лесных дач
Обработка дерева . . .
» металлов . .
» кожи. . . .
Текстильн. производство
Обработка бумаги . . .
Полиграфическое произв
Обработка минеральных 
веществ....................
Производство пищевкусо­
вых веществ . . .
Химическое производство
Электротехн. производ.
Физических, оптических 
и хирург, приб. произв
Техн.-строительное дело
Сельско-хозяйств. промы 
тленность................
Издательское дело . . .
Агентурно-поередн. дело
Производства, не вошедш
в предыдущ. группы
Итого
Состояло в 1У22 году.
На 1-е 
янв.
На 1-е 
аир.
На 1-е 
июля.
На 1-е 
окт.
19
16
83
,17
27
15
17
2
103
91
17
3
69
18 
37 
53
64
,651
22
17
,93
20
36
19
17
132
105
17
4
82
18 
44 
80
73
781
5
26
17 
93
18 
36 
19 
16
139
100
16
4
84
18
46
112
75
821
28
16
96
20
35
20
18
137
91
21
4
89
19
46
115
69
826
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Количество зарегистрированных артелей по месяцам 
видно из следующей таблички;
Г о д  и м е с я ц .
На 1 декабря 1921 года . . . .
» 1 января 1922 
» 1 февраля 
» 1 марта
> 1 апреля 
» 1 мая
> 1 июня 
» 1 июля 
» 1 августа 
» 1 сентября 
» 1 октября
Количество % увеличения
артелей. за месяц.
162 —
651 300,0
701 23,0
754 7,0
781 3,5
799 2,3
808 1,0
821 1,5
826 ’ 0,6
819 0,8
826 0,8
Всего по сравнению с данными на 1 декабря прошлого 
года, число артелей на 1 октября 1922 г. увеличилось на 
664 или 400%, а по сравнению с количеством их на 1 ян­
варя 1922 года— на 175 артелей иди 27%. Прекратили свою  
деятельность всего 107 артелей. Темп роста артелей зна­
чительно замедлился в 1922 году, что может быть об‘яс- 
нено более интенсивным развитием государственной про­
мышленности и отчасти недостатком сырья.
Приблизительно аналогичная картйна получается при 
сравнении данных о кустарных предприятиях, неприменя­
ющих наемного труда и медкопромышденных предприятий 
с наемным трудом, (см. стр. 194).
Всего с 1 декабря 1921 года по 1 октября 1922 г. ко­
личество кустарных предприятий увеличилось на 4.313 или 
на 214%, а с января 1922 г. на 1.097 предприятий иди 
на 2 1 %, количество же занятых в них кустарей соответ­
ственно возрас.ю с 5.899 на 1 января до 7.240 на 1 октября, 
или на 1.341 кустарей (22,5% ).
В нижеследующей таблице указано движение рабочей 
силы (см. стр. 195 и 196).
Всего зарегистрировано было вновь с 1 января 1922 г. 
1.6 68  предприятий с 2.060 раб., из них перешло в разряд 
мелкопромышденных предприятий 361 с 455 раб. и пре­
кратило свою деятельность 210 с 264 раб.
Отчет. 43
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О движении медкопромышленных предприятий приме­
няющих наемный труд дает представление нижеследующая 
таблица (см. стр. 198).
Мелкопромышленных предприятий на 1 декабря 1921 г. 
было зарегистрировано 103, на 1 января 1922 года коли­
чество их возрасло до 325 или на 222 предприятия (215%). 
На 1 апреля числилось в Петрограде 1.113 мелких пред­
приятий, больше чем на 1 января на 788 предприятий 
(242%), н а 1  ИЮДЯ--1.353 предприятия (увеличение с 1 апреля 
на 240 или 21,5%), на 1 октября— 1.720 предприятий, 
больше чем иа 1 июля на 367 предприятий (27%).
В общем, за  время с 1 января по 1 октября 1922 г. 
мелкопромышленных предприятий прибавилось на 298 пред­
приятий (27®/ ,^) больше соответствующего увеличения за  
тот же период числа кустарных предприятий (1.395 м, пр. 
предпр. против 1.097 куст. пр.).
Более заметное увеличение количества мелкопромышлен­
ных предприятий может быть поставлено в связь с увели­
чением количества безработных и связанной с этим, в свою 
очередь, возможностью подучить более дешевые рабочие 
руки, что, конечно, ставит мелконромышденные предприятия 
в отношении конкуренции на рынке в более выгодное по­
ложение, позволяя понизить цену продукции.
Движение рабочей силы в медкопромышленных лред- 
приятиях видно из таблицы на стр. 199 и 200.
Общее количество рабочей силы за январь — апрель 
увеличилось на 1 .655 чел. (91% ), количество же наемных 
рабочих на 671 раб. (50% ), за апрель— июнь общее коли­
чество рабочей силы увеличилось на 771 раб. (22%), а 
наемных рабочих на 457 чел. (22% ), с июля же по 1 ок­
тября увеличение общего количества рабочей силы дости­
гает 1218 чел. (28% ), а наемных рабочих 688 чел. (27%). 
Всего с 1 января по 1 октября общее количество рабочей 
силы, занятой в медкопромышленных предприятиях возросло 
на 3.644 чел. иди па 2 0 0 %, количество же наемных рабо­
чих на 1 .816 чел. или 132%.
В среднем на 1 мелкопромышленыое предприятие при­
ходилось в январе 5,6 рабочих, из них 4 ' наемных, в фе-
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врале 4,5 раб., из них 3 наемных, в марте соответственно 
3,5 и 2 раб., в остальные месяцы на одно предприятие в 
среднем приходится 3 раб., в том числе 2 наемных. Послед­
нее соотношение количества наемных рабочих к обш;ей 
рабочей силе становится как бы постоянным и указывает, ^  
что при постепенно увеличиваюш,емся количестве мелко­
промышленных предприятий тенденции к расширению своего 
производства они не проявляют.
Более всего мелкопромышленных предприятий занято 
производством пищевых веществ. За  время с 1  января по 
1 октября количество их увеличилось с 133 до 737 или на 
45 4®/О, обработкой металлов в январе было занято 60 пред­
приятий, а на 1 октября их имеется 265 (увелич. на 341®/о), 
химическое производство дает увеличение количества пред­
приятий за тот же период с 25 до 172 (на 588®/о), коже­
венное производство с 15 до 117 пр. (670®/о), обработка 
дерева с 8 до 35 предприятий (337®/о). Больше всего в ®/о 
отношении увеличение замечается в агентурно-посредниче­
ском деле с 2 предприят. в январе до 53 на 1 октября 
(увел, на 2,550®/о).
Как видно из вышеприведенных данных наиболее жизне­
способными являются мелкие кустари-одиночки и мелко­
промышленные предприятия с наемным трудом, мелкие же 
артели находятся в стационарном положении.
Совершеннб иначе обстоит дело с кустарными объеди­
нениями артелей. На 1 октября 1922 г. в Петрограде было 
зарегистрировано 9 союзных об‘единений с 1.045 входя­
щими в них артелями с общим количеством 55.293 чле­
нов. (См. табл. на стр. 202).
Самым крупным объединением, раскинувшим свою деятель­
ность на всю область, является союз союзов «Северокустарь», 
объединяющий 28 союзов, находящихся на территории Се­
верной Области.
В него входят 965 артелей с общим количеством 53.973  
членов, из них 848 артелей с 52.036 членами находятся 
в пределах Сев.-Зап. Области и 117 артелей с 1.937 чле­
нами в Тверской губернии (Бежецкий, Весьегонск. уезды и 
ст. Максатиха).
— 201 —
Союзы кустарных артелей, зарегистрированные в Петро­
граде по 1 октября 1922 г.
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1 Северокустарь (Союз Союзов) . 27
1
925 53.234 *)
2 Производсоюз.................................. 1 42 739
3 П ромснабсою з.............................. ’ 1 10 150
4 Копром .................  ..................... 1 6 261
5 П етрогуж сою з.............................. 1 10 550
6 Канцбумсоюз . . ' ё ..................... 1 5 44
7 П етр ок н и га ........................' . . 1 8 - 87
• 8 Космос......................• . . . . . 1 28 128
9 Роста • .......................................... 1 11 100
И того.................... 35
1
1.045 55.293
Больше всего внимания «Северокустарь» уделяет лесо­
заготовкам (116 артелей с 27514 членами). С октября по 
1 апреля 1922 года «Северокустарем» по договорам с Петро- 
областопом было заготовлено 90.100 куб. сан1. дров и вы­
везено 93.820 кв. саж., в том числе и дрова заготовки 
прошлых лет. В настоящ,ее время «Северокустарем» воз­
буждено ходатайство о предоставлении ему на правах долго­
срочной аренды совместно с «Бсеколесом» для хозяйствен­
ной разработки лесных участков площадью около 961.000 де­
сятин в районе Лодейнопольского, Новоладояшкого и Тихвин­
ского уездов.
‘) В том числе в Тверской губ. 117 артелей с 1.937 чел. входит 
в < Северокустарь >.
В целях заготовки необходимого снабжения кустарей 
и лесорубов Северокустарем, помимо товарообмена на вну­
треннем рынке, производится заготовка экспортного фонда 
пз смолопррдуктов, льна, кудели, волоса, рога, колш и пу­
шнины, а таклш и изделий кустарно - художественных, 
(кружева, строчки и проч.). В обмен из-за границы намечены 
к получению продукты питания (мука, рожь, сахар и сельди), 
инструменты, сырье (льняная и шелковая нитка и пр.). 
Как видно из вышеизложенного «Северокустарь» является 
довольно мощной организацией, имеющей в своем распо­
ряжении со.1идную рабочую силу, К  сожалению, не имеется 
пока достаточных данных, в какой мере соблюдаются со­
юзом интересы ме.жких кустарей, и не является ли «Северо­
кустарь» на деле лишь крупным оптовиком-скупщиком ку­
старных изделий.
Остальные 8 союзов, зарегистрированные по гор. Петро­
граду, являются по сравнению с «Северокустарем» мелкими 
объединениями.
«Производсоюз», входящий в отношении сбыта своей 
продукции в союз союзов «Северокустарь», объединяет 
42 артели с общим количеством 739 членов. Союз зани­
мается главным образом производством металлических 
и деревянных игрушек.
«Промснабсоюз», объединяющий 10 артелей с 150 чле­
нами, занимается изготовлением чугунных и металлических 
изделий, а также сельско-хозяйственных орудий.
Союз «Копром». В союз входит 6 артелей с 261 чле­
нами. Работа сою за заключается в двух производствах: 
разного рода химическое производство, изготовление каран­
дашей и деревянных канцелярских ручек. Союз этот несмотря 
на незначительное количество входящих в него артелей 
и членов приступил к организации торгового акционерного 
общества для торговли, на внешнем рынке и. заручился 
согласием участия в этом акционерном обществе гамбург­
ской торговой фирмы «Адлер и К®» (для поставки в союз 
различных машин, станков и др. технического оборудования) 
и лондонского торгового дома «Флеменг и К®».
— 203 —
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Кроме того в акционерном обществе принимало участие 
Кронштадтское экономическое совещ ание, а для урегули­
рования торговли на заграничном рынке союзом было пред­
ложено войти на правах акционера Наркомвнешторгу 
с предоставлением ему всех акций или яш принятием
на себя 10®/^ , суммы 5 мил. зол. рубл.
Несомненно в данном случае мы имеем дело главным 
образом с торговым акционерным обществом, а не с ку­
старным союзом, для которого кустарное производство может 
представлять лишь второстепенный интерес. В настоящее 
время уже приняты меры к ликвидации «Копрома».
«Канцбумсоюз» объединяет 5 артелей с 44 членами. 
Союз занимается главным образом производством канце­
лярских принадлежностей (конторских книг, блок-нот и пр.), 
отчасти также печатанием книг.
Аналогичным союзом является также «Петрокнига>ь 
В н«го входят 8 артелей с общим числом членов 87 чел. 
Этот союз также как и «Канцбумсоюз» занят, главным 
образом, производством канцелярских принадлежностей. Оба 
эти союза очевидно являются объединением обломков прежних 
издательских фирм. Союз «Космос» п «Роста» являются 
союзами парикмахеров. В первый входило 28 артелей 
и 128 членов, а во второй 1 1  артелей с 1 0 0  членами. 
Эти два союза как непроизводственные, ликвидированы.
Следует упомянуть также о двух союзах («Кустсоюз» 
и «Техностройсоюз»), созданных из безработных Севзап- 
кустпромом и Отделом Труда. Оба эти союза вынуждены 
были временно прекратить работу из-за неумелого ведения 
дела и отсутствия средств.
По 9 союзным объединениям, зарегистрированным в Пе­
трограде всего насчитывается 35 союзов, об ‘единяющих 
1043 артели по Сев.-Зап. Области с общим количеством 
55.293 членов. О количестве членов, входящих в имеющиеся 
в гор. Петрограде 826 самостоятельных артелей точных 
сведений не получено, но если взять положенный уставом 
минимум в 5 членов для каждой артели^ то получим общ ее 
количество 4130 членов.
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Таким обрааом, суммируя все вышеуказанные данные, 
мы видим, что в Петроградском бюро кустарной и мелкой 
промышленности на 1  октября зарегистрировано в общей 
слоншости' 1 .869 артелей с общим количеством 59.423 ку­
старей.
Если к этому количеству кустарей присоединить еще 
7.240 кустарей, занятых в 6.325 самостоятельных кустарных 
предприятиях, то общая сумма зарегистрированных кустарей 
выразится цифрой 66.603 кустаря (из них 1937 находится 
в Тверской губ.), а вместе с 3.187 наемными рабочими, 
занятыми в мелко-промышленных предприятиях составит 
целую рабочую армию в 69 .850 человек. И з этого коли­
чества в П етрограде’ и губ. находится 17.807 кустарей 
и 3,187 наемных рабочих —  всего 20.994 раб. Условия 
труда, в которых работает эта армия мелких ремесленников 
и рабочих в обстановке новой экономической политики 
недостаточно еще обследованы, и на эту сторону необходимо 
обратить серьезное внимание и устранить несомненно суще­
ствующие ненормальности в эксплоатации мелкого кустар­
ного труда.
7 .  Т р у д .
I . Рабочая сила.
(Численность и состав).
Сокращение личного состава предприятий и учреждений 
Петрограда, начатое, в связи с переходом к новым прин­
ципам организации и оплаты труда, с августа— сентября 
прошлого года, параллельно с проведением 'коллективного 
снабжения, —  в отчетном полугодии приостанавливается. 
До самого последняго времени продолжается сокращение 
штатов в учреждениях, но уже в гораздо меньших 
размерах по сравнению с предшествующим временем. По 
данным Статистики Труда в предприятиях и учреждениях 
Петрограда было занято к началу отчетного периода (на  
1 апреля)— 271 тыс. рабочих и служащих и к концу отчет-
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пого полугодия (на 1 сентября) 266 тыс. чел., тогда как 
год тому назад, на 1 сентября 1921 г., число работаюидих 
и предприятиях и учреждениях достигало 398 тыс. чел.
По отдельным отраслям труда результаты сокраш;ения, 
произведенного за последний год, дают следующую картину 
(в приводимой ниже таблице все предприятия и учреждения 
сгруппированы по профессиональным об‘единениям).
ГРУППЫ СОЮЗОВ.
Число рабочих и служащих.
На 1 сент. 
1921 г.
На 1 аир. 
1922 г.
На 1 сент, 
1922 г.
Обрабатывающ. промышлен. и 
строительн. раб................ • . .
Транспортных рабочих . . . .
Добывающей промышл................
Рабоч. физически обслуживающ. 
труда ..........................................
Работник, умственного труда .
Итого . . . абе.
В %  к 1/1Х 1921 г.
132.422
90.351
9.714
100.439
60.037
4.618
33.443 16.073
131.977 89.482
I
397.907 270.649
100 68,0
98.800
63.708
5.211
17.724
81.000
266.443
67,0
Больше всего сокращение захватило следующие кате­
гории трудящихся: конторский персонал, чернорабочих и 
вообщ е мало-квалифицированную рабочую силу.
Представляется интересным привести данные об изме­
нении численности рабочих и служащих обрабатывающей  
промыщленности Петрограда по отдельным производствам  
(данные охватывают все фабрично-заводские предприятия 
Петрограда, с числом рабочих свыше 15-ти чел.).
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Обращает на себя внимание увеличение рабочей силы 
в текстильном и химическом производствах.
Параллельно с этим любопытно сопоставить изменение 
численности рабочих и служащих в предприятиях различной 
величины (по числу рабочих);
-- ------- - . .
РАЗМЕР Число рабочих и служащих.
ПРЕДПРИЯТИЯ. На 1 септ. 
1921 г.
На 1 апр. 
1922 г.
На 1 септ. 
1922 г.
1 2 3 4
Свыше 500 рабочих.................... 57.294 44.826 46.308
От 101—500 » ................. 27.012 22.637 19.901
» 51—100 > ................. 4.697 3.569 3.464
» 16— 50 л ................. 4.609 3.177 3.905
В крупных предприятиях, с чцслом рабочих свыше 500, 
за отчетное полугодие рабочая сила несколько увеличивается.
Произведенное за последний год сокращение в первую  
очередь коснулось женщин и подростков, рассматриваемых 
как не полноценная рабочая сила. При общем сокращении 
численности рабочих и служащих за последний год на 33°/о 
абсолютное число рабочих и служащих мужчин сократилось 
только на 20,2, тогда как число жеищ1ш на 45,2 и число 
подростков даже на 02,3.
Число рабочих и служащих в пред­
приятиях и учреждениях Петрограда.
В з р о с л ы х . Нодростк.
обоего
пола.
В с е г о ,
Мужчин. Женщин.
1 2 3 4 5
На 1 септ. 1921 г. абс. 206.974 171.127 19.806 397.907
» 1 » 1921 * в  % 52,0 43,0 5,0 100
» 1 апр. 1922 » абс. 155.432 106.685 8.532 270.649
» 1 » 1922 > в % 57,4 39,4 3,2 100
» 1 сент. 1922 » абс. 165.240 93.739 7.464 266.443
> 1 » 1922 » в % 62,0 35,2 2,8 100
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В соответствии с этим, половой и возрастный состав 
рабочей силы, как видно из приведенной таблицы, к на­
стоящему времени чрезвычайно изменился по сраввению 
с прошлым годом. Труд женщин и подростков, получивший 
такое развитие за время войны, постепенно начинает вхо­
дить в рамки довоенного времени. Меры, принимаемые 
государственными и профессиональными организациями для 
некоторого урегулирования процесса увольнения, в част­
ности увольнения подростков (забронирование определенного 
процента подростков по отдельным производствам) пока не 
дают нужных результатов, и в большей части производств 
процент подростков, в результате увольнения, ниже уста­
новленного соответствующими положениями.
II. Рынок труда и борьба с безработицей.
В отчетном полугодии произведены были изменения в 
структуре учреждений, ведающих организацией рынка труда. 
С 15 мая Подотдел Учета и Распределения рабочей силы при 
Губ. Отд. Труда был реорганизован в Биржу Труда, превра­
тившись в принципе из органа принудительного распреде­
ления в орган посреднический между предложением труда, и 
спросом на труд. Во главе Биржи Труда был образован Коми­
тет в составе председателя—представителя Губ. Отд. Труда 
и двух членов-представителей Губпрофсовета и Промбюро.
Еще в отчете за первые три месяца текущего года обра­
щалось особое внимание на рост безработицы в Петрограде, 
возникшей с конца прошлого года, в связи с начавшимся 
тогда сокращением штатов предприятий и, особенно, учре­
ждений. Отчетное полугодие дало рост числа безработных, 
значительно превышающий все предположения в этой области, 
которые делались год тому назад перед началом сокращения.
Текущая отчетность Петроградской Биржи Труда )^ 
дает в отчетном периоде быстро возрастающий из месяца
9  При оценке данных Биржи Труда (в сущности единственных 
для характеристики безработицы), необходимо иметь в виду, что вслед­
ствие целого ряда причин, влияющих на самую работу Биржи за от­
четное времи, представляется возможным, что данные эти не дают со­
вершенно полной и действительной картины безработицы в Петро­
граде. Причины этого следующие: с одной стороны наблюдается, что
Отчет. 14
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в месяц остаток безработных, числящийся на учете Биржи 
и не могущий быть размещенным на работу.
Число безработных, состоящих на учете Биржи Труда.
На 1 апреля . 
1 мая . . 
1 июня 
1 июля 
1 августа 
1 сентября 
1 октября
Мужчин. Женщин. Бсего. Б том числе подростков.
5.019 12.158 17.177 1.539
7.609 17.013 24.622 2.463
13.663 31.892 45.555 4.233
11.408 26.375 37.783 4.950
16.283 34.237 50.520 4.408
19.914 40.711 60.625 3.641
20.788 , 44.771 65.559 3.817
За отчетное полугодие число безработных возросло почти 
в четыре раза и дошло на 1 октября до 65.559 чел. При­
веденные данные становятся особенно показательными, если 
принять во внимание, что год тому назад на 1  октября 
1921 г. на учете состояло 876 безработных, а на 1 января 
текущего года уже 9 .275  чел. При этом характерно, что 
относительно наибольшее увеличение безработных прихо­
дится на май. При сравнении числа безработных по месяцам 
с числом их к началу отчетного периода, принятым за 1 0 0 , 
видна следующая интенсивность роста безработных:
На 1 а[феля . 
» 1 мая . .
» 1 июня. . 
» 1 июля . . 
» 1 августа . 
» 1 сентября 
» 1 октября
Число безработных, 
состоящих на уче­
те в %% к числу 
пх на 1 апреля.
100
143
265
220
294
з:эЗ
382
Изменения за ме­
сяц в % %  (увелпч. 
уменьш. —).
+  43,3 
+  85,0 
-  17,1
+  33,7 
-Г 20,0  
+ 8,1
записываются на Биржу Труда лица, не заинтересованные в ее по­
средничестве для получения работы, но желающие лишь получить билет 
безработного в расчете на известные льготы (по уплате за квартиру, 
за коммунальные услуги и проч.), это обстоятельство возможно влияет 
на увеличение числа безработных. С другой стороны, наоборот, хотя 
нынешняя практика Биржи Труда и отрицает принудительную посылку
За май месяц число безработных увеличилось почти 
в два раза. Это обстоятельство побудило Биржу Труда 
произвести в июне месяце перерегистрацию безработных, 
в целях отсеивания всех элементов, не нуждающихся в дей­
ствительности в приискании работы через Биржу и запи­
савшихся исключительно из тех пли иных посторонних со­
ображений. В результате перерегистрации снято было с 
учета Биржи значительное число безработных, в виду чего 
общее число их сократилось к 1 июля по 37.738 чел. Од­
нако перерегистрация не дала сокращения в такой степени, 
как это можно было ожидать в начале, а в следующие ме­
сяцы несмотря на установленный Биржей Труда тщатель­
ный контроль за  действительной наличностью безработицы  
у регистрирующихся безработными лиц, число их возро- 
стает. За  последние месяцы известное влияние на возрО'  ^
стание безработицы оказывает, по наблюдениям Биржи 
Труда, приток в П ет1)0град ищущих работу из провинции.
Огромное большинство безработных составляют жен- 
1ЦИНЫ— на 1 октября— свыше 68% общего числа. Обращает 
на себя внимание такяю относительно большое число под­
ростков, которые составляют около 6% всех безработных. 
Следует отметить, однако, что за последние месяцы число 
безработных подростков несколько сокращается.
Большое число женщин и подростков среди безработных 
об‘ясняется, главным образом тем, что сокращение штатов 
Б первую очередь коснулось этих категорий трудящихся, 
являющихся неполноценной рабочей силой.
По профессиям, основная масса числящихся на учете 
безработных приходится на советских служащих (главным 
образом конторский персонал) и чернорабочих. По профес­
сиям индустриального труда безработных значите.1Ьно меньше, 
причем имеются они только по некоторым профессиям: 
в более или менее значительном количестве— металлисты и 
швейники, в меньшей степени— текстильщики, печатники.
на работу без согласия безработных, однако, в результате прежней 
деятельности Подотделов Учета и Распределения рабочей силы, про­
водивших все трудовые мобилизации и трудповинности, возможно 
со стороны некоторой части действительно безработных известное пред­
убеждение против приискания работы через Биржу Труда.
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Деятельность Петроградского Губ. Отдела Труда
С 1 / 1У по 1  I X
КАТЕГОРИИ ПРОФЕССИЙ.
Состояло на 
учете 
на 1 апреля.
Вновь зареги­
стрировано за 
отчетный пе­
риод.
1ноосе
^  ЙФ 2
ра я
X
3
я
коо  X
2 “ со О)
а  я
1гаою4 . 
Рч м ® 2 ф 3^
т  я
18се «
е 2
О л  4
1 2 3 4 5
1. Работник, земли и леса. . . 44 1 351 329
2. Горнорабочие........................... 12 — 6 5
3. М еталлисты .......................... 749 308 15.137 9.846
4. Деревообделочаики . . . . 51 41 1.404 1.319
5. Текстильщ ики..................... 306 — 2.038 1.108
6, Ш вейники.............................. 774 1 5.498 1.586
7. Писчебумажники ................. 37 — 288 142
8. Стеклофарфорщики . . . . 3 — 59 40
9. П ищ евики.............................. 1.037 — 3.535 2.391
10. Табачники .............................. 625 — 752 80
11. Кожевники .............................. 154 64 2.225 1.173
12. Химики .................................. 203 — 1.221 1.485
13. П ечатники.............................. 481 14 2.947 1.044
14. Строители .............................. 31
•
2.898 3.344
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по распределению рабсилы по Петрограду. 
1 9 2 2  г о д а .
Послано
на
раооту.
Осталось на учете на 1 октября 1922 г.
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6
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4
10.113
1.181
1.003
1.713
153
32
2.456
153
1.190
1.057
1.357
2.393
36
2
4.373
48
52
380
43
9
1.034
18
529
83
727
272
8
131
1
1.515
1.881
77
15
217
325
232
228
579
9 10
38
2
4.504
49
1.567
2.261
120
24
1.251
343
761
311
1.306
272
345
23
17
33
3
13
4
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3
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15
11
43
9
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5
3
3
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Состояло на 
учете 
на 1 апреля.
Вновь зареги­
стрировано за 
отчетный пе­
риод.
КАТЕГОРИИ ПРОФЕССИЙ. 1гаохо(Й
Ф 2
И а
X
2акою Но оМ фо  й
1ноо
Щ а
»
й ^в 2
М Эд еЗ >» О Он =5
1 2 3 4 5
15. Железнодорожники . . . . 8 — 483 615
16. Рабоч. водного транспорта . 18 — 467 759
17. » мести. » 177 56 3.540 2.872
18. > связи .......................... 361 2 1.466 325
1
19. » питания ..................... 1.486 — 4.435 2.350
20. » искусств ..................... 609 — 2.640 718
21. » культ.-просв. . . . 205 2 1.412 538
22. > медико-санитарные 
и аптек, служащие. . . . 409 6 2.499 1.390
23. Совработники........................... 4.862 753 40.745 15.320
24. Домовые служащие . . . . 1.224 32 7.176 6.144
!
25. Чернорабочие . . . . . . . 2.859 309 29.888 11
18.113
26. Профессии не указано . . 371 —
1
2.615 893
И т о г о  . . . 17.177 1.620 135.725
1
73.929
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{Продолжение).
Осталось на учете на I октября 1922 г.
Послано
на
работу.
Б в 3 р а б 0 т н ы X.
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6 7 8 9 10 11
408 8 — 8 1 —
427 2 — 2 —
1
2.572 596 87 683 37 —
290 169 901 1.070 36 —
2,179 720 594 1.314 31 1
817 1.450 1.004 2.454 — —
555 201 890 1.091 3 —
1.018 95 915 1.010 19 13
13.833 8.435 14.180 22.615 888 663
4.343 354 1.286 1.640 339 25
13.557 569 19.133 19 702 824 19
1.352 583 578 1.161 1.091 —
64.453 20.788 44.771 65.559 3.817 798
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Из приведенных данных по некоторым профессиям с наи­
большим числом безработных видно, что две категории без­
работных— советские служандие и чернорабочие составляют 
на 1 октября 65% всех безработных. Необходимо отметить 
особо, что группу чернорабочих составляют исключительно 
женщины (из 19.702 безработных чернорабочих на 1 октября 
мужчин было лишь 569 чел.). Это об‘ясняется тем, что 
на рынке труда на чернорабочих мужчин имеется большой 
спрос.
Таковы данные, рисующие общим образом состояние 
безработицы в отчетном периоде. Обращаясь к данным 
о предложении труда (запись на биржу) видим, что за отчет­
ное время число лиц, предложивших свой труд через Биржу 
Труда, колеблется в общем незначительно, однако за послед­
ние месяцы число регистрирующихся безработными проявляет 
тенденцию к сокращению.
Число лиц, записавшихся на Биржу 
Труда.
М Е С Я Ц Ы .
Мужчин. Женщин В с е г о .
В том 
числе 
подростк. 
обоего 
пола.
1 2 3 4 5
Апрель.......................... 9.098 9.600 18.698 1.277
Май . . • ................. 13.384 17.208 30.592 2.519
И ю н ь .......................... 12.720 8.983 21.703 1.496
И ю л ь .......................... 14.031 11.902 25.933 1.038
А в г у с т ..................... 11.133 9.519 20.652 830
Сентябрь ................. 10.289 7.858 18.147 1.295
Всего за 6 месяц. . 70.655 65.070 135.725 8.455
В том числе уволен­
ных за сокранде- 
нием штатов . . . 13,989 41.608 55.597
1
Нет свед
1
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За Апрель— Май записалось 49.290 чел., за Июнь— Июль 
— 47.636 чел. и за Август— Сентябрь 38.799 чел. Как видно 
из таблицы, из общ его числа записавшихся за  отчетное 
полугодие безработных около 41% приходится на уволенных 
по сокращению среди безработных женщин— около 65% , 
т. е. почти две трети общего числа их.
Спрос на рабочую силу, поступивший на Биржу Труда 
за отчетное время, виден из следующих данных:
М Е С Я Ц Ы .
Предлонюио мест с 1/1У по 1/1Х.
Мужчин. Женщин. Вс е г о .
На 100 
записав­
шихся.
1 2 3 4 5
Апрель.......................... 8.097 2.687 10.784 58
М ай.............................. 8.889 2.421 11.310 37
Июнь . . ■................. 8.489 2.456 10.945 50
И ю л ь .......................... 10.350 4.426 14.776 57
А в г у с т ..................... 10.222 3.497 13.719 67
Сентябрь ................. 9.284 3.111 12.395 68
Итого за 6 месяцев. 55.331 18.598 78.929 54
Спрос на труд в общем значительно отстает от предло­
жения труда, причем особенно это заметно опять таки отно­
сительно труда женщин, в среднем за 6 отчетных месяцев 
на 100 записавшихся приходится 54 предложенных места. 
По полу это соотношение весьма раз.1ично; на 100 записав­
шихся мужчин приходится в среднем за это врсЕМя 78 мест, 
тогда как на 100 записавшихся"'женщин только 29.
По поводу спроса на труд необходимо указать, что аппа­
рат Биржи Труда не мог удовлетворить спроса на ряд про­
фессий (квалифицированных рабочих), главным образом
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на строительных рабочих, горнорабочих и некоторых друг., 
в которых вообщ е в Петрограде ощущается большой недо­
статок. Ощущался также недостаток в чернораб. мужчинах.
Работа по распределению  безработных на работу дала 
за  отчетное время следующие результаты:
Апрель........................
М ай .....................  .
Июнь............................
Июль............................
Август . . . . . . .
Сентябрь.....................
Всего за 6 мес. . .
В том числе уволен­
ных за сокраще­
нием штатов . . .
П о с л а н о  па  р а б о т у :  
Женщин. Всего.
В том 
числе 
нодростк
6.233
7.812
8.271
9.322
7.202
7.988
46.828
2.985
2.665
2.394
2.418
4.301
2.732
3.115
17.625
2.967
8.898'
10.206
10.689
13.623
9.934
11.103
64.453
5.952
270
447
411
527
318
1.096
3.069
Нет свед.
Посылка рабочих за все месяцы отставала от спроса 
на них, именно в виду известного несоответствия между 
профессиями (в большинстве мало-квалифицированной рабо­
чей силы), предлагающими свой труд в большом количестве 
через Биржу Труда и требованиями хозяйственных органов 
на квалифицированный труд.
В общем, за  отчетный период посылка на работу, 
по отношению к предложению труда и спросу на труд, дала 
следующие результаты: на 100 записавшихся на Биржу 
Труда приходится, в среднем, 47 посланных на работу 
и на 100 предложенных мест приходится 87 замещенных. 
Что ящ касается соотношения посланных на работу по полу,
220
то оказывается, что на каждую сотню записавшихся без­
работных мужчин приходится 66 посланных на работу 
и на каждую сотню предложенных мест—85 замещенных, 
тогда как на сотню записавшихся женщин в среднем при­
ходится лишь 27 посланных на работу и на 100 предло­
женных мест— 95 замещенных.
Соотношение между посылкой безработных и записью их, 
а также спросом на труд по месяцам видно из следующего:
М Е С Я Ц Ы .
Послано на работу.
На 100 
записав­
шихся.
На 100 
предло­
жен. мест
1 2 3
Апрель..................................... 48 83
М ай ..................... 33 90
Июнь........................ 49 98
Июль..................................... 53 92
Август......................... 48 72
Сентябрь ..................... 61 90
Что касается отде.тьных профессий, то здесь наиболее 
любопытно отметить следующие данные: на каждую сотню 
записавшихся совработников приходится 34  посланных 
на работу, причем из числа советских работников женщин 
на сотню записавшихся приходится только 18 посланных 
на работу. Приблизительно та же картина у чернорабочих: 
на каждую сотню записавшихся приходится 45 посланных 
на работу; для женщин чернорабочих на сотню записав­
шихся приходится 27 посланных на работу, тогда как для 
мужчин на сотню записавшихся 89 посланных на работу; 
из индустриальных профессий с бЪльшим числом безработ­
ных, металлисты дали на 100  записавшихся 67 посланных, 
текстильщики— 49 посланных, швейники - 31 посланных и т. п.
По уездам  Петроградской губ. безработица, хотя и имела 
довольно сильное развитие, но все яш не обнаруживала 
такого стремительного увеличения, как в Петрограде. 
С 1 апреля по 1 сентября число безработных увеличилось 
с 3.236 чел. до 4.284 (без Вытегорского и Лодейнополь­
ского уездов), т. е. на 32%. Наибольшее количество безра­
ботных на 1 сентября числилось в городах Колпино (651)- 
; Луга (642 чел.) и Гатчина (609 чел.). По отдельным уездам 
сведения о безработице приведены в таблице иа стр. 2 2 2 .
Картина безработицы в смысле распределения безра­
ботных по полу и возрасту, в общем, носит по уездам 
Петроградской губ. такой же характер, как и в Петрограде, 
(см. табл. на стр. 223 и 224).
За отчетное время, несмотря на большую безработицу. 
Губ. Отд. Труда приходилось прибегать к вербовке некоторых 
квалифицированных профессий в других губерниях, за н е­
достатком этих профессий на Петроградском рынке труда. 
Вербовочная кампания проводилась главным образом  
в апреле и мае и имела сравнительно небольшие размеры: 
требовалось навербовать для Петрообластопа, Волховстроя, 
Уткиной Заводи и Мурманской жел. дор. 845 чел.,(судора­
бочих, кессонщиков, плотников, печников и каменьщиков): 
навербовано было до 1 октября 579 чел.
Для борьбы с безработицей применялся ряд мер. Н аибо­
лее существенными из них являлись организация обществен­
ных работ  и артелей из безработных.
На организацию общественных работ СТО было отпу­
щено Петрограду 3 триллиона рублей, причем расчитыва­
лось занять этими работами до 10.000 безработных. Ука­
занные суммы были распределены Комиссией по борьбе 
с безработицей при Губэкосо по отдельным учрежде­
ниям. Работы начались с первых чисел августа. Значитель­
ная часть их шла по Отделу Коммунального Хозяйства, 
Губземотделу и по Управ.тепию Торговым Портом. Харак­
тер работ, число занятых на этих работах безработных, 
а также число проработанных человеко-дней за август- 
сентябрь видно из приложенной таблицы на стр. 225.
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Необходимо указать, что обхцествениые работы произ­
водились по Петрограду и его окраинам. По уездам ра­
бот не было.
Другой мерой борьбы с безработицей была деятельность 
Губ. Отдела Труда по организации артелей из безработных 
(главным образом артелей грузчиков), которая началась 
еще с конца прошлого года. К концу отчетного периода 
были сорганизованы и работали 33 артели, включающих 
в себя 6.515 членов. /
Пособия безработным. Некоторым категориям безработ­
ных, а именно квалифицированным рабочим и служащим, 
имеющим служебный стаж свыше 3-х лет, выплачивалось 
пособие через Губ. Отд. Собеса. Число лиц, получивших 
эти пособия с начала наступления безработицы видно из 
следующего: (данные за старое время приведены в виду 
того, что они не были приведены в предыдущих отчетах).
Число подучивших пособие:
М Е С Я Ц  И ГОД. В з р о с  л Ы X.
1
Подростк.'
обоего
пола.
Всего.
Мужчин. Жепщпи.
1 2 3 4 5
С 15/Х1 1921 г. по 1/1 
1922 г....................... 282 1.099 116 1.497
Январь 1922 г. . . , 76 248 6 330
Февраль . . . . 167 438 27 632
Март »' . . . 92 255 5 352
Апрель » . . . 50 108 8 166
Май > . . . 59 1 67 3 129
Июль » . . . 295 ! 44 — 339
Август » . . . 992 1 890\ 18 1.900
Сентябрь » . . . 1.520 2.326 37 3.883
И того.............. 3.533 5.475 220 9.228
В июне пособия не выдавались в виду перерегистрации 
безработны х.
Число включенных на пособие, безработных в сентябре 
доходит почти до 4-х тысяч, однако, число это составляет 
в общем незначительную часть безработных Петрограда.
По отраслям труда лица, прцнятые на пособие, распре­
деляются так:
Число лиц, принятых на пособие:
абсолютп. в % к итогу.
Производствен. квалифпци1>ов. ра­
бочие ...............................................  3.003 32,5
Прочие квалифицированные рабо­
чие и работники умственного
т р у д а   4.462 48,4
Неквалифпцпровааные рабочие . . 1.763 19,1
— 227 —
И т о г о   9.228 100
Для оказания помощи тем безработным, которые не 
имели права на получение пособия от Собеса по формаль­
ным причинам, но которые в то же время крайне в ней 
нуждались, при Отделе Труда был образован фонд помощи 
безработным, распределение которого было поручено Коми­
т ет у ‘Биржи Труда. Всего за последние 4 месяца из этого 
фонда выдано 391.802 руб.; сумма эта по месяцам распре­
деляется следующим образом: в июле— 1 3 .7 6 8  руб., в авгу­
сте— 159.294 р. и в сентябре— 218 .740  руб.
III. Принудительный труд (Трудповинность и трудналог).
Трудповинность, оставленная, согласно декрету Совнар­
кома от 22 Ноября 1921 г. только на случай стихийных бедст­
вий, в отчетном периоде в Петроградской губ. совершенно 
не применялась; не применялись также и трудмобилизацпи.
Единственной формой принудительно - организованного 
труда за это время являлся трудгужналог. Работы по труд- 
гуншалогу, занимавшие до сего времени видное положение 
в системе работ органов Нар. Ком. Труда, продолжали и 
в отчетном периоде отнимать много времени и сил. Вс.жед- 
ствие выдвинутых жизнью новых задач получилось отсут­
ствие связи между работой по трудналогу и всей основной 
деятельностью органов Н. К. Т.
В отчетном периоде были подведены окончательные итоги 
проделанной в сельских местностях в порядке трудгуяшалога 
работы за первый налоговой период (3 дня), а также про-
15*
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ведены работы по второму налоговому периоду (1  день). 
Нормы работ по трудгужиалогу были установлены следую­
щие: на один налоговой день по трудналогу ‘А куб. саж. 
110 заготовке дров на мужчину п ‘/в куб. саж*. дров на жен­
щину; по гужнсыогу— 675 нудо-верст.
Результата проведения трудгужналога за оба периода 
с 1 января по 1 сентября текущего года приведены в сле­
дующей таблице: (см. стр. 260 и 231).
Кром<‘ того, в отчетном периоде было ирнступдено 
к проведению трудгужналога в городах путем его денежной 
замены. Работа эта но городу Петрограду выразилась глав­
ным образом в составлении и проверке списков налогопла­
тельщиков. Замена в Петрограде установлена Руберн. 
Отделом Труда совместно с Губпрофсоветом по рыночной 
стоимости одного фунта хлеба на 1 августа (в 15 руб.) 
из расчета в ф. хлеба за один налоговой день, т. е. 540 руб. 
за 6 дней. У+тановление размера замены для уездов было 
предоставлено УЭКОСО совместно с Упрофбюро. Оконча­
тельные срокп для взноса денег без пени установле­
ны: 1) по Петрограду, Петроградскому п Кингисеппскому 
уездам— 25 Октября, 2 ) по Лужскому, Вытегорскому, Пово- 
Ладожскому, Детскосельскому, Рдовскому п П1лиссельбург- 
скому уездам— 1 Октября; 3) по Лодейнопольскому уезду—  
1 Ноября. Согласно предварительным данным по трудна­
логу, налогоплательщиков выявлено но Петроградской г., 
кроме гор. Петрограда п Петроградского уезда— 8.147 чел., 
на сумму 14.703.322 руб., а поступило в кассу Наркомфина 
на 1 октября с. г. 5 .505.115 руб. 55 коп.; по гужналогу 
выявлено до 1 октября плательщиков по гор, Петрограду 
и пяти уездам, где исполнение гужналога заменялось день­
гами, мта сумму 42,289.176 руб., а поступило в кассу 
Наркомфина 19.264.467 руб. всего, следовательно, пока 
поступило трудгужналога на сумму 24.769.582 руб. 55 коп.
Профессиональное движение.
Как указано было в предыдущем отчете, в связи с пе­
реходом к новым принципам организации профессиональных 
союзов, была предпринята общая перерегистрация членов
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союзов на началах добровольного индивидуального вступ­
ления й союзы. Перерегистрация, начатая в марте, закончи­
лась к началу июня почти по всем союзам. Вопреки мнению 
некоторых, предсказывавших в начале перерегистрации, что 
добровольное членство повлечет за собою массовое сокра­
щение числа членов. — почти все рабочие и служащие 
предприятий и учреждений Петрограда и губернии вступили 
в проф^зссиональные союзы. К концу перерегистрации, из 
общ его числа рабочих и служащих предприятий п учре- 
я^дений, 98®/о вновь записалось в союз и лишь 2®/о отка­
залось от вступления в профорганизации. При этом необходимо 
иметь в виду, что довольно часто отказ от вступления в проф­
союз не стоял в связи с нежеланием вообщ е состоять 
в союзе, а мотивировался желанием записаться не в данный 
союз по производству, а в какой-либо другой.
Относительное число записавшихся после перереги­
страции членов в общем выше в индустриальных союзах  
и ниже в союзах умственного труда, что об‘ясняется глав­
ным образом большей распыленностью части союзов ум­
ственного труда, как напр. Союза Работников Просвещения, 
Псемедикосантруд.
Одновременно с перерегистрацией велись работы по 
реорганизации профессионального аппарата, что помимо 
всего прочего, находилось в связи также с критическим 
финансовым положением союзов, переведших свой бюджет 
иск.иочительыо на ®/о-ные отчисления членских взносов.
К  концу отчетного периода (на сентябрь) в губернии 
работали следующие профорганизации:
А. Союзные организации: а) Губернские Отделы Сою­
зов — 22, б) уездные отделения союзов —  53, в) секции— 11, 
г) уездные уполномоченные — 14, фабзавкомы и мест­
комы — 1096, е) уполномоченные на местах (в мелких пред­
приятиях и учреждениях, где нет комитетов)— 2147.
Б. Межсоюзные организации: а) Петрогубпрофсовет, 
б) Упрофбюро —  8 , в) секретариат (в Сестрорецке— 1).
На 1 сентября в губернии насчитывалось всего 316.465  
членов профессиональных союзов. По сравнению с тем же 
сроком прошлого года число это сократилось на 34,3®/о
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Сведения о выполнении трудгужналога по Петроградской
по 1 сентября
>5М«=ск
Ок
ок
У Е З Д  Ы.
Прорабо­
тано
трудодней
(пеших).
Вс е г о ,
Количество выпол­
ненной работы.
Заготовлено.
Дров в 
куб. саж.
Вревен в 
штук.
Прорабо­
тано
конедней.
Вс е г о .
1
Гдовский ..........................
Детскосельский , . . ,
Дужский ..........................
Новоладоясский . . . .
Петергофский , . . . .
Петроградский . . . .
Шлиссельбургский . . .
I
Кингисеппский.................
Итого по губернии .
В том числе: за 1-й пе­
риод (январь-март) .
В том числе: за П-й пе­
риод (апрель-август) .
1.260
10.690
14.345
3.500
13.450
12.670
5.540
15.089
76.544
64.014
12.530
187
2.526
2.456
476
2.069
1.809
859
1.022
11.404
9.408
1.996
2.111
2.111
2.076
35
21.964
44.500
93.700
20.200
35.400
26.870
9.630
25.531
277.795
248.435
29.360
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губернии за 1-п н П-й операционный периоды с 1 нннари 
1922 год.
1С 0 л п ч е с т в 0 в ы п о л н е н н о й  р а б о т  ы.
В ы 3 е
Дров в куб. 
саж.
3 е н 0 .
Бревен 
в штук.
Перевезено 
продгрузов 
в пудоверст.
Перевезено 
прочих грузов 
в пудоверстах.
6
У
7 8 9
2.974 — 763.419 9.956
5.473 1.915 — —
11.222 — 1.103.049 312.485
3.515 8.800 1.330.608 475.000
3.928 765 3.662.723 —
3.131 82 1.159.325 —
1.078 — 366.107 —
3.879 108 83.170 —
35.200 11.670 8.468.401 797.441
32.097 11.151 7.152.575
1
797.441
3.103 519 1.315.826 —
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II ПО сравнению с 1 января текущего года —  на 11 ,6®/о. 
Убыль членов об‘ясннется, помимо сильного сокращения 
штатов за последний год, также и тем, что из союзов 
уходят в большом числе такие группы бывших членов, 
как лица, занятые ныне в мелкой ремесленной п кустарной 
промышленности; эти группы порывают с союзами, запись 
в которые ранее при трудповинности и проч. служила для них 
известной мерой предосторожности. Далее отпали от союза и 
все кадры теперешних владельцев торговых п промышленных 
предприятий, а в виду распыленйости и рабочие и служащие 
в мелких (главным образом торговых) предприятиях.
Наибольшее сокращение за последний год замечается 
в союзах: Просвещения, Народного Питания, Земли и Леса, 
Строительных Рабочих. Из союзов обрабатывающей про­
мышленности значительно сократилось за год число членов 
по союзам: Пищевкус, Кожевенников, Писчебумажнпков н 
Деревообделочников. Вообщ е по группам союзов сокращение 
с 1 сентября 1921 г. по 1 сентября 1922 г. дает следую­
щую картину: число членов в союзах обрабатывающей 
промышленности сократилось на 25,2®/о, в союзах тран­
спортных—  на 24,7®/о, в союзах добывающей промышлен­
н ости — на 4 ,^1®/о, в союзах физически-обслуживающего 
труда (коммунальных работ и народного питания) на 45,9®/о, 
в союзах умственного труда — на 42,4®/о.
Число членов по отдельным профессиональным союзам 
по Петрограду и губернии к концу отчетного периода 
(на 1 сентября) видно из таблицы на стр. 233.
Половой II возрастный состав членов союза также зна­
чительно изменился, в соответствии с общим изменением 
полового II возрастного состава рабочих п служащих 
в учреждениях и предприятиях Петрограда и губернии. 
На 1 сентября 1922 г. женщины составляют 39,2°/о общ его 
числа членов, тогда как еще на 1 января текущего года 
они составляли 40,8® о, а на 1 сентября прошлого года 
даже 43,9% общ его числа членов. Причина этого кроется 
прежде всего в общем сокращении' женского труда в пред­
приятиях II учреждениях и в переходе целых кадров прежних 
женщин-работниц па положение домашних хозяек.
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Число членов профессиональных союзов г. Петрограда 
и губернии на 1 сентября 1922 года.
Ч и с л о  ч л е н о в .
№№
по по­
рядку.
Наименованпе союзов. По
Петро­
граду.
По
Петро­
градской
губ.
Всего 110 
г. Петро­
граду и 
Петрогр, 
губ.
1 2 3 4
1 Союз Металлистов. . . . 34.085 5.575 39.660
2 > Деревообделочник. 3.897 1.030 4.927
3 » Текстильщиков . . 1 2.435 20 12.455
4 » Швейников . . . . 6.810 288 7.098
5 » Писчебумажников . 
П и щ е в к у с :
732 768 1.500
6 Секция Пищевиков. . . . 7.499 441 7,940
» Табачников . . . 6.946 — 6.946
7 Кожевенников ................. 6.123 — 6.123
8 Химиков......................... .... 14.583 2.843 17.426
9 Раб. полигр. произв . . 10.777 102 10.879
10 Строительн. раб................. 7.776 3.231 11.007
Итого по 10 Союзам 
обрабатывающей про­
мышленности . . . • . 111.663 14.298 125.961
Ц е к т р а н;
11 Секция Железнодорожник. — — 43.662
» Водников . . . . — — 8.059
12 Союз Транспортн. рабоч. 14.759 343 15.102
Итого по 2-м Транс­
портным Союзам . . . 14.759 343 66.823
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{Продолжение).
3^0 № 
по по­
рядку.
НАИМЕНОВАНИЕ
СОЮЗОВ.
По 
г. Петро­
граду.
По
Петро­
градской
губ.
Всего по 
г. Петро­
граду и 
Петрогр. 
губ.
1 2 3 4
13 Союз раб. Земли и Леса. 2.592 5.517 8.109
14 » Горнорабочих. . . 1.561 1.994 3.555
Итого по 2-м Союзам 
добывающей промышл. 4.153 7.511 11.664
15 Союз Коммунальн. раб. . 14.910 1.337 16.247
16 » Народного Питания. 4.234 417 4.651
Итого по 2-м Союзам 
раб. физич. обслужив, 
труда .................................. 19.144 1.754 20.898
17 Союз Советских работа. 17.109 3.838 20.947
18 > Медико-санит. труда. 21.261 4.175 25.436
19 » Народной Связи. . 7.011 1.233 8.244
20 » Раб. Просвещения. 18.063 6.422 24.485
21 » Искусств................. 11.495 512 12.007
Итого по 5 союзам 
раб. умственного труда. 74.939 16.180 91.119
Итого по 20 Союзам 
без Союза Цектран . . 224.658 40.086 264.744
Цектран . . . . . . . . — 51.721
Итого по 21 Союзу . — — 316.465
Половой состав членов профессиональных сою зов к концу 
отчетного полугодия по группам союзов (на 1  сентября 
1922 г.). виден из следующей таблицы:
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В заключение необходимо остановиться на численности 
II составе ответственных работицков профессиональных орга­
низаций Петрограда и губернии. Всего числилось в Губ- 
отделах союзов на сентябрь 413 ответственных работников, 
из них 62®/о коммунистов, 38®/о беспартийных; 83®/о общего 
числа составляли мужчины, 17®/о женщины. Основную 
массу ответственных профработников в Губотделах .со ­
юзов составляли бывшие рабочие (60®/о рабочие п 40®/^ , 
служащие). Что касается местных организаций фабзав- 
комов, месткомов и уполномоченных, то из общего числа 
членов комитетов п уполномоченных (всего на 1 сен­
тябри 5.487 чел.), муяччпыы составляли 75°/о и женщины 
лишь 25®/о: по партийности —  коммунисты 16®/о, беспар­
тийные 84®/о. Необходимо отметить, что из указанного 
выше числа членов рабочих комитетов и уполномоченных 
5487 чел., было освобождено от работы по производству 
лишь 1250 чел., т. е. 22,8®/о.
Использование рабочего времени. Отмеченное в преды­
дущем отчете увеличение, в связи с повышением заработной 
платы, фактически проработанного времени, за счет сокра­
щения прогулов, замечается и в отчетном полугодии. По 
данным ея^едневных рапортов проходных контор 190 фаб­
рично-заводских предприятий Петрограда, которые охваты­
вают в среднем 93®/о всех занятых в промышленности 
рабочих, можно видеть распределение рабочего времени 
по месяцам в среднем на одного рабочего.
М Е С Я Ц Ы .
Число дней в месяц в среднем на 
одного рабочего.
Факти-
ческ.
работы.
Простоя
предпр.
Праздн. п 
выходн. 
дней.
Пропущ. 
по разн. 
прпчпн.
1 2 3 4 5
А прель..................... 18,3 0,9 8,7 2,1
М а й ......................... 21,0 1,4 5,6 3,0
Июнь.......................... 18,2 2,8 5,2 3,8
Июль.......................... 19,3 >1,4 4,7 5,6
А в гу ст ..................... 19,3 0,4 5,7 5,6
Сентябрь ................. 20,6 1,3 3,8 4,3
1
Обращает на себя вниманпе большое число праздников 
за это время (в среднем в праздничных дней в мес. на 
человека) н общ ее число пропущенных дней. Последнее 
об‘ясниется сезоном очередных отпусков.
Причины непвкн на работы видны из следующей таблицы:
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МКСИЦЫ.
Распредел. припущен. [>ьОочих дней по причн- 
иаи неявки (в ср(>дн. на одного рабочаго).
Работа в ор- И оче- ! Болезни, | Прогулы но
ган., делегпц.! включая р о - р ”I рсдиых г * увазкнт. ни команди- ’ ^  ;ды и отпуска’ 'I -  ^ ! неиавестн.ровках. отпусках.: по болезни. |
I
Апрель. 
Май . . . 
Июнь . . 
Июль . . 
Август. . 
Сентябрь.
В июле и августе основной причиной неявки на работу 
служат очередные отпуска.
1*абота II прогулы (|)абр11чно - заводских рабочих за ис­
текшее полугодие, но отдельным отраслям труда, видны 
из следующей таблицы: (см. стр. 238 и 230).
2 ; ^
1
4 5
0,2 , 0,4 0,9 0,6
0,3 0,8 1,2 0,7
0,2 1,9 1,2 0.5
1
0,2 ! 3,4
1
1,4 , 0,в}
0,2 3,4 1,4 : 0,6
0,2 2,2 1,3 0,6
V*. Конфликты и области труда.
В начале отчетного полугодия были окоичательно сфор­
мированы в Петрограде и Петроградской губ. конфликтные 
органы, ведающие разбором и регулированием всякого 
рода конфликтов, возникающих в области наемного труда 
между рабочими и служащими с одной стороны п работо­
дателем с другой.
В настоящее время система этих органов такова: на 
местах, в предприятиях и учреждениях с числом рабочих
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Работа и прогулы фабрично-заводских рабочих
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1 2 3 4 5 6
1
7
1 Союза метллистов  ^ . 60
1
96,0 20,0 0,9 5,8 3,9
2 » деревообделочн. 14 87,0 20,2 0,7 6,1 3,6
3 » текстильщиков . 19 99,0 19,6 1,0 5,9 4,1
4 > швейнкови. . . 9 79,0 14,3 2,5 6,9 6,9
5 » бумажников . . 1 95,0 13,4 0,4 6,4 10,4
6 > пищевкус в т. ч. 24 83,0 15,6 5,2 6,3 3,5
Секц. пищевиков. . . 19 56,0 21,3 1,3 5,5 2,5
» табачников . . 5 99,0 13,4 . 6,7 6,6 3,9
7 » кожевенников . 16 95,0 18,7 1,0 6,7 4,2
8 » химиков. . . . 20 95,0 21,4 0,5 5,4 3,3
9 » полигр. пр-ва . 26 88,0 20,0 0,4 6,3 3,9
Итого по 9 Союз, 
обраб. промышл. . . 189 93,0
1
19,2 1,4
I1
I1
6,0 4,0
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Петрограда с 1-го апреля по 1 сентября 1922 года.
Распред. пропущенных рабочих дней (гр. 7) по причинам неявки 
ва месяц в среднем на одного рабочего.
§ 1 
2 3о. « 
® в
1  §« ф
Рн «
1н
о
и
3в»=с
л  ^
о  3  
Ср  к
о о
Рн И
2 >• ч в
“ ® в
в к 
 ^ ч
М  « ю
11 р 0 г у л ы.
В с е г о .
К'
В том числе.
По уважит, 
причинам.
По неуваж. 
и неизвест. 
причин.
8 9 10 11 12 13
,
1,4 1,2 0,9 0,3 0,6
0,1 1,5 1,0 1,0 0,2 0,8
— ' 2,0 1,5 0,6 0,3 0,3
0,1 4,5 1,3 1,0 0,5 0,5
0,1 9,3 0,9 0.1> — 0,1
0,2 2,1 0,9 0,3 0,1 0,2
0,2 1,4 0,7 0,2 0,1 0,1
0,3 2,3 1,0 0,3 0,1 0,2
0,1 2,4 1,1 0,6 0,2 0,4
0,2 1,3 1,4 0,4 0,2 0,2
ОД 2,5 0,9 0,4 0,2 0,2
0,2 2,0 1,2 0,6 0,2 0,4
и служащих свыше 1 0 0  чел. функционируют расценочно­
конфликтные комиссии—  (РКК,), которые действуют в со­
гласительном порядке. Комиссии эти организованы почти 
во всех учреждениях и предприятиях указанного ценза 
за малыми исключениями. В случае недостижения согласия 
сторон в РК К , дело передается через профессиональн. союз 
в Центральную Губ. Конфликтную Комиссию при Губотделе 
Труда (в уездах в конф. комиссию при Уездных Отделах 
Труда). Конфликты в мелких предприятиях и учреждениях 
и при единичном найме вносятся непосредственно в союз 
или в Конфликтную Комиссию Отдела Труда.
В настоящее время в Петрограде Конфликтные Комиссии 
имеются при каждом Губотделе сою за (всего 22 Губотдела).
За  апрель —  сентябрь через конфликтные учреждения 
Петрограда (за  исключением местных Расценочно - Кон­
фликтных Комиссий, где учета конфликтов пока не ведется) 
прошло всего 1 .678 конфликтов с общим числом участ­
ников 39.272 чел.
Большинство возникающих за это время конфликтов 
можно отнести по числу участников к мелким. Конфликты, 
захватывающие свыше 5 0  рабочих (или служащих), состав­
ляют лишь 5,6®/о из общ его числа конфликтов, разобранных 
за 6 месяцев в союзах и 4,4®/о из числа разобранных 
в Конфликтной Комиссии Отдела Труда. Однако эти кон­
фликты охватывают огромное большинство участников, как 
это видно из нижеследующего) числитель обозначает число 
конфликтов, знаменатель —  число участников в них.
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Число конфликтов 
Размер конфликтов участников
Разобранных 
в Профсоювах “ 0 " “ ®
С 1 участником. . • 898/898 192/192
» 2—10 » . 293/1144 49/172
» 11—50 » . 135/3175 22/508
Свыше 50 » . 77/17279 12/15904
А Согласно принятым 5-м Съездом Профессиональных Союзов поста­
новлениям, РКК с октября с. г. должны организовываться в предпри­
ятиях и учреждениях, где заключены коллективные договоры.
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Конфликты, разобранные в Комиссиях при Губотделах 
Профессиональных союзов, распределяются по отдельным 
отраслям труда следующим образом:
С О Ю З Ы .
Число конфликтов.
Абс. В % к итогу.
Союзы обрабатываю­
щей промыш­
ленности . . .
> добывающей 
промышлен. .
» транспортные 
(водный и ав­
то-гуж). . . .
» физически об­
служив. труда
> умственного 
труда . . . .
Итого
587
64
165
168
419
1.403
41.8 
4,6
11.8 
12,0 
29,8 
100
Число участников.
Абс. В %  к итогу.
10.486
1.744
2.551
774
6.941
22.496
46,6
7,8
11,3
3,4
30,9
10 0
Причины возникавпшх за истекшее полугодие конфликтов 
относятся главным образом к заработной плате. Значи­
тельное число их также имело своим непосредственным 
поводом увольнение, что стоит в связи с продолжающимся 
в это время сокращением штатов.
Распределение конфликтовучастников ПО причинам возникновения.
В Профес. союзах В Отделе Труда
Абс. в %% Абс. в % %к итогу к итогу
Заработная плата . . . . 889/20070 63,4/89,2 222/16667 80,7/99,4
Увольнение.......................... 433/1201 30,9/5,3 53/109 19,3/0,6
Рабочее время ................. 2/16 0,1/0,1 — —
Нарушение законов и пра­
вил по охране труда. . 32/692 2,3/3,1 —
Прочие причины' . . . . 47/517 3,3/2,3 —
В с е г о  .  , 1403/22496 100/100 275/16776 100/100
Отчет. 16
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Подавляющее большинство всякого рода споров и столк­
новений связано с заработной платой. Обращает на себя  
внимание почти полное отсутствие конфликтов, связанных 
с рабочим временем. Однако из этого вовсе нельзя заклю­
чить, чтобы в этой области все обстояло вполне благо­
получно. Очевидно, отсутствие конфликтов здесь 06‘ясняется 
тем, что самые насущные в настоящее время вопросы
I —
заработной платы отодвигают на задний план все прочие 
стороны и условия наемного труда.
Переходя к результатам разбора конфликтов, необходимо 
указать, что значительная часть их заканчивалась полностью 
или частично в пользу рабочих (служащих). Из общего 
числа конфликтов, по которым за апрель— сентябрь были 
вынесены постановления по существу дела или достигнуто 
в конфликтных комиссиях соглашение сторон, закончилось 
в пользу рабочих (служ ащ их) полностью или частично 
с 71,2% участников 76,3®/о конфликта.
Результат разбора
конфликтов
участников разобранных:
В Профес. Союзах В Отделе Труда
Абс. в %Уо к итогу Абс.
в %% 
к итогу
в пользу рабочих (слу­
жащих) полностью . . 872/15380 62,1/68,4 202/6129 73,5/36,5
В пользу рабочих (слу­
жащих) частично . . . 179/5402 12,8/24,0 22/892 8,0/5,3
Против рабочих (служа­
щих) ................................. 352/1714 25,1/7,6 51/9755 18,5/58,2
И т о г о '  . 1403/22496 100/100 275/16776 100/100
П заключение необходимо указать на результаты раз­
бора конфликтов по категориям предприятий (государ­
ственным и частным).
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Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы
РА ЗБ О РА .
Число конфликтов в %% к итогам.
В государствен, 
предприятиях.
Р азобра­
но П р оф ­
сою з.
Разобран.
Отд.
Труда.
В части, предпр.
Р азобра­
но П роф ­
сою з.
Разобран
Огд.
’1'руда.
В пользу рабочих (слу­
жащ их) полностью .
В пользу рабочих (слу- 
}кащих) частично .
Против рабочих (слу­
жащ их) .........................
И того................
57,6
13,8
28,6
100
72,0
12,2
15,8
100
73,0
10,3
16,7
100
73,3
6,7
20,0
100
Для разбора конфликтов, возникающих на почве заклю ­
чения и применения коллективных договоров при Губ. 
Отделе Труда была обра^зована Центр. Губ. Примирительная 
Камера. В случаях недостижения согласия сторон в При­
мирительной Камере, конфликты передавались на разре­
шение Третейского Суда. Всего за отчетные 6 месяцев 
в Примирительной Камере было разобрано 46 конфликтов 
с 576 участниками; из них 32 конфликта с 480 участ­
никами по поводу заработной платы и 12 конфликтов 
с 22 участниками в связи с увольнением. Третейским Судом 
за это время было разобрано 6 конфликтов с 139 участ­
никами; из них 4 конфликта с 137 участниками опять-таки 
по поводу заработной платы; остальные по поводу уволь­
нения. Гезультаты разбора в этих органах видны из сле­
дующего:
Число конфликтов в %% 
к итогу
в пользу рабочих
(служ ащ их) Против
полностью частично рабочих
67,4 18,6 14,0
66,7 33,3 —
В Примирительной Камере 
» Третейском Суде . . . .
16*
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VI. О х р а н а  Т р у д а .
В отчетном полугодии Петроградская губерния обслужи­
валась, в области охраны труда, следующим штатом инспек­
торов.
На 
1 апреля.
На 
1 октябри,
2 3
35 41
18 17
10 9
2 1
1 1
1 1
3 3
— 9
14 12
21 16
I. Инспекторов труда.
Из них.
а) участковы х. .
б) уездных . . .
в) внеучастковых
В том числе:
а) народной связи
б) строит, рабоч.
в) раб. земли и леса
г) искусств, и просвещ.
д) железнодорожн, раб. .
II. Т ехнических инспектор.
III. Санитарных »
Работа инспекции за апрель-сентябрь была направлена 
на следующие гларные вопросы: в связи с проведением 
сокращения штатов, инспекция принимала самое деятельное 
участие по надзору за правильностью увольнения, согласно 
принципам выработанной инструкции. В частности, проде­
лана была большая работа по контролю за увольнением 
подростков, регулируемом в настоящее время постановле­
нием о забронировании минимального процента подростков 
в производстве, необходимого для сохранения и восстанов­
ления квалифицированной рабочей силы. В связи с вопросом 
о ликвидации безработицы, трудовой инспекцией велась 
борьба с приемом служащих помимо Биржи Труда. Одно­
временно, с этой-же целью, велась борьба со сверхурочными 
работами, причем эту р аботу ' предлагалось передавать 
безработным. По вопросам охраны женского труда главное 
внимание было обращено иа выдачу пособий беременным
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II кормящим И на использование в этих случаях полностью 
отпуска, предоставленного по закону.
Деятельность санитарной инспекции была направлена 
за  это время на осмотр крупных предприятий — государ­
ственных II трестированных, причем специальное внимание 
обращалось на изучение вредности производства, в особен­
ности в химической промышленности.
Что касается технической инспекции, то основное вни­
мание ее было обращено на организацию котло-надзора 
в Петрограде и губернии.
Некоторое представление о деятельности трудовой ин­
спекции дают данные ежемесячных отчетов инспекторов. 
Всего представлено было трудовыми инспекторами за 6 мес. 
105 месячных отчетов. Согласно данным этих отчетов 
за апрель-сентябрь к трудовым инспекторам поступило 
9.065 обращений рабочих и служащих, в среднем в месяц 
на инспектора около 90 случаев. Поводы обращений ра­
бочих к трудовой инспекции видны из следующего:
с  «
ж ^
ПОВОДЫ О БРА Щ ЕН И Й .
Число обращ ен, за  
апрель— сентябрь.
Абсодютн. В % к итогу.
1 2
1 Санит. гигиенич. недостатки , . . 267 3,1
2 Технические недостатки ................... 186 2,0
3 Прием ла работу малолетних. . . 653 7,2
4 Охрана труда нодростк. и малол. . 535 5,9
5 » » женщин . 938 10,3
6 Распределен, раб. времени и отдыха. 732 8,1
7 Отпуска............................................................ 550 6,1
8 Законы 0 социальн. обесп.................. 639 7,0
9 П роз и с п е ц -о д е ж д а .............................. 275 3,0
10 Оплата труда . . • ............................. 1.247 13,7
11 Вопросы , связан, с труд, повин. . 163 4,8
12 Прочие поводы ....................................... 2.880 31,8
И т о г о ..............................• 9.065 100
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Довольно часты, сравнительно, случаи разрешения тру­
довыми инспекторами отступлений от законов охраны труда. 
В доставленных за 6 месяцев отчетах трудовых инспекторов 
таких случаев значится 285 с числом трудящихся, которых 
эти отступления касак»тся —  1.091 чел. Разрешения эти 
даются чаще всего отвоснтелыю приема на работу мало­
летних II производства сверхурочных п праздничных работ, 
что видно нз следующего;
оа
ос
1
2
3
4
5
6
7
8
Х А Р А К Т Е Р  О ТСТУП ЛЕН иЙ .
1
Разреш ен, сверхурочн. раб. . .
» праздничных > . .
» ночных работ для
ж ен щ и н ............................................
Увелич. рабоч. дня малолетн. .
» » * подростк. .
Прием на работу малолетн. до
14 лет . . .
1 4 — 15 лет. .
Прочие.
Число разреш енны х на 
анрель— сентябрь отступ­
лений от законов охраны  
труда в % к итогу:
Число
отступлений.
Число тру- 
дящ., коих 
эти отсту­
пления ка­
саются.
20,7
3.2
0,7
6,7
2,^
8,1
51,2
7.3
100
3
75,1
5,2
0,9
2,5
0,8
1,8
11,3
2,4
100
Число обследованных инспекторами предприятий и уч­
реждений за апрель-сентябрь достигает 1.171, причем по 
размеру большая часть обследованных за полгода пред­
приятий (до 60®/о) принадлежит к числу мелких, с числом 
рабочих менее 50-ти чел. В отношении распределения
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по производствам, наибольшее число рабочих во всех об­
следованных за это время предприятиях принадлежит (в убы­
вающем порядке) к металлистам, химикам, транспортным 
рабочим (местный транспорт), железнодорожникам и водни­
кам, текстильщикам, строителям и горнорабочим.
О несчастных случаях всего было получено за 6 месяцев 
903 извещения; по тял^ести они распределяются так: смер­
тельных— 6, тяжелых —  237, легких — 660. Произведено 
было инспекторами расследований по 162 несчастным слу­
чаям. Громадное большинство несчастных случаев за летние 
месяцы падает на Петроградский Торговый Порт (при 
погрузке и разгрузке судов).
Случаев привлечения к судебной ответственности за 
нарушение законов об охране труда — было за это время 166, 
из них в государственных предприятиях— 9, в частны х— 157. 
По месяцам, привлечения к судебной ответственности рас­
пределяются так:
Число
М е с я ц ы : привлечении.
Апрель....................................................... 9
М ай ;...................................................................  28
И ю н ь . .........................................................   14
И ю л ь ..............................................................   34
А в гу ст ...............................................................  36
Сентябрь........................................................... 45
При привлечениях к судебной ответственности взы с­
кания, в виде штрафа, колебались между одним миллио­
ном руб. и одним миллиардом, с заменой в некоторых случаях 
принудительными работами.
8. Губэкономсовещание.
Ш естимесячная работа Губэкосо представляется в сле­
дующем виде.
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Всего заседаний было 97. Вопросов па них рассмо- 
тренно 444. По характеру своему вопросы разбиваются 
на следующие категории;
1. Планово-организационные вопросы . . .  48
2. Продовольственные..................................................  ,31
3. Промышленность.......................................................  67
4. Топливо.  .................................................  26
5. Земельный в о п р о с .................................................  23
6. Т ран сп орт.....................................................................  12
7. Коммунальное х о з я й с т в о ................................... 52
8. Финансы................................................   37
9. Разны е в о п р о с ы ......................................................  148
Рассматривая каждую из указанных категорий вопросов 
необходимо указать на следующие проведенные работы  
планового характера. Всем Губотделам было предложено 
разработать план своей работы на основании общей 
инструкции, выработанной Губэкосо. Большинством Отделов 
эта работа выполнена и они руководствуются в работе 
выработанным планом, проведение в жизнь которого про­
веряется представлением в Губэкосо отчетов.
Вторая работа — это выработка инструкций и правил 
составления бюджета на 1922 — 1923 г. для уездов. Ин­
струкция подробно перечисляет статьи расходов, относимых 
на местные средства и указывает пути для покрытия 
дефицита. Весь руководящий материал уже разослан на 
места и к составлению бюджета приступлено.
Из организационных вопросов, стоявших на повестке 
дня можно указать на следующие:
1. Проект передачи Совкомхозу электростанций, боен 
и предприятий местного значения. Н а основании постанов­
ления ВЦ ИК, по этому вопросу работала Комиссия и было 
признано, на будущей Сессии ВЦИК от имени Петрограда 
высказаться за передачу всех местных предприятий Сов­
комхозу.
2. В виду расширения в Петрограде ремонтно-стро­
ительных рабо"]?, Губэкосо разработало положение о создании
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при Отделе Управления Губисполкома Административно- 
Технического Надзора, ограничившись пока небольшим 
штатом.
3. В связи с ликвидацией Комгосоора, дорояшое стро­
ительство переходило в ведение местных исполкомов. 
Губэкосо провело постановление об образовании Губерн­
ского Управления и уездных отделов по дорожному строи­
тельству при Коммунальном Хозяйстве.
4. Постановлением ВЦИК^а местам предоставлено было 
право реорганизовать Отделы Местного Транспорта. Губ­
экосо разработало проект положения о местном транспорте, 
как о государственной конторе работаюш;ей на началах 
строго хозяйственного расчета. Проект послан во ВЦ ИК.
Продовольственные вопросы разрешались отпуском из 
фонда Губэкосо пайков нуждающимся учреждениям Комму­
нального Хозяйства, Губздрава, Наробраза и др. Габота 
велась в согласии с Фондовой Комиссией.
Вопросы промышленности все время стояли на повестке 
дня. Губэкосо образовало Комиссию по выяснению причин 
вздорожания продуктов, которая закончила работу докладом 
о необходимости пересмотра налогов и облоя^ения про­
мышленности в смысле их понижения. Материалы по док­
ладу пересланы в СТО.
Хотя почти вся Петроградская промышленность об‘еди- 
нена в Трестах, которые подчинены Сев.-Зап. Промбюро, 
не связанному с Губэкосо, — тем не менее вопросы Трестов 
не сходили с порядка дня Губэкосо. Тресты обращались 
к Губэкосо за помощью и таковая была им оказываема, 
например. Полиграфический Трест получал неоднократно 
пайки и деньги, тоже самое Фарфоровый Трест, Бумажный 
Трест и некоторые другие.
Губэкосо вынуждено было иногда вмешиваться в работу 
Трестов, как было, например, с фабрикой «Светочь», когда 
Трест постановил ее закрыть. Тол^е самое было с 1-й Гос. 
Типографией. Губэкосо считало эти предприятия крайне 
важными и не допустило закрытия.
Топливные вопросы выражались, главным образом, в согла­
совании интересов потребителей топлива с Областопом.
Для заключения договоров с Областопом на поставку топ­
лива у большинства Отделов (Н аробраз, Губздрав п др.) 
не было средств. Необходимо было средства получить в Мос­
кве, что I I  было достигнуто, Х О Т Я  Н б  В  П О Л Н О Й  потребности. 
Общие перспективы снабжения различных потребителей 
топлива на отопительный сезон еще не ясны, так как Обла­
стей еще не мог сделать доклада Губэкосо, хотя этот вопрос 
ставился уже два раза.
Из земельных вопросов главнейший— это кампания по за­
севу озимого клина. Ввиду неблагоприятной погоды урожай 
снять не удавалось, а посев приближался. Необходимо было 
добыть семян вне губернии. Губэкосо организовало тройку, 
которой поручено было обнаружить наличие в Петрограде 
семян ржи. Семена обнаружились в ПЕПО и в Госторге, 
всего 75.000 пудов, которые бьыи приобретены и направлены 
в уезды. Затем было разрешено Губсоюзу продать крестья­
нам самостоятельно имеющуюся у него рожь, в количестве 
40.000 пуд. Кроме того, посланы уполномоченные в губер­
нии, откуда даны Нарком:продом наряды на ввоз семян 
в Петроградскую губернию.
Вопросы коммунального хозяйства неоднократно стояли 
на рассмотрении Губэкосо. Была рассмотрена программа 
работ по ремонту Петрограда и увеличена на 50% . Выпол­
нение программы происходит успешно. Петроград за летний 
сезон 1922 года получил серьезный ремонт, чего не было 
уже* несколько лет. ^
Работая на принципе самоокупаемости, Коммунальное 
хозяйство, имен своей целью восстановление в корне раз­
рушенного хозяйства Петрограда,— нуждается в значительной 
поддержке. Со своей стороны, Губэкосо, учитывая это поло­
жение, отдает Коммунальному Хозяйству почти три четверти 
своих фондов. Конечно, это далеко не достаточно и при­
ходится обращаться за помощью к общегосударственному 
фонду.
В области финансовых вопросов Губэкосо обратило свое 
главное внимание на работу налогового аппарата, на пра­
вильное поступление налоговых сумм и на их распределение 
между органами, находящимися на местных средствах. Под
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председательством Губэкосо, при Губфинотделе имеется 
Губернская Постоянная Финансовая Комиссия, которая 
и ведет указанную работу. Такие же Комиссии организо­
ваны и в уездах.
Кроме отмеченной работы в Экономической Области 
Губэкосо часто вынуждено было заниматься вопросами, 
не имеющими к нему непосредственного отношения. Напри­
мер, Губэкосо обратило вниманпе на положение Публичной 
Библиотеки, которой были выданы средства на ремонт крыши 
и предоставлены на зимний сезон 200 кубов дров. Также 
неоднократно разбирался вопрос о положении театров и им 
оказывалась материальная помощь.
Затем Губэкосо разработало вопрос о льготном получе­
нии рабочими газет по коллективной подписке. Ввиду доро­
говизны газет было признано, что рабочие платят за газеты  
50% минимальной суммы, а остальные 50% платят пред­
приятия.
Союз Кооперативных издательств обратился в Губэкосо 
с просьбой о предоставлении льгот в деле аренды и налогов 
всем книжным издательствам (частным). Губэкосо признало 
возможным предоставить льготы только некоторым издатель­
ствам, по проверке их Госиздатом.
Губэкосо занимал вопрос о положении рабочих факуль­
тетов. Как единственную реальную меру помощи рабфакам 
в материальном отношении, Губэкосо признало разверстку 
между хозяйственными органами необходимой суммы для 
рабфаков. Эта мера проведена и рабфаки одеты и топливо 
для них получается.
В виду дефицитности Петроградских газет часто стоял 
вопрос о покрытии их задолженности. Губэкосо разбиралось 
е этим вопросом, привлекая сильные хозяйственные органы  
на помощь и газеты получали средства.
За  отчетный период Губэкосо провело пять совещаний 
уездных представителей Экосо, на которых были обсуждены  
следующие вопросы и приняты по ним определенные реш е­
ния: 1) о работе Лесного Под^отдела Губземуправления,
2) о работе Губсоюза, 3) о семенах д.м уездов по засеву 
ярового клина, 4) о финансировании уездов, 5) о платности
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школ, 6) снабжение топливом уездов, 7) о дорояшом строи­
тельстве, 8) подготовка к осенней продкампании, 9) о засеве 
озимого клина и 10) о хозяйственно-финансовом плане 
на 1922— 1923 г. г.
Практика таких ежемесячных совещаний оправдала свое 
назначение: на местах готовятся к совещаниям, выдвигают 
новые вопросы и т. д. Губэкосо идет всецело навстречу 
этим требованиям, таким образом осуществляется связь 
Губэкосо с местами.
9. Товарообмен с заграницей.
в  условиях новой экономической политики и в соответ­
ствии с общей регламентацией деятельности Н. К. В. Т. яви­
лась необходимость выделить самостоятельный торговый 
аппарат, поставив перед ним задачу широких заграничных 
покупок и снабжения населения области импортными това­
рами. Таким органом является Петроградский Госторг, 
начавший свои операции с 1 июня.
До образования Госторга, т. е. в первую половину 
1922 г., деятельность Петровнешторга имела характер пре­
имущественно комиссионный. Огромный спрос со стороны 
различных учреждений, кооперативных объединений и част­
ных лиц на импортные товары с одной стороны и моно­
полия внешней торговли, проводником которой является 
Внешторг, с другой, и определили направление деятельно­
сти Внешторга, который, действуя через свои заграничные 
представительства, производил закупки для своих контр­
агентов. Регулирующая роль Внешторга выражалась в том, 
что договоры на закупку заграничных товаров Петровнеш- 
торг заключал лишь в том случае, если контрагент пред­
ставлял в распоряжение Внешторга соответственный экс­
портный эквивалент, при чем в каждом отдельном случае 
Петровнешторг сохранял за собой право определить целе­
сообразность каждой операции с »точки зрения интересов 
народного хозяйства. Контрагентами Внешторга были 0 6 -  
ластоп, Пепо, Совнархоз, Новгубсовнархоз и др. Всего
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с 1 марта по 1 нюня закуплено было товаров 649.538 п. 
на сумму в довоенных рублях 2 .502.349 руб. 25 коп. И з 
закупленных товаров значительное место занимает про­
довольствие: мясо — 120.000  пуд. на сумму 624.000 руб., 
мука — 62.242 пуд. на 108.303 руб., рис —  27.995 пуд. на 
97.632 р., сахарный песок— 34.033 п. 16 ф. на 65.783 р., 
пшеница — 131.990 пуд. на 146 .508  руб. Из предметов 
сельского хозяйства обращают на себя внимание семена—  
51.354 пуд. на сумму 182.011 руб. 5 коп., калийная соль—  
49.962 пуд. на сумму 91.931 руб., суперфосфат— 40.836 пуд. 
на сумму 75.138 руб.
Комиссионная деятельность Петровнешторга очень скоро 
вскрыла крупные недостатки, ей присущие. Отсутствие 
своего собственного товарного фонда на месте в Петро­
граде сказалось на скромных цифрах товарооборота. Контр­
агент очень неохотно расставался со своим экспортным 
товаром, получая от Внешторга неопределенное обязатель­
ство в будущем доставить ему эквивалентный импортный 
товар. Перспектива получить нужный товар сейчас же на 
месте в обмен на экспортное сырье или деньги казалась 
гораздо привлекательнее и соответствовала требованиям са­
мой жизни. Этот путь и осуществил Госторг, деятельность 
которого вытекала одновременно из системы монополии 
внешней торговли и вполне соответствовала новой эконо­
мической политике.
Под влиянием острой нужды в продуктах питания пред­
метами импорта за  истекшие месяцы явились преиму­
щественно продовольственные грузы (рис, мука, сахар). 
Оборот по продаже Госторга выразился в июне в сумме 
(в дензн. 1922  г.) 251.368.000 р., и в июле— 355.690.000 р., 
в августе 522 .333 .212  р.
По категориям покупателей июньский отпуск распреде­
лялся следующим образом: главнейшими потребителями им­
портных товаров явились государственные учреждения и 
предприятия (62 ®/о всего отпуска). Второе место (23®/о) 
заняли кооперативные объединения; на «вольный рынок» 
ушло остальное. С июля отпуск частным лицам и учрежде­
ниям прекратился и все товары почти в равной мере
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етали распределяться между государственными учреждениями,  ^
союзами кооперативов и хлебопродуктом.
В дальнейшем хлебопродукт выдвинулся на первое место 
среди покупателей Госторга, в силу соглашения, на осно­
вании которого он является монопольным посредником 
между Восторгом с одной стороны и первичными коопера­
тивами II частными торговцами с другой.
В настоящее время Восторг не один принимает участие 
во внешней торговле. Она производится еще целым рядом 
организаций, крупнейшими из которых являются Пепо, 
Центросоюз, Петроторг и Петролес. Ее контролирование 
II регулирование осуществляется посредством выдачи ли­
цензий на ввоз и вывоз товаров.
Поступившие и утвержденные заявки на ввоз касались 
преимущественно: сахара (60.515 п. 22 ф.), муки (137 .378  п. 
36 ф.), крупы (26.182 п. 26 ф.), ржи (765 .109  п.). Боль­
шинство заявок было сделано: Петроторгом, Трудсоюзом  
и Петролесом. Что же касается заявок на вывоз, то они 
относились главным образом к вывозу: волокнистых веществ 
(1 .142.424 п.), лесных материалов (6 .435 стандартов), осве­
тительных материалов (62.500 п.), смазочных веществ
(190.000 п.), пушнины (303.632 шт.), лекарственных трав 
(5 .540 п.) и щетины (23.386 п.). Бо.тьшая часть заявок 
была сделана Центросоюзом, Трудсоюзом, Пепо, Петро­
торгом, Петрообластоиом, Петролесом, Верхневолголесом, 
Пьноторгом, Хлебопродуктом п др.
В заключение следует указать, что учрея^дением, под­
держивающим торговые сношения с иностранными госу­
дарствами, является еще Северо-Западная Торговая Палата. 
(См. табл. на стр. 255).
Что касается экспортных заготовок в Области, то та­
ковые и в настоящее время осуществляются по преиму­
ществу потребительской кооперацией в лице Ц ентросоюза  
и сельско-хозяйственной в лице Трудсоюза.
В вывозной торговле главное значение имеют: лен, лес, 
пушнина, щетина, кожа, рога, конский волос и тряпье. Все 
вышеупомянутые товары заготовляются преимущественно
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Сношения Северо-Западной Торговой Палаты с иностран­
ными государствами за январь— август 1922 г.
1о
.
Число предложений.
1=:
о
Н А З В А Н И Е В том числе
и ^
| |  ^  л
Г О С У Д А Р С Т В . Всего. Им­
порта.
Экс­
порта.
1 2 3
1
4
1 Австрия . ' ...................................................... 33 27 1
2 А м ер и к а ........................................................... 42 22 2
3 А н г л и я ........................................................... 39 14 2
4 Бельгия ...................................................... . 17 11 1
5 Германия ...................................................... 867 601 32
6 Голландия ...................................................... 86 70 2
7 Италия ........................................................... 24 12 1
8 Испания ........................................................... 12 7 1
9 П о л ь ш а ........................................................... 6 5 —
10 Ф р ан ц и я .............................. .................... 12 1 1
11 Чехо-Словакия ............................................ 19 14 2
12 Ш вейцария...................................................... 20 8 —
13 Ш в е ц и я ........................................................... 10 5 3
14 П р о ч и е ........................................................... 36 13 3
И т о г о .................................. 1.22а 810 51
1
в Северо - Западной Области. Ее главным вывозным рес- 
сурсом является лен. Одна Псковская губерния давала 
сбор волокна в последние годы до войны свыше 2 .000.000 п. 
Затем площадь под льном значительно сократилась, но на­
чиная с 1922 года замечается тенденция к увеличению  
засева льна. Новая экономическая политика должна внести 
еще больше оживления.
Второе место по вывозному значению занимает лес. 
По данным государственных трестов в 1922/23  г. предна­
значается лесных материалов к вывозу до 280.000 к. с. 
Из серьезных вывозных рессурсов, которыми располагает 
Северо - Западная Область, обращает на себя внимание 
пушнина. По сводным данным вывозное количество опре­
деляется до 1 .000 .000  штук. К этому следует прибавить 
предположительно до 50.000 п. конского волоса, до 15 .000  и 
щетины и до 100 .000  п. разной кожи. Нельзя не заметить, 
что незначительность оборотных средств отразилась на 
скромных размерах внешней торговли Петрограда. Одним 
из главных препятствий на пути к ее развитию является 
отсутствие кредита, особенно заграничного; пользование 
кредитом дало бы возможность развязать все экспортно­
заготовительные силы Области. Организация товарного 
кредита, образование консигнационных складов открыли бы 
перспективу широких товарных операций.
Ввоз. За отчетный период, т. е. с 1 апреля по 1 октября 
ввоз товаров из заграницы по таможням Северного Управ­
ления Н Е ВТ равнялся 66 .404.425 пудов, при чем морским 
путем прибыло 45 .567 .466  или 68,7®/о и сухопутным —
20.776.963 пуд. или 31,3®/о.
За ближайшие предшествующие полугодия ввоз в район  
Петровнешторга составлял:
В том числе
Всего пудов. через
Петроградский
Порт.
С 1 апреля— 1 октября 1921 г. . • , , 24 .122.472  14.211 .160
» 1 октября— 1 апреля 1921/22 г. . . 24 .260.596 10.029.675
> 1 апреля— 1 октября 1922 г. . . . 66 .404 .425  45 .567 .466
—  256 —
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Таким образом за отчетный период ввоз товаров уве­
личился весьма сильно, главным образом, за счет морских 
перевозок. Если общий ввоз товаров за апрель —  октябрь 
1921 г. принять за 100, то ввоз в последующие два пери­
ода иыразится 100,5 и 275,3; а для ввоза через порт 
соответствующие цифры будут — 100, 71 и 321.
Из сухопутных таможен наибольшее значение имеет 
Кингисеппская таможня, через которую в отчетный период 
прошло почти 00°/о общего ввоза сухим путем, через 
Белоостровскую таможню около 30°/о, оспиьное через 
Псковскую и Островскую тамоишн.
Привоз товаров по месяцам выражается следующими 
числами:
Всего.
В том числе 
.морским 
путем.
Апрель. . . 511.078
Май . . . . 5 .993.414
Июнь . . . . - . • 15.207.498 12.106.418
Июль . . . • • • • • • • * * 7.255.963 6.943.627
Август. . , . • . • . . .  . . 14.360.012 12.805.967
Сентябрь. . • • • • • • • • 9 .604.898 7.206.962
Итого за 6 месяцев . . 66.404.425 45.567.466
Б среднем за пятилетие до войны ежегодно прибывало 
из заграницы в район Петровиешторга 265 мпл. пудов» 
товаров. Общий импорт за весь 1921 год составляет 39 
с небольшим миллионов пудов или 15°/о довоенного ввоза, 
за 9 же месяцев 1922 г. прибыло уже 77.029.772 п. или 
29°/о среднего ввоза до войны.
Поступившие за апрель —  сентябрь из заграницы грузы  
по группам товаров распределяются следующим образом:
Отчет. • 17
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Ввоз товаров по Северо-Западному 
по таможням с 1 апреля
пс:(>.
га
Наименование
Кингисеппская
таможня.
Белоостровская
таможня.
Псковская
таможня.
групп.
Наг. Пудов. Ваг. Нудов Ваг. Пудов.
1. Ж изненны е при­
пасы и живот­
ны е......................... 9.662 Р.509.359 831 613326 1.771 1629755
II. Животные про­
дукты и изд. из 
животных про­
дуктов.................... 189 150.247 24 10019 30 27144
III. Лесн, товар, де- 
ревянн. и корзин, 
изделия . . . . 527 444.304 6.270 4786921 23 20841
1У. Керамич. матер, 
и изделия . . . 2
•
1.478
1
1
3 2400
V. Топливо (минер, 
и раст.), асфальт, 
смолы и продукт, 
их обработки . 305 444.058 5 3160 58 71789
П . Материалы и 
продукты химич. 
производства. . 174 168.842
1
•а
14 8.734
1
7 3529
*) Сведения за сентябрь не получены.
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Областному Управлению Н. К. В, Т. 
по 1 октября 1922 г.
О стровская^
таможня.
ИТОГО
(сухопутны й).
Петроградск. 
Порт, тамож. 
(М орской).
В С Е Г О .
Ваг. Пудов. Ваг. Пудов.
1
Пудов. Ваг. Пудов.
( •
535 513.335 12.799 12.265.775 19.113.920 12.799 31.379.695
— 11 243 187.421 92.466 243 279.887
•
11
•
6.820 5.252.066 2.604.335 6.820 7.856.401
— — 5 3.878 35.415 5 39.293
— — 378 519.007 19.842.813 378 20.361.820
1 69 196 181.174 377.866 196 559.040
17*
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а
с
Рн
Н аименование
групп.
Кингисеппская
таможня.
Ваг. Пудов.
Велоостровская 
таможня.
Ваг. Пудов.
Псковская
таможня.
Ваг. Пудов.
УП.
УИ1.
IX.
X I.
Х'П.
Руды, металлы 
и вснкого рода 
изд. 113 металл. .
Писчебумажный 
товар и произве­
дения печати .
Прядильные ма­
териалы и изд. 
из них . . . .
Предметы одея­
ния, пуговицы, 
стеклярус, га- 
лантер. товар, 
письмен.принад­
лежи. и проч. .
Разный груз.
И Т О Г О
900
893
104
118
1131
32 паровоз. 
730.235
752=784
67.635
61.891
72 .958
12.987 12.403.791
32 паровоза
в есн е указан^
39! 40.209
1.019 618.071
16
21
8.243
10.777
1 .188
9.885
6102290 1.907
551
18
1756034
') Сведения за сентябрь не получены.
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(Продолэюение).
Островская^')
таможня. 1]
ИТОГО
(сухопутны й).
Петроградск. 
Порт, тамож. 
(М орской).
В С Е Г О .
Ваг. Пудов.
.
Ваг. Пудов. Пудов. Ваг. Пудов.
2 1.334 945
32 паровоз. 
772.329
20 паровоз. 
2.051.779 945
52 паровоза 
2.824.108
— — 1.912 1.370.857 222.715 1.912 1.593.572
121
)
78.430 34.967 121 113.397
— 23 122 . 63.107 41.809 122 104.916
— 75 134 82.918 1.2о9.382 134 1.292.300
538 514.847 23.675 
1 *
20.776.962
32 паровоза  
вес не указан.
1
45.627.467
20 паровоз, 
вес не указан.
23.675 66.404.429
52 паровоза  
вес не указан.
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Почти половину (47%) всех поступивших грузов за время 
апрель— сентябрь составляют жизненные припасы; на вто­
ром месте стоит топливо (30%) общего ввоза, на третьем 
месте по количеству ввоза идет лесной товар и деревянные 
изделия (12®/д), значительно представлены группы «руды и 
всякие изделия из металла» и «писчебумажный товар». За  
предшеству10ш,ий отчетный период жизненные припасы со­
ставляли 57®/,, общего ввоза, руды, «изделия из металла» 17®/„ 
топливо 11%.
За отчетный период торговые сношения поддерживались 
с 18 государствами. Из Англии прибыло 23.286.212 п. или 
35% всего импорта, из Сев. Ам. Соединенных Ш татов, 
14.962.751 п. или 22,5, из Финляндии 8.720.751 п. или 13%, 
из Германии 6.802.729 п. или 10,5 , свыше 3 мил. пуд. по­
лучено из Норвегии и Эстонии. 84% английских грузов 
составляет топливо и 12% жизненные припасы. Из Соеди­
ненных Ш татов получались почти исключительно жизненные 
припасы, количество которых составляет 93% всех посту­
пивших от них товаров. И з Финляндии получался главным 
образом лесной товар (84®/^ ввоза), из Германии жизненные 
припасы и металлические изделия, из Норвегии и Эстонии 
почти исключительно продовольственные грузы.
Прибывшие за текущую навигацию (до 1 октября) и за 
прошлый год суда по национальности распределяются сле­
дующим образом:
Н а з в а н и е  н а ц и и .  1922 г. 1921 г.
Германских..............................  103 143
Н о р в е ж с к и х ......................... 94  20
Ф и н с к и х   91 9
А н г л и й с к и х   51 37
Российских. . . . . . .  47 15
Ш в е д с к и х .............................. 34 14
А м е р и к а н с к и х .................... 19 1
Г ол л а н д ск и х   13 17
Д а т с к и х ................................... 10 25
Э с т о н с к и х .............................. 8 20
Бельгийских  .................... 2 2
Ф р а н ц у зск и х   Д  1
П р о ч и х   3 5
ВСЕГО. . . . . .  4 7 6 /  309
I
Здесь прежде всего бросается в глаза незначительность 
прихода французских и бельгийских судов (2) и значитель­
ное количество судов прибывших под германскшн, англий­
ским флагами, а также флагом государств, расположенных 
по берегам Балтийского моря. Но вследствие небольшой 
грузоиод‘емности оборот с последними странами не велик. 
Как абсолютно, так и относительно уменьшилось количе­
ство судов, прибывших под германским флагом, за то уве­
личилось число судов под флагами балтийских государств, 
американских и что особенно характерно русских.
Вывоз. Экспорт за полугодие достиг 7.957.017 п., причем 
он происходил главным образом морскил! путем (87% вы­
воза). Количество отправленных заграницу грузов по меся­
цам видно из следуюш,11х цифр:
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Всего В той числе
вывезено. морем.
А п р е л ь ................................. 282.661 —
611.026 289.359
Июнь ........................................ 762.623 605.234
И ю л ь .................................. .... 943.444 822.222
А вгуст....................................... 3 .641.339 3.531.735
Сентябрь .............................. 1 .715 .924  ' 1 ,598.396
ВСЕГО . . . . 7 .957.017 6.846.946
За весь 1921 г. экспортировано было разного рода грузов 
2.279.520 пудов, или всего 1,3% среднего вывоза в довоен­
ное времн (около 172. м. п. в год); за 9 месяцев 1922 г. 
вывезено в 3,5 раза более, чем за весь предшествующий 
год (8 ,331 .889  п.).
Главнейшими предметами вывоза были сырье и полу­
фабрикаты (9 8 >Ь), главным образом лес, лен и пенька. 
Почти весь вывоз направлялся в Англию (53%), и в Гер­
манию (30%).
Б довоенное времн в среднем вывоз в районе Петро­
града составлял 65% ввоза, в 1920 г. вывоз составлял 
7,8°/о ввоза, в 1921 г .— 5,8%; за 9 месяцев 22 г .— 10,8%. 
Таким образом в 1922 г. намечается сдвиг в сторону вырав­
нивания торгового баланса.
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Посылки. С 1 января по 1 июня посылок пришло 15.325, 
бандеролей 8.757. Вес и содержание посылок в огромном 
большинстве случаев однообразные, вес 12(/2 ф., содер­
жание— продовольствие, медикаменты, одежда.
Состояние Петроградскою Торговою Порта. Петроград­
ский Торговый Порт может принять суда с максимальной 
осадкой в 26 футов при ординаре, так как это глубина 
Морского канала; в реку Неву пароходы могут войти с той 
же осадкой. Общее пространство причальных линий Петро- 
торгпорта равняется 3.098 саж.
Единовременно Портом может быть принято нижесле­
дующее количество судов:
2 парохода с осадкой В 14 фут,
2 > > > 17 >
1 2 > > 18 »
11 20
12 > » 22
г?
/ » > > > 24
17 > 25
И 26
ВСЕГО . . . 7 7  пароходов.
В настоящее время производятся дноуглубительные 
работы только в Гутуевском бассейне. Необходимо произ­
вести следующие работы:
1) у причальной линии от деревянной эстокады до Гутуев- 
ского бассейна— глубину нужно довести до 22 футов.
2) весь Гутуевский бассейн нужно углубить до 20 футов.
3) реку Екатерингофку от устья до Сельдяного буяна 
углубить до 18 футов.
4) причальную линию 1 портового района от Масляного 
буяна до Николаевского моста углубить до 24 футов.
5) В барачном бассейне у складов бывш. Волкова необхо­
димо углубить до 20 футов.
Дамбы порта за исключением дамбы лесных складов 
находятся в общем в довольно удовлетворительном состоя-
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НИИ II большею частью требуют частичного обыкновенного 
ремонта. Местами встречаются значительные поврея^дения 
с оголением и разрывом ядра дамб. В худшем состоянии 
находятся откосы, гребенки лесных складов, где необходим 
капитальный ремонт на протяяшнии 1 .000 саж., размыта 
на протяяшнии 70 саж. железнодорожная дамба. Северная 
дамба местами нуждается в большом ремонте. В наилучшем 
состоянии находятся левая и южная дамбы. В отчетный 
период ремонт откосов лесных складов составляли одну 
из главных работ по улучшению состояния порта.
Набережные порта находятся в настоящее время в сле­
дующем состоянии:
Общее Число причалов
протяжение. для пароходов.
Таможенная набережная . . . . 530 с. 10
Набер. Гутуевского бассейна . . 475 » 5
Гранитная набережная . . . . 250 » 5
Глубоководная деревян. эстокада 
в Морском к а н а л е .................. 870 » 17
Причальная лип. бассейна Мор­
ской пристани ............................ 200 » 4
•
Причальн. ЛИН. Угольной гавани. 4
В течение отчетного периода произведен капитальный 
ремонт на протяжении 200 саж. на Таможенной набережной, 
заменены отбойные сваи  ^в Гутуевском бассейне, заканчи­
ваются работы по постройке глубоководной набережной 
на левой дамбе с общим протяжением в 300 сая1., построена 
глубоководная деревянная эстокада в 100 саж. у Барочного 
бассейна. Пристани и эстокады, обслуживающие стоянку 
и причал в разных пунктах порта пришли в полную негод­
ность. Восстановление входило в план нынешнего строи­
тельного периода.
Для стоянки пароходов в гавани Порта на причальных 
бочках, установленных на мертвых якорях, может быть 
установлено 36 пароходов.
Перегрузочные средства. В настоящее время вполне 
готовы и разгруяшют пароходы с сырьем* 6 кранов. Все 
под‘емники на складах бывш. Сев. Пар. Об-ва Гергард
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и Гей II транспортер все краны в пакгаузах, электровоз п 
паровой трехтонный кран в исправности и работают.
Мостовые на территории Петроградского Порта ре­
монтируются, полному перемощению подлежит площадь 
в 11.000 кв. с.
Грузовые работы первоначально велись под руковод­
ством Петрогруза, органа Гумта, затем руководство всеми 
работами перешло к Управлению Порта непосредственно, 
был организован особый Стивидорный Отдел, Порт был 
разделен на 5 районов для приема определенных категорий 
груза, было усилено механическое оборудование Порта. 
Помимо секционных рабочих (профессионалов грузчиков) 
к разгрузочным работам в самом широком размере стали 
привлекаться вольные артели, главным образом из студен­
тов, при чем производительность труда вольных артелей 
в человеко-час была очень немногим ниже труда профес­
сионалов. Средняя же производительность труда рабочих 
по сравнению с прошлым годом значительно возрасла. 
Средняя производительность по выгрузке главнейших групп 
товаров за июнь— июль 1922 г. (в пудах на человеко-час).
П е р и о д  ы.
Прод-
грузы.
Уголь
и
кокс.
Ж елез-
нодор.
имущ е­
ство.
С .-хоз. 
орудия.
Разны е
товары.
I
Сред­
няя.
1921 г. . . 3 5 — 30 26— 01 37— 11 1 5 - 2 9 1 8 — 22 2 6 - 2 7
Июнь . . . 3 6 - 2 7 26— 24 91— 20 25— 18 45
Июль . . . 32 36 1 0 6 - 2 6 — 24— 16 55
С начала сентября заведывание погрузочно-разгрузоч­
ными операциями в Порту возлоншно на Добровольный флот.
Аварии в отчетный период были немногочисленны. При­
чины аварий— плохое состояние механпческ1!х оборудований 
и неумение и небрежность рабочих-грузчиков.
Хищ ения. Борьба с хищениями за отчетный период про­
должалась с большей энергией. Всего было зарегпстрнро-
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вано 373 случая хищения, из них на пароходах 1 случай; 
на территории порта 362 случая, из пакгаузов, складов и 
мастерских совершено ^  краж. 327 дед о хищении было 
направлено в Народный Суд, 27 дел начальнику охраны, 
5 нарследователю, 14 в прочим инстанции. Преобладают 
хищения продуктов питания, мануфактуры, одежды.
Простой и досрочная разгрузка. Из 416 пароходов при­
бывших с начала навигации в Петроградский порт, разгру­
жено с простоем 33 судна или около 7%, тогда как за пре­
дыдущий период °/о судов разгруженных с простоем состав- 
влял около 6°/о. Наибольшее число разгрузок с простоем (12) 
падает на сентябрь, когда начались разгрузочно-погрузоч­
ные работы под руководством Добрфдота. Общее количе­
ство дней просрочки составляет 84 дня 12 часов, из них 
на сентябрь падает 36 дней 20 час. Минимальная просрочка 
составляла 11 часов, а максимальная 12 дней. С простоем 
разгружались почти исключительно суда с углем. Обосно­
ванных претензий за простой было предъявлено на 2 .626  фун­
тов стерлингов и 10.791 фр., из них в сентябре 990 ф. До 
срока в сентябре месяце было разгружено лишь 7 судов, 
при чем было выиграно времени 11 дней и 1 час. Сумма 
причитающаяся за разгрузку до срока составляла 108 фун­
тов стерлингов.
Таким образом, с переходойг разгрузочно-погрузочных 
работ в ведение Добровольного флота на 1 судно, разгру­
женное до срока, приходилось почти 2 судна разгруженных 
с простоем, в то время как прежде на 1 судно с простоем 
приходилось 2 — 3 судна с досрочной разгрузкой.
В течение периода апрель-сентябрь 1922 г. было про­
стойных вагонов 547, уплачено за простой 5 .336 .434  руб. 
Причины простоев: 1) неимение у '  Порта суммы на выкуп 
вагонов, почему таковые выкупаются Петровнешторгом 
с начислением железной дорогой простоя к плате по день 
фактического выкупа вагонов, а не выгрузки; 2) неимение 
рабочих рук; 3) неимение денег в кассе Внешторга. За 
август и сентябрь вагоны выкупались Восторгом, имеющим 
оборотные средства, а потому простой за этот срок крайне 
незначителен.
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Приведенная на стр. 268 таблица показывает, что о б ­
щее число случаев задержания составляет 2.373 на сум­
му 8.889.174 р., в предыдущий отчетный период задержаний 
было 1.520 или на 35% менее. При ввозе было отобрано на 
7.354.639 р. контрабанды при 1.926 задержанных, при выво­
зе на 1.534,235 р. при 447 случаях задержания. По преж­
нему большее число задержаний выпадает на район тамо­
жен, нежели на погранохрану; так на таможучреждения при­
ходится 45% всего числа задержаний, на пограничную стра­
жу 34%, на Г. П. У .— 21%.
Особенно контрабанда развита на границе с Эстонией.
При ввозе преобладает контрабанда продуктами питания, 
задержано сельдей около 5.500 п., сухих овощей 2.873 п., 
сала 573 п., соли 638 п., сахарного песку 219 п., хлеба, 
муки 800 п., из прочих товаров бумаги — 877 п. Кон­
трабандным путем вывозят, главным образом, лен; задер­
жано льна 460 п.
Что касается контрабандных задержаний драгоценных 
металлов и камней, то при ввозе было задержано 6 пред­
метов, при вывозе 174.
Валюты за отчетный период было задержано сравни­
тельно на небольшую сумму, большею частью при вывозе. 
Преобладает русская валюта в различных денежных знаках.
Декрет Совета Народных Комиссаров от 21 Ноября 1921 г. 
о премировании задерживателей контрабанды, повидимому, 
достиг некоторых результатов.
Размеры контрабанды, конечно, значительно превышают 
то, что удается зафиксировать таможенным надзором путем 
задержания.
10. Местный (Гужевой) Транспорт.
Выполняемые Петроградским Гумтом функции за отчет­
ный период не изменились. По данным Учетно-налогового 
Отдела Гумта, на 1 Октября состоит на учете:
й.) частно-владельческих лошадей . . . .  6 .220
б) принадлежащих советским учрежден. 4.180
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Обложено местным сбором с гуж-транспортных средств 
на 1922 год:
а) частно-владельческих лошадей . . . 4.487
б) принадлежащих советскп.м учрежден. 2.144
в) ручных т ел еж ек ............................................ 3.101
Предварительные сведении о выполнении трудгужналога 
извозопромышленниками представляются в следуюш,ем виде:
а) отбыли н а т у р о й ..................................  230 чел.
б) уплатили деньгами .............................. 2011 »
Освобождено от трудгужналога лошадей, принадлежа­
щих советским учреждениям 149.
Состояние авто-транспорта на 1 сентября выражается 
в следующих цифрах:
В елосипедов...............................................................  11.447 из них военных 75
Авто-машин легковых:
а) на ходу п в текущем ремонте. . . 1.195 » » »
б) в среднем канитальноы ремонте . . 316 > » »
в) предназначено к разборке..................  67 » » »
1.578
Авто-машин грузовых:
а) на ходу в текущем ремонте. . . . 885 из них военных
б) в среднем капитальном ремонте . . 196 » » »
в) предназначено к разборке..................  91 » > »
Авто-машпн специального назначения:
а) на ходу и в текущем ремонте. . .
б) в среднем капитальном ремонте . .
в) предназначено к разборке..................
Мотоциклов без коляски:
а) на ходу и в текущем ремонте. . .•
б) в среднем капитальном ремонте . .
в) предназначено к разборке . . . .
1.172
72 » » .
25 » » »
22 » >
119
329 из них военных
22 » » »
9? » » »
222
24
8
254
315
23
14
352
24
9
7
40
84
8
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Мотоциклов с коляской:
а) на ходу и в текущем ремонте. . . 57 из них военных 42
б) в среднем капитальном ремонте . . б » » » —
63 42
В области контроля, учета и регистрации авто-гуяшвого 
транспорта и правил езды, Гумтом за те или иные нару­
шения отданы в Р. А. К. 2-736 возчиков с наложением взы­
сканий от 200.000 р. (в январе) до 500.000 р. (в августе). 
За нарушение правил езды задержано 297 автомобилей, 
14 мотоциклов н 368 велосипедов.
Контроль над ириклеплением одиночек возчиков к транс­
портным конторам и артелям выразился отдачей 817 чел. 
в Р. А. К. для налояшния взысканий.
В ведении Производственного Отдела Гумта состоят 
1-й Авто-ремонтный завод б. Пузырева и Петроградский 
Авто-ремонтный завод. Прилагаемые статистические сведе­
ния дают представление о ходе ремонтных работ на заводах 
за отчетный период. Уже в апреле сильно разбухшие штаты 
1-го Авто-ремонтного завода и крайне низкая производи­
тельность труда, в связи с необорудованностью, привели 
к временному закрытию завода до середины мая, после 
чего он пуш;ен вновь при сильно уменьшенном штате. Слия­
ние Гумта с Авто-Отделом Петросовета, а такя^е и отсут­
ствие средств для капитального ремонта его зданий, решило 
судьбу' 1-го Авто-ремоитного завода, каковой закрыт с 18 сен­
тября с. г. с переводом всех рабочих и служащих в другие 
авто-ремонтные предприятия Гумта. Петергофский завод 
развивает свою деятельность более нормальным темпом. 
С сентября заводом выпускаются авто бузы для обслуяш- 
вания прилегающего к заводу района, за сентябрь с. г. 
выручка достигла 1.500.000.000 р. при чем эта работа 
является лишь пробой для организации крупной эксплоа- 
тационной работы.
Большая работа в течение апреля —  сентября была 
произведена Гумтом по сконцентрированию складов и учету 
всего имущества. Всех складов, к началу отчетного периода 
насчитывалось: авто-складов 15, гужевых 6, горючих мате­
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риалов 1, продовольственных 2, а всего 24 склада, раз­
бросанных по периферии Петрограда, при чем для об‘езда 
всех складов, пришлось бы сделать путешествие в 70— 75 
верст.
Благодаря разбросанности складов и чрезвычайно боль­
шому числу их. стал совершенно невозможен точный 
учет расходования материалов, а громадный штат служащих 
в связи с введением платности за помещения сделался 
источником крупных расходов. Кроме того территориальная 
разбросанность складов не давала возможности организовать 
правильную торговлю имеющимся в наличии имуществом.
На 1 октября у Гумта имелось: 9 складов, пз коих 
5 авто - и 4 гужевых, обслуживаемы 24 кладовщиками 
и сторожами. Концентрация происходила на главом складе 
Гумта (Тучков Буян) в коем имеется 23 больших кладовых, 
частью уже вполне оборудованных, частью находящихся 
в стадии оборудования.
Габота по концентрации и учету складов ежедневно 
занимала в среднем (за последний период) 8 служащих, 
1 8 — 20 тонн грузовых перевозочных средств и 18 груз­
чиков. Обпщя емкость всех складов Гумта определяется 
в 750 вагонов, а общая приблизительная оценка имущества 
47.000.000 р. дензнаками 1922.
К 1 апреля Гумт ведал погрузочно-разгрузочными опе­
рациями на железно-дорожном узле п в городе, кроме того 
Особый Отдел Гумта —  Петрогруз занимался погрузкой 
в Порту. Б начале'отчетного переиода погрузочно - разгру­
зочные операции в Порту были переданы в ведение Порто- 
управления.
Общее количество переработки за 6 месяцев состав­
ляет 18 .901.063 пуда, из них 8.529!б94 пуда грузов Ара, 
Помгол и других Голодгрузов. Стоимость переработки 
за 6 месяцев составляет около 730 миллиардов рублей. 
Получено с работодателей за  исполненную работу 29.000.000  
в дензнаках 1922 г. и недополучено 44.000.000 р. Самыми 
крупными должниками являются жанезные дороги п Петро- 
хладбаза. Задолженность Гумта рабочим по погрузочно - 
разгрузочным работам— 12.000.000 р.
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И. Народная связь.
. Почта. Почтовых учреждений в Петроградской губернии 
чисдпдось:
Губерния  
Петроград. (без П етро­
града).
В довоенное в р е м я ................  78 198
На 1 апреля 1922 г. . . . .  . 45 177
» 1 октября »...................... .........  50  138
Закрытие учрен^дений объясняется недостатком средств, 
отпускаемых центром и отказом местных органов принять 
расходы на свой счет; За отчетный период открыто одно 
почтово-телеграфное отделение для обслуживания района 
Петроградского порта, и вновь стали функционировать 
6 учреждений, принятых на местные средства. С 1 апреля 
безусловно улучшилось движение почт по железным дорогам, 
а именно добавлено несколько поездов местного сообщения, 
введены на Московской линии ускоренные поезда, уста­
новлено прямое железнодорожное сообщ ение с Батумом
и Севастополем, удлинено движение почтовых вагонов до 
Киева по Витебской линии, установлена ежедневная от­
правка почт по линиям: Витебской, Варшавской, Костромской, 
Новгородской вместо 3-х раз в неделю и до Кингисеппа 
3 раза вместо 2:Х. Далее установлена пересылка почты 
на пароходах по Финскому заливу, Неве, Приладожскому 
каналу, Волхову, Свири и др. Возобновлены непосред­
ственные почтовые сношения с Финляндией. По сравнению  
с довоенным временем движение пассажирских и почтовых 
поездов остается значительно сокращенным, так напр, по 
Николаевской дороге ежедневно отправляется 3 — 4 поезда 
(вместо 10), на некоторых второстепенных дорогах уста­
новлено не ежедневное курсирование поездов, а 2— 3 раза 
в неделю.
За отчетный период произошло ухудшение в отношении 
хода трактовых почт, а именно: движение почт по боль­
шим трактэ4М сокращено до 2-х раз в неделю, а по малым 
до 1-го раза в неделю. Доставка корреспонденции адре­
сатам установлена 1 раз в день, вместо 6 в Петрограде,
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а в губернии до 2-х — 3-х раз в педелю. Обмен почт по 
городским отделениям сокращен до 2-х раз в день, вместо 8.
Среди мер, принятых почтовым ведомством, для уско­
рения и упорядочения движения почт следует указать 
на составление Схематической карты движения почт по 
железным дорогам. По затребованным от Управлений 
дорог расписаниям движения поездов всех линий и узловых 
пунктов была составлена схематическая карта, давшая 
возможность установить, какими путями и пунктами пересе­
чения выгоднее пользоваться для направления почт и по 
различным направлениям. На этой схеме определено мини­
мальное время потребное на прохождение корреспонденции 
от Петрограда до губернских городов Республики во всех 
направлениях, и введен фактический контроль за прохожде­
нием корреспонденции, с выяснением случаев прохождения 
ее долее определенного срока. Для обработки корреспон­
денции внутри учреждений установлены определенные нормы 
времени для каждой операции в отдельности. Очистка 
ящиков стала принаравливаться к отходу поездов п про­
хождению почт по трактам.
Приведенные мероприятия в связи с улучшением лш- 
лезнодорожного транспорта дали удовлетворительные резуль­
таты в смысле ускорения двия^ения почт и улучшения 
почтового обмена вообще. Корреспонденция теперь полу­
чается в Петрограде скорее, чем в прошлом году, напр.
Получается
теперь.
Получалась  
в прошлом 
году.
Из Ростова на Дону через. . 3 суток 6 —  7
> Одессы > 4 » 10— 14
Киева > • . 2 — 3 6 — 8
> Москвы » 1 > 3 -  4
Минска » . 2 > 4 6
Саратова > 3 5 — 9
Иркутска > 9 > 1 4 — 16
В настоящее время почты перевозятся хозяйственным 
или подрядным способами, а также средствами местного 
населения (трудгужналог). Учреждения Петрограда и вок­
залы  обслуживаются хозяйственным способом (лошадьми
18-
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и автомобилями) и подрядным (трамваями). Ежедневно 
обслуживается 225^2 верст (расстояние в оба конца между 
Почтамтом, городскими предприятиями и вокзалами), при чем 
перевозится до 40 почт. Для обс.1ужпвания Петрограда 
хозяйственным способом имеется 27 автомобилей, 43 лошади; 
подрядным способом — 5 трамваев и 3 платформы.
Для почтовой связи в губернии сувдествует 5 способов 
возки почт, а именно:
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Хозяйственный с п о с о б .........................
П о д р я д н ы й .................................................
П е ш и й ...........................................................
На средства местного населения . 
Н а п а р о х о д а х ............................................
В виду недостатка денежных средств подрядный способ 
возки почт по трактам заменяется способом безплатной 
возки, т. е. средствами местного населения. Постепенно 
увеличивается число собственных конно-почтовых станций.
Телеграф. Телеграфная связь за отчетный период в тех­
ническом отношении осталась почти без изменений. По 
сравнению с довоенным временем сношения по телеграфу 
сократились приблизительно в 4 раза. Сократилось и число 
более усовершенствованных аппаратов, действовавших в 
Петрограде.
аппаратов системы:
Подо Юз Уитстон М орзе 
В довоенное время . . . .  22 50 90 95
Иа 1 апреля 1922 г............................  7 18 2 65
» 1 октября 1922 г  7 ' 21 1 61
Всего же по Петрограду и Петроградской губернии 
телеграф работает в 129 предприятиях со 154 аппаратами.
Количество частной телеграфной корреспонденции в 
истекшее полугодие не увеличилось; подача правитель­
ственных телеграмм сократилась. Нагрузка телеграфа была 
ниже его пропускной способности, следовательно средства 
телеграфной связи удовлетворяют потребность в телеграфе 
Петрограда н Петроградской губ. Но вследствие изношен­
ности телеграфных линий п аппаратов п невозможности 
поддерлшвать их в должной исправности за недостатком 
частей для замены и материалов для ремонта происходили 
частые и продолжительные остановки в действии проводов, 
которые отражались неблагоприятно на прохождении теле­
грамм. При невозможности улучшить технические средства 
телеграфа все меры были направлены к улучшению опе­
раций с телеграммами в предприятиях: установлен тщ а­
тельный прием телеграмм, обращено внимание на пра­
вильную тарификацию, введен надзор за быстрой подачей 
но аппаратам лент, с немедленным исправлением искажений.
В отчетный период необходимости в использовании 
средств Красной Армии для телеграфных сообщений не 
ощущалось; были приняты меры к возвращению проводов. 
ванятых воеиведом. Из 20 занятых военведом проводов
было возвращено 18.
Радио. И з находящихся в распоряжении Нарсвязн радио­
станций Петроградская Радио принимает циркулярные рас­
поряжения Наркоматов, рассылает нх по назначению, при­
нимает методологические бюллетени. Радио «Новая Гол­
ландия» обслуживает потребности Наркоминдела, Внеш ­
торга и Наркомпочтеля.
• Телефон. Прошлогодний пожар Петроградской телефон­
ной станции почти совершенно разрушил телефонную связь 
Петрограда и пригородов. В настоящее время станция вос­
становлена и в состоянии принять до 23.000 абонентов. 
Линейные телефонные сооружения губернии сокращению 
не подвергались, но в полной мере не используются. Общие 
условия эксплоатации существующих сетей в губернии не­
удовлетворительны, в виду нахождения телефонных станций 
в запущенном виде и за отсутствием материалов для ре­
монта. За  недостатком денеяшых средств ремонт сети про-
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исходит лишь частично. Большую помощь в деле поднятия 
телефонных сношений оказало бы открытие мастерских 
с хорошим техническим штатом.
В заключение следует указать, что местные органы  
могли бы оказать содействие почтель-учреждениям отпуском 
материалов для ремонта, предоставлением помещений п т. д. 
Большое вниманпе следует "обратить па улучшение поло­
жения- возчиков почт, освобождая их от гужналога, снаб­
жая пх инвентарем, необходимым починочным материалом, 
предоставляя им право на льготное пользование мастерскими.
^  12. Наркомвнудел.
^  А. Коммунл.1Ь ное хозяйство Петрограда.
I. Городская недвижимость. За отчетный период было 
снесено строений (по месяцам): апрель— 45, май— 16,
июнь—19, июль— 7, август— 3, сентябрь— 6; всего— 96. 
Арендная кампания за отчетный период иллюстрируется 
нижеследующей таблицей: (см. стр. 279).
Чпсло отказов от аренды на отдельные помещения, 
апрель— 349, май— 403. июнь— 149, июль— 186, август— 94: 
сентябрь— 126; всего— 1.307.
С июля начата кампаний по ревизии правлений жилищ­
ных товариществ; Под^отделом недвижимых иыуществ при­
няты были меры по замене буржуазных правлений проле­
тарскими. В связи с этим в некоторых районах пропсхо- 
дилп перевыборы. Кроме того при Под^отделе недвижимых 
нмуществ с июня с. г. функционирует конфликтная комиссия.
Ж илтоварищества сдают жилые помещения без ордеров 
под‘отдела недвижимых имуществ за плату, согласно уста-' 
новленным Петрогубисполкомом нормам взимания платы за 
пользование квартирой, кроме 10% площади жилых поме­
щений по дому. Означенные 10% точно исчисляемые при 
заключении догово^эа о передаче в аренду дома, поступают 
в распоряжение районных под‘отделов недвижимых пму- 
ществ по мере их освобождения.
В течение отчетного периода производились работы по ре­
монту академических театров и зданий Губздравотдела,а также 
по приведению в порядок мест под разрушенными домами.
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II. Водоснабжение. Состояние и работа Петроградских 
городских водопроводов за отчетный период иллюстрируется 
нижеследующими таблицами:
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III. Канализация. Ремонт канализации за отчетный пе­
риод выразился в следующих цифрах:
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1У- Трамвай. Состояние и работа трамваев иллюстрируется 
нижеследующими таблицами:
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V’. Освещение. С июля с. г. начались работы по восста­
новлению уличного освещения. Восстановлено освещение 
уличных .электрических фонарей; в июле — 96, в августе—  
1.141, в сентябре— 1.019; всего—2.256.
VI. Мостовые. Ремонт мостовых за отчетный период 
иыразился в следующих цифрах:
\ ’И. Мосты и набережные. Работы па мостах и набе­
режных выразились в следующих цифрах:
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т т .  Очистка. Работы городского ассенизационного
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По водно-технической части выполнены в 1922 г. с на- 
чала навигации по 1 сентября следующие работы;
Выемка грунта землечерпательными машинами при очи­
стке к ан ал ов ................................................................  1 .885  куб. саж.
Добыча речного п е с к у .................................... 1 .371 » »
Выемка грунта при подходах к песочн. 
пластам.................................................................................. 315 » »
I X .  Пожарное дело. Число пояшров за отчетный период: 
апрель— 85, май— 71, июнь— 72, июль— 60, август— 88, 
сентябрь— 92; всего— 468.
X. Финансы. Финансовые результаты деятельности Пет- 
рогуботкомхоза за отчетный период выразились в следую­
щих цифрах:
19-
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Расходы Петрогуботкомхоза.
М Е С Я Ц  Ы.
Всего
расходов.
В т о м  ч и с л е .
Заработная
плата.
Хозяйствен.
расходы.
1
Апрель . . 
Май. . . . 
Июнь . . . 
Июль . . . 
Август . . 
Сёнтябрь .
За весь отчетный 
период ..............
33.689.003
85.454.383
140.672.089
23.974.959
40.670.622
44.077.436
228.219.406 76.107.014
272.997.058
525.285.139
1.286.317.078
91.239.110
130.037.412
406.106.553
9.714.044
44.783.761
96.594.653
152.112.392
181.757.913
395.247.727
880.210.525
Б. М илиция. Личный состав милиции на 1 октября 1922 г. 
выразился в следующих цифрах: по г. Петрограду состояло 
на лицо 2.531 чел., из них 128 лиц комсостава, 1 .936 ми­
лиционеров и 437 лиц, исполнявших административно-хо­
зяйственные и канцелярские обязанности; в губернии, без 
Петрограда, состояло 972 лица, в том числе 68 лиц ком­
состава, 749 милиционеров и 155 лиц, несших хозяйственно­
административную и канцелярскую службу. По сравнению  
с предыдущим полугодием (на 1 апреля) общее число слу­
жащих в милиции уменьшилось: по Петрограду на 338 лиц, 
в том числе на 45 лиц комсостава и 230 милиционеров, а 
по губернии, без Петрограда, на 19 человек, при чем ком­
состав уменьшился на 15 лиц, а число милиционеров уве­
личилось па 9 лиц, за счет уменьшения числа служащих.
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исполнявших административно-хозяйственные и канцеляр­
ские обязанности. Деятельность милиционеров в отчетном 
периоде заключалась во-первых, в исполнении обязанно­
стей административного характера, а именно несении посто­
вой службы, привлечении населения к трудовой повинности, 
сопровождении и охране арестованных, охране канцелярий 
II несении караулов и нарядов, и во-вторых, в работе по 
раскрытию уголовных преступлений и обследованию проис­
шествий, как-то: пожаров, самоубийств и разного рода не­
счастных случаев. Средний суточный расход милиционеров 
но несению ими административной слулюы в отчетном 
полугодии колебался в Петрограде меж-ду 1 .108 в июле и 
1.’442 в сентябре, а по уездам мел^ду 256 в апреле и 420  
в сентябре. Деятельность милиции по расследованию пре­
ступлений II происшествий выразилась в следующих циф­
рах: всего в Петрограде было зарегистрировано 32.327  
преступлений и происшествий, а по уездам — 2.498 пре­
ступлений (важнейших категорий) и происшествий. Пре­
ступления важнейшего характера, а равно происшествия
I
распределялись по категориям следующим образом:
П р е с т у п л е н п я. П р о и с ш е с т в и я .
1
1С
о . в
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Петроград
У е з д ы
Наибольшее число зарегистрированных милицпею пре­
ступлений и происшествий приходится в Петрограде на 
июнь— 6.585 случаев, а в уездах— на апрель 514, наимень­
шее в Петрограде на август— 4.530, в уездах— на май— 327 
случаев. В отчетном периоде милициею было задерлгано по 
подозрению в совершении преступлений 27.994 лица в.
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Петрограде и 5.395 лиц в уездах. Задерьканные распреде­
лились по преступлениям следующим образом:
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Уголовный розыск. В отчетном полугодии в уголовный 
розыск поступило по Петрограду 16.353 заявления о пре­
ступлениях, из них раскрыто 4.821 преступление; по уездам 
сделано 4.186 заявлений, раскрыто 2.605 преступлений. 
УспеиЕность деятельности розыскных органов выразилась 
в следующих процентных отношениях раскрытых престу­
плений к общему числу сделанных заявлений:
г. П ет р о гр а д .................... 29%
Петроградский уезд . . . 78%
Гдовский » . . 68%
Детскосельский » . . 80%
Новоладожский » . . 51%
Лужский » . . 55%
Петергофский » . . 41%
Ш лиссельбург. » . . 36%
Кингисеппский » . . 36%
г. Кронш тадт . . . . . 90%
Эти преступления в абсолютных цифрах распределялись 
следующим образом по ва>кнейшим категориям: (см. стр. 296).
В отчетном периоде агентами уголовного розыска было 
задержано в Петрограде 4 .328  мужчин, 1 .688 женщин и 
1,188  подростков, а всего 7.204 человека; в уездах —  
1.709 мужчин, 455 женщин и 261 подросток, всего 2.425
*) В том числе 22 за  трудовое дезертирство.
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13
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16
12
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3
3
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58 51
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лиц: в числе задержанных было 36 бандитов —  26 мужчин 
в 10 женщин, из коих 1 мужчина был задержан в Петро­
граде, а остальные в уездах— Гдовском, Детскосельском и 
Поволадоя^ском. В отчетном периоде в Петроградской гу­
бернии оперировало 11 банд в Детскосельском уезде; из 
них в настоящее время ликвидировано 7, кроме того по 
отчету уголовного розыска значится 1 банда, оперирующая 
в Петрограде и неликвидированная. В 370 случаях агенты 
розыска производили расследования преступлений при по­
мощи собак-ищеек, при чем успешный результат сказался 
в 34 случаях.
В . Административные Комиссии. Деятельность Админи­
стративных Комиссий заключалась в рассмотрении правона­
рушений, караемых в административном порядке, и налоягенпи 
за них на виновных соответствующих взысканий. Такими 
правонарушениями были: нарушения правил о торговле, 
нарушение обязательных постановлений в отношении по­
рядка II безопасности, неуборка снега, мусора и пр., анти­
санитарное содержание помещений и дворов, нарушение 
кодекса о найме служащих, нарушение правил пользования 
транспортом. За означенные проступки в отчетном периоде 
Комиссиями было наложено по Петрограду 7.716 штрафов 
на сумму 18 .009 .496  руб. в денежных знаках 1922 года. 
Наибольшее число штрафов и наибольшая сумма взыскания 
были наложены за нарушение правил о торговле (в том 
числе за незаконную уличную торговлю). За это правона­
рушение было наложено 4.156 штрафов на сумму 9.331.760 р.
Г. Эвакуация военнопленных и беженцев. Движение плен- 
беженцев, как русских, так и иностранных, выразилось 
в период с 1 апреля по 1 сентября в следующих цифрах:
Прибыло. Убыло.
В апреле ......................... 127 2.402
м а е ................................... 319 6.741
» и ю н е ......................... 2.061 , 8.364
и ю л е .............................. 906 5.751
З' августе .................... 946 2.858
■ч сентябре ......................... ' 762 2.512
Итого . 5.121 28.628
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а всего через пропускные пункты Петрограда прошло 
93.749 лиц. Число это значительно сократилось по сра- 
впепню с предыдущим полугодием, когда за время с 1 ок­
тября 1921 года по 31 марта 1922 года через пропускные 
пункты Петрограда прошло 100Ю27 человек. Среди бежен­
цев в отчетном периоде наибольшее количество выбывших 
приходится на белшнцев из голодающих губерний, главным 
образом Казанской, Самарской и Саратовской, число коих 
составляло 12.617 лиц. Прошедшие через пропускные пункты 
Петрограда пленные принадлежали как к пленным импе- 
риалистпческой, так и гражданской войны. Первых при­
было в отчетном полугодии 662 человека, в том числе рус­
ских 125 человек, остальные— германцы, австрийцы и вен­
герцы и их семьи; выбыло 1.118 человек, в том числе 126  
русских, остальные — иностранцы; пленных гранданской 
войны прошло всего 30 человек, из них прибыло 10 поля­
ков н выбыло 19 поляков и 1 латыш.
13. Наркомюст.
1) Судебно-следственная часть. За  отчетный период 
в судебные учреячдепия поступило дел: по петрограду 47.317  
II по губернии, без Петрограда, 24.644, а всего 71.961 дело, 
в том числе 58.067 или 80,6 Их уголовных, 9.590 или 13,3%  
гра'/кданскпх, 1.717, т. е. 2,4% дезертирских, 2.172 или 
3,1% бракоразводных и 415 или 0,6% политических. По 
судебным учреждениям эти дела распределялись следующим 
образом: (см. стр. 301).
Из числа находившихся в производстве дел было окон­
чено в отчетном периоде по Петрограду:
в Револ. Т р и бун ал е .......................................  350
» Совнарсуде .......................................................2.027
» Особой С е с с и и ............................................  140
у Следов, по важнейшим делам . . .  91
в камере о д е з е р т и р а х .............................. 447
> Н а р с у д а х ......................................................  30,747
у  Иарследов.............................................................11.111
В с е г о ..................................... 44 .913
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по губернии, без Петрограда: 
в О собы х Сессиях . .
> Камере о дезертир.
> Н арсудах . . . .
у Нарследов. . ' . . . .
Б с е г о
897
976
15.330
4.929
22.132
По отдельным категориям поступившие дела распреде­
лялись следующим образом:
Кражи  40.831 *)
Спекуляция...........................................................  199
Должности, п р е с т у п л е н и я ...............................5.307
Продажа с п и р т а ............................................  102
М ош енничество.............................................  254
П ь я н с т в о ......................................................  26
С а б о т а ж ..........................................................  58
А зартны е и г р ы ............................................  26
Б ю рок рати зм ......................................................  64
Наруш ен, декрета о продналоге. . . . 2.974
Убийства ................................................................1.765
Н а л е т ы ......................................................................3.150
Д езер ти р ств о ............................................................1.717
Полптич. д е л а .................................................  415
Прочие п р еступ л ен и я .........................................3.311
Таким образом наибольший процент преступлений при­
ходится на разного рода кражи —  70%, в частности нь 
хищения из яшлезнодорояпгых складов (4.214 случаев), 
оперативов (3 .398), фабрик (2 .748), заводов (1 .826), разного.^ 
рода предприятий и учреждений —  (5 .264), приходится 30%. 
а на прочие виды кражи —  40%. Следующее засим место т 
занимают должностные преступления 9,1%, затем идут о 
налеты —  5,4%, нарушение декрета о продналоге 5,1%  
и убийства —  3,1% . По сравнению с январем —  мартом х 
1922 г. процентное отношение хищений с фабрик и других
"■'О В том числе хищения с фабрик п разного рода учреждений п 
предприятий —  17 .450 .
301
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учреждений и предприятий несколько понизилось (н пре­
дыдущем отчетном периоде было 34%), другие-лш виды 
кражи остались почти на том-же уровне (было 39,1%); 
равным образом понизился процент нарушений декрета 
о продналоге (было процент убийства (было 3,8%),
зато увеличилось процентное отношение доляшостных пре­
ступлений (было 7,7®/о) II дел о налетах (было 4,6%). По озна­
ченным делам в отчетном периоде было привлечено к суду 
по Петрограду и губернии 24.757 человек, по занятию 
привлеченные распределялись следующим образом:
Рабочие фабрик, заводов, учренсдений .
Служащие в советских учреждениях . .
Служащие в фабрично-заводских пред­
приятиях ...........................................................3.573
В о ен н о сл у ж а щ и е................................................. 1 .976
Р е м е с л е н н и к и ...................................................... 1.924
К рестьяне...................................................................1.915
Б е зр а б о т н ы е ........................................................... 1.105
Нетрудящийся э л е м е н т ..............................
У ч а щ и е с я .................................................
Без определенны х з а н я т и й ....................
Из общего числа подсудимых в отчетном периоде было 
оправдано 6.244 лица или 25,2%, осуждено 18.513 чел. 
или 74,8%. Распределение осужденных по наказаниям, 
к которым они были приговорены, усматривается из сле­
дующей таблицы: (см. стр. 303).
Независимо от рассмотрения дед как уголовного, так 
II гражданского характера, Совнарсуды принимали участие 
в рассмотрении дел по земельному вопросу. В Земотделах 
таких дел в отчетном периоде было рассмотрено 334; пз 
них я;алобы по 191 делу были оставлены без последствий, 
а по 87 делам решения были отменены высшей инстан­
цией.
3) Ю рисконсультские части и консультации. В силу 
распоряжения Губисполкома существовавшие в непосред­
ственном подчинении Губюсту консультационные подотделы 
при всех отделах Губисполкома, за исключением районных
7.826 или 31,6%
5.462 > 22,1%
3 573 14,4%
1.976 8,0%
1.924 > 7,8%
.915 7,8%
1 105 Э 4,4%
435 > 1,7%
309 1,2%
232 1,0%
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и уездных Исполкомов, были ликвидированы к 1 января 
1922 г. II учреждениям, фабрикам, заводам и предприятиям 
было предлол;ено образовать юрисконсультские части с пра­
вом приглашения на службу, за счет учреждения, частных 
юрисконсультов, причем, однако, деятельность их постав­
лена под наблюдение и контроль Губюста. За отчетный 
период было зарегистрировано 112 юрисконсультских частей 
со 140 юрисконсультами. Ими было дано заключений, со­
ставлено проектов, договоров, прошений, разъяснено рас­
поряжений и узаконений правительства, визировано доку­
ментов, возбуждено уголовных дел, выдано справок, редак­
тировано обязательных постановлений по 30.729 делам. 
С образованием юрисконсультских частей прежние кон­
сультации для оказания безплатной юридической помощи 
населению, согласно вышеуказанному, сохранились при 
районных Исполкомах Петрограда и в уездах: Петроград­
ском, Гдовском, Детскосельском, Лужском и Петергофском. 
В эти консультации в отчетном периоде обращались за 
советами 429 учреждений и 10 .672  частных лица, принад­
лежащих к разным слоям населения, главным образом ра­
бочие, крестьяне и советские служащие, реже всего обра­
щались за советами промышленники. Дела, по которым 
учреясдения и население обращались в консультации, каса­
лись самых разнообразных вопросов уголовного и гран;дан- 
ского права и судопроизводства, коммунального хозяйства и 
социального обеспечения, в частности прав на мебель, вопро­
сов жилищных, земельных, о реквизиции и конфискации 
имущества; прав наследственных и проч., всего же консуль­
тациями было дано по Петрограду и губернии 10.344 совета  
II разЪяснения и составлено 1.544 жалобы и заявления.
3) Нотариальные столы. Нотариальными столами П е­
трограда и губернии в отчетном периоде было засвиде­
тельствовано:
Договоров ..........................................................   307
Уставов т о в а р и щ е с т в ...................................  12
Д ов ер ен н остей .............................. >..................... 399
Сделок по движимостям................................... 34
» » н ед в и ж и м о ст я м ............................  242
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а всего было совершено —  994 акта: при этом сделки на 
движимое имущество заключались как в Петрограде, так 
и в губернии, а па недвижимости — только в губернии. 
Общая сумма вырученных сборов составляет 6 .529.471.005 р. 
Независимо от общей суммы сборов за носледние 3 отчет­
ных месяца получено 4 .611 .519 .733  руб. гербового сбора.
4} Исправишельно-трудовые учреждения. В Петрограде 
и губернии находятся следующие места заключений: в Пе­
трограде 2 Исправдома, 1 дом заключения, Волышца имени 
доктора Гааза и Диагностический Институт; в губернии 
7 домов заключения— 3 сельскохозяйственных колонии и один 
Трудовой Дом для несовершеннолетних преступников исклю­
чительно мужского пола. В означенных исправительно- 
трудовых учреждениях состояло заключенных на 1 октября 
сего года:
Мужчин. Женщин. Несоверхнен-
нолетних.
Срочных . . . .  2.171 324 118 2.613
Следственных . . 1.330 173 2 1.505
Пересыльных . . 142 15 — 157
а всего состояло 4.275 заключенных.
Продовольствие заключенным отпускалось местными Рай- 
бюро, и кроме того, заключенные сами занимались огород­
ничеством и сельским хозяйством. Санитарное состояние 
мест заключения было неудовлетворительно. Что касается 
до культурно-просветительной работы в исправительных 
учреждениях, то таковая производится собственными си­
лами учреждений и лишь при незначительном участии О т­
дела Народного Образования. При них организованы школы 
грамоты, имеются библиотеки, оборудованные театральные 
помещения, в которых ставятся пьесы, устраиваются ки­
нематографические сеансы и концерты.
5) Борьба с преступностью несовершеннолетних. Н есо­
вершеннолетние преступники мужского пола содержатся 
в Трудовом Доме в Детском Селе. Среди них около 85%  
являются рецедивистами, причем многие имеют более 10 су­
димостей. По сравнению со взрослыми они дают 40% не-
Отчет. 20
— зов --
трудового элемента. Отягченные тяжелой наследственностью, 
они проявляют моральную и нередко умственную тупость, 
что значительно затрудняет исправительно-воспитательную  
работу. Для них открыты шко.1гы и имеются мастерские. 
Через Комиссию по делам о несовершеннолетних в отчетном 
периоде прошло 1 .052  мальчцка и 226 девочек, при общем 
количестве 930 дел. Из рассмотренных за последнюю треть 
дел преобладали кражи (57,5%); процентное отношение 
прочих преступлений к общему числу обвинений колебалось 
между 8,1°/о (праздношатание) и 0,2°/о (укрывательство во­
ров II других преступлений). Из наказаний применялись 
преиму1цественно внушение и выговор, затем помещение 
в дома для нравственно-дефективных детей и в реформа- 
ториумы, за более же тяжкие преступления несовершенно­
летние, вышедшие из школьного возраста, передавались 
в Народные Суды.
6) Губернская Гаспределгтгельная Колтссия. Деятельность 
Распределительной Комиссии заключается в наблюдении за 
порядком содерншния заключенных и удовлетворении их 
нуяед. За отчетный период она имела 108 заседаний, на 
которых было рассмотрено 6.904 дела. Распределительная 
Комиссия занималась рассмотрением дел о досрочном осво­
бождении заключенных, причем в отчетном периоде ею 
было представлено к освобождению 1.267 человек. Особое 
внимание Комиссии было обращено на разгрузку мест за­
ключения, отчасти в силу их переполневия, а отчасти 
в виду появившихся в них эпидемических заболеваний: 
тифом, дезинтерией и цынгой, с каковой целью Комиссии 
пришлось обратиться к судебным учреждениям с просьбой 
об ускорении разбором следственных дел, в особенности 
тех заключенных, которые содержались более 3 месяцев. 
В результате этой деятельности Комиссии удалось произ­
вести значительную разгрузку, так например во 2 Исправ­
доме количество заключенных на 1 сентября сократилось 
до 817 чел. при наличности 1.389 штатных мест.
7) Реорганизация Отдела Юстиции. В виду циркуляра
Н. К. Ю . от 29 июля за № 67 Отдел Юстиции подлежит 
упразднению. В связи с этим часть функций его перешла
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в ведение губернской прокуратуры, часть в ведение Губ- 
совнарсуда, а Исправительно Трудовой Подотдел выде­
лился в самостоятельную единицу под названием Управле­
ние местами заключения. Ликвидация производилась в те­
чение сентября, причем в конце месяца было передано 
в Совнарсуд следственное отделение, а в конце сентября 
началась передача Судебно-Следственного Подотдела.
14. Рабоче-Крестьянская Инспекция.
П течение отчетного полугодия личный состав Петро­
градского Отделения РКИ  (Петрорабкриыа) подвергся даль­
нейшему сокращению, а именно штат учреждения, состав­
лявший на 1 января с. г. 520 чел. сокращен к 1 июля до 
275 лиц, т. е. за пол го да на 47%.
Это в свою очередь вызвало дальнейшее об‘единение 
инспектирующих органов в более крупные единицы с целью 
более удобного руководства работой, увеличения ее интен­
сивности и возможности концентрировать максимальное ко­
личество сотрудников на обследованиях, по условиям мо­
мента представляющих наибольший интерес— «ударных».
Что касается учреждений, привлекавших на себя в те­
чение отчетного периода преимущественное внимание Петро- 
рабкрина, то в этом отношении за последний год можно 
отметить некоторую перемену. Тогда как в прежнее время 
при широкой системе государственного снабжения предме­
тами первой необходимости не только правительственных 
учреждений, но и вообще городского населения, инспе­
кционный надзор Петрорабкриыа направлялся преимуще­
ственно в сторону деятельности органов снабжения и распре­
деления, ныне условия новой экономической политики по­
будили Петрорабкрип обратить особое внимание па те учре- 
ледения,, на деятельности которых эта политика особенно 
отразилась.
Перевод значительного количества хозяйственно-про­
мышленных органов на так называемый «хозяйственный 
расчет» выдвинул, как задачу особой важности, налалшва- 
ние в подотчетных учреждениях счетоводства и отчетности.
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Для выяснения этой стороны дела Петрорабкрнном было 
произведено массовое обследование хозяйственных учре­
ждений губернии по особому плану, преподанному Уполно­
моченным Наркомата РКИ  Северо-Западной Области.
Это обследование, а также отдельные ревизии, устано­
вили низкий в общем уровень положения бухгалтерии в 
хозорганах. Даже в таких крупных учреждениях, как Ком­
мунальное Хозяйство и Промышленные Тресты, бухгалтерия 
оказалась запутанной, вследствие применения неправильной 
или слишком сложной системы при неподготовленности 
наличного состава сотрудников. При таком полояшнии дела 
и те расчеты, на основании которых определялась прибыль 
илп убыток предприятия, становились сомнительными.
Надо, однако, заметить, что за самое последнее время 
после того, как Госбанк при выдаче Трестам ссуд стал 
требовать предварительного представления на его рассмо­
трение балансов субсидируемых Трестов, положение в них 
бухгалтерии улучшилось весьма заметно.
Что касается внутренних недостатков современного по­
ложения промышленности Петроградского Района, то по 
инспекционным данным главнейшими из них являются: 
отсутствие денежных средств, недостаточная загруженность 
заводов заказами, а зачастую и прямой неплатеж по зака­
зам со стороны государственных учреждений и предприятий, 
недостаток топлива и сырья.
Отсутствие достаточных денежных средств ставит все 
тресты в чрезвычайно тяжелые условия, т. к. без оборот­
ного капитала невозможно нормальное развитие их органи­
ческой деятельности. Положение некоторых трестов в этом 
отношении в середине текущего года было прямо катастро­
фическое (напр, в Бумтресте, Ж иротресте). Для удовлетво­
рения текущей потребности, из-за отсутствия в наличности 
денежных знаков, многие тресты были вынуждены продавать 
на сторону часть своего сырья по цене ниже себестоимости. 
К этому присоединяется тяжесть налоговых платежей, т. к- 
налоговая политика в отношении промышленных пред­
приятий государственного значения до сего времени была 
не менее жестока, чем и к частной. В настоящее время
налоги выражаются по отношению к заработной плате в 50%; 
недоимки некоторых трестов огромны, например— Кожевен­
ному тресту, чтобы заплатить налог, пришлось распродать 50% 
своей продукции.
В течение последняго времени развивается кредитование 
Трестов Госбанком. Следует, однако, заметить, что размер 
ссуд, выдаваемых Госбанком, все же отстает от потреб­
ностей растущей промышленности.
Недостаточная загруяшнность предприятий заказами 
имела своим последствием перепроизводство их предметами 
своего изделия, что об‘ясняется главным образом не пре­
сыщением рынка соответствующей продукцией, а, с одной 
стороны— низкой покупной способностью населения, с дру­
гой— постепенным ростом цен на фабрично-заводские изде­
лия, порой превышающие цены тождественных изделий 
частного производства. В такое положение попали Красоч­
ный трест. Ж ировой трест и некоторые другие. Необеспе­
ченность заказами и спросом на продукцию в значительной 
мере обусловливается также слабой агентурной деятель­
ностью трестов, недостаточной их активностью в розыске 
рынка для с^ыта своих изделий; многие тресты цредпочи- 
тали пользоваться комиссионными услугами предприимчивых 
людей, деятельность которых носила нередко довольно сомни­
тельный характер, а иногда принимала определенно недо­
пустимые для государственных предприятий формы. Нако­
нец, существенным тормазом успешного развития Петро­
градской промышленности является ограниченность сбыта 
предметов ее производства из-за недостатков транспорта и 
его дороговизны,— лишающей возможности перебрасывать 
излишки товаров на внутренний рынок государства, где 
ощущается острый недостаток их. Изыскивая средства для 
выхода из создавшихся при описанных обстоятельствах 
затруднений, — многие тресты (Текстильный, Красочный, 
Массового производства и др.) становятся на путь отпуска 
товаров солидным покупателям в кредит, напр. Текстильный 
трест уяш отпустил товаров в кредит почти на 200 ми.ш- 
лиардов рублей (в том числе на крупную сумму Петроодежде). 
Пищевым трестом приняты меры к удешевлению прозвод-
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ства и последнее время товар отпускается по понижен­
ным ценам.
Относительно сырьевых запасов трестов в части основ­
ных видов сырья в середине года, можно было, примерно 
установить следующие группы трестов: 1-я группа обеспе­
чена от 1 до 3-х месяцев — Гвоздильный, Жировой, К ож е­
венный, Пищевой II др., 2-я группа обеспечена от 3— 6 мес.—  
Машиностроительный, Табачный, Стекольный, Судострои­
тельный II др., 3-я группа до 12 месяцев ~  Текстильный 
Красочный II Пеньковый, 4-я группа— ае обеспечена вовсе— 
Телефонно-Телеграфный, Аккумуляторный. !
С топливом были затруднения в самом начале отчетного- 
полугодия. Летний период был использован для заготовки 
топлива частью через Центрообластоп, частью-же самостоя­
тельно. Текстильный трест произвел заготовку топлива 
путем товарообмена.
С 1 Декабря 1921 года для заведывания местной про­
мышленностью было образовано Северо-Западное Областное- 
Промышленное Бюро В. С. Н. X . (Промбюро).
В его компетенцию входит руководительство деятель­
ностью Совета Народного Хозяйства Петроградской, Чере­
повецкой, Новгородской, Псковской и Мурманской губерний 
и Карельской Трудовой. Коммуны. В частности оно заведует 
организацией промышленности, составлением производствен­
ной сметы и распределением производственных заданий, 
составлением плана заготовки сырья, снабжением и финан­
сированием предприятий, руководством подлежащих органов 
управления и проч.
Обращаясь к вопросу о том, насколько успешно Пром­
бюро справляется с возложенной на него задачей объединять- 
и направлять промышленность, создавая д.зя успешности 
ее развития благоприятные условия,— нельзя не отметить,, 
что та руководящая роль, которая присвоена' Севзапром- 
бюро,— используется не в достаточной степени. Не чув­
ствуется должной координированности в деятельности тре­
стов, отсутствуют руководящие указания центра по ряду 
принципиальных вопросов (напр, о порядке по.1ьзования. 
комиссионными услугами в государственных предприятиях)—
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не издается надлежащих инструкций. Ревизионное ознаком­
ление с деятельностью Промбюро установило, что оно 
не взяло в долншой мере курса руководящего органа дея­
тельностью трестов в целях об‘единения и согласования 
их работы для наилучшего достижения плодотворных резуль­
татов и защиты их интересов. Вследствие этого предостав­
ленные самим себе тресты работают каждый по своему 
и для себя, нередко во вред один другому, тем самым давая 
возможность пользоваться этой разрозненностью частным 
предпринимателям в их личных интересах. На отмеченное 
ненормальное полоЁкение вещей Инспекция неоднократно 
указывала Промбюро, но со стороны последнего зачастую  
получаются ссылки на нежелание вмешиваться в жизнь 
трестов в виду работы их на коммерческих началах (напр, 
подобный ответ был получен от Промбюро по поводу пред­
ложения Технопроминспекции урегулировать вопрос о порядке 
пользования трестами комиссионными услугами, в виду 
установленных инспекцией злоупотреблений на этой почве).
Между тем отсутствие необходимого надзора за трестами 
и строго-хозяйственного глаза е точки зрения интересов 
государства, сказывается самым печальным образом. Как 
уже было отмечено, все тресты более или менее страдают 
общей болезнью —  безхозяйственноетью и непониманием 
возглавляющими их лицами задач и значения государствен­
ной промышленности, а нередко приходится иметь дело 
и с злоупотреблениями порой самого беззастенчивого харак­
тера. Получив в свое распоряжение огромной ценности иму­
щество в виде фабрик, заводов, машин и материалов неко­
торые Правления относятся к нему не только без должной 
бережливости и осмотрительности, но с недопустимой лег­
костью.
Имея право по уставу тратить на свое содержание до 50% 
получаемых доходов, тресты в действительности расходуют 
на этот предмет до 200— 300% (на содержание больших 
штатов, на разъезды членов правления, на комиссионные 
расходы и проч.), неся колоссальные убытки и покрывая 
свои торговые расходы продажею и закладом банку народ­
ного инвентаря, машин и материалов.
Ревизия органпзацип кустарной промышлепностп Северо- 
западного района выиснпла, что адмпнпстрация Кустпрома 
совершенно не отвечала своему назначению, занпмаяс!., 
вместо помощи и содействия кустарям, спекуляцией, покуп­
кой старых вещей, продажей за бесценок оборудовании 
переданных в его распоряжение мастерских; далее ревизия 
обнаружила ряд договоров, заключенных Кустпромом с яв­
ным для него ущербом, установила факты увеличения цен 
за приобретенные изделия, самовольное сложение причитаю­
щихся казне пеней п недоимок и ряд других поступков 
со стороны возглавляютцпх Кустпром лиц, которые свиде­
тельствовали о полной безхозяйственности веденпя пору­
ченного нм дела. Весь материал ревизии находится в про­
изводстве Судебно-Следственных властей.
Ревизией Стекольного Т р е с т  обнаружены крупные 
неправплыюстп в бухгалтерии, факт незаконного пользования 
возглавлявшимп Трест лицами деньгами из кассы Треста, 
недопустпмая по своей беззастенчпвостп выплата громадных 
компсспонных денег лпцам, исполнявшим лишь агентскпе 
поручения Треста и фактически комиссионных обязанностей 
не выполнявшим, факт подозрительной деятельности б. Пред­
седателя Треста, который, не успев , еще окончить сдачи 
должности Председателя, предложил Волховстройке приоб­
рести лично у него 200 ящпков стекла п 400 бочек цемента, 
всего на сумму 156 .800  р. (дензн. 1922 г.) Дело передано 
Судебно-Следственным властям.
Летучей ревизией Кожевенного «N2 5 завода обнару­
жены чрезвычайные злоупотребления и подлоги со сто­
роны директора означенного завода. Последний соединял 
в своем лпце п обязанности кассира, сам накладывал 
резолюции на счетах к оплате (из которых некоторые 
имеют явный характер подложных),— сам же выплачпват 
по ним. Ряд подобных счетов был подвергнут поверке, 
причем оказалось, что указанные в них поступления па. 
заводе не значатся, в соответствующих книгах не запри­
ходованы и о доставке пх служащим завода неизвестно. 
Дело направлено для привлечения означенного лица к судеб­
ной ответственностп.
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Еще более характерные факты дают обследования орга­
нов торгового оборота.
Так, Петроградская Контора Центрального Торгового 
Отдела ЦУС‘а оперирует па основании договора, заключен­
ного Ц. Т. О. с частным лицом, которое получило в качестве 
операционного аванса шесть миллиардов и товарный фонд 
и пользуется процентом с оборота.
Ревизией установлено, что в своих торговых операциях 
Петроградская Контора никакими условиями с производ­
ственными органами не связана, преобладает единоличный 
порядок сделок и таковые проходят, минуя биря^у (Торговую  
Палату); Уполномоченный Конторы принимает участие в деле 
и своим личным капиталом, тогда как все расходы по нало­
гам, оплате патентов и помещений производятся за счет
вснх.
в  общем Контора производит впечатление предприятия 
чисто торгового, частного типа, преследующего, главным 
образом, личные выгоды. Продавая часто товар с значи­
тельным превышением себестоимости, она не может влиять 
на понижение рыночных цен и таким образом реальной 
пользы государству не приносит.
Ревизия Петроградского Отделения Главного Универ­
сального Магазина выяснила, что это учреяедение является 
типичной коммерческой конторой, стремящейся дешевле 
купить и дороже продать, т. е. преследующей единственную 
цель наживы с возмояшо большим обогащением. Опреде­
ленное Положение о Государственном Универсальном Мага­
зине, —  основное назначение его —  обеспечивать госорганы, 
предприятия и учреждения материалами, продуктами и из­
делиями, выполняется названным отделением крайне слабо, 
особенно в отношении государственных предприятий; связь 
с Торговой Палатой установлена не деловая, а чисто фор­
мальная (ни одной сделки через Палату не совершено). 
Кроме того, ревизией обнаруя^ены некоторые недочеты 
и неправильности в ведении бухгалтерии и отчетности 
недостаточная осмотрительность в деле выдачи аванса - 
задатка по договору, заключенному ГУМ-ом с поставщиком 
пушнины, который оказался впоследствии арестованным
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и поставка по договору не выполнена. При этом админи­
страцией ГУМ не принято никаких мер к обратному полу­
чению указанного аванса (в размере 100.000 дензн. 1922 г.)' 
и к взысканию с поставщика неустойки по договору за 
неисполнение последнего. Засим ревизией был установлен 
факт порчи молью присланной из Москвы партии ковров, 
которые оказались испорченными на 90%, вследствие чего, 
потеряли более половины своей ценности.
В Петрограде действует Новгородское Акционерное- 
Общество «Новтресторг», учрежденное, согласно устава, 
с целью содействия всем видам промышленности Новго­
родской губернии путем приобретения сырья, материалов 
и орудий производства и реализации продуктов названной 
промышленности.
Всесторонней ревизией Новтресторга выяснилось, что 
это учреждение представляет собою весьма крупное торговое 
учреждение, деятельность которого резко увеличивается 
н обороты коего исчисляются в сотнях миллионов рублей 
на дензнаки 1922 г. Ближайшее ознакомление с деятель- 
‘ ностью Новтресторга, однако, > установило, что последнее 
подобно вышеприведенному Петроградскому Отделению 
ГУМ-а, носит характер число коммерческого предприятия, 
^которое ради увеличения своих барыщей не останавливается 
перед прямой спекуляцией. В дальнейшем ревизия обна­
ружила целый ряд существенных недочетов и неправиль­
ностей. Выяснились безотчетное распоряжение суммами, 
расходы без оправдательных документов, безплатная вы­
дача товаров своим служащим и служащим некоторых 
других учреждений, расходы по устройству заседаний и проч.
Для характеристики торговой деятельности этого пред­
приятия следует остановиться на его оборотах со спичками 
и со щетиной.
Договор с Сев.-Зап. Спичечным Трестом, в силу коего 
Трест берет на себя комиссионное поручение продать имею- 
щиевя у Новтресторга 1000 ящиков спичек по цене не ниже 
1000 рублей за ящик характерен тем, что эти спички 
проданы были Трестом Новтресторгу за 4 дня до заклю­
чения договора по цене 820 рублей за ящик, причем
в письменном предложении Спичтреста есть пункт, в силу 
коего Трест принимает на себя обязательство продать 
эти же спички Нонтресторгу по 1000 р. за ящик.
К дашюл! случае возникает вопрос о цеди этого договора 
для Спичтреста,
29 июня Правлением Новтресто])га куплена по договору 
с СНХ Белоруссии экспортная щетина в количестве 320 пу­
дов по цене 14.000 руб. за иуд нетто, франко вагон Пе­
троград, причем место нодачп нагонов указывается Ыов- 
тресторгом. Того же 29 июня Новтресторг перепродал эту же 
щетину Севзапгосторгу по цене 15.000 руб. за пуд. Договор 
от Севзапгосторга подписан Начальником его, состоящим 
одновременно Представителем Правления Новтресторга.
В данном случае обращает на себя внимание характер­
нейший случай молниеносной перепродажи одним государ­
ственным учреждением другому такого важного экспортного 
сырья как щетина, в конечном итоге попавшая Восторгу—  
органу, ведущему заграничную торговлю, по более дорогой 
цене.
Отмечен такл^е факт отправки значительной партии 
сахара в Москву и Ярославль только потому, что там 
в этот момент сахар стоил доролш.
Подобный же способ практикуется с отпуском продо­
вольственных товаров частным лицам и организациям.
Затем установлены весьма крупные выдачи вознаграж­
дения под разными наименованиями заправилам предприятия 
и прикосновенным лицам, напр, членам Правления Нов­
городского СНХ. Бее это доказывает, что Новтресторг 
не имел никакой связи с губернией, пул^ды которой должен 
был обслуживать.
Другой отраслью торгово-хозяйственной жизни района, 
приобретающей в настоящее время особенное значение 
и вследствие этого обращающей на себя внимание Инспекции, 
была деятельность Петроградского Торгового Порта и 
связанных с ним органов внешней торговли и таможен­
ного надзора. Во всех этих учреждениях имеются посто­
янные представители Инспекция.
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Перед началом навигации задачей Инспекции было 
наблюдение за тем, чтобы к открытию навигации Порт 
был приведен в состояние достаточной технической готов- 
.ности к выполнению заданий грузооборота. Хотя техни­
ческое оборудование Порта оставляет желать многого, 
но к выполнению торговой программы, намеченной на на­
вигацию этого года, По])т в обнщм был достаточно подго­
товлен.
Насколько можно судить по данным инспекционных 
обследований, работа Порта в течение нынешней навигации 
протекала в условиях более нормальных, чем в прошло­
годнюю навигацию, чему кроме указанных 'мер, способ­
ствовало предоставление Порту денежных рессурсов от 
попудпого, складочного и других сборов.
Для хар41ктеристик11 текущей работы Инспекции в Порту 
можно привести следующие случаи.
В одном случае под навесом находились выгруженные 
с парохода «Дездемона» на адрес Внешторга 23 ящика 
машинных частей и 600 лобанов с надписью на каждом: 
«груз не задерживать» с аптекарскими товарами, предна­
значенными для истребления полевых вредителей. Груз 
этот, имеющий важное п срочное назначение, лежал под 
навесом десять дней и неизвестно, когда состоялась-бы его 
отправка, если бы он не был обнаружен РКИ.
В другом случае под навесом лежали целый месяц под­
моченные II подвергшиеся горению маис и пшеница в ко­
личестве около 600 мешков, к уборке которых приступлено 
не было, несмотря на сильное зловоние в районе навесов. 
В третьем случае, предназначенный для нужд Порта цемент 
лежал под навесом, крыша которого протекала и поэтому 
цемент портился и приходил в негодное состояние, причем 
к ремонту крыши мер не принималось. Об устранении этих 
непорядков было сообщ ено в Порт и во Внешторг, но так 
как ими никаких мер принято не было, то РКИ вынуж­
дена была довести об этом до сведения Сев.-Зап. Област­
ного ЭКОСО.
Отношение Инспекции к подотчетным ей таможенным 
учрелч'дениям выражается как в фактической и докумен­
тальной ревизии их оборотов, так и в инспекционном на­
блюдении за общими условиями их работы.
В отношении первой части этой программы особое вни­
мание уделялось фактическому досмотру грузов и проверке 
попутно с этим правильности взимания ношлпп. Такой спо­
соб ревизии дал существенные результаты. Так в апреле 
была устранена возможность нанесения ущерба казне в 
сумме 44.575 миллионов. Незаконность обнарул^ена при 
следующих обстоятельствах. Для получения прибывшей из 
Финляндии в Петроградскую Таможню бумажной ткани 
было пред’явлено Центросоюзом удостоверение Представи­
теля Народногб Комиссариата Внешней Торговли в Фин­
ляндии о Финляндском происхождении товара на предмет 
получения товара' безпошлинно.
Между тем при осмотре упаковки выяснилось, что то­
вар— английского происхолкдения и поэтому подлежит обло­
жению пошлиной в сумме 44.575 мил. р. Таким образом,, 
вследствие незаконно-выданного представителем НКВТ  
в Финляндии удостоверения, казна могла потерпеть ущерб, 
в указанной выше сумме. Инспекцией сообщено в Тамолшн- 
ный Округ о принятии мер ко взысканию пошлин и 
о привлечении к ответственности указанного должностного 
лица.
Из более крупных по размерам и результатам обсле­
дований выделяются ревизия Отдела Снабжения Петро­
градского Порта, которая обнаружила злоупотребления со 
стороны администрации Отдела по закупке у подрядчика, 
согласно договора, строительных и других материалов, при­
чем никаких соревнований при заключении договоров не 
устраивалось.
При проверке операций Отдела установлено, что около 
95% всех операций ложится на закупки у частных лиц п 
не свышв 5% на закупки у государственных учреждений и 
что около 75% всех заготовок ложится на контрагента, 
который поставил Отделу все без исключения товары. При 
проверке операций контрагента установлена какая-то заин­
тересованность Отдела вести дело именно с ним и сплошь 
и рядом, имея возможность закупить товары н материалы
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по более выгодным ценам у других лиц и данее государ­
ственных учреждений, все же Отдел заключал сделки только 
е этим контрагентом.
Так, имея возможность приобрести на рынке машинное 
масло по 5 р. 12 к. золотом за пуд, а самое лучшее Н обе­
левское по 6 р. 20 к. за пуд. Отдел предпочитал получить 
машинное масло у своего контрагента по 9 руб. золотом 
за пуд, т. е. сравнительно доронш, чем у других продав- 
цев. Этот же контрагент с 15 /У  по 30/У  поставил свыше 
1.500 пуд. машинного масла (точное количество не могло 
быть установлено, вследствие безпорядка в документах). 
Обращает на себя внимание выплата денег по его счету от 
10 июни, по которому он получил полностью 200.505.300 руб. 
за бензин, пальто и стекла, в то время как из актов при­
емки усмотрено, что он поставил только 1.195 шт. пару­
синовых пальто вместо 1 .295, указанных в счете, а 25 постав­
ленных им ящиков со стеклами оказались неполными, т. е. 
вместо 3.000 шт. оказалось в каждом лишь 750 шт. и кроме 
того 40% было бою и таким образом недовоз стекол выра­
зился в 85%. Несмотря на то, что деньги по счету полу­
чены сполна и ч т о 'СО дня поставки прошло свыше месяца, 
100 шт. пальто и недостающие стекла не представлены. 
Счет этот по книгам не проведен и гербовым сбором не 
оплачен. При этом следует отметить, что Отделу Снабжения 
отлично было известно то лицо, у которого были заказаны  
для Порта парусиновые пальто, ибо накладные, по которым 
доставлялись пальто, были выписаны на имя этого лица 
с указанием его адреса. При расследовании операции с по­
ставкой этих пальто, выяснено, что поставщик изготовлял 
их из своего материала и продал контрагенту 490 шт. по
8 .676 .000  руб. минус 1^/2% комиссионных и 705 шт. по
10.500 .000  руб., а Отделу Снабжения Порта каждое пальто 
продавалось по 1 4 .000 .000  руб.,_ т. е. нажил на каждом от 
3^2 до 5Чг миллионов руб. Из опроса поставщика выяснено, 
что он предлагал Порту свои услуги по поставке пальто 
по более низким ценам, но Порт ему отказал. Кроме того 
по явно вздутым ценам Портом был приобретен железный 
тросе и др. материалы.
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Весь материсы о злоупотреблениях в Порту передан 
был через Юрисконсультскую часть Петрорабкрина следствен­
ными властями (Петр. Отд. Гос. Полит. Упр.) для предания суду 
администрации Отдела Снабжения. К ответственности при­
влекаются и двое слу;кащих Инспекции Внешних Сношений 
Петрорабкрина за недосмотр по службе, благодаря чему 
представилась возмо5кность к злоупотреблениям. Арестован­
ные по настоящему аелу упомянутые лица были освобо­
ждены, но впоследствии были вновь арестованы, т. к. при 
дальнейшем ведении следствия Особой Комиссией, назна­
ченной по распоряжению из Москвы специально для веде­
ния следствия, установлено, что за взятку следствие затя­
гивалось II велось неправильно, в виду чего привлечен 
к ответственности и один из сотрудников Петр. Отд. Гос. 
Полит. Управления.
Кроме органов торговли и промышленности Петрораб- 
крин ставит себе задачей выяснить положение тех Государ­
ственных учреякдений, на которых новые экономические 
условия отразились неблагоприятным образом.
В ряду таких учреждений на первом месте должны быть 
отмечены лечебно-санитарные заведения Петрограда. Поло­
жение их в смысле достижения хотя-бы скромных задач 
лечебного дела оставляло желать многого и в то время, 
когда они всецело находились на государственном снабже­
нии. Ныне-же с сокращением отпуска из общегосударствен­
ных средств и при неналаженности местных источников 
содержания больниц лечебное дело переживает тяжелое 
положение.
Для примера мо^кно привести некоторые данные об 
обследовании Петропавловской больницы. Они тем более 
характерны, что эта больница служит клиникой, в которой 
занимаются студенты-медики.
Обследование Петропавловской больницы обнаружило 
в высшей степени безотрадные явления. На территории 
больницы накопилось за зиму около 1 .000 возов отбросов, 
которые с наступлением тепла начали разлагаться; места 
3-х разобранных на топливо бараков представляют груды 
мусора и пыли; штукатурка на зданиях облупилась, крыши
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многих зданий протекают и под крышами заметны отсы­
ревшие углы; подвалы некоторых зданий затоплены водой. 
Внутренний осмотр зданий больницы выявил крайне запу­
щенное нх состояние, а местами и разрушение.
Так, между прочим в Акушерско-гинекологическом отде­
лении стены и потолки закопчены от времянок, на стенах 
следы сырости, полы в щелях, всю зиму не действовал 
водопровод; в Хирургическом отделении потолки и стены 
покрыты плесенью, уборные неисправны, водопровод зимой 
не действовал, все здание старое и требует капитального 
ремонта; в Кожном отделении лопнули трубы и нечистоты 
затопили помещение; в Терапевтическом отделении— сырость, 
плесень, штукатурка облупилась, уборные неисправны, 
горшки разбиты и спускные машинки не действуют. Реви­
зией констатируется недостаточность питания, общий не­
достаток белья, одежды, одеял, туфель и посуды для боль­
ных, отсутствие запаса сололгы для тюфяков и подушек и 
т. д. Положение больных представляется крайне тяжелым. 
Недостаточное питание ведет к хронической голодовке. 
Бывали случаи, когда больные выходили к ограде и про­
сили милостыню у проходящих. Все больные, независимо 
от состояния и рода болезни, получают черный хлеб, селедку, 
фасоль и т. п. В виду отсутствия топлива п невозможности 
устройства ванн, больные часто невымытыми, в своем 
белье, поступают в палаты. Температура в палатах зимой 
доходила до 4 градусов и больные покрывались собственной 
(непродезинфецированной) одеждой: это имело место даже 
в Отделениях сыпно-тифозных. В дальнейшем больные 
месяцами не пользовались ваннами. Белье меняется на них 
через 3— 4 недели п больные, как это имеет место в Хирур­
гическом отделении, лежат на прогнивших тюфяках, в белье, 
пропитанном кровью и гноем, а тяжело-больные— пропитан­
ном потом и мочей. При этих условиях больные невыно­
симо страдают от насекомых. Халаты и одеяла перехо­
дят от одного больного к другому (иногда снятыми с умер­
ших), не подвергаясь дезинфекции и стирке, запачканные 
испражнениями. Недостаток перевязочного материала выну­
ждает делать перевязки через несколько дней (повязки про­
питываются гноем); отсутствие стерилизованного перевязоч­
ного материала и белья месяцами задерживает производ­
ство операций; необходимость уплотнения больных в целях 
экономии топлива и медперсонала делает невозмояшым изо­
ляцию заразных больных от других, как например в аку­
шерско-гинекологическом отделении; отсутствует или ош,у- 
щается недостаток предметов медицинского оборудования и 
ухода за больными; недостаток халатов для медицинского 
персонала (врачи целыми неделями не меняют халатов).
При существовании подобных условий нельзя не при­
знать за медицинским персоналом больницы наличности 
большой, трудной и самоотверженной работы. Лучшим, но 
грустным показателем этой работы служит таблица заболе­
ваемости и смертности врачебного персонала больницы. 
Почти во всех палатах больные отзываются о работе вра­
чей II медперсонала -лестно, с благодарностью. Из бесед 
с врачебным персоналом и больными выяснилось, что во 
избеягание нареканий, медперсонал предупреждает вновь 
поступающих больных о тяжелом положении в больнице, 
особенно хирургических больных, предлагая им, в целях 
ускорения производства операций, озаботиться представле­
нием 3-х простынь и перевязочного материала, необходимых 
для производства операций и 5 ф. керосина для стерилиза­
ции таковых.
При обследовании приемного покоя персонал такового 
обратил внимание РК П  на тяя^елые условия его работы; 
дежурные по приемному покою, после суточного дежурства 
(с 10 час. утра) остаются на службе до 4 час. дня и после 
30 час. работы пользуются лишь суточным отдыхом. Почти 
в аналогичном состоянии находится и медперсонал больницы.
Об устранении замеченных дефектов и приведении боль­
ницы в надлежащий вид сообщено Губздраву, каковым 
в настоящее время многое уяш сделано, так напр, боль­
ница приведена в санитарное состояние, снабя^ена дровами, 
производится мелкий ремонт.
В этом примере особенно ярко выражены недостатки 
Петроградских больниц, но не следует думать, что Петро­
павловская больница является исключением.
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Отчет. 21
Обследованием санитарного состояния 8 больших боль­
ниц, выяснилось, что обш;ежитие студентов при больнице 
Эрисмана найдено в ужасном антисанитарном состоянии, 
загрязнено самими студентами, производящими всяческие 
безобразия.
Больница в память Жертв Беволюции— обращает вни­
мание отсутствием сан-обработки поступающих больных, 
редкой сменой белья.
Б  Выборгской Детской отсутствует изоляция
больных с детскими заразными болезнями, отмечается анти­
санитарное содержание бо.льницы.
Больница в память 25 Октября— находится в уяшсном 
антисанитарном состоянии.
В  больнице в память 9 января и больнице имени Тарнов- 
ского— нет сан-обработки поступающих и плохо стирается 
белье.
Б  Боткинских бараках  отмечено отсутствие ванн для 
заразных больных, прозекторская лаборатория бездействует, 
белье больных не кипятится.
Б  Каменооостровской больнице —  страшная сырость. 
Плохое санитарное состояние во всех обследованных боль­
ницах объясняется отсутствием хозяйственных кредитов и 
топлива, в результате чего и явилась загрязненность поме­
щений, порча водопровода, отсутствие ванн для больных.
Весьма неудовлетворительным оказалось положение Госу­
дарственного Клинического И нст ит ут а для усовершенство­
вания врачей. В детском отделении питание новороя^денных 
детей II детей до 1 года производится уже 2 года не кор­
милицами, а искусственным способом, что вредно отража­
ется на лечении больных детей. По данным 1921 года про­
цент смертности достигал 50%. Не имеется вовсе прием­
ного покоя; поступающие больные не подвергаются санитар­
ной обработке, санитарнее состояние многих помещенй не­
удовлетворительное.
По хозяйственной части обнаружены крупные пропажи 
мебели и белья. Плох учет топлива и продовольствия 
и проч.
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К числу мер, принимавшихся Губздравотделом для изы­
скания денежных средств относится открытие гостинницы  
Губздравотдела по Золотоношской улице, в помещении И зо­
ляционного убежища. Гостинница открыта на принципе 
хозяйственного расчета на 35 чел. без отпуска средств Губ­
здравотделом на организационные и оборотные расходы, 
что сразу парализовало какую-либо инициативу админи­
страции гостинницы в смысле организации постоянных 
и необходимых реклам па вокзалах, объявлений в газетах  
и т. п., а если еще принять во внимание отдаленность от 
центра месторасположения гостинницы, то несомненно, что 
больших результатов от деятельности этого заведения ожи­
дать было нельзя. Все это после трехмесячного опыта при­
вело к полному банкротству— дров нет, заработная плата 
далеко не выплачена, доходность ниже минимальной и т. п. 
II потому с.1едует с несомненностью признать, что учрежде­
ние это является нежизненным и подлежит немедленной 
ликвндациии )^. Вместе с тем представляется необходимым 
в виду непрекращающихся эпидемических заболеваний неза­
медлительно открыть Золотоношское и Херсонское Изоля­
ционные убеяшща, как вполне сохранившиеся благодаря 
своей администрации, прекрасно поставленные и оборудо­
ванные, с отлично сохраненным инвентарем.
Крупные злоупотребления обнаружила ревизия* по Кре­
стьянской Секции, заведывавшей распределением лошадей 
военного брака между безлошадными беднейшими крестья­
нами. Оказалось, что делопроизводство было в крайне хао­
тическом состоянии: лошади вместо отпуска нуждающимся 
крестьянам, продавались Секцией барышникам; записи в 
денежной, материальной книгах и книге прихода и расхода 
лошадей не соответствовали действительности. Всего по 
подсчету ревизионной Комиссии не доставало 74 лошади и 
около 3 миллиардов деньгами. Кроме того обнаружены зло­
употребления с фуралюм, а по сличении данных Ш таба  
Петроградского Военного Округа об отпущенных лошадях 
с цифрами прихода лошадей по Губсобесу, Усабесу и Губ-
А В настоящее время гостинница ликвидирована и восстановлено 
.Изоляционное Убежище.
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земотделу обнаружш ась еще недостача 242 лошадей, о кото­
рых производится дополнительное следствие в войсковых 
частях.^
В виду установления тесной связи Секции с Воинча- 
стями, ревизия Секции производилась с участием РКИ  
Военного Округа. Все сотрудники Секции арестованы и 
дело находится в следственном производстве Военревтрпбу- 
нала.
Цифровые итоги ревизионных выступлений следующие: 
Плановых и всесторонних обследований . . 415
Летучих и частичных .  ..............................  348
Участия в приемках, осмотрах и т. п. . . 1.467
Сравнивая эти цифры с данными за первые три ме­
сяца 1922 года, видно, что несмотря на сокращение ш тата  
число ревизий всех видов пропорционально увеличилось, т. е,- 
что интенсивность работы за отчетное полугодие возрасла.
На основании постановления ВЦИК от 6 марта с./г., 
согласно установленной норме, на Петрорабкрин назначено 
50 практикантов. И з этого числа в течение отчетного 
периода фактически поступило в Петрорабкрин в каче­
стве практикантов 30 человек от 12 Профсоюзов. Из них 7 
человек по разным причинам выбыло п затем состояло 23 
практиканта.
Для подготовки практикантов при Петрорабкрпне были 
устроены краткосрочные (однонедельные) беседы по раз­
ным предметам, относящимся к кругу деятельности РКИ.
Относительно случаев нарушения декретов и постано­
влений следует сказать, что Инспекции в отчетном полу­
годии, как и ранее, часто приходится отмечать нарушения 
постановлений йо сметной п кассовой части. Наблюдались 
отступления от правил о казенных подрядах, несоблюдение 
гербового сбора, об‘ясняемые непривычкой учреждений к 
этим законоположениям.
В практике Бюро Ж алоб наиболее часто наблюдалось 
нарушение декрета Совнаркома цт 17 октября 1921 г. о 
конфискациях и реквизициях; жалобы на эти нарушения 
преобладали среди прочих; о б ’ясняется это отнюдь не каг
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кими-пибудь дефектами самого декрета, а исключительно 
неправильными действиями местных властей. Весьма ча­
стым предметом я^алоб служат затем земельные дела и сбор 
продналога, т. е. такие именно дела, по которым Бюро 
неправомочно не только делать тех или иных постановле­
ний, но даже обсуя^дать их: по всем этого рода делам, ж а­
лобщиками по которым являются обыкновенно крестьяне. 
Бюро дает письменные пли словесные подробные разЪяснения.
Результаты деятельности Бюро Ж алоб при Петрораб- 
крине за отчетное время выражаются следующими цифрами:
Всего поступило 710 жалоб, по которым дано полное 
или частичное удовлетворение в 107 случаях, указаны пути 
к благоприятному решению дела в 133 случаях; даны со­
ответствующие раз‘яснения—в 199 случаях: передано в 
другие учреждения —  82 жалобы; отказано в жалобе — 61; 
находится в производстве— 128 жалоб.
15. Народное образование.
Подотдел Профессионального Образованна.
В учебном отношении постановка профессионально- 
технического образования за отчетный период претерпела 
некоторые изменения, а именно: ряд школ и курсов пре­
образованы в техникумы в целях установления единообразия 
в типах учебных заведений, открыт Техникум Индустриаль­
ного Земледелия, закрыто 7 учебных заведений: педагоги­
ческие курсы (вследствие окончания работ курсов) и шесть 
медицинских учебных зеведений.
Ощущается недостаток в педагогах-техниках, педагогах- 
агрономах и педагогах-марксистах по общественным наукам. 
Положение работников просвещения за отчетный период 
несколько улучшилось. Выплачена задолженность за прежнее 
время, а за текущее время выплата содержания произво­
дилась без особых задержек. Заработная плата работников 
просвещения была значительно ни^ке, чем в других отраслях 
труда. Самодеятельность населения в деде помощи учащим 
и шкоде пока проявлялась мало.
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Планового снабншыня топливом, учебниками и учебными 
пособиями, предметами первой необходимости, обувью и 
одеждой не было; были выдачи по мере наличности всего 
этого на складах ПГОНО в случаях наибольшей нуждаемости 
учебных заведений.
Продпайков на массовые учебные заведения отпускалось 
в среднем по 10 .000  ежемесячно.
Петрогубпо.читпросвет.
За отчетный период Райполитпросветы и Уполитпросветы 
переформированы в Районные Центральные Дома Просве- 
щ,енпя и Уездные Центральные Дома Просвещения; сняты 
с госснабжения и прикреплены к государственным учрежде­
ниям избы-читальни.
Так как Агит-Пункты были выдвинуты самой жизнью 
во время гражданской войны, когда через станции прохо­
дили эшелоны, а теперь этих эшелонов нет, то на вокзалах 
Агит-пункты упразднены, остались два Агит-пункта (Ру- 
зовская 2 и Остров Голодай), где политико-просветительная 
работа протекает под руководством и по заданиям Посекра.
В виду недостатка средств было приступдено к поста­
новке платных лекций и диспутов; произошло соглашение 
с Обществом Мироведения о постановке цикловых лекций 
в рабочих клубах; производились командировки антнрели- 
гиозников по области.
В отношении состава учащихся школ взрослых произошло 
изменение в сторону пролетаризации школ; следует отме­
тить усиленный приток желающих учиться в названных 
школах, которые переполнены до того, что почти во всех 
из них приходится отказывать за недостатком мест. Ком­
плектование происходит, главным образом, через команди­
ровки от фабрик, заводов и подлежащих учреждений. Из 
2.680 чел. учащихся чисто пролетарских элементов 2.580 чел. 
и лишь только 100 чел., не имеющих права на бесплатное 
учение.
В области ликвидации безграмотности в отношении учеб­
ном, произошли весьма существенные изменения. Комиссия
грамотности нашла нужным применять метод работы, при­
нятый Московскими работниками по ликвидации неграмот­
ности, а именно: внесение значительного элемента политико- 
общ ественного образования.
Школы неграмотности частично переведены с 1 нюня 
на содержание с процентных отчислений с кинемато­
графов.
Все учреждении Политпросвета (клубы, школы дли 
взрослых, школы ликвидации неграмотности) прикреплялись 
к фабрикам, заводам и другим учреждениям.
За отчетный период открыт ряд учрел^дений:
а) 10 клубов (по требованиям от фабрик п заводов);
б) 5 вечерних школ для взрослых (из них 2 прикреплены 
к предприятиям).
в) 11 школ ликвидации неграмотности (открывались 
главным образом при фабриках и заводах, которые брали 
содержание школ на свое иждивение).
Закрыты следующие учреждения вследствие общего 
сокращения сети за недостатком средств:
а) 6 библиотек, а 8 библиотек перешли к фабрикам 
и заводам;
б) 8 клубов;
в) 8 вечерних школ для взрослых;
г) 32 школы ликвидации неграмотности;
д) 5 Агит-пунктов.
Недостаток ощущается в следующих учреждениях:
а) вследствие разреженности сети в некоторых районах 
не хватает библиотек: в уездах ощущается недостаток
в вечерних шкодах для взрослых и совершенно пока не 
обслуяшвались уезды в области ликвидации неграмотности, 
в городе также имеется целый ряд необслуженных районов; 
ощущается также недостаток в Совпартшколах.
Ощущается недостаток и в работниках просвещения:
а) в работниках для руководства кружковыми занятиями 
в клубах;
б) в опытных лекторах историках и партийных эконо­
мистах;
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в) в работниках надлежаще квалифицированных для 
школ взрослых и школ ликвидации неграмотности;
г) в преподавателях для Совпартшкол.
Самодеятельность со стороны населения проянляется,
пока в следующих формах; а) частично в библиотеках 
введено самообло;кепие на приобретение книг (в среднем 
100 т. руб. с человека); б) вводилось шефство по отно­
шению к клубам, школам взрослых и школам ликвидации 
неграмотности; в) в некоторых местах производилась оплата 
поставленных лекций.
Учебниками и учебными принадлежност11ми учреждения 
снабжались в недостаточном количестве.
Снабжение предметами первой необходимости (одеждой 
и обувью) учащихся (курсантов Совпартшкол) произво­
дилось весьма неудовлетворительно: в размере 1 —  2% тре­
буемого.
Пунктов по ликвидации безграмотности было 68, препо­
давателей I I  комплектов 107, учащихся 1.578 (сведения 
на 1 октября).-
Театров имеется: а) государственных 5 — Б. Драмати­
ческий, Народный Дом (Петр. Драматический и Б. Оперный), 
Театр Юных Зрителей, театр Новой Драмы (б. Литовский) 
и Передвижной, б) коллективных —  41 (в сентябре).
За отчетный период устроено 3.345 лекций.
Социальное воспитание п образование.
На 1 июля с. г. в ведении Соцвоса находились в г. Пе­
трограде школ 1 ступени 258 с 3.474 преподавателями 
II 78.030 учащимися (35.786 мал. и 42.244 дев.). Школ 
И ступени 143 с 2.242 преподавателями и 18.063 уча­
щимися (7.116 мал. и 10.947 дев.).
Б Петроградской губернии (кроме Петрограда) считалось 
1.428  школ I ступени с 2.467 преподавателями и 88.241 уча­
щимися (43 .228 мал. и 45.013 дев.) и 67 школ II ступени 
с 719 преподавателями и 13.145 учащимися (6.237 мал. 
и 6.908 дев.).
Детских домов в Петрограде 181 с 1 .058 руководителями 
II воспитателями и с 18.979 детьми (7.249 мал. и 11.730 дев.).
а в Петроградской губернии — 91 с 404 руководителями 
II воспитателями п с 4.873 детьми (2.354 мал. и 2.519 дев.).
Совет по Просвещению Национальных Меньшинств.
При Петроградском Губоно существует специальный 
Под‘отдел, ведающий делом образования среди Национальных 
Меньшинств.
Имеются особые просветительные учреждения дошколь­
ные, школьные, внешкольные, художественные и высшие.
За отчетный период произведено слияние учреждений 
маленьких в более крупные. Слияние дало экономию рас­
ходов и возможность поставить учреждение в лучшее поло­
жение, как в материальном, так и в идейном отношении.
В Петрограде вместо 25 школ на 1 октября стало 
16 школ. Количество интернатов также уменьшилось на 2. 
Желательно было бы открытие маленьких школ в тех райо­
нах, где возникают, за неимением советской школы, под­
польные церковные школы.
Количество работников просвещения Национальных 
Меньшинств сильно уменьшилось, т. к. многие оптировались 
и уехали заграницу. В губернии многие школы бездей­
ствуют за неимением школьных работников, могущих пре­
подавать на национальных языках. В губернии положение 
учительства сносное, так как получают продовольственную 
помощь со стороны 'колонистов-крестьян.
Плохо обстоит дело с учебными пособиями. Население 
охотно приобрело бы на свои средства их, да их нет на 
национальных языках.
В городе дети, живущие далеко от школы, посещать ее 
совершенно не могут; в деревне положение немного лучше: 
при школах, имеющих радиус больше 3-х верст, устроены  
ночлежки.
Отделение Снабжения.
Отпуск учебных пособий и канцелярских принадлежно­
стей за отчетный период производился двумя способами: 
1) Отделение Снабяшния, имея в виду заранее выработан­
ную, совместно с представителями учреждений, норму снаб­
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жения, распределяет пособия целому ряду учебных заведе­
ний одного типа, выдавая ордера указанному учрен^дению 
непосредственно, согласно имеющемуся количеству уча­
щихся в этом заведении. Таково, например, распределение 
школам Фабзавуча, школам Соцвоса, продолжавшим заня­
тия летом, школам дефективных; или лю по выработан­
ной норме снабжаются городские районы и Уотнаробы, 
которые, получая пособия целиком на весь уезд иди район, 
снабжают сами свои учреждения по той же выработанной 
Отделом Народного Образования схеме (таким образом были 
наделены школы Соцвоса к началу текущего учебного года).
Кроме того, в случае необходимости, школы снабяшются 
по отдельным требованиям, когда в числе выданных по 
распределению учебных пособий нет тех принадлежностей, 
в которых почему-либо чувствуется необходимость в данной 
школе. По отдельным требованиям снабл^адись в текущий 
отчетный период учреждения Петропрофобра. Химикалии, 
спирт, необходимый для учебных занятий и опытов, хими­
ческая посуда и наглядные пособия выдавались в отчетном 
периоде исключительно по отдельным требованиям после 
строгой проверки действительной необходимости указанных 
пособий и заверки каждого требования подлежащим учре­
ждением.
Всего за  отчетный период выдано: бумаги —  2.167 ст., 
тетрадей— 503.426  шт., карандашей— 126.799 шт., перьев—  
41.424 шт., вставочек— 10.454 ш т.,белы х мелков— 13.403 шт., 
цветных мелков —  3,855 шт. Согласно указаниям библио­
течной секции для центральных детских библиотек и школ 
I и II ступени выдано 46.684 книги.
Снабжение учащ ихся и учреждений предметами первой необхо­
димости за отчетное время выразилось в следующем.
1. Экипировано 2.500 чел. выпускных учащихся. По 
городу 1 .500  чел. и по уезду 1 .000 чел., причем 50% пх 
снабжено по 1-й кат., т. е. 3 смены нгпкнего белья, 2 смены 
платья, 2 смены постельного белья, пальто, обувь, головной 
убор и 2 пары чулок.
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50®/  ^ их снабжено по 2-й кат., т. е. то-же, но без по­
стельного белья, без пальто и без обуви.
2. Выдано детским домам 12 уездов на 9.872 чел. детей. 
Верхнего платья — 6.943 шт., нижнего белья — 11,335 шт., 
головных уборов— 4.847 шт., лаптей— 1.018 шт., галантереи 
(кнопки, крючки)— 294 гросса и выдан разный мелкий ин­
вентарь для 28 учреждений губернии непосредственно из 
центра.
3. Выдано детским домам 10 районных Отнаробов на 
23.584 чел. детей. Верхнего платья— 15.816 шт., нижнего 
белья— 25.485 шт., головных уборов— 12.457, разной галан­
тереи (кнопки, крючки и т. д.) — 1.039 гросс, лаптей —  
3.336 пар и выдан разный мелкий инвентарь для 120 учре­
ждений города непосредственно из центра.
4. Выдано 8-ми Рабфакам: обуви —  247 пар, шапок —  
500 шт., носков —  500 пар, одеял — 155 шт. и тик. матр.
1 .000  арш.
Все снабжение учреждений производилось через район­
ные и уездные Отнаробы.
Г о с с н а б ж е н и е .
Число пайков, выданных учреждениям с 1 апреля по 
1 октября 1922 г.
УЧЕБНЫЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ.
Препода­
вателям.
Уча­
щимся.
Рабочим
факуль­
тетам.
И т о г о .
1 2 3 4 5
П р о ф о б р ..................... 29.790 185.988 21.274 237.052
Соцвос ......................... 77.164 207.500 — 284.664
Политпросвет . . . . 7.173 — — 7.173
Итого . . . . 114.127 893.488 21.274 528.889
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16. Социальное Обеспечение.
в  отчетном полугодии деятельность Петроградского 
Губернского Отдела Социального Обеспечения была напра­
влена преимущественно на проведенпе в жизнь новых 
начал социального страхования.
15 ноября 1921 г. был издан основной декрет о соци­
альном страховании лиц, занятых наемным трудом, за ко­
торым последовал ряд дополнительных узаконений и распоря­
жений; этими мероприятиями вносились коренные изменения 
в деле социального обеспечения, в смысле возвращения 
к чисто страховым принципам, более соответствующим  
новой экономической политике.
После подготовительных работ, произведенных в начале 
текущего года П етрогубсобесом, при последнем 15 марта 
было образовано Губернское Управление Социального 
Страхования, в котором и сосредоточилась вся организа­
ционная работа по осуществлению страхования в Петро­
граде и уездах. Эта работа, в главнейших чертах заключалась 
в выработке форм делопроизводства и отчетности, в реги­
страции и тарификации привлекаемых к страхованию пред­
приятий, во взыскании с них страховых взносов, в орга­
низации Гайонных Страховых Касс и в руководстве их 
деятельностью.
К концу отчетного периода, т. е. к октябрю с. г. 
организационная страховая работа в общем может быть 
признана законченой, вследствии чего представляется воз­
можным подвести общие ее итоги.
К  1 октября 1922 г. всего было привлечено к страхованию  
4.573 предприятия и учреждения с 288.732 занятыми в них 
рабочими и служащими.
Эти общие числа следующим образом распределяются 
между Петроградом и уездами, а также по разрядам опас­
ности и вредности: (см. табл. на стр. 333).
Как видно из таблицы, главная масса зарегистриро­
ванных предприятий и застрахованных приходится на долю 
Петрограда —  3.194 предприятия или 69,8%, с 230.985 за­
страхованных, или 80,0%.
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Наибольшее число предприятий, именно 2.740 или 59,9%  
принадлежит к I разряду опасности, т. е. уплачивает наи­
меньшие ставки страхового тарифа; самое Я1С незначительное 
число предприятий относится к 1У разряду — 113 предпр. 
или 2,5%.
Что касается застрахованных, то наибольшее их коли­
чество, именно 102 .782 , или 35,6%  приходится на IIIразряд, 
а наименьшее, именно 33.213 или 11,5% — на 1У разряд.
Распределение общ его числа привлеченных к страхо­
ванию предприятий по их размеру показывает, что почти 
/^з их относится к наиболее мелким, с числом рабочих 
мепее 16 чел., именно —  2.854 пред., или 62,4% ; предпри­
ятий с числом рабочих свыше 1 .000  чел. зарегистрировано 
всего 46, в том числе 39 —  в Петрограде.
Нижеприведенная таблица дает распределение предпри­
ятий по хозяйственному типу (по всей губернии).
V « о Число предприятийАозяиственныи тип. г г
—  334 —
Абсол. %  %
Государств, (и обществ.). 2.773 60,6
Кооперативные................. 374 8,2
Арендные (и концес.). . 210 4,6
Артельные . . . . . . . 107 2,4
Частные.............................. 1.109 24,2
И т о г о .  .  .  . 4.573 100
Наиболее серьезным затруднением при осуществлении 
новых страховых декретов являлось крайне неаккуратное 
поступление страховых взносов от предприятий и учреждений, 
особенно государственных, у коих постепенно образовалась 
громадная задолженность. Борьба с этим явлением пред­
ставлялась тем более затруднительной, что оно далеко 
не всегда вызывалось злой волей администрации предприятий, 
но часто зависело от общих тяяшлых экономических условий. 
Тем не менее благодаря энергичным мерам, принятым 
Страховым Управлением, в последнее время поступление 
взносов значительно улучшилось. В частности, к ликвидации 
задоля^енности приступил целый ряд^  государственных тре­
стов —  Резиновой промышленности. Военной промышлен­
ности, Текстильный, Кожевенный Красочный, Ж ировой и др.
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По Петрограду, из общего числа 3.194 зарегистри­
рованных предприятий до 1 октября сделали взносы всего  
729 пред., или 22,8% общего их количества, в том числе: 
Государственные . . . .  117 предпр. (из них 21 трест).
Кооперативные....  75
А р ен дн ы е............. 36
Частны е.................  501
И т о г о .  . . 729 предпр.
Наиболее неаккуратными плательщиками являются госу­
дарственные предприятия —  внесли страховые суммы только 
117 предпр., или 7,3% общего их числа; наиболее н^ е исправ­
ными оказываются частные предприятия —внесло 501 предпр., 
плп 47,7% общего их числа.
По уездам  сделали страховые взносы только 127 предпр., 
пли 9,2% общего их количества, из них:
Государственны е..........  86 предпр.
Кооперативные..............  14 >
Арендные...........................  5 »
Ч а с т н ы е ...........................  ^2 »
И т о г о  . . 127 предпр.
Общие данные о поступивших страховых взносах от 
упомянутых предприятий и учреждений по всей Петроград­
ской губернии содержатся в следующей таблице (суммы 
показаны в ден. зн. 1922 г.).
НАИМЕНОВАНИЕ
СТРАХОВЫХ
ФОНДОВ.
Всего поступило с 
15/Ш П01/Х1922 г.
Рубли. Коп.
Остаток к 1-му 
октября 1922 г.
Рубли. Коп.
1 2 3
А. На временно-нетру- 
досп........................... 35.256.149 50 13.986.655
Б. На инвалидность . 63.487.127 — 19.056.310 50
В. На безработицу . . 23.720.076 50 10.695.427 50
Г. На лечебн. помощь 29.682.586 9.055.330 —
Всерос. запаси, фонд. 17.519.486 50 929.451 —
Итого . . . . 169.665.425 50 53.723.174 —
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Поступление страховых взносов особенно усилилось 
в сентябре; общ ая сумма взносов в этом месяце со­
ставляет около 60% всех вообщ е поступлений со времени 
учреждения Петроградского Губернского Страхового Управ­
ления.
В течение отчетного периода происходила напряженная 
работа по организации районных касс социальною страхо­
вания в Петрограде и уездах, а также вообщ е по осущ е­
ствлению всех видов страхового обеспечения.
В Петрограде к сентябрю организация касс была в общем 
закончена, п они в полном объеме открыли свои действия 
не только по выдаче пособий при временной нетрудоспо­
собности, но также по выдаче пособий безработным и пен­
сий инвалидам и сиротам.
Всего в Петрограде учреждено 10 районных страховых 
касс, а именно: 2 кассы в Выборгском районе, 1 — в Петро­
градском р., 1— в Василеостровском р.. 2— в Центральном, 
2— в Володарском р. п 2— в Московско-Парвском районе.
В уездах к концу отчетного периода было организовано 
9 касс: Прпморско-Сестрорецкая, Кронштадтская, Детско- 
сельская, Гатчинская, Колпинская, Лужская, Гдовская, 
Ш лисседьбургская и Новоладожская. Кассы эти к опера­
циям по выдаче пособий еще не приступали, за отсутствием 
необходимых средств.
В связи с организацией страховых касс, к которым 
постепенно переходит осуществление всех видов социаль­
ного обеспечения и страхования, были упразднены в Петро­
граде все 10 районных Отделов Соц. Обеспечения, а в гу­
бернии— отделы Соц. Обеспеч. в Кронштадте, Колпине и 
Сестрорецке.
Необходимо отметить, что вся работа по страхованию' 
ведется в тесном контакте с органами профсоюзов Отдела 
Труда II Отдела Здравоохранения, представители коих уча­
ствуют во всех совещаниях и Комиссиях при Страховом 
Управлении.
Из общей деятельности П етрогубсобеса за рассматрп- 
ваемый период времени, следует указать на выполненную 
работу по пересмотру прав на пенсию и красноармейский
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паек, согласно новым, более ограничительным правилам, 
в результате применения коих количество обеспечиваемых 
лиц значительно сократилось. Так, по сравнению с концом 
1921 г., к 1-му сентября с. г. семей красноармейцев оста­
лось— всего около 5%, инвалидов войны и труда— около 19% 
и сиротских пенсий— около 40%.
Наконец, можно также констатировать, что за последнее 
времн, в связи с общим упорядочением работы Губсобеса, 
удалось достигнуть довольно существенных финансовых 
результатов в смысле более аккуратной выплаты пенсии, 
а также известного улучшения материального положения 
служащих. Б частности, в нача-ие текущего года вопрос о 
пенсиях стоял чрезвычайно остро, в виду отсутствия не­
обходимых средств. С апреля началось в этом отношении 
заметное улучшение, в значительной степени в связи с по­
степенным притоком страховых сумм, и в последние месяцы 
отчетного периода выплата пенсий производится' впо.ше 
своевременно и в надлежащем размере.
4 К концу отчетного периода по всей Петроградской гу­
бернии (без недавно присоединенных уездов Вытегорского 
и Лодейнопольского, сведений по коим еще не имеется) 
числилось на социальном обеспечении'. 7 .478 инвалидов 
труда, 2.482 семьи умерших трудящихся, 1.007 инвалидов 
войны, 1 .638 семей умерших военнослужащих и 3.749 семей 
красноармейцев; при этом на долю Петрограда приходилось 
5.639 инвалидов труда, 1 .346 семей умерших трудящихся, 
717 инвалидов войны, 824 семьи умерших военнослужащих 
и 2.564 семьи красноармейцев.
Ниже приведено распределение пенсионеров по отдель­
ным уездам и городам Петроградской губ., по последним 
имеющимся сведениям: (см. стр. 338).
Общее количество призреваемых в учреждениях социаль­
ного обеспечения составляло к 1 -щ  октября с. г. по всей 
губернии 7.863 чел., размещенных в 71 общеяштии, в том 
числе в Петрограде имелось 40 общежитий с 6.479 при­
зреваемыми.
По уездам и городам губернии все общежития и призре­
ваемые распределяются следующим образом: (см. стр. 339).
Отчет. 22
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Полных сведений о крестьянских Комитетах Обществен­
ной Взаимопомощи не имеется. Означенные Комитеты орга­
низованы во всех уездах и постепенно развивают свою  
деятельность по обеспечению нуждающихся в помощи 
крестьян и проживающих в сельских местностях военных 
инвалидов, сирот военнослужащих и семей красноармейцев.
О числе Комитетов к концу отчетного периода имеются 
следующие сведения: (см. табл. на стр. 340).
Принадлежащий Петрогубсобесу натурфонд, состоящий 
преимущественно из безхозного имущества, частью расхо­
дуется натурой на индивидуальные выдачи инвалидам, 
главным же образом реализуется путем продажи различ­
ным учреждениям и частным лицам и идет на пополнение
общих средств Собеса.
Реализация безхоза началась весной текущего года и 
до конца отчетного периода дала 1 .826.460 р. (зн. 1922 г.).
Общая стоимость состоящего на лицо безхоза еще не 
приведена в известность; произведенная же частичная 
оценка (не более, примерно, одной пятой части его) выра­
зилась в сумме 59 .977 .855  руб. (зн. 1922 г.).
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17. Народное здравие.
Характерным для отчетного периода является во первых 
продолжающееся, вследствие ограниченности и крайней не­
достаточности отпускаемых средств Губздраву, сокращение 
штатов лечучреждений, о размерах которого можцо судить 
по приводимой ниже таблице, наглядно говорящей о резком 
сокращении числа больничных коек, во вторых, вызванное 
тем же недостатком средств у Губздрава введение плат­
ности за лечение с нетрудового элемента, которая посте­
пенно развиваясь, достигла в последнее время 1 .000 .000—
1 .2 0 0 .0 0 0  руб. в дензнаках 1922 г. в месяц. Сумма эта, 
хотя и , небольшая, значительно облегчает тяншлое финан­
сово-хозяйственное полоя^ение лечучреждений и дает воз­
можность улучшать постановку лечпомощи для застрахо­
ванных, каковым она оказывается безпдатно. (См. стр. 342).
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Общее количество коек в них в апреле было 11.392  
и, постепенно уменьшаясь, вследствие производимых со­
кращений к сентябрю дошло до 8.265.
По специальности они распределяются следующим 
образом:
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Что касается губернии, то несмотря на резкое сокра­
щение' количества больничных коек по городу, па губернии 
это сокращение совершенно не отразилось, что объясняется 
тем обстоятельством, что с введением госснабяшния уездам 
было отпущено минимальное количество пайков, каковое 
сокращать дальше не представлялось возможным, без 
резкого нарушения постановки медико - санитарного дела 
в губернии, а посему Губздравотдел соблюдал величай­
шую осторожность в этом отношении. Всего по губер­
нии, не считая 25-ти коек мест заключения, имеется 
3.841 койка, которые по специальности распределяются 
следующим образом:
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1 1) Терапевтических . . . . . . ■ 1.790
2) Хирургических..................
3) Психиатрических. . . . 100
4) Туберкулезных. . . . . 25
5) Венерических ................. 116
6) Гинекологических . . . 260
7) Заразн ы х..........................
И т о г о .......................... 3.841 койка.
Кроме того в губернии находится взятая на снабжение 
Н К З, как имеющая обще-государственное значение кол'ония 
для прокаженных «Крутые Ручьи» на 80 коек.
Медицинская часть Домов Отдыха обслунспвается 7-ю слу­
жащими, самые Дома Отдыха находятся в ведении Совета 
Союзов.
К 1 апреля текущего года в ведении Губздрава для 
борьбы с туберкулезом находилось 24 учреждения по городу 
, и губернии с 1.614 штатными местами для больных и 1.065  
обслуживающего персонала.
По типовым группам эти учреждения распределялись 
следующим образом:
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Санатории для взрослых  
» > детей .
Больниц • .........................
Д п е п а н с е р ы ....................
И того................
2 3 4
— 7 7
— ' 4 4
2 2 4
8 1 9
10 14
1
24
Все учреждения и обслуживающий их персонал находи­
лись на госснабжении. Таково положение было до 1 июня с. г. 
После ряда сокращений учреждений п коек Губздрава, 
в ведении последнего для борьбы с туберкулезом после 
1 июня состоит 21 учреждение (сокращены 3 учре;кдения: 
Удельнинская и Лесная санатории и Диспансер 1. город­
ского района) для города и губернии с числом штатных 
мест 1 .379 и с 845 чел. обслуживающего персонала.
В связи с крайне затруднительным материальным поло­
жением Губздрава введена была частичная платность в ста­
ционарных учреждениях, а именно: с мая текущего года 
10®/о общего числа штатных коек в санаториях и больни­
цах переведена была на платность, каковая поступала на 
покрытие хозяйственных нужд учреледения, а также и на 
улучшение питания больных в этих учреледениях. Крайне 
недостаточная калорийность нормы питания, отпускаемого 
по госснабжению, совершенно не удовлетворяла требованиям 
усиленного питания, как существенного метода лечения 
в санаториях, что вызвало ряд справедливых нареканий со 
стороны больных и Заведующих учреледениями, в виду чего 
Губздравом был поднят в Губисполкоме вопрос об увели­
чении нормы питания для туберкулезных больных, приме­
нительно к выработанной и утвержденной в 1920 г. норме 
питания для туберкулезных.
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Санаторно-больничная деятельность Губздрава за отчет­
ный период времени выразилась в оборудовании специальной 
легочной больницы (в помещении бывшей Евангелической 
больницы) имени Воскова, куда и были переведены больные 
из Васплеостровской Александровской больницы. Последняя 
передана Губздравом Германскому Красному Кресту *). При 
вновь оборудованной больнице имени Воскова, имея в виду 
использование ее для клинических целей, выделено 15 коек 
под детское легочное отделение, а также 10 коек под об­
сервационное отделение для больных, прошедших отборочную 
комиссию и подлежащих отправке в санаторию. Кроме того, 
к бо.1ьнпце присоединено родильное отделение на 15 коек, 
получающих снабжение из Подотдела Охраны Материнства 
II Младенчества и предназначенное исключительно для ту­
беркулезных рожениц.
Через Отборочную Комиссию при Губздраве за время 
с 1 апреля по 1 сентября прошло 1.681 чел., из них рабо­
чих 421, советских служащих и прочих профессий 848  
и детей 412. Направлено за это время в санатории 639 ч., 
из них 423 взрослых (228 рабочих и ответственных работ­
ников) и 216 детей. Бесплатным лечением в санаториях 
пользуются рабочие и служащие государственных учрежде­
ний, состоящие на госснабжении, учащиеся, состоящие на 
госснабжении, инвалиды, состоящие в учреждениях Собеса, 
безработные члены Профсоюзов, зарегистрированные на 
Бирже Труда и дети рабочих и служащих, состоящих на 
госснабжении.
С переходом Василеостровской Александровской боль­
ницы в ведение Германского Креста, Василеостровский дис­
пансер, находившийся при этой больнице, по соглашению 
с местным Отздравом, получил помещение в бывшей Фран­
цузской больнице.
Аналогичный вопрос выдвинулся в связи с сокраще­
нием после 1 июля Первого Городского Диспансера, путем 
слияния его е Центральной Туберкулезной станцией. Пу­
тем слияния станции с диспансером, с переходом в новое
Ч На полное содержание Германской Миссии Красн. Креста для 
обслуживания остро-заразных больных.
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помещение на Фурштадтской ул., удалось создать показа­
тельный тип диспансера с диагностическим отделением на 
15 коек и столовой на 30 чел.
В августе с. г. открыто диагностическое отделение при 
Выборгском, имени д-ра Сухова, диспансере на 20 коек; 
организована лаборатория и имеется в виду оборудование 
Рентгеновского кабинета. При этом же диспансере установ­
лен раз в неде.1Ю амбулаторный прием для люпозных боль­
ных Петрограда.
При помощи организованных из представителей проф­
союзов при всех 8 диспансерах Советов Социальной По­
мощи, санитарно-предупредительная работа Подотдела борьбы 
с туберкулезом проникает в широкие массы населения.
Со стороны представителей рабочих Профессиональных 
организаций, входящих в состав советов, заметно желание 
работать в контакте и оказывать материальную помощь 
учреждениям, путем устройства лекций, спектаклей, кон­
цертов, а также и активной помощью, при выполнении 
необходимых ремонтов.
С целью выяснения заболеваемости туберкулезом среди 
инвалидов, Губздравотдел вошел в соглашение с Собесом  
об обследовании его учреждений при помощи работников 
диспансеров.
Имея в виду выяснение размеров заболеваемости тубер­
кулезом среди детей Петрограда и губернии. Отделением 
Детского Туберкулеза выработана анкета по обследованию  
детских общежитий и положено начало этого обследования 
по районам диспансеров. В течение лета, при двух дис­
пансерах устроены были детские площадки. Для усиления 
материальных средств детских учреждений организована 
денежная лотерея совместно с Подотделом Охраны Здоровья 
Детей.
Санитарно-просветительная работа Подотдела борьбы 
с туберкулезом проводилась особой Санитарно-просветитель­
ной комиссией, состоящей из представителей Санитарно- 
Просветительного Подотдела, представителя Подотдела борьбы 
с туберкулезом и представителей других просветительных 
организаций.
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Намечен ряд передвижных выставок, лекций, обрабо­
таны плакаты и лозунги. Организуются повторительные 
курсы для врачей и сестер-обследователышц. Приступлено 
к изданию целого ряда статей по туберкулезу, и борьбе с 
ним для журнала «Туберкулез». Разработан план проведе­
ния туберкулезного трехдневника.
Санаторно-Курортная Комиссия, перешедшая в ведение 
Подотдела борьбы с туберкулезом, за отчетный период осви­
детельствовала 1.075 чел., из них рабочих 273 чел. Н а­
правлено в санатории и курорты по имеющимся сведениям 
рабочих— 208 чел., партийных работников около 200, от­
правка остальных отобранных больных пока продолжается.
За отчетный период медснабяшние лечучреждений про­
должало быть недостаточным. По преяшему наблюдались 
перебои в снабжении учреждений ходовыми препаратами, 
как хинин, йодистые препараты, салициловые, морфий и 
т. д. В последние два месяца значительно уменьшен отпуск 
лечучреждениям сальварсана— за неполучением такового из 
Центра. Крайний недостаток перевязочных материалов вы- 
зыва.1 порой необходимость уменьшения числа хирургиче­
ских операций и перевязок. Были отдельные случаи затруд­
нений в производстве экстренных операций из-за недостатка 
перевязочных материалов.
Хирургический инструментарий и предметы ухода изно­
сились, так как планомерная закупка их и ремонт не всегда 
возможен за отсутствием кредита, по той же причине, лабо­
раторное имущество, равно как и предметы оборудования 
Радио-Рентгенологических кабинетов— не пополняется.
За последние месяцы данное положение несколько смяг­
чено существенной помощью АРА и усилившимся посту­
плением денежных уредств в Фарпод, что позволяет часть 
доходов отчислять на закупку медикаментов и перевязоч­
ных материалов.
Снабжение мылом по прежнёму было недостаточно, так 
как Губздравом получено лишь 530 пудов, вместо предна­
значенных 1.500 пудов.
Питание больных было однообразно и далеко не дости­
гающим нормальной калорийности, число калорий едва
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доходило до 1 .400, так что, даже в некоторых больницах, 
как например в детской коншо-венерпческой, наблюдалось 
заболевание больных цынгой.
Наблюдались перебои в снабжении больных сахаром, 
жирами, мясом. Путем обмена части продуктов удалось 
сделать запас риса, картофельной муки, черники, что обес­
печило II урегулировало питание дезинтерийных и остро­
желудочно-кишечных бельных.
Для скорбутных больных, кроме обычных мер, удалось 
выдавать единовременно по 1^ 2  ф. коровьего масла.
Положение с капитальным ремонтом, отчасти и мелким, 
продолжает оставаться тяжелым, так как средства, отпу- 
1ценные Центром на безработных, предназначаются лишь 
на ремонт канализации, мостовых, сломку старых бараков 
и т. д.
В атношении белья и постельных принадлежностей Под­
отделом Снабжения приступлено к выполнению заданий 
из заготовленного материала — до 30.000 штук белья.
Хозяйственное снабжение лечучреждений страдаед, так 
как на складах Губздрава —  такового недостаточно, а отпус­
каемые авансы на хозяйственно - оперативные расходы —  
ничтожны.
Очистку территорий больниц от нечистот и мусора уда­
лось провести силами Откомхоза полностью.
Амбулаторная сеть в настояхцее время состоит из 31 
самостоятельной амбулатории и 20 амбулаторий при стаци­
онарах, в коих введена платность для нетрудового элемента 
населения. Пропущено больных во всех амбулаториях за 
отчетный период — 1.182 .390 .
Медицинская помощь на дому осуществляется сетью 
квартирных пунктов-числом 41 и пунктов ночных дежурств—  
числом 23, причем последние территориа.1ьно расположены  
вместе с квартирными. Квартирная помощь остается бес­
платной для всех граждан.
Фабрично-заводская медицинская помощь осуществляется 
медпунктами, каковых в настоящее время зарегистриро­
вано 130, из них на иждивении фабрик, заводов и учре- 
яедений — 151.
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Необходимым для подачи первой помощи запасом меди­
каментов, медпункты снаблшются Губмедснабом, кроме того, 
больные рабочие и служащие прикрепляются к определенной 
аптеке на предмет получения медикаментов по рецептам 
врачей бесплатно. При более крупных заводах, как бывший 
Розенкраиц и бывший Скороход, имеются расширенные мед- 
пукты, с приемом несколькими врачами, а при заводах Тре­
угольник, Балтийском— имеются амбулатории закрытого типа.
За  истекший период с апреля по октябрь с. г. работа 
Губздрава протекала в плоскости ликвидации эпидемии сып­
ного тифа и создания возможности предохранения от желу­
дочно-киш ечных заболеваний —  в частности холеры на 
предстоящий летний сезон.
Для этой цели Губздравотделом было сделано следующее:
1. Возбуждено ходатайство перед А Р А  о доставлении 
достаточного количества хлорной извести для хлорирования 
воды в Петрограде. Означенное ходатайство было А РА  
удовлетворено и водопроводные станции получили 9.000 пу­
дов хлорной извести ещ е в июле с. г. и этого количества 
хватило на весь эпидемический сезон.
2. В целях усиления надзора за торговлей на рынках 
было назначено 10 дополнительных торгово - санитарных 
врачей на эпидемический сезон.
3. Для производства противохолерных прививок сов­
местно с А РА  были организованы 12 отрядов, коими сде­
лано по 1 сентября с. г. 97.774 предохранительные при­
вивки.
4. В начале лета было прои,зведено санитарно-техниче­
ское обследование всех свалок и намечен порядок их ремонта. 
Для ремонта эти свалки на летний сезон были закрыты 
для слива нечистот, а взамен их, для сказанной цели, были 
установлены по рекам и канавам шаланды.
5. По настояниям Губздрава Совкомхозом был органи­
зован собственный ассенизационный обоз, а такяю были 
взяты на учет Управления по очистке города все частные 
возчики, которые и были разбиты по районным конторам. 
В настоящ ее время Управление по очистке вполне наладило 
свою деятельность.
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6. Усилен надзор за кладбищами и за захоронением 
умерших.
7. Был издан целый ряд правил в области торговли 
11 сани^1'арии, объявленных в виде обязательных постанов­
лений в Бестнике Петросовета.
8. Произведен осмотр домов Петрограда с целью выя­
снения санитарного состояния на предмет производства 
очистки.
9. Произведен осмотр в ударном порядке всех торговых 
II промышленных заведений.
10. Что же касается борьбы с сыпным тифом, то за  
отсутствием материальных средств, санитарно-проп. бани, 
заразный транспорт для транспортирования заразных вещей 
в дезинфекцию и Изоляционные убежища с мая были лик­
видированы, и применялась лишь изоляция больных в лечеб­
ных заведениях с последующей дезинфекцией только одних 
помещений, без вывоза вещей в дезкамеры, что несомненно
отразилось на ликвидации эпидемии.
Движение заболеваний заразными болезнями за истекший
период среди населения выразилось следующими цифрами:
Петроград. Губерния.
Сыпной тиф............... 3.214 1.728
Брюшной тиф . . . 101 160
Возвратный тиф . . 1.334 579
Оспа натуральная . . 64 107
Дезннтерия ............... 2.297 878
Холера........................ 2 —
Подозрит. но холере 4 1
Па работе по санитарному надзору СОСТОЯЛО за отчет-
ный период: •
- По городу. По губернии.
Санврачей ................. 45 12
Помощи. Санврачей . 47 20
И т о г о .  . 92 32
Дезинфекционно-Ремонтная Бригада  за отчетный период 
располагала штатом в 89 чел. и обозом в количестве 10 под­
вод для перевозки дезинфекционного инвентаря. За  отчетный
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период работа Дезбригады выразилась в следующем: испол­
нено дезинфекций— 697, произведено дезинфекций и дезин­
секций— 425.
Организация Противооспенпых Прививок работала по 
вакцинации и ревакцинации населения и обследованию оспен­
ных очагов. За  отчетный период было произведено: вакци­
наций— 5.059, ревакцинаций— 39.740 , проверок— 28.818.
После всех сокращений работали 3 аналитических лабо­
рат ории  II 3 производственных по выработке вакцин, сыво­
роток и детрита; всего за отчетный период в аналитических 
лабораториях произведено 7.025 исследований, при произ­
водственных лабораториях, как то в 1-м и 2-м Оспопри- 
виват. Ин-тах изготовлено оспенного детрита 974.000 доз. 
В лабораториях им. Мечникова и Ин-та им. Беринга изго­
товлено вакцин II сывороток 1 .489 ,5  литра.
Для охраны здоровья детей по городу находились к сен­
тябрю: 10 детских санаторий с 785 койками и 269 служа­
щими; 3 медико-педагогических учреждения для хроников 
со 140 койками и 40 служащими; 1 Лечебно-Учебный Ин­
ститут с протезными мастерскими с 60 койками и 30 слу­
жащими; ^4 лазарета изолятора с 435 к ода м и  и 93 служа­
щими; 1 глазная лечебница с 40 койками и 12 служащими; 
1 Центр. Карант. Распределительный детский пункт с 14 
служащими; 8 профилакт. детск. амбулат. с общей пропу­
скной способностью до 12.000 в месяц со 126 служащими; 
1 диэтическая столовая на 100 детей с 11 служащими.
Кроме того работало в детских учреждениях Наробраза 
к сентябрю 446 чел., из них 99 чел. обслуживало детские 
дефективные учреждения Наробраза.
По губернии на сентябрь имелось: 2 детских санатории 
на 75 мест при 28 служащих; 14 лазаретов изоляторов 
на 440 мест при 137 служащих; 2 профилакт. амбулат. 
с общей пропускной способностью до 2.000 в месяц и 16  
служащими.
В летнее время в Петроградских учреждениях недостатка 
в медперсонале не ощущалось. С возобновленпем-же занятий 
в школах недостаток в медперсонале ощущается. В губер-
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и1П1-/ке по-преи;нему ощупщется недостаток во врачах для 
детских учреждений Наробраза. Эпидемические заболевания 
существовали, как единичные случаи, было несколько вспы­
шек сыпного тифа, которые заносилпсь извне и быстро 
ликвидировались. Следует отметить массовые случаи забо- 
.тевання цынгой в детских домах, особенпо в колониях, 
в связи с плохим пнтанпем в начале дета. Довольно много 
было малярии, опять таки в большинстве случаев занесен­
ной извне беженцами. Следует также отметить большое 
количество заболеваний кожи, осооенно чесоткой, как резуль­
тат недостатка мыла, белья. Санитарное состояние детских 
учрежаений Наробраза по-прежнему остается плохим, очень 
плохо также обстояло дело с питанием, исследования врачей 
дают указания на массовые уменьшения веса детей. Снаб­
жение учреждений по-прежнему остается слабым, а таклш 
хцвствуется недостаток в продуктах в детском пайке гос­
снабжения.
Для охраны материнства и младенчества находилось по 
городу к сентябрю: 4 роди.1ьных дома с 248 койками и 
185 служащими,. 23 Родильных Приюта с 317 койками п 
235 слулшщшпг, 1 Институт Охраны Материнства и Мла­
денчества с 50 койками и 43 слулшщими; 2 Распределителя 
с 110 койками и 77 слулшщимп; 5 Домов Грудного Ребенка 
с 315 койками и 130 слулшщимн; 10 Домов Малютки с 266  
койками и 118 с.зужапщми; 28 Яслей с 1.133 койками и 
148 слулсащпми: 25 Пунктов Охраны Материнства н Мла­
денчества с 4.425 койками и 587 с-шул^ащнмн.
По губернии имелось: 18 пунктов Охраны Материнства 
и Младенчества с 540 койками и 80 служащими; 6 Домов 
Грудного Ребенка с 225 койками и 102 служащими; 19 До­
мов Малютки с 380 койками и 141 служащим; 30 Яслей 
с 665 койками II 122 служащими.
Чувствуется сильный недостаток среднего медперсонала 
( сестер воспитательниц), в отношеппи лю врачебного пер­
сонала город более обеспечен специалистами.
Снаблшние учрелчдеинй по прежнему чрезвычайно слабое, 
ощущается недостаток инвентаря, белья, предметов ухода, 
игрушек, достаточных средств на топливо н ремонт.
Отчет. 23
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В целях сохранения крайне необходимых для женских 
трудящихся масс учреждений, как ясли, проведено прикре­
пление час'ги из них в количестве 12 яслей на и^кдивение 
к заводам и предприятиям, причем в таких случаях Губ- 
здрав оставляет за собой общ ее руководство и всю медико­
педагогическую часть, а также и содержание детей. Пред­
приятия же покрывают хозяйственные расходы и расходы 
по содержанию персонала. Для привлечения в Пункты 
Охраны Материнства и Младенчества широких сдоев рабо­
чего населения организован Кооператив «Мать и Дитя». 
Пайщиками являются прикрепленные к пунктам кормящш' 
матери, беременные и дети до 3-х лет. Также .существует 
Комиссия Содействия для пропаганды идей Охраны М ате­
ринства и Младенчества и для изыскания материа.1ьных 
средств для учреждений.
В настоящее время в результате деятельности этой 
Комиссии подучено около 700.000 рублей (вып. 1922 г.).
18. Ф и н а н с ы . ✓
в  отчетном периоде потребность в денежных знаках для 
выплат по переводным кредитам по Петрограду и Петро­
градской губернии выразилась в сумме 6.150.878 тыс. руб. 
из них по Петрограду 5 .848.058 тыс. руб., а по уездам, 
без Петрограда, 302.820 тыс. руб. В удовлетворение озна­
ченной потребности было выслано 3 .648.238 тыс. руб., 
в том числе для Петрограда 3 .324.370 тыс. руб., а для 
уездов, без Петрограда, 323.868 тыс. руб., каковая сумма 
вместе с остатком кассы на апрель в размере 125.015 т. р., 
составила денеяшый резерв (кроме государственных дохо­
дов) в размере 3 .773 .253  тыс. руб., в том числе 3.447.747 т. р. 
для Петрограда, остальная сумма 325,506 тыс. руб. д.1я 
уездов. Обратный приток денежных знаков от потребителей 
в кассу в отчетном периоде выразился в сумме 1 .993.618 т. р. 
Что касается до задолженности различных учрелгденпй на­
*) Все суммы показаны в денежных знаках 1922 г.
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селению, то таковая составляла 4.164 тыс. руб., в том 
числе 1 .520 тыс. руб. по заработной плате и 2.644 тыс. р. 
но прочим расходам.
Независимо от вышеуказанного поступления денелшых 
знаков за отчетный период поступило по губернии госу- 
дарственных доходов наличными деньгами 1 .675 .369  тыс. р., 
а вместе с оборотными средствами 1.772.873 тыс. руб.; по 
местным— 964.091.303 руб., в том числе местные сборы 
дали 457.677.469 руб., а доходы от коммунальных пред­
приятий и пмуш,еств выразились в сумме 506.413.8341 руб. 
В счет означенной суммы по Петрограду поступило мест­
ных сборов— 434.704.791 руб. и доходов от коммунальных 
имуществ и предприятий 496.826.357 руб., а всего по Петро­
граду местных доходов 929.531.143 руб., а по уездам — 
24.972.678 руб. местных сборов и 9.587.477 руб. доходов 
от коммунальных имуществ и предприятий, всего 34.560.155 р. 
Источниками государственных доходов являлись прямые 
налоги, как общегосударственные, так и промысловые, 
пошлины II косвенные налоги. Первых поступило по губер­
нии с Петроградом за отчетный период на сумму 293.047.689 т. 
рублей, в том числе промысловых 263.392 тыс. руб., кото­
рые по статьям распределялись следующим образом:
Патентного сбора .
Уравнительного . . 
Пени на уравн. сбор
Ш трафов.................
П о м г о л а .................
121.349 тыс. руб. 
90.908 >
4.274 »
58 »
43.733 »
Косвенных налогов за время с апреля по сентябрь по­
ступило на сумму 850.670 тыс. руб. *^ ). По отдельным 
статьям эта сумма распределялась следующим образом:
Ниноградно-плодовые, ягодные и изюмные вина . 20.471 тыс. руб.
Патентный сбор со складов и заведений, произво­
дящих продажу вина .......................................... 1.016 »
*) Эта сумма значится но отделу косвенных налогов, по кассе л;е 
.значатся поступившими 869.154 тыс. руб. Разница объясняется более 
поздним поступлением сведений в Отдел косвенных налогов, чем в кассу
2 3 *
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С п и р т  ..........................................
II и в о .............................................................................
Мед п искусственные минеральные воды . . . .
Патентный сбор с заведений, производящих про­
дажу пива  ............................. ! .
Свекловичный сахар .......................................................
Крахмальный сахар и п а т о к а ..................................
Ч а й ............................................
К о ф е . . . ...................................
Суррогаты чая и к оф е...................................................
С п и ч к и ..................... ................
'Табак, папиросы, с и г а р ы ...........................................
Патентный с^ор с заведений, торгующих табаком .
Гильзы и папиросная бумага ......................................
С о л ь .............................................................................
Нефтяные продукты.......................................................
Д р о ж ж и ....................................................................
105.898 тыс. руб.
07.137 »
1.840 > >
1.540 >
489.553 »
8.103 »
2 . в г ь > »
335 >/ >
2.156 »
3.165 >
'80.850
■ 2.147 > -»
899 > г
7.213 > >
24.433 » >
1.289 »
И т о г о 850.670 тыс. руб.
Остальная сумма государственных доходов, а именно 
610.671 тыс: руб. приходится на таможенные сборы.
Расходы из государственных средств по отдельным ве­
домствам за время с 1 апреля по 1 октября усматриваются 
нз следующей таблицы:
По прямым кредитам:
Наименование Компссариатов: Сумма в тыс. руб.
Путей Сообщ ения...................................... 175.989
М ор ск ой ...................................................
П оен н ы й ....................................................... 244.344
Народного Просвещения......................... 728.592
Высший Совет Народного Хозяйства . . 1.169.741
‘Ринансов.......................................................
Внутренних Дел .......................................... 175.Ь35
Социального Обеспеченпя ..................... 7.298
Здравоохранения..........................'. .. . 158.240
Почт и телеграфов . . . . . . . . 19.948
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Напмоноваипе Комиссариатов.
Земледелия ..........................................
Труда.......................................................
Рабоче-Крестьянская Инспекция . 
Прочие Комиссариаты .....................
Всего
Сумма 
и тыс. руб.
95.165
8.573
29.937
455.777
4.942.654
Независимо от сего расходы на содержание ведомств 
производились в течение первых трех месяцев отчетного 
периода также по оборотным кредитам, которые затем по 
распоряжению Народного Комиссариата Финансов были 
закрыты. В первые же 3 отчетные месяца упомянутый рас­
ход выразился в следующих суммах:
Наименование Комиссариатов. Сумма ^ ^ в тыс. руо.
Путей Сообщения..........................................  2.439
Морской . ' ..............................................• • • 189
Военны й...........................................................  —
Народного Просвещения.............................. 958
Высший Совет Народного Хозяйства. . 1.054
Финансов............................................................  1.181
Внутренних Дел...............................................  895
Социального обеспечения............... ..............  647
Здравоохранения..........................................  2.113
Почт п телеграфов......................................  514
Земледелия.......................................................  895
Т р у д а ................................................................ 26
Рабоче-Крестьянская Инспекция 160
Прочие Комиссариаты..................................  894
Итого . . .  11.965
В отчетном периоде Губстрах производил как добро­
вольные, так и обязательные страхования строений, дви­
жимости, товаров, фабрик и заводов. Движение этих опе­
раций по добровольному и неокладному, обязательному, 
страхованию видно из следующей таблицы:
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ПРЕДМЕТЫ И КАТЕ­
ГОРИИ СТРАХОВАНИЯ.
Число
страхо­
ваний.
Страховые 
суммы в тыс.
руб.
Премия.
1 2 3 4
По Петрограду и 
пригородам.
11
I. С троени я..................... 2.513 3.614.226,5 14.251.587
2. Движимость................. 550 53.221,3 653.578
3. Товар................. • . . 272 3.444.868,9 7.548.092
4. Фабрики и заводы . . 84 1 387.865,6 3.753.644
5, Госбанк.......................... 236 I 287.366,6 2.027.804
И т о г о .....................
• По уездам.
3.655 7.787.548,9
1
к
28.234.705
1
а) юродам:
1. Строения ..................... 72 4.122,5 55.332
2. Движимость................. 1 96,0 З.бОО
3. Товар.............................. 3 10.448,8 86.752
4. Фабрики и заводы . . 2 4.676,6 79.923
И т о го ..................... 78 19.343,9 225.607
б) Сельск. мести.:
1. Строения ..................... 1.752
1
18.108,5 390.343
2. Движимость................. 2 222,0 1.946
3. Товар..............................
1
-  1 34,4 1.032
4. Фабрики и заводы . . 13 9.096,1 317.336
И т о г о ..................... 1.768 27.461,0 ' 710.657
в) Экстерпт ................. 9 168.332,3 568.655
В с е г о .  . . . 5.510 , 8.002.686,1
11
29.739.624
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Кроме того Губстрахом с текущего года производилась 
обязательное окладное и добровольное к нему страхование 
от огня строений п обязательное страхование скота от 
падежа и посевов от градобития. Движение операций по 
этим статьям за отчетные 4 месяца усматривается из сле­
дующей таб.пщы:
Поступило Заявлено
сбора. убытков.
Обязательное и добровольн. к нему 
страхование строений  4.242.849 925.425
Обязательное страхование скота от 
падежа (вместе с добров. к обязат.) , 1.259.771 73.400
Обязательное страхование посевов 
от градобития (вместе с добровольным
к обязательному)  41.135 167.848
Наконец, с июля с. г. Губстрах принимал страхование 
транспортов. Такое страхование имело место в 22 слу­
чаях на сумму 213.876 тыс. руб.; премии по ним было 
2.318.426 тыс. руб.
На текущий счет поступали суммы как в наличных 
деньгах, так и путем перечисления со* счетов. 'Наличными 
деньгами поступило от правительственных учреягдений, пред­
приятий и от должностных лиц по кассе 1.918 мил. руб., 
н от общественных организаций и частных лиц 7 мил. руб. 
Путем перечисления со счетов поступило: по счетам пра­
вительственных учреждений, предприятий н доляшостных 
лиц 2.603. мил. руб. и по счетам общественных организа­
ций 3 мил. рубк Что касается до выдачи с текущих счетов 
наличными деньгами, то в отчетном периоде по кассе 
было выдано правительственным учреяадениям и доляшо- 
стным лицам 554 мил. руб., частным я^ е организациям выдач 
не производилось. Путем перечисления со счетов выдано 
правите.зьственным учреждениям, иредпрятиям и доляшо- 
стным лицам 4.453 мил. руб., а общественным организа­
циям и частным лицам 20 мил. руб.
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Б этой л:е области следует указать на организацию  
краткосрочных сельско-хозяйственных курсов для эстон­
ского населения в Петроградском уезде (проведены пол­
ностью) и для латышского населения —  в Лужском уезде 
(проводятся в настояидее время).
Кроме того следует отметить издательскую деятельность 
Отдела, произведенную за счет сумм, отпущенных Нарком- 
нацем, отчасти Губземотделом. Всего отпечатано 4 бро­
шюры по сельско-хозяйственному вопросу на финском и 
эстонском языках.
За указанное время инструкторами Отдела была произ­
ведена работа по обследованию финских колоний в Ингер- 
манландии, для ознакомления с бытом и культурным уровнем 
населения.
В заключение необходимо отметить согласованную ра­
боту Наркомнаца с Отделом Управления по делу оптации 
II реоптации и содействию безработным эмигрантам и де­
мобилизованным финнам, эстонцам и другому населению  
нацменьшинств.
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Расходы Петрогуботкомхоза.
М Е С Я Ц  Ы.
Всего
расходов.
В т о м  ч и с л е .
Заработная
плата.
Хозяйствен.
расходы.
1
Апрель . . 
Май. . . . 
Июнь . . . 
Июль . . . 
Август . . 
Сёнтябрь .
За весь отчетный 
период ..............
33.689.003
85.454.383
140.672.089
23.974.959
40.670.622
44.077.436
228.219.406 76.107.014
272.997.058
525.285.139
1.286.317.078
91.239.110
130.037.412
406.106.553
9.714.044
44.783.761
96.594.653
152.112.392
181.757.913
395.247.727
880.210.525
Б. М илиция. Личный состав милиции на 1 октября 1922 г. 
выразился в следующих цифрах: по г. Петрограду состояло 
на лицо 2,531 чел., из них 128 лиц комсостава, 1 .936 ми­
лиционеров и 437 лиц, исполнявших административно-хо­
зяйственные и канцелярские обязанности; в губернии, без 
Петрограда, состояло 972 лица, в том числе 68 лиц ком­
состава, 749 милиционеров и 155 лиц, несших хозяйственно­
административную и канцелярскую службу. По сравнению  
с предыдущим полугодием (на 1 апреля) общее число слу­
жащих в милиции уменьшилось: по Петрограду на 338 лиц, 
в том числе на 45 лиц комсостава и 230 милиционеров, а 
по губернии, без Петрограда, на 19 человек, при чем ком­
состав уменьшился на 15 лиц, а число милиционеров уве­
личилось па 9 лиц, за счет уменьшения чмсла служащих.
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по производствам, наибольшее число рабочих во всех об­
следованных за это время предприятиях принадлежит (в убы- 
ваюпдем порядке) к металлистам, химикам, транспортным 
рабочим (местный транспорт), железнодорожникам и водни­
кам, текстильвдикам, строителям и горнорабочим.
О несчастных случаях всего было получено за 6 месяцев 
903 извендения; по тял^ести они распределяются так: смер­
тельных— 6, тяжелых —  237, легких — 660. Произведено 
было инспекторами расследований по 162 несчастным слу­
чаям. Громадное большинство несчастных случаев за летние 
месяцы падает на Петроградский Торговый Порт (при 
погрузке и разгрузке судов).
Случаев привлечения к судебной ответственности за 
нарушение законов об охране труда — было за это время 166, 
из них в государственных предприятиях— 9, в частны х— 157. 
По месяцам, привлечения к судебной ответственности рас­
пределяются так:
Число
М е с я ц ы : привлечении.
Апрель...............................................  9
Май;..........................................................  28
И ю н ь ..................................................   14
И ю л ь ......................................................  34
Август....................................................... 36
Сентябрь...................................................  45
При привлечениях к судебной ответственности взы с­
кания, в виде штрафа, колебались между одним миллио­
ном руб. и одним миллиардом, с заменой в некоторых случаях 
принудительными работами.
8. Губэкономсовещание.
Ш естимесячная работа Губэкосо представляется в сле­
ду юш.ем виде.
